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1 
JisTHTTfl crTgt5i cpf w f f F f f h 9T J i e r i I i ne ^raf 
\ q i^ 3r«f >r sflffl I I s?T ftswr ^  ^et^tz^ ^ arflynf «et mr I f^ 
•7Ti3t5mT=i i f "hwrn f f >r eViur n^ i j ^ F® q r vrrtf i n f f a i r 
«iT J i m n r n q r ^ g -ig ire r gF r wftefi ?n-?f ^nj f flft- a f ^ ? 
»n"?t f^ wRTT f w t ^r ?mTr ^ ^re J u r H r r n ^ ^rni s t r t arfH PRT i frnr ^ 
j r n ^ q r n t i ^ ^ n i j f ^ i i t i ^ r »«jirr ^ ^ )r « t f H e 
p r i?Tt JTr^n* f^ rerNf ^ in? ?fffe(Tr a t r a r f w ^ j r r f k i 
f ^ i j f l j n f ^ r ' " ITS fitTT J ig-nnrn f t JTHTtrr s^V jmf^rtfi ^ f i w s t 
^ a r l r r ' w r g t i r r JTiTHrmf-nr ^ r g i f f e r q r ^ i^g a t ?rm I -fts 
Jignrr^T! i f ^ ?FQHf jMgfe" i t ^ r m r I i "sf^giTT g r p r r m r f 
j f f n M w ?r JTgTKTTfr T T ^ i f i r f W i f g t n t I i 
i?gT>rrTri Hrcwftwf ^ irf^ vg ist ft^enrnt gt r^gf r^ijfT g^ n 
qsT aTJTRi fr?^ j ^ Y f l tfifit i i T q s e t f m ' f^itwcrr I i 
ngffl -ajw f t ^ f l t f m r 
r R T ^ f ^nj w - f ^ i j " q r g >r a i t r a f t f r n * « r r f i f 
BH'frnr ^ "Efvni crwr >[ ^ t^cit I i .trrrwr if vf «rr 
^ if iTSTffcr «rnT"f ft ?fS5j(rr nw^ f ^  ft jfte tirr kpi i 
f^ rfTTf qf^ TTftfe gtnt ^ ^ qnanr ft fFuftr fMt-fMt 
^ Tni gt srrnt % fwfr JignmrfT if Tirnr-Ttrpr qr -ftBrr iiir I i 
I . JTgro I . I . 272, 1 .1 . 273, 1 .1 . 253, 1.1. 53 
2 
f r r f ^ t p ^ ^r? JTir ^ prVr i s r T ^ i j t u r f i f f t j ^ f r r r |T7T 
mr crfViK^T f r m " j p ^ r s f r c r r r f ^ f ^c r f V ^ i ^ r 
^ r I I ^iir ^ f ^ 9T afTurryn f r m I au r ^ q f >t s t f ^ j i ^ 
f r m r f j i r f t i ^ ^ t ^ j f r n r r e r I i qrgt ^srr^r I f ^ cnrwnf 
i ^ t ^ ® ?rrffeTU i j flm. e n ^ i ? , ^rgf l i 3f5rn=frnwT. ^ f t i vif JJEffcJ 
•ajTTT 3 f r f ^ ^ ^mr fli'fgt ^Ko-rqt n f ^ f w Y i r ^ f t mr, t r t r r r - t m r r 
a r f ^ ^ m r f a r g f ^ F i f ! w r I m r J^erKrrfT if SFT ^ T T ^ri^f > ^ r - w r r 
|T7T-3fcmrn- a f w t h t f w r n n y f f f e f j t ^ r r r « t f i t l i f 
I I 
J?gr»r r r5 f r r W f r a f j f r n * §v f w r tR^r r^ r 
« t ! T m t 1 I i i Ht }> fh i r " f ^ r ^ r ^ " ^ 
9T cmt^ f ^ i i r m r I 1 ^ ^ ^ f t w ==1 n r w m ^ f h r W ^ 
p T e t ^ T i h I I gTfi k f t aPit-Pisf 3 T T f m ^ 
ftrer^ f t g i t e j g>f i t I 1 w e f j g f r " u ^ t j i W " trer >r T r f n - f H afrffe 
f t s t o Y f r 3f«J ppirh I 1 ^ JTer>n-rfT e t f t 
j r t e f t m ^ f ^ n f r h ^^ rwm^r f t q rn rg rc r f s fp^ fsc r f ^ ^ r 
I I 
irerrwjirT ^ f f ^ ^ l i^w ^ f t ^ t t o n r ? t f r f 
SRfrniY f t cn t j s r srrf it t i t 1 ^r^rcmrH c r r m ^ M f r ^ J i ' ^ r r f ^ 
5TPif f T pRvi 3fT5, "HTTn 9 9 m cr^ f r e Y ^ qmreir iTf 
«4r I i t w ^^ r ^ rn r cn<rf ^r? ^ ^ fr i i r i 2-12 ^ f t j c i g ^ 
HT'iri i+Q f t airg fTf ^ ZEh ^RTtiRTT f r fhur^r ^ f r r n r 
I I 
^ r ^ q i j i r . ^ ft isrr?frgT^ T s i f f n f t e t r^isxt-zTZT^ r f r emu 
a r f U f r ^ t ^THT i n r I 1 ftirryf i f t i rYnr f r r ^ J^r^rep^Y i i »TY5Rr»? 
3 f r f ^ f r a q ^ r i^grg ^T fR^ f t J w Y i f r flr^r s i rnr 1
3 
s f m y ^ fTr«-?Tr«4 3fTiffTr srrfH^Y Ht fferorfU^JT^ ur^r r I sr^f^ J7erKrrn 
5?T f ^ if F j f rT f w r miTTF5l¥ ^ t m r f ^ a I w f f f e ^l^LTnT^T 
f T acTf^^ r^ t g M f T f^TjT I I a r w n i ^ f ^ ^ ^ ^ cnrr ^ref m ^ m r 
srrar u r g r j y ^ f u t f i TO i^t a i r ^ f m f t srr q t i 
f V 3fnrnf if ^r^f^trn f ^ i r r w I i 
i t ^BifrTr f w f f r q t I f ^ Mt ^Trgr^T g et^rr 
qTHTonrf trr 1 
u r -c r l ^ iT r : 
qjf if JTiT fh^iw flgw I ir I f f ^ " r a V 
aJitE^- OR crrfTRT f^ t r srrh 1 ^sr rf^i^'r f w r 
e t ^ 3frgrT^fTT3fY jpY CITT^ T if r s h f ^ r mr q r 1 w r 
if HTjJT^ I I mr ^ j f h i n r f r n f - ^ ?Ti:qt ?nsr 
frqr m ^TTsitcr f W j eY^rr MT I 
^ f f n r Y & r r r ^ wt j?erKrrfT if sfr i r r I 1 
m r ^ nrfHfkjiTY 9 t j'^JJfr a f r m r ^ rw j f t r if g f r f c r j f k ^ - i i r q r 1 oref 
p w qjf i i ier t u t I m r ^T j f t e - >t T y r f r r i f ^ ^ r 
T i r r I I 
f fF f if f r ^ g ^ f ^ r r r |3rr 1 ?fYfwsrY 
> 3n=cpf(T pifr^'U^ jiivq ^ ts^, grsi^w, rrsigJT 
3ri?qimg fWT g f ^ i r SaffrHsYsr, m ^ f w , a iT jwn ' , f t n r? -
f ^ r S flf^ ^ f rqr T^TcknY if t w g r n i r s t W o ^ a f r f ^ jj^ f^^r sri^ 
I fii^rRT?" if j q f ' W ^ ^ f h i r r r Y ^ crKifHcr srcmir, (Totrsr, a f r m s r 
4 
JTSTKrni wPj/r t ^ erg^fbsm* I f ^ 
affrJTgYT : 
difr^BU ,qf(lfe;=T ,07(1: BJV ijit jqT?T5=n- I f ^ 
gwifT: gu crm 3 f t r gn jst a r f f h a t srrfit 
u t I 
gsff-cftW^TTi : 
qg mjF^ s t t e r f c i f f h I I gf l i i ^ f f e ? a r j r r q ^ r ^ f ^ 
cwr y n ^ T ^ t t ? q i W f l r ^ f s r r f i t I 1 
f^ugf i j ju^ l f : 
m w B f r ^ jF f ^ arjJTTf a fnr^T^r ^ 3fqrrr=g ^ gl^f te ' ^ TO 
f k r o - f ^ i r i f W r snrrrr «ir f ^ j t H j w , g ar f^^ ^ W fit?r a i r f f H i r f 
q t 5irnt Mf I 
arrgim mr : 
i fg irir fWFcT 5itff>T f w r ?TJTFfT ^T^^mfY g m n f 
^ sxgus r r ^ T s r r r f ^ r arrffr m i mr ^ 3n=fi ^ H i y f I W i n ^ - g t 
^ r ^ T T t sTT if ^ o t srrcTt Mt 1 iierHrrcT if g f r f r f ^ f t j l ^ ? - f r r 
f ^ f t j \ ?rRi-?rrM rr^rVftrt! ^rg^f Ht ^rsHm ^rwr I 1 
q" ^ flgm : 
^ r ^ J F r V f f r j f fwir f t j j ^ i r j^gEinrir ^igirir ^ w w i r j e n ? ^ 
f ^ 3i P^q I'if ^ I 
^ g j w )T g>nr a i tg^ j ^ r n r ^ ^ f m ^ r Efh ^ 1 
m r f if g ^ t ?fw7T gYfit t i t 1 ifsrY c r r r r ^TUTT crfcf. Tcnf 
5 
t r r fRT p n r f ^ « t ^ f ^ ^ s ir f i t t i t n e r H r r f r f r r u j i f if f i ? r r ^ f ^ 
9T ^r f^ t r re^ I i m w g JlsTTTrnrt n f ^ r i r if q^ ^ TUT^ QT 
^ f w r trm?! ^ g f h n u i t a i r f f n $ t 5T?r ^ e t I i 
j f f e ? c r f jw r : 
fw ruTT j F g a f ^ r i z r r I i ^ 5«m trir s rw ^ ust ^sr i f 3 r r | f h 
^ ^ ^ j K S ^ f t r f m g i r / ^ I f ^ ^ u r af j j r t^^r n B r m r n ^ r r f j f w r ^ r - w r ^ 
q r I I g o ^ Y q f ^ ^ n t f ^ aijtf j m h m w f jrffe? i t j t ^ ^ t 
^ f i f h I ? f lT f i f r ^ i r .trftrtrrER i r n t I i j ^ r r ^ r j q f ^ w ^ 
•ftw « t iFCRT ^ ^cr J? ^ r n t f q t f i ^ o t^^prgrc i r ^ f h T r ? ^ 
I I J^irm-rjT if Ht qg if i ^ T ^ q r f n g i t grfte^iT^tf 
^ ^ ^ ^q- if i j f t r f r f -ftiiTT I I 
ffertnpij^ ^ f f f fernrri j^ ^ i t grJr f l r^ i r y w r ^ r 
Fernrt J^MCT f ^ r m r I i n e r m r f r i r r M t ' f f e r ^ J ^ i t 
j f b e ' i ' m f ^ if a f w r f ^ r r i i ^ I i r ^ f T T T ^ r fr«ir f t ^ n t 
j q f ^ c f f if Mt ffemi^Ti^ ^^r i t ^ j f t ? i f I I 
jnTrefhr j f n if ^ m t q r r R i ajeimr i r f W r I i z^wr 
^ gif j t e \ f ^ T T f l i go-f^ ^ j q r r ^ j?T i r go-f^ « t 
CTFgfT g PT^ T f ^ T T ^ ^ r^lTT tI ^ f R I TWW J ^ l i t fW^IT 
i t jK^gTHTfm i T iiTTtrr g f r f f f ij^r^ | | n g r H T r f i i r r Mt j K ^ r q l V n i t 
i?T j r r T n f i arartiT i r 3T%g i r h J i j inqi i Bir^Jrn-. i ^ t q f ^ ^ f w r 
^ g g r ^ T n r i t q f ^ ^ Ht ; r r r "»r i f f ^ JFiirrsr ^ ^ i t ?T-mr i t g o f ^ 
i r h I I r t fmTt iT j q fRs i ^ ^ 3f3?rrr g r ^ sRft ^ q1% i?i Vfr t H w r argrir 
s t R t ^ r f ^ 3it j f T i t j v r f r ^ f pq f r f f w r tw ^ M j r f T r O T t ^ r e m t sit^ i 
j q f ^ w q 3 f r$n i ^Tfrf ^ ffee- ^pf u f r f f r jp^trt 
I I fTT f ^ t J^ « t 3fr3>rsn m^ t g t arfVin jfise- crfjp5rr « r f ^ i r r ^ r 
I I 
fffsn i? ip^ ^ftse- 9T ^ f r " ^ f n r r 
q f ' d ' ^ ?fqY»i >r J?ef!?er, j t b h w >r S f r r f m f , rrm, frnryrg, 
nrfrm a g ^ r r ^^ f rqr ^ f r r ^ r f ^ T , ^ ^f^f, n m arEJprr 
mr >r c f imgf j f r 1 ^ x f j w p f ^TJT 
T i? t r f V H T t r f w r mrvRT iuV j f t e ^ CTTTO e V f r 
mT i r gitJ? I 1 ^ vg fhiffli ^ jffesr i i j e t t 
g tri^qut ^ JJT^ T ^ I I JTi rHrrcTfr r f f m g f r f f r ^ffee'^Ji Mt 
i i t ^ t f l f fTT^Y cTtir ^ cmrr ^ m f $ r f ^ w n * i p ^ I 1 
j q r f ^ Y it T t c T T T ^ r ttr^Y^'y. ^rr^ j q f f w H ?TfBiT i i g f r f n j f t e 
c r f ^ T CT .qrgffl I 1 
JTgrHrrf! g f W h j y f n y ^ j t e c r f ^ r r g p i ^ f m f ^ 
3 m ^ ^ r - j w ?TgjTiit5rf ?Tg^trm a i r f ^ gV^rr J i f^fwY 95t 
flPTiScTT crfrrfrre^ f r r r r I 1 RiTTotir ^ trPrfcj ^ f t e ^ c r f 
igt XTscrw f F U f h f ^ w i p u ^ g f n ^ ^ M n ist I f w r JH^T f r f u r 
g r q I cnerr ^rRT^tn g^n g f r f n >T f ^ n ^ i r r t r r f f ^ f 3f«r? JCQT^ p r a t r g?i aro^ 3 f f t o r r f i r ^ f fe rmpi j j 3TqrR I j ?g rHr r f f$ r r ?TJ?r^rRfir f ^ I J ^ r 
g n ^ 6?T I—wgjnr fh i r fg rw—'^nr rnr 'n ' 3r«wr at^K^n", f l T r r f - a t f s t r r 
35T fm^^, afgiprf, f ^ n ^ 1 j r fan g f r f f r p t e 
jfpm V t - jtrfRBjeff g f W n 1 a^ft- J^TT nerHrr r i^ iTr Mt n m q- f^ f f i 
j f t ? Ht aiji iYeH g t I I 
7 
g r r r f w "B^qTilT : 
TstrgFqr 3ITW7 -s^grq iT cmt^fT i f f i go- f f ijjr J T ^ I 
S^Bi j^fT §3fr I I JifTTO sjr^JT^r gtrrY g r F r r f ^ a r t r f m 
;r3rrqfcT ^ gr^^, a f r ^ r afTT: w u^ >T ^^JT i r r f w r I n r 
J K H S'^T ^ UP g o f I i g f i t ^ 
fE7t r fh , j i ^ ^ r . 3if>"JT 3 f r f ^ s n - ^ ^ r g t r f ^ g ' ^ , F r t ^ ,?^ 
g t r f ^ gg^ a i r f ^ , ^^ f ^ " ^ a i r f ^ Bprg^Y ^ mr ^^ 
qo-f ^ q r ^ Titr m r > p i r ^ if « t g r g W "ST^fFqc^ p r i 
fliTHTTfifrrf^-^q" g i^m if g f r f p f ^ r r m n ' gisr err f j f f e ^ f r 
« r h I I s^T n r ^ f f ^ f ^ T ^ W i i g r fVr r g r ^ r 
mf I I ?fFffi i i c r m e r n - cnjfirtpi srrf ir I i u g t cpf jwrs i 
if m t W s i ^ ijjr 3 f r « r r STT jqfcT aftmr^T accirrcRrf^ i g ^ f u f 
iprTT e t ^^r^oTTTg ^ r /rfhTr^Jii mt, jttst st^r " igf i g?rt ^ r z 
e n f ^ Iranr mr j ^ f ^ f ^ ^gq j J r j f i ^ f c f m TTf '^T 3frgTTT$ u r i ^ r f ^ r ^ r 
i i tpf TO f t i ^ T 3R? ^ - ^ e t g r f jvi? n r ; ^ - ^ r ^ f ^ h j Ht 
fB jfkTBtrrifttj j l-nTK'1 
g r f -Hrgr i i r 3fgf B^ f f fT f t W ^ t t ^ ^ f r t I 
a i r w HTgTUT B^fffTJirl C^T ^ ^ g f B l f l g ait^T q i j f ^ f ^ J f T f l 
i pmt l/tsTff(i»i(T j fTnmf iT fw f ^ ^ fH^r Ts^ffrr 
gVrT I M 3fq% ^Y ^r r r f rPi- f^aiT^Y ^ ffcmcT f 
j ^ ^ Y «Y j r ^ f ^ T 5frfrr I i if ftur aftierr w r ^ c r r f ^ r . 
^ 5n=H3frcT f i t ^ ^ f f g f f n , gr^crFMTisw ^ flYtinpf if gYh 
if jiYjh j r f ^ i i 
i?gr>rr?"fT Ji ^ -m^jr^ I ^ q f m ^Tf i r I i 
JTgTHrrcT^rr tsm I f ^ a f m r ^ ^ f T^ET^ j i " ^ J? f ^ r 
I ^ I — s - ^ n m . g r r i . g q ^ t g 3fgf i rr 3 f m T ^ 
urg^T-jorRir a f m r ^ r , u^iJi tmsirT^. fr t^u' i f w r ^ T i 
s"»=52[ ^ ^ fftr >T ftgrT >5 qerfir 1 i ^ m i f r Y 
q r j r ^ mJ ^mrffefr i m i n •ftrFcTr?' ^ r r r s^Rsr 
cigg f p f I I s f i t cnsrr f r rra?? I fsw^V s . ^ ^ ^ 
ftq* ii' ^ sp^ g-frfcT f ^ r ^ T I I a t ^ i f m r 
3frfT7i. g r j . s f f r ^ ^rfis f ^ f i t ^ Unf ^rr ^ r r 3(n:5rf^fT 
"isrH fl^ if f ^ r i i r r I f3i?r q r f g f f w r isef 3RT 
m r f f t w Y 9)t eevu^T s " ^ fH^w ^ r h I I ^ T-g^^er 
f ^ cnrT<T ^ M i r f T ^ r r r f ^ K t r j jpt 3 f r r r « ^ I 1 
gg 3 fmT5r ^ 3 f f^ f r fc7 ?ffmrlTT ?Tt%frr. iirrs-® ?fffefTr. mem, 
r r r rgp . ^ ^ f l o - i f j j g t ^ n f ^ r I I J ig r»n r rn f r r >it 3f>ra5 
q r SFT 3 ( m r ^ f ^ ' f t i f i n m g f r f a I ITYUJI-^ ^ 
j?gr»rr7cT ^ ^ f ^ 3 fmr?T if pn^r ^rr^ gT>i ^^r^ crtTrY f r crur ^ ^ 
H rg^n fY cmVsFiY j t ^ f ^ r ^ r I 1 
afgnr?" fhwr® : 
flmmr^ 
F T ^ m 5Tfffr f^gtw ftjig ^ r ^ r m^rr I 1 
n m r g c r r r f V w ^ r ^ r f^srcrj 3fgnTT UTTT sirnr I f ^ ^ r n ^ n 
9 
f f f 3fFtird I fbrflif g f t r f f r m cnw if ^ f f r j ^ r r r ? t ^ i r 
I I 3RFm ^ ^ ?rrv f ^ r ^ ^ t b j ^ r J7%! Ht p r I i 
^ g t T m q t u 5?cl 5 g f r f f T 3 f iw i t fSFUfh S?T 3imT5T ^ F ^ o - f 
fftTiY i i flTTT sir m ^ r I i a i y ^ e w r f f f e n r if « t gw a r m r ^ 
n r ^ a r f t j j f J T ^ I i m w ^^r^flo-j- ^ ^ ^ ^ if f h T f r r r ^ 
J?J g l i m m r T JUT CF/'T I i IIT^JFT if x t j^er a f m r ^ r iur 
f f f 3irm7r f^Pinr I i J?grHrrfT ^ ^ 3nm 3 i m T ^ f ^ n r r >r u f r f r i 
I I flgTKrrfi^JTr ? r r r r n m m r T ^ ^ f ^ F ^ W if fti^ i^r T f m i f ^ 
cwVsr^ f r f w t w m s s if ^qr^n f f i r r 'nirr I i 
e r r r rg a f^nr r f n ^ F u t a jp j i r r ^ : 
i? 5?T s f m r ' T 9ir t ^ i f f i r I g g f ^ i f W r n ^ te^ 
( r r r r g f ^ 9»y zrrrg ^ 3»rr c ^ r r c7«r tr^ff frTTtr % 
I I s t q^ ^ ^ r r r g r r g argnrr ^R TP^ I i 
r t f m i t ^ fffferir if Ht irg a r m r ^ r efl" Ft i rJ i f q r n p r ^ - n p ^ r cmrr arrnr 
I ^fSLjgt J f f I if Ht O f m r ' T >) Fdsr? yrlsfT ^TT^ I I fTfTTO 
^ T ^ T F , ^^T^oT flMT r r f m r t i T afrrini^) ^ j v q t ^Y J^RRI^ 
3W7T Pir^ T J?T?r JST?" 9T I I HgTHTrfl ^ CT^ Tq^  ^ 
• n r f ^ q ^ if 3icn ^ y q r i ^ f ^ w r KT?" q t f ^ ^ " q t ^r^rerY 
t W s n f w r ^ f iTT^y 7137 f r ^ ^ v u t ^ f gT^r fsr gi^f^r I i 
flgTHTTn^rr ^ r r ^ t ^ i f f ^ t r qfTcrcf^f i r .qtrY f^^ r : 
i f 5fsf Sfvqt > f ^ f o T f t SjffT I Crsf JTgTJfTT'fl ^ 
3l37Trr ^ T T i ^T FTRSpq fFU fh tT c m ^ I I ngTHTrfl \ J^-qt 
f t FUT^ ^ g?Tr ^ Y f h s i \ ntTj-Y jfErri iernr I i J f e n r r m 
^ f t ? ^ ^ " q t f t fFMfh q r m ffep^r i i r r I s f l t M ^ g f q m ^ 
^Tirrqfh >T I i 
10 
cTtsf >r ?TrV sRfr f V W q - f ^ n I i Brr5r?T>wt ?fffe(iT 
f ^ n j f Y aff ipm qvg t g 3f5=cTf?T9 >T W'P^S ^ n B r r I i 
^ T ^ ^ T Jf fWT a r ^ si ta^ f r I i 
q ^ f « r J Q ^ f t crrrfiicT f f ^ r r Mt I i Jiffti^ ^ r ^ f l n ' qr^jwY 
f f ^ r f ^ i f i r j ^ r r ^ v g t JPY g?fT f r r T r ^ f o - h I i n i r n r r c r 
Ht f^KO^ ^XT n t T t j T ^ "^TifTY "h ^ ^ 3it?i>T f t 
f y r ^ gfb-fr i I I g ^ ^ r ^ o r f if f ^ s n j ^ f ^ ^ g , ^ ^ g r i r ^ f t 
afgurroTT^' a r m ^ fi?Pit g u t f q t f j t I ^ r ^ J i e r K r i r i f r r 
^ q Y ^ 3fWT?TrTT3fY i i ?mi SPPJ ^ q r f ^ f ^ r I i 
276 i i j f h tmr^r I s n arnwr'T ^ r T^ST 
cwr^? f e r t t ?ffcTT I m r f i f crqYfiff^  q-Yn^ri f t 
cyiTRfTT g t I I r ^ if i m ^ c r r r 3ifVg=iY f t j q r >t ^ f ^ ^ 
f ^ D f Y f t ^trrfRT f r e t cj^g j t ^ l i ^ f j ^ p r ^ ^ r r r w ^ f t ^ 
r w ^ m r gY^ f r jf^n I f j i f l ^ TOcif i f a j m r ^ r ^ irir cmr^ gY^ 
f t gsrqrci gY srrfrr I i r f f m ^ t n if hi t ifhS f Y a f f t g?^ ^ r r r 
T u r f m f f " ^ )) fhsw i f g t crfrpTT cttt?! gYfrr I i g Hrrtw 
^ r ^ f f T f t f «T ^ gpin: f i f f r o ^ I f Y f f h w p i if h p i w Y f ^ r 
j i r a r I gg s?Tft a r m r .crF^fi f r r i t I i ng ru rT f ! i f i^rgj? ^ sfi? f t 
f u r wJf'T f Y 5R? g t risrFgt fWs f m r I ffTM g t i z t i h c r r r 
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crf l-^ft i^crr mm j q f ^ - f T t ^ ^ r ^ f t u n r ^rwrr ^ f ^ f ^ r r j^TTfTcrr 
TtYqw ^ f i r I I 3ir?irjf ffertrr ^ ^ j f h w t w t ^ ^ t 
f w s r g r ^ g^TT f w r iw JPT ^st?" q r twT i f f ^ r r r ^rffer^frr 3 f m r R 
CTCJT'T T^TT^  SlCf^  I I 
flsrHrriwrr ^ a r jw r r JCFW^ ^TT a r H rgT i r f 
fTffecT ^ q f f r f ^ $r r fnr I j c n x i m T iggrr " 1 
9ET i i r r I t ^ srg^ ^ ^ j c i f f ^ i r 
^ r I 3 I H ^ r s ^ T gsrcTT I gg 3fTtrnf ipgofrnr " 1 f ^ f f t 
1. ho 
JO t^ Wi qnit I I I 
2. rro JO ftiiirmT^. af jo 1 
3. $5D JO JTK-^ f^TT (WT^  1.1.9 I ^ T ^ E tj^TcnxiTTtnroTri 11 114.9.2 11 
5. TT^  fiwtah 11 114.9. 3 11 
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HHQ ^T g g t ter ^^ TcTT UT I HgTKTrfl ^ crni: cnr^iRW 
f fc^ ^ r r r r ^enrt irrcR p r I i f t r n f ^ r ^ ^ CTHTT CWT a i n m f 
f r f i m r f t » r f fh jTcr r ^ WTSTT^  ^ i r f t flrar TOfh «it 1 
ngrvrr fT iPrr ^w^nTTt ^ 3frirrr- 'Bi7ggTr f t tjtt T^T^ff f t rwcr 
f f " h 1 — — a r n T R f f r f r m mr ( r t o 3 f t r cmr^-rffecr 
gY®?- ^r^ Ttsr f t T ^ p i W f^cTtn—i?^. f jf fWT ^rm 3r t r 
Mt afTtrrif f r f ^ grffe^r 1 ^ f f h r—a i rgp f ^ j ^ f r r f r 
TITT^T NART 3FTR ^ ^ % FI^  3FNRNF FR JTRFRR ^T^ F^RVF 
f T n^T ^ 3fnjT^ f T f ^ T T I ^ 3cnrnf f r j r ^ c ra rT 
^TTT a h " (T^ Ht Ifg f W T T tf f t E T f , n m r I I ^ ^ T , 
FTT^T. gtJl, T^TtmTT S l fh f t i y?^ ^ ^ t T T T t ^ M T^ f j f f ^ f T 
M ^ I 3fr?rnf ^ ^rr ^ on iT f i g t gg 
OTffT-citfrr. j f fc r r - lcynr HT f r t f r r «n-' i flgrHrrn ^ ftwt f t 
fcfeg tTrrzFTfTT f r t^f^frr I fsRi i s r^^ fn " , ^ f w r j f i | . f r 
^^ fr ^ ^ fr^ h^ f ft 7I3T ^ ?rrq^ f^ >r ¥f ur tWr 
^ 3f>rm crftTEnr tTTTqrr ^rrr ft sitf^ n mr 
3fr fTffrr trr jffz zrg fi^ f fWt^ gf^ ?TTf%T^ i ft ^ ^^  
?Tffrr t i r i ^erFxirTCR f t u r t ^ f f i ^ ? m T ^rrnT n r i ^ r«^ t f f g r 
TJiT I f^ - 3it firiKTi ft iwfjf!^ ^T^ g^ wr" i18 fr 
1. i fgro n r f ^ T ^ 61.21, 23*4-22 1 
2. J^gro 3 / r f ^ 3 .33 .59 , 3 . 1 9 . 2 u 
SITTgi l tecf^ 55. 15-16 I 
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j q ^ ^T-cTT I gg j f f ^QT^ a i H ^ ^ q x T ^ ?WR ^ > r R t E^nr I ' " i 
^ n f " g u r a " ^ ^ T ^ s s I usTHTrn^r?? ^ Mt W t ^ r t R ^ ^ 
i t ^rrtrr srrfrr ^r i 
^ cmiT fWT 37T J^V JTETT ^T^T, St 
mf j^ i s M srfh ^ I s?Tt n t i r fctks^ ^rh 3fg^n7R cnf ^ 
arrsiTT^T «g r ^ n r I f s w r r s gq f i r a f ® ^ ^ ^ m f r r f l r ^ 
3f>nT7¥ ^ a r r f t m q t f ^ gV^ ^ f y r i cmr r s i t ^ 
VfYVrr I JcrpT it PPTT rgfTT MT 3{fz j t ^ I f l m ^ - T T ^ ^ ITTTt f t® 
g f W r g- fJT^rVTt ^ J ^ r m " TT Ht 3?Tfr wr 
a f t r W t i w ; ^ ?Tr g t > rmr ^ FWT "i? ?Trr?gtT ^ ?TrFETfit ^ 
ficT q r ?T?Tgcit ^ ^ r r eit 
?TrtR r r r g oisif m ^ s T t w ^ r f ^ ^ r ai!"?" ?TJTTT<T eY^ err m 
f T T i r r ^ p r qjV sit f ^ afrg- i f 
% r nw g g f g f ^ Y ^ f g r i n t 
g t I gn g-sgrV f i m g t fTfrf I r cT^  ynTFgfi ^ g f ^ Y ^ ^ g r 
f ^ ^ r r ^ ^ gY ^ 3fTq" f t f ^ SJ^tttt ^rrefrr f 
5it aiqjfg^ f to^ fr cm^r^r I finr 3it aimJj^ f «t jiB<n-
frrir I ^ qtTf gt ntji bT^jt^t 5>t crr^ E\ r^rh l^i ?TTr7crfT ft irg 
^Tf i g ^ r j?T fwu fTTff gs f r r g f ^ f r^ TTrrt^TTiT ^ f ^ t ^ - m ^ ^ f ^ f r r rF^r r 
f t "ftTEUffr f t ^ i 
1. i g r c i j r f T gFtf Fnwflrgtr 11 af^smro 69 .5 11 
2. JIETO 9. 51. t+8-i49 I I 
3. JIETO 9. 51. 50~5l I I 
3 9 
fwmc f^ 
e\ 3rr^  t t fS" 3nTrrif i}>t afj^fh "k or 
^ ^ 3fTrT ^ I ®T nl rMif I nTd'i i I 3fg?Tr QT 
?nTi5r f r$ cthtuh^JJ ^ ajf^qjro-r gYrrr m i THT^ 3ffVRW 
flgm ^ \ g t F^TTfr^ ^ e r sttptt HT I m w ^rr^iTtrf 
^ ^ cT^  ^ f f W r x^h 5)ET 'WT I f^ f^r ^t' 
q j f ^ ^ r ' I 3ir^Tjf a i m I J I ^ crfh 3{fr=jt i cwf r r 
^ HT^TT m f \ T MT —31TT gurV fTTTT I S f ^ T 
^ gwt T r r r r r r orr r l I I -m q r f l f ^ W f i r l ^ i " 
!rfPfi7tzT j q f ^ ^ i i ^ a i w r trr aiTTr^f 5:Trr 
f ^ jiT^ mr frrrnr gfr I—?nj tuf f r afnrm- 9fr i 
Fgnx-zTR crfh affrrgtrr^ ^ el" i 3rrLrnf ^ f t ^ f j m pfT3f> i aitRt 
^ - T r r q T T ^ Tn\ I tpf, j r f ^ , "Ferrt^-R. ^ 
f r ^ ^ r c f >T w r ^ ^ n r f r r - f T r r r . 3fr irnf ar f r 3 f f h f ^ ^ Jir^T^r j ^ ^ r 
FTTs r^^  I "I^ TcflSsi ^TJ? I fbfqrrtfi ®Tif m ^ rV 1 gnrV 311^ 
isY 3rcRT3rY, ftrqitfr f r c r f ^ref 1 srV f r ^ ^ n - eY 
f ^ ^ T ^ ^ I ^ s r j e f f qr^T eit, f ^ ^ ?r5r ^ ^ f 1 'st , f t , w 
3f r r F ^ t T ^ t?r5=r s t 1 ^ t o ^ FTF^FU if e t f i t Ok 
3fr?TqTfT ^ if ter i T . f H ^ ^ c f c z j c m w r t p f f ^ EY 
j ^ t 3{nnT qtrfh ^ ar^ iFcr 3i7TTrrr ^rt 1 JTst 3rrbi I. J ^ I. ^r 
j q f ^ ^ I I zigt 3I3?TrfT^  I, J^ gt J^ TfTHT 
1. ncTQl I L 3. 7 
2. 6 . 8 I 
3. rrfmrtijtqf^^ "ftiami^ . ajo 11 1 
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JiETHrra if "HnTT srrr f ^ r p r jwr^cf^ j q ^ 
•f^ ?lcTT I I T ^ f ^ C ^ 9T f^ fTTT" ^ft I 
g^rV jmiTT ^ HHt artpfr isfts^-gtrf qrrr E\ sfit' i ^T t^tot 35t 
313m I ^gr^qoT Ef 5rr^f 1 f ^ r f ^ Y r ^ ^ r ?T»?t enf ^ ^"Pif 
ftwr I ^ 3ft;i7ii5T turri re r^r 1 ^it J^ e^t^  ®if I I FTETT 
flnKijf j i T ^ r r ^ r r r ' 1 " -ftTsiTy a f rmi f fhrm-?T f ^ r i r T 
^ W J H T T ^ ^ crOT^ f ^ e t I f l Plt^ 317 T I I I " 
ffflrer^^T ^ g r f t o ^ r r a i rgn f f t j ^ r ^ t 
5T JFTFIT LIT I Q^R^R: ??RRF[<}> J^ R RR^FNIF ^ TVH ^ LR 
^ f^^f 3irr[ I 
g?T ji^rr SI? I fii ^ flsmrn'sr^^JT ftra-n^f 
^ f^TSioT-Tsfci n t ^ f e t j T f K ? ^ t f ^ ^ i? I a f t j - ^ c j ^ f^i f ic? 
rrsr^TtfcT ^ ^ fc=iir j j t g r m r g m " F i r ^ ^ MT I "ergSj? 
f^TTRTT srr^ ,cn-cfi fr^TT vw 37T5)r Fwrsr ^ r r r 
q r I t re t f r r t ^ r I f ^ I f ^ s if ar^ i m ^ • t o r i ^ f w m r 
j^'Jr |3fT f w r i ^ r r rY g i^ f ff^) ATST f f h - q n c q T r ^ r r r gr f^cr 
r ^ T TT ?T$r I 
I. flSTo nr f^u 31 31 5 
X X 
QsT - I 
^ •X «X •X 
4 1 
iTsr q f ^ u r 
^nr Jis?^— l - f oe w JigrHTirtitiT f^wr 
!:pf ^ nt^T JT^ T? ITO I — "hETfTT, iTif fWT ETrttf^ UF f ^ ^ I 
gj^ ' "h^ rrnfY fr gt crrur^ I i ?ff%frr ^ arffciffrr f^ 
^ f T T H f c m ^ ^ f ^ f r r f w r ^ g t ?ijetfT I 1 
"fefmfY ^ ftTtr JTIT M ^ ) f w r ^gr^ jprY 
m ?rFMr wrpm I 1 J?T jn ^ fNmTrY ^ sgwrr m it 
gg qTfl r r f T O T ? } PTTU^T ^ r ^ r r r " ^ m r gr r tycT ffe^r arr HfPri 
I 3ff^ "b^ fmHY ^  f^TTf 3iY g f^ ^^ ^ SYj? f^ r^r sirrr «rr 1 
g g t i r^ n r I qrgcr: c rn j t ^ n r r f i f^ irir Bugrm- j?® -ftrfTrn- ^ r n r p i t 
IPT g t aqpTTR ^T I 3fTf^ Sg^l f f ^ ffcWT^ ^g f f t n 
FQ^ cf fhfi gYfir I I ^mrT^ ffe^  a? ffti iir f ^ ' ^^gr^  
jfifPT fr fijiTT^  T^ I ^frr ^ fHerr^ ^ gt r^gt »rm ^ ^ gYfrr 
I f ^ Jifr ffejffroT BfTgrm* T R i r r 1 " j f f e? ^ 3fTr"af 
>) ^ r r r ; r f h ' T T f ^ w f ^ ?Tm 3irf i? wnf f t j i ^ r f m f r 
$g r f ^ gn ?iYn f w r f ^ T i f miY f r ^Y 
c m ^ $rY I ^ ( T P f Y c m ^ f r r ^ fH^ f ^ n r ^ q r ^sr M 
gY' I " it:? qr0 ^ nt^ wr^ i^ r I--"higj^r, 
^^ I fit^ gt ijjnf ^ c^nprr ^  Trrflrf^ ® ftrf^rn-
BiTWFiir ^ ^TOT^ 3rn I ^ g r j ; ^ j r r ^ ^ f r h ^ JHY 
I . ?TgzriTT: cnrr: ^ ^ r gY f F T ^ ^ gsrjry^ 1 ^ t f r r 3 /10 
42 
Ji^ HPT ^ r h i 
f f i f r ^reff ^ u f « r T ^ T W flew q ^ - q ^ ^ f h T r f ^ c r 
l a r I I ^ >i®r Tq^PiVf u i T rw " P i t ^ q r fl^snY ^ 
a r i f ^ ?fFf?! f W r anmr n r i fn f r ^re ®t 3fnm7«iTr ^ 
iHTfYsTTfnr TTT^ ^f isrri I i ^ ^ ^ 
^JTFU T T f R : ' " «E®r Tir « r fliw Fgt«»rT f W r I i i r ^ e I 
gffT jfr mr lar I f^ ?t7rrr ^ jT^rfm ir^  firt" wet ?f?nT 
tpf i i r j ^ fe ^ Jfr i r i i^V ^ ispr JTRT »WT 
I I gef mr crarqfri ^ ftrs^ (pgr nrr I i 
3 f n r n f ^ ^re ^ ^ r f ^ rmr f ^ mr ©V s t FqtuJTT 
I I OTTf ^rg ffffeerrHY ®r e t irir ^ Fg^pr ^ t j s i rn f y ^ 
fTiRT?^ f ^ ^ r r neir ^ air i r ^ r ©r I f w 
j fr)) RT^rr af^sOTsrl* isr aT^r^pj gwn I 1 
^ ac^w'f ^ f r n gVfrr I fSs n e r H i T f ! ^TT n i f ^ 
f K i r r ^qr^TT ^ r i ; r f j R r g q f r f ^ ^ 319 rr® 
?fFur I5T ^q" t jTTn" a w p f i ftrrmr ^ t r r ^ ^ r g ^ t 1 m r f ^ q ^ 
mr Tmr I f^ fjt^ if ^ wrn fa Ht I, n^ snr 
f r q f r T U P i m r s i t ^ f i j f k j a r w ^ a i q ^ r r f ^ H 
i f i i j r ^ s r r f h f^r f3R eV s r n f q r f W i s i SFT f ^ r 
w ^ ^ 1 ly^ r n r s i t y ftyfta eY^n* w r art 
« r i f eV r e r eYrw^J mfniFfff «5t w W f wsr gt=nr 1 ^rar ^ ufT^r 
qr cr^ TTT sr^ ih ^sr TiTr I fp gsFsjf % 3i«risr Mrffe 
e i W ^ i T T n * 119 q W ^isf 
». ^ F C T T f ^ c w f f n * p m r ^ m ^ \» 
2. H ffe HIT f t j Tq r f t rw f t rw 1 J?Ero2. 60. 5*4 
43 
af^frrt- I 3(tr ^ uir ^ gt i wsr^  nV ifl". gu, 
set 3ftT joTfgf^ >r gt yn* s^r'h ? I ^rsrpY if 3f?w«T I jHfr 
3TR Jff ^ TciTf K >r 9 W flst gpi it joY et 
orrfTT I " ' ?rsT. fwu. r ^ s f ^ w fTtir m ^ ; r f f i $ffB£Ttn"ni^frr arrgr^?) 
r r ^ «Tf I twY f T JTir j fn f feOT m t ^ m r I i 
^ f f - i t j f isr? ^ w ^ i ^ i igr>nrrn ^ js t I f ^ sitn 
3rr>T q r ^ f f n f Y ^ " f t r t ^ j i f f WEff^T fr'^r ^ ^ )mr«nr 
^ f t {TT^TCT i^ip ^ ?Trtrff s f ^ ^ . 
II? HPi ^ 3 j f t j f r d - ^fTTHY j J i t T i r t ^ grcqf f t f m r f t ^ i 
j q ^ f f i 'h jTritci gYnr I f f j t t -WT ^ f m n Y f r rg th^ jY z t t t 
i t f^irr sTTrir m \ ^ ^gfcr w^r^ r st>T ntii f t j t e gtnt 
I I ^iff srrrr ^crnif f t fr>r f t qT"nTrT f r fhfiTT 
fft^ if gt p r I Jjgt f m Mr iTiff ^rrr "^frnif ^ irsr^ r f t qrwrr 
f^f fut (TUT ir^ -^ Tur^  tr^ ^ Rnrf f r fffc^ ?^ jt^^? f^ f^^r 'TCTT 
^Ef fhflj" ^ ^ f t jqfkre" fif)irr w I i if f ^ 
iTsT-Tf^r f r fT^ iT if 3"<%?si flrsf |3fr I 3?Tt ^Tir-ffjiirr f t 
^ •ns t r r f r ^ j ^ f t r ^ f r r r f f r r I i ^r^^s if t^st if " ^ r r n f t ^ a f rg r ^ 
^ fH? r^Jr crr>i ?0frT Trf j t " ^ f t t m r w I i m f f^?it "jargfFtifi 
r^fSTf ^ ^t ' gfh i ^ f^^ irn- j i - ^ if f ^ f n ^ ^ r r ^ t^sY 
f t gisu f^FyfT ^T fr^ jTiif f t srr^  f^ur f t -ftrfiig^ff 
fT-pq^ f r > ^ f ^ fi?^ l i r I HIT ^ ^ m r m ^ 
1. 3"fT Jirr JffT IJSTT Titian I I3TT0363. i+O 
2. flcfr ^f l th 11 flgroi 0.1 a I 
3. f flT^^y f^sW ^ilEJ ^ I I S^TO I 0. I a 2 
44 
^ f f u Y P^SETT ^ r fbnpgrr fej^^H ^SFIT^ 
f^ SJTF I I fsfqq^ n i ^ ' ^^T^J^oT ^ j q T T ^ f t Tint I 
HETKrrfi ^ j q g f c i tet^r rf^Y^ ^f 3?!t f F t i f n 5it ^r^f 5>t T q t I i 
JTiT \ TTSif usT f r c ^ ^ ^ m r nsff >> ^ ^ f r o 
T u r I ' 
^qr r fwr^ ^ f e ^ f r f ^ mr 3fwt fi^i r f fen HffritT?^ 
m siY f f f l t tVJiEiTfU^ JT?" crrx^ i j^tfen > ^ef ur ^ jf# 
G f t i r - 5 ^ ^ Y V > fFi? f g ^ f w ^^T^ J^y ^ I ^sr^frf 
F^f i? n m ^ j Y ^ jiTT 3frf?r(T g>fi ^ j fY r j ^ ' mr 
% gt j t u r r n ' rgnr yr f^ rfr^ r f^ ir^ wr^  j^r gi, er«Y h 
^ f f n f Y ^ P r f t j m f ^ ^ HrgTTJfY > Jrfrrf : K r | f i i 
5F5 ^ EY I ^Y-'sirY fwq ^ m r m r % jfu^rfUi^ 
i f t c n i T f r f q r ? ^ f m r 3 { f r f r ^ m f ^ f f e 
>5 tfioT-w^r ^ •HTTTT?' ?5Y g f h MY f^y?" f ^ ^ ^ 
3fY - B u m T twT CTRJHT ann tEn^ ^ jT^n ?;tT )T EY 
CRSS- q-sT f T R ^ >5 i ^ g f T ^ gY 
|3 f r f i f fT^r JT:? >T mr lYfiT I i " 
uerHTTfi^sT?" f s r i I fcfi "^eY >> ^^r^oTHPr ^w ^ r j r ^ j ^ r 
|3 f r i jg ITIR I^HOTY ^Y eY j f f t fa f ^ q r 3frnr i ^sr ^ qYfe f r r r r 3nct 
3fYr snc^ ^ qY^ ?T5T ^tit t ^ r n n r I i ^ 
1. ^sTCfT^ Tfcj^zS 3 7 T ^ 11 ne ro l u . 92 
2. .^ r^ fl'Tf pjcif mircTTj SRC^  frer 11 JTTO 12.26 a 
45 
l ^ f j ^ ^guFT^ f r - ry r f ^ f t ? ^ j ^ r f m I i air ^ r 
^ ^ sTT f^ ^ g f r f n fa i r i g s f ^fr 
iTiT f ^ f i j ^tij? tpf ^ i r ^ u r I fmr q r ^ n f ^ f ^ ^ i i ^ g f ^ n fWTci 
n r f ^ t o T 357 5c^>m a i ru r^ Mt g e t ?Tfte- jt it r e r i a f e E^ zrirf 35r 
^rrf^cf) ^ fs :? ^ g r t t f - r r fit qr^i^ f ^ IIIT f ^ t o Y f r i in f^ t i 
•ur"^ if fft"?? I . ^ f ^ 3 f r ^ ^ 3 i r | f h 
j f f r i t I a i r ^ r r r ^ ^ r ^ o r fm^ B \ ^fTfrr I cT«4r JH f ^ ^ ^ r r / 
3 f ro"TTTm s m 3fr?ufTrcj ^ f ^ ^ jfr"^ ^ ^JTr^r 37T^ e ^ r r ^ r 
I g ^ f ^ W s t f i r I FWTfi j f t-gqrtY^Y r t r r f^rri 
I I 
gdrf gfcrfrt g g t g i I f^ 4fTi|>r 
fl^ Hsif ^ r fTTirrci?} ^ r ^ r m f ^ i uif r r m y wrj^r I 
f i iH^ r I ^ r ^ r i e t j w tpf ^firrT §¥ $ET ^^T 
I f ? ^ f i n f T ^ T^sT ^ ^TTT i t qrir f ^ m , ^ tpf ^ I ^ r ^rir 
r^ ^ Evj^ i^r a i t r j f r TT^ ^ f ^ r f d - 3igf q^ ?TTT:IT 
j H ^ f ^ r ^ T I f " ^ ^ q s r r f ^ twY ^ a f j n r r ^^rh 
^ u r I f ^ " f h r a ^ g r t r r t ^ gg 3ffr?f j i w LRY a i ^ r r 
^ q ^ t ^ d TJjt I 3ft?- 3 f r f ^ ^ r z r K f f r i ^ r g t I I 
^ r r g ^ f ^ r ' f g I eft- ^ r r r cw^t ^g q f ^ ^ "ur^r grpi t 
p e r JTsTTfR ^ d r j i t ^ q^i^r ^ f ^ I " 
iTgf gfbffl ^ qxR tpf ^ jH rnrgcT JlM^ f q^^i^i mf >T 
I Jit ^ T ^ f j f t c f 3 i rq r^ q r 1 a ^ e ; ^ qiFsj j ^ f f if f3(?T 
5^T ^ t g r j f ^ t ^ gg t ^^ q- qjf ^ t f g r 
46 
^TflT I ^ Y f i S PlT^Z ' i f r i rT t i ^ I I ^ S t J^sT i f T^fsS ^ 
^5r ^ ^ r r r fr^^^r^ f^^r m ^fz ^e ^^ ^^ 
trr Fqri J? ftfH^ ntfrT'S crertif i^ jisirT crrr 
fTUTTijT r^ i r r ^^rcir I i ^ ^ttsj^J irsr J m r 3fT^ >T err>i 
EYh I frcgFq ^ ^cT f e a t I "g^i s t ^ P i gY gji ^fi >T p e r 
g t I ^ g ^ ^ r toV I gJT^ r 
qjf f r f w T I gn g ^ r g fT?crY c r r ^ i 
j i f ^ Hfqisr f^HTh I I j ^ f t 3f5n7Tr f r ) ! ^Ef 
ff^TFci^ twY ^ f r f f i? f e r ' w r I f'S "t4riro"r ^ ^ ^ gr>i ^fJiY 
> f ^ ? ^ f n n t t ^ ^ g r ^ ^ ^ >> fWi? t t tYh ^ r t r 
j i r r ^ I I a i g c i r f ^ ^r^r^r?" ^ Y -^t .1 
tpf gfqf f ^ f e'Y qTrT ^ ^ Y )) T^Y f ^ f n ZEh I I 
Mt f T ^ a ^ lyf « t f F i i f h I j?T ^ ^ 
3 f5 j f n u f j? I ?TErY ^E If if (TT-mr CT^  f ^ f u i f h 
^c^fit ?-ent I tmr s i f^f l ^fs-? 3irfc? ^ s r r r ^ w t e ?Tif|cwsr 
gYctt I i 
9 i f f ^T g i r f ^ r t r r 
j i m r ^T^ f^ air g r u Y r ^ ^ qnr t j t i m t 
gg fnw q r miY ^ HT^ztt if ^ f e vg f ^ n r r p r mr j ^ r g^f^iTOT 
H|- Tm ^^ ^ f ^ ^ r ^ a r i m^i eY ^TT ^ crsr fir"^ i^r, ^gYfprir fltrr 
f n r ( f y^T I ^ f w ^ ^ efh i f i r ?TY^7 r^ ^ ^ ^ ^ r r ^ ^ ^ ^ r 
1. g r ^ f W a r f ^ ^ r ^ ^ r f ^ f g n Y j t c i h I I -soa 15.7 11 
2. Ircjr^R q^jf ^ fr^ rfi^  ggy^  11 4J03.3.1. 
|3 f r I s M r ^ 3fn=pffl m ^ f l ^ , d i J ^ U ^ 
f ^ ?Tt5rrj?fJT f w r f ^ f ^ imr Jilr i ?Th^^s^ ^ 
affr^iK-jti?. j i f fzT, TT^ ^ 
r a r T ^ r i 
(FUTrflTiT f^^T STT^ l ^Th iTfff crR5l7ir Ht IT^T MT I 
Sfnpfrf e j f i ' I ^ ' h g , >T OflgnriT 3ITFN JTSff f t Z^^T ^ f I 
UiTHrrfl ^ t ^ f ^ ^TT ^ cjtrf=T \ fsf 
t^crrr ^ ?TTti mr I i f ^ ^ nrf?=fiq^ f I f^ . Pirf^ f 
j?^  nr^ fiFTf iTsif ^ aijKST'T or^ f'^  f^ i^ frr I i Iffe:® iiiif ^ 3F=fpffi 
fftsTRf^T fT^^U. TTSigiT, ^vi^ 
3JH 'sr jAg |3fT I I mff ^ Ji^ iij^ m i^r TR^ sT ^^  LRHPT^  
I I lierHTiTfi ^ f^mr?! f^ f^hrr 
stcit f^ TiT^  ^ fit I I i?T )?sr-qTTqTT fT f^fs gr^ i af^ cAsif^ ^ 
fs(TjTzf ci>rrfi?fi cnitfi gYh I i gfl^ ' fgfii^ ^ fr 
f^ar 'WT I fw^ STnpffl T^^ ST. Jiq^ rsr n^ir, ^rr^ 
asT. f^ feigr. crgcff t^st 3ft?" mr fr jr^n crg^ i ^ f(fiirr ^ r I i 
A r ^ fTi^qrnT aifFcirer if aiT r^ f w r afcnt 3f(=Fi-3{FR g i r - fH fu iT f 
f t ' I ^^ f h f i w t 3fq^-3fcr>T f r f^-^rr 
^rrfiT trr i g ^ ' s i ^ s r , I m ^ s r f w r I i ^sf ^ ^ 
j f h ^ fRj^frr I "^Tst ^ W f w f j f " f j f iTir f r Tstrrtrf cnTt^ T THTT 
jfTcTT I I wg^tfTT arL-^TFr ii rrrs cnsr?" ^ zriit fr jt^ ?? f^ r^r mr 
I mjr ^^^qr^ jjsr, ^ir. ^^nrfr^sj. irt'i mr, i f ^ r -
i r t ^ T f r ^ i r , ^ranrir. fTcrtiir. sTT^ir, c r r r m - n w j r 
^qro-RsT I g g f i je Ht f e r m r I f ^ ^ T T u te ^ ^sf fHfia 1 i 
M f f T i B r t ^^ ^TT s i r^ f t ^ o t ^ i 
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JTgrHrrfr g f ^ f r g W i r f r q f t w f ^ f ^ 
Jl^-ROTt ^ cRTHY f t ^ t e fET I^TT l ' 
att jfr j p i T ^ f 3TqfVc1 E t f l t I I cnnrqfh g t ^ ^ 
3 f r | f cw¥ STTTT f j ^o : ?Trff 3 1 m a f H ^ p f f t f t icrr t i r ^ i 
j f f t i f f " ^ f t j?Tfr HF i lw f T ^ ^ ^e gt?? f^^ r r snrfrr I ' 
^ af^ srerr^  n^f^ ft.crrf^ Mt gtrrt I'* 1 .airin'nr ^  
3f3?Trr u m r af^Brarrfir p ( T « t f f f r r f ^ s w t ii^rnr I w r PitfY 
f t tn-cff f f f i r I I sfT^ 3{ fHf r fc ! s f f r ^ g t s i t f t ^ ^ r ? »it 3 { f r ^ 
^ ^ f f f c i r J i r fTT-f tmr ^ f w r ^ j f T f t ^ r ^ ^ r r r 1 
rrfffT?t^  \ ji^jic gtu r^ZT gt af^ jTfTt M Sftsif^ q-f ft ^^ T 
cRrtrfn >t Jifr^ grg mr 3frf^ ft j rq^ f^ irr m 1 nt^ W 
^ cn r^ ^rtT aH aiW ^ M 3fr§fh "^x ^ ipj ft sfr f^r^i 
iTgt a i f r ^ t s r I gfi^ ^ c r r a f ^ ^ , w f cwr cpfroTfi 1 1 s fH ^ W 
gd q^ Tf^  f r gt ftrtrr^ 
1. ?fo I . a 
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3. Jio ?To I . a I 
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j i p - ^ E f ^ crrcr: sff?" f t t ^ ^ j t t f t ^ I f ^ 
gu f w r ^ W f i : ^T^T^ i r f t i 3 f H gcT « t 3 f r | f h 3frnt t fr i 
j g c ^ je tJTf l r^ j t f ^ t ?rgTafir ^ r ^ r i r rm- m r I ' i gif s^ f o m 
JTE f ^ T T T q r f ^ q-g TTR fTJ?TffefT gV JlTfTT l ^ i 
flgrHT^cT «eV ^ T I f ^ fhfu^c^ eY^ q r 3 fn ; i r r -
3irfqHtffi« cit^  ^ ^ jtw^ ^ rar 
I I g?T f V ^ 3ffrjTg"hf « g r m r ^ E f . ^ ^ r ^ r t 
$t JK T^ UT^ T ICTT I FTTtl i t 3lf»'57EY5r fV 
FgH: Mt ^^rr I ' * i f3rfiJ=rr a i imTi f ^ ^ r t w ^ I j f i T r i t 
a f rgnr f ^ t ^ a f t ^ V s r I f ^ ^ f ^ n r j f f f r 
^mwju^T Ht f ^ q j i I I 
>5 ^ r r affv^Tgh^ jfcrqr??^ f ^ m ^ i rnr i q ^ r r ^ r?T, q t 
3 f r f ^ f F ^ c r ^ , j ^ f ^ c T TTH, flfrr. gcrr f aff-f Piter 
J f T f r r l 3ffr^eV5r I W g t I 
FrcgRjt r r ^ F T ^ ^ ^ afrg^?. u t i f f f r r , 
QIFJIRSR R^ F^FOT IRR I "FTIAR, T^^STTTP^  
I . ^ fw f ^Vq i t - j f cp eft- ^ g r j q f ^ ? ? ^ 3i Q 
3. a i m r f p j ? ^ u 11 m r o i i4 
^ ^ r f f f l t I I ^ g t 
k. rtcjf^RgYs^ ^ ^ ^^ flOTr pjVipf^ rr 11 ggt 
5. JF5r ^ ^ n a g t 
6. tet F^gTTfTtir f1 I I 
7. uj^cft" iltJlf?Tr •^TJjIVFcl^r: M g g t 
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31 t r f ^ f l . ^^fhiiTT. g r r r r , ^mr, j o f ^ q a i t^ ^ f i J 
Ht a f r ^ Y ^ ^ fti^r g t l ' I Oil ^ffTri f ? f ^ n : ^ ^ r ^ ^ T 
^ f f ^ j ? ^ m r I f ^ f e r f U j ^ f a f r ^ V ^ ^ r h ^sr^o-p 
^ " ^ r r r M tjr>i er^r if ir a i H iHt i r r tR j r f ^ ^ j f y r f i f orrh 
Vspj WQT'J 9 t g f ^ JTgf f i r ! I f ^ STTT 3 f r f5T^ ^ F t J T f ^ M 
?fHrr ^ jTHi f w r ^ g j f i ^eFsrf^ g^f u r r n - I 
i i f i : ^ fz^ q r ^ ^ ^ EY 3?tT j t ^ f r i ^ ^ ^ r r i r i sY T^ 
orfrff^^T f h t ^ j i ^ f fTTT ^rffe^r'^i a i f r ^ V ^ r 3?<TRt 3frTf lr ^ 
^ gt f r fT^ rT 1 OTrfll^ TPl tF^ T^Tf^  >T f^TTf fHtecJ 
^T «r r i I ^ gfT ?TfTTr ^ ^ M wfrnr^c^ Ve^j?: 
qn^t i-R T T ^ gVh 1^1 
fWFfi g l t e r f f t ^ f f h I e ^ f t ? amrgBr r ^ 
to f w r q fk r f j i 7 % f ^ FT-R^ f^^r srrri i gfr to i r ^ r 
sprf gYfir I JTrfnTTI f g r i S I flrTtTl? ^ aj^ TTTT OTIT 
^ ff-Rn-e^ I T ^ T ^ cpr: JSSW ^ ^ f ^ HgnrrlT f^f^cft" l HETHTT-fl 
1. -ftisgr H f Cl rTfrlJl I I i^STO I 
2. QrPfWtzTrftiri 11 ^^gro 
3. flmTqrfTfwrf^ ^ t o g Y f ^ f 11 ^ g t 
k. q t f t l r l N T i f g v l j f R I ^ i t o I I ^ g t 
5. 311 rH 1 aiFfTBtTJ^ M g g t 
6. sTi^r f fecTP'^Y tr I I g g t 
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^ SfT asr. ^ f ^ i i ^irsr gcT^r ^ g r T m I f ^ 
f i y r i i r g R f w ^ ainT^fj j r^r f r^ mf ^ fF t i f r ! g>f i t I 31CT: g r fsu r^ g w f 
g ^ r a i j ^ ^^T afzjT^ ^ i r f ^ " ' i 
^ i f Lpf >T aft^cTRT m T ^ n 3 {mr crtm tuf I f m ^ r 
^ FTjftnW §3fr I fWT ^ i f ?Ti75T f i t q f Of^ ^ ^TTT 
f^^r i^r a i w r frgfrr nir cjiiJimJ f T i y r f ^ f t ? ^ir 
j r q f f i i g f r f n f ^ q r ^^rr I i 
f i T T r ^ - f ^ i r 
^rnqy ^^rfna-^ ^ aijTTrr sw re rw r ^ ^ j ^ f e r HIT >T 
q^ f q t r ^ - f ^ ^ i r f ^ a r s j rnr l ^ i S?T UST ^ f ^ c r t n ^ n r uugf j TT^ 
MTs: 3 i r f ^ «jf eVri I i p r r r n ^ ^ 3iqnm ?rcnrr ^ ^ f tTrn- fv^^ ^ jiyo-r 
^ ^ r r r r mr f ^ r ^ t ^ T I i ?TH JTJ? 3( t r a f t ^ ^ W f i t ^ 3 f r | 1 ^ f 
5 t srrnt I i d f r o r r i ^ ^ JJH ^ ZTJJ 3 f r | f h f ^ r ^ ^ g f I i "^r 
^gVcitc^r^" I gH^ gel ^ erg n r g T r g t f r^nt I f ^ HI? ^^gi^nS n r r n -
g r f ^ f fcm«r ^ i f ^r qfg T r n ^ b i ^ r r r ^ r r trr^ i H r r f w ^ if i r r e 
cmcf^ ^g rg f i n j f ^ n r trr i f s ^ ^ r ^ ? ^ f t r n t u afcmq ^ 
29^ ^ f c r r f - f t r ^ - ^ r i r ^r f ^ m " sfT f ^ r ^^rr I — s ? r JT^ if 
rrs^ ^ i j r r - ^ r r cj^ rV^ )t m r r r r gYar I f ^ JTg n ^ gV^^rrf 
9T m r ^ f>Tf& emr^ I 1 ^ gFfn i -^ tKTj -gsr f - j i i r ^ -^ j^ "^ -
fVr f ^ r gg rfr j r r t i t , s H ^ s Y r n r g .mrr^ 
I ^ ^ g t f ^ >jt ftuniT ^ j q ^ J ^ j ^ f P i r ^ z 
^ I I gflf^  i^ s^rzrY grrf^ f^ ftmrY ?r jttrYTTO ^ r^ry jie^T 
1. ^ ^ q t n ^ T f T ^ ^ u t u n : 1 
H T ^ ^ T l ^ r f ^ ^T f fFc ig q4: JTTTfT^ T: I I ?rrO 20 I I 
2. c r a t ^ "hgr^r f ^ f ^ ' ^ r r f R f h 11 9io 2 A / 2 / 8 
3. "JigtgfFHT^Y^ ^jfY g fF f l ^ " 11 iioffo 1. 5 .32 11 
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errr -^m fhuniY fV Pir^i jigor i f^ ^Tf 
iiTf^ f^ fi^ rr ff<rr iJiTt^p^ ^flf^T inr^ ^ i 
f ^ T ^ f ^ ^ f ^ T T^TT j i e n - f3r?f fmjf m r a T 
frnt I I ^ 8it?T ^  ipt gfe g>fjt I j?ft cnerr f ^ r ^ j f 
fVpn r iut ujf vw ^ ^ >5 s r r r r f r f f ^ j o V r i f ^ r >r 
•4 
c^^T I g?T cHirr « r w j e o t ^ ^r^r r i 
f t r r^- f iTct IT IT afqqr t ^ q iTf 9T JJgTinTfT ^ f^FfrT?" 
>r f ^ m l u r I i ngT>rrrn m r f ^ q ^ ^ m r m y Y h r Y c m i i r r ' r ^ e r r n 
TTVtV^ 9f zTiT q5r T^T I I fsRT^ 3i5?rrr ^-gt ^r j a r r 
^ qTnmi f ^ ^ >fpi w e i n ^ n ^ ^ if mt g^rt 
^ f i t5i ^T i i r I ^ - q t err f r r f ^ m * f r f f \ ifJT 
J5=T ftprgY qnr 
ftftjyf^ ftTclj:?^ f^ JTT^  I iTgf f f h 9T JTRJJ? ^ fi? iTg 
Ut 55gT TRTf I ffe "hzTrfrif > jsff pT^ f^ ilTr I S?T f f h ^ ^ 
J7g cml^fr I t ^ ? m ^ f r r efhJ^rci fr® ^ ?rry g s zk 
mi e^rr^ T f ^ f T ey m r fqsr j^if ^ gt j ^ ' f^h i^Y 
3(3rrrfT^ erf ^ f^ffecr rit^r f V s f ^ ^ 
5IPI §TPi> ^ TTRt ^ r r r ^ ^ f ^ f t gcisr r^ mn 
ipr>T fwr fltfrV g 3ffj=cw ftp^ ^ g>Ji ^t siTfr $gf r^ut I 1 
^ f ^ f f t ^ ^q- ^ f j D f Y fitiT f t m r Y f n ^ ^r"?! I 1 
i?gT>nTfi ^ ftpr^-f^-iTir 9T i^^mTi m nt ^rrniT I 1 vts ?ir 
1. ^ ET: f m r V f ^ f f ^TTT: I I fo i r 30 2 .32 
2. 3rnn=fi f ^ f t 11 f c w j : 2 .33 
3. T ^ q f t r m g «ro*Tt - - - f W w} i r i r r f^ f fc i 11 r r r o J ^ s 13-15 
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cmcfjT HTTfigi^ ^grgfi jqj ^ f^irr aff^: ^ s ^ ^ g f t e f r r 
5TTOT ^ M f T I I 
^sT J ^ W 3 i H ^ f f l ' ^ V f V g r m r i f 
>) ^ t p rrsrr ^rrr "ftj^ r snrfrr 1 istcTj^ r sfr 
r r T T \ f ^ ajjK^zT JTT^T I 1 f ^ " ^ ^ i m ^ VW 
st SH iTir sfffci^ srTt 1 jrerKTrn Ht 
JTirrr^f gffcrPrsT j r g t P i Y f ^ ?w?fr m r n i f q r f ^ sw ^ r 
^ jT rn=fT g t afrgifu JTIT s t t f i r >i>r I 1 i rgnr r r fT ^ s f r r g ^ f l i ^ 
q^f afrq^u ^crir f h f ^ ^ afjPTTir PT'Psnrf f j i r m ^ g^r f^ R i f I 
3fftT0 f f f e t f))irr3f¥ j T ^ a f ^ i r r T^TT I 1 p r ^ f r mr t ^ i ? ) qn^'T 
j ^ r ^ ^ ^Hg M'T f r w e r ^ e t ^TF^n ^ r f i T I . f ^ 
^irrtf i gVffT I f ^ arrg^w ^w af^F^rr^r f«Fi t ^t $us rH zrw ^ 
^tV^t ^ v r ^ " f f ^ ^ T f ^ flgrHTTfT if g f r f r f I a r r ^ u er f lgm" 
^ ^ ^ o r f mf j f n y r f g v g t gfT^ i»t 3{rcit Mt^ I zr f? HJYI 
m r 37T ^ i r j r r » f (TY ffe?Tt ^ af^rtfir fcr s i i ^ r n i t V T ^ P T 
m r ^ ffrrr q-^^ ^T t rps -mf tt^T trr f^spr ^qrr^ Jpr i^t s r r i n t 
a K mr ^Ti g t f j CTTT Mt pi^Tr 1 ^ n t la r f f fT 
^ r r r g?T ^w ^ ar^srsr^r f ^ f ^ m m r I t v s ^ l i t j ^ ^ f h 
^ f ^ ^ r r sn-nr t i r ^ 1 
1. u r o ^ r t o j o 9 . 2 . 1 . 1 
a i roqo jo 2 .3 . . 2.1 
3. j f k i g t QffcfPTr TJT^ f H f t i : cRWifPim: 1 l3I7Tg03. I 7 
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rrsrr Tswr^ r nsr ^ «r qTijT JTTff 
JPT trtfrspf y ^ g i H ^rcTT I I i?fr»rrrfT?PiT ^ r w r f f ^ j f ^ r ^ - t o 
TJ9 ^ ^ ^ M f f rSnr I frtrr g ^ t j i f ^ g r g t 
crarftnnT Pite^ q r fist g r f r f ^ f n i r 
f ^ t l j t T ^ f c r r m ^r^ $T fWSr r I 1 
iTifhr sircr ^ fhoitui t^  r 
q r f ^ ^ flWFff g v g t f^RWT f f ^ gfFfrsTT^T ^ JTnto^df r m Y 
Ji q f t i 1 f w r g f F n ^ r r j r q f i i ^ g i r r r r - w j ^ f H f ^ ^ v® 
j?T6 r h i r e anrfTT I m Jrerrraf ^ f W - i s r jfrj? ir i f j f f iT f W n " « r r > 
f T 3{ffe3T ^ I i mran? | rT? i f r r ^^n r r f ^ I Y T T ^ Jl «5t ?TemcTT It ^pir ^ c r e r m n ^ i f ftnrt gqt y t^ 
3 e f iTir j j f i? ^ 3 1 W T ^ ^ r t & i ^ JJBPIY. ^ f r m T r crur 
3 fTf^ ^ f ^ g r n r r ^ JT^ EW m ^ ^ f ^ u r N r 4sr ^ ^ r I g i f f t s m p n t ffffefrr. 
rr^^m frr^^r a f r f g If w 3?8r r - f ^ f<n- « t 9Tf[ 
^ ^ I 
^rsTTtrint frffecrr ^ a t f r ^ s ^ n p i f H f i j ^ ITOB I m r 
f ^ w f o T I I ^ r l q r r i r , e f t i P r r f R a f H 
a f r q u Y f T a fTWr gHt 31HTTUTT TH?! 3frfTqT?I ipt j f t f Hf^fT ^ f f 
3lTfei " . q r q t W T " TRW P ^ t n f ^ T ^ m T I I 
qrg iTsnT i^ r w f t ^ g ^ . h ^ a r t r q t ^ ^ R t u t gYf j t 1 
^ g r r a gv f ^ r r r r r x gYfrr I 1 
3frqim «r art^ J? cnrf^  frh flgnnTfT^rr fg^ h f t^ 
gfUffetrr 37T iT^ arrr^sf, j f t rs r , qT^cfhi, n s t n , 
JTHt ^ j r n t v^ifrcr r^ q r j qfttBrV nj ig rfwa: 
3frgiiu nsr % 3r-RT3fn_ g>>f gf^ qrppi ^ M fwr ^ r «rr ^Yf^ 
1. j q 1 > q f i r a ^nfWciY irsranr? i m r f ^ f ^ 11 arrrero 85. e - i 2 
2. crmrcyrTfT f ^ f U g ^ T t ^ j r f i s i r r ^ 1 l a f m r o s s . 20-25 
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J i T R t r r t ffffecTT g f ^ f i a rg^ iq iTiT f t f l > T T ^ ^tH q r x 
gVn milTT 3frg nffefi a t i r ?Tt j i t "h t ^ a inTni q r p Y jq- ^ 
f ^ r I ^ airer m nt^r ^ r ^ r r m q r j - - g q r 3 f t r 
^ 3ifhfrwfi ?THt. 3cnnnT vw ^ ^ err>i jinir 
irrpf Qif-p^mr per fmr sfrfir w aftr gw afrg 
y^ rM f r i ^ fTt^ T q r j g q r 3 f t r urTerrR ^ TI^T n^rvr 
?fircR fWr srrfrr «rr'i 
g f U f f e ^ (STTT j w iriT gteor ^ j q r r R ^ BTT^ ITOT 
fVT7 t iT fn ru¥ rrrr c m ^ f ^ r i r i ^A r f r ^ f c i ipr^ jiUrfm^ 
fftrr n t=f f ?tjw % ^ ^ r 1 ?tffefTT i i 
^trr^T q r 3P=?T eU f h u r ^ I f ^ r r f ^ ^ i T ^ ^ ^ t 
cfr ^ fTTii 3 f T | f h ^ f H q r ^ mm ^^ ^ 3f3?Tr7- f i t w p i Y ^ 
JigTJnr^ff^srr ^q- 7 i r r<Rr ^ ?TJW U: ^ g q r u r r ^ u : 
GF:, ^igi?!?; ^ efV er f r ^ f r g r ^ ^ ?Trv e t 
iisr r r t H T ^ M { jqu f^y g q f ^ ?«ircRr l ^ i J r m 
21 g q f f t FtrrqRT J T ^ ^ r r i r I f s r ' ^ j n 
^ 3LTR 5-: 5: SF^R Q?!TTT ^ T FWT^  ^ EYCT I ^ I JEFFW GQF 9T 
i . i i JIM aiH qpY r^ f^tr^ NRTT FBRF^CT ftrgrn- Jio ?TO ^ 
. 3. I 3. 3 - 2 0 'M^T 3.1 14 ^ I I 
g . ett irr 1 W T t n f ? s i r ^ f ^ t r r i ^ i i r cTfi: 1 u r r ^ ee- i 7 11 
fwr twfa^ T rr^rFfrtiErrf^  f^ sfr: 1 lanrei ea 21 
s . ^^^0?^^0509. 2. 2 . 1 oi 3 f T f f ^ T I 1 
U. ITT09)"0j:r02. 2.. I I u 
g . f n ^ crrTc^ m ^ f ^ r : M3iTTgo88-27-28 
t . 2. 2. I 9 -22 
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JTir jf>iiT JTgf I srsf^  i?erHrrcT$iT jqf ^ Ht 
rtH^ ftfw 3T%8i I ' i 
j^erHrrcii^Tr ^Tir ^ g t ^ M " F c p r f f ^ f f gs^T3 f¥ \ WJ^ ^R 
j T ^ c n r ^ J^srT^T'TTt pffem" 3 i H ^ r ^ ^ e t >> 
YQUFFHF^N GY>T 9T ^TSF SFR^TWI? FT ^ F^F^ ^ ^ 
jTfTf^ f^  qrr ^ fferr^ g s^^ r r^ r^ 9t crrf^ r ^^ i arrg^ iu n^iir > t t ^ if 
i5V| I I erf nsr qu^rnS ^ r 
FUTTf J<%a I f ^ ' ft gT«J ft c^TTI 
^ I fiur ^gt fr jcFfw. ^ fh ^It f^ftnTfrr eY^ rr 
^ M n I ^ f ^ j i - ^ Y ^ 3{rgim irir >> ^ t m r J f i f I f ^ 
ifr^ rgiTiT ^ fcT? iiTT fr ot^ f^ irr srr^  i ^ 
i i ^ r l c r m . or t r ^ f V r r r f ^ ^ 3?rMT^ >5 fN^r nt^r 
7trR¥ qr rpnr fT"^  fr 1 htm st ht^ i ^ 
qrfrflrn- ^int mr qijfr ^ airfrr ft fr f^Ap^ rrr^ i^'lg 
fTOr5?Trr f^f^r fr enrf^ T I jt^^rf j?^ ! ft f^rrf ^ qfnrrn- ft 
^ V j mih I 3H p^ i^ r^  ^ ^ ?rrn ^ qfr^rrr ft jjfR 
ft qint ft 3(rffh ^ sft tjujrr Trqr strfrr I f^ 3fr?sRr amfcj Jittr 
^ i r r r q - f r ^ r ^ r , f r d t ^ qifi 3fufcj JT^Z grffeFr >> JTR a i t r 3x5 
q t ^ f r JipT F f - ^ f ^rjssj trftJTroT f r 1 g t ^ qiifl' % 
qr fVur r r if nr^r 3fufc3 Jff^ s i H s ^ r ^ srrnt I 
qijfr ^ ^ ^ CRSY f t ,qrntf 
1 . r r t > f r 4 ^rrTrr^ j ^qt^? f r e f t t ' j HTfjsJw 1 u r n r 86-29 11 
2. SK^fr: fr tj^ rtTTSf w r^riS fcrr M^ 1 larrr^ 88-31 11 
3. iio?To>i 2 . 7 . 1 5 . 2 1 1 . 7 . 7 . u ii f^rt^t^rqrT fr f^^^ 
u . f l r o ^ ^ o j o i . 1 . 1 . 1 0 . 1 . 5 . 2 . 9 
5. J r s r m n t ?fffefrr-5nQ 20k 
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u e f J?ir>fr?'fT®rr ^ t i r r f ^ f ^ T F i r o f w t j ^ ^ r r 
^ fWT^ 3 f r$ r r i3rTt^ f ^ K r r f r r g f r / f r f W r I swAs whcr 
J3T fT"pyrf -nTnTPi qiiit ^ 3fT«r7 g f r f n ^ r ) ! 
J7& ^ WTT fb t i6# f r N^N a f m r J^L'JIHPT, i5rf«iioT»fm. 
QlV-iWHPi ntrr afqgr q t ^ ^ KTH ^ ^q- f^ ^srcir I 1 
I f ^ m ^ f ! f ^ f k j % af^frrr t r p Y f ^ ^ r i f i p ^ - f ^ ^ r r n n f 
w q R iTTSTfY ^ jqr r 'h i f ^ i r r ' 1 
?r1-fT53r ^ f^ fHiTPi cw? f t i f h if SK^^rMT^ ^ 
|j?fMT5T ^ q i j f H r f ^ ^ r j i ^ n |3f r I 1 S?T crf j i i rr ^ 
F^FM ^ afrqr^T ^ s i t f t f i f t J^yfqf^rr g i t cir 
f r ^ m i T T p K ^ r r T R ^ SK^^F ^ T f h m r f ^ g ra^i I 1 ^ r r r 
srsr-rRfTr^T f ^ f r i ^ i t w w aff^TTr^r f V f ^ ^ T R i r ^rrfrr 1 
3f3r 3ftr 3TBI ^ qfil ff^tf fV h^T f ^ f gg-'TT^- i^-R 3frf& 
^ uyfRftr jT 5Et j f t r ^ ^ ^ Mt ^T^ STTCT I ' i 
g f ^ f i s r ^ ITU ^ 3frg c n r r w ^ r r i " r p f 
ajfu^ ^ j q r r ^ s r ^ r ^ q p f f r wq^n* 37T arr?? wt 
mrsf rz j f h f y ^ 3(r«^>R I ' * i mTO ^^r^ i rn ' ^ ar^yrrr 
1. cicil- f^^crr: cm^ V riJrrfrjTqtr^snffrr 11 3fr g 89. 33-3^ 
2. UTO flto go I . 72» ?TO,«TO 7. 5. 1. 32-33 
3. i?TO Sfo JO 6. 1. 7. 9 
i4. f ^ n r mTTtci q^JTT f^smnt MR 11 a f i r g 88-314 
w f U r g r q ^ - ^ r ^ d g r ^ . r r y r m T ^ 11 a i i r g 89.1 11 
58 
fit^T n t f r ftfugcj 3(rci. g q r , p r s i r T O 
qpf q^ F^ n ^ e2T fiwr sircir I ai^  g^ r^ ot atr ,cr3ircrfH ^  fit^ Y 
sircTT I I fTW flt^ 3fT|fHzTf ^ ^ITclt l ' I 
m s i f Y 
grrn" scrn" f ^ ^ s i r^ ^ f w T ^ ^YT^T j i r r ^ Y ^ n 
f ^ f l j ^ t W ^ f t j f ^ r ^ i i^rnr inr t frf fenr g f W n r r s w t W ^TTT 3frg 
f r g t 1 ^ r e f t i r ^ f ^ f T O r 37Tfr 
f ^ f k j q i f f ?rq^r f r nerKTrcfhr j<%3 ^T^ ^ i t f i p JifTTO f r ^ i r n " 
^ e r f r f n ITPI ^ a f f r ^w tn t i r CT^FI f t ^ gTin f ^ m ^ gqrgYj? 
f r i t c r f ^ q - 1 ffT^' mitJT f t g q r f t Jr=5rtm"r j ^ f f t 
f ^ o Y s r r r r f ^ r t i f?" f w r crfTf?" ftrfiF^i ^ n n f Y ^ ^ Lj<Ysni 
rPTTf f r ^ gffei ^ ^ f t 5frnt I 1 ^ a t ^ 3frg vg t r r ^ i rTm 
q|prY \ aNY f t t r ^ n r r ^ r m r I 1 sfT f ^ r f r m -
w ^ r m wYrigsf ?rMt f ^ u r ^ r 1 i r e m r c T f r r arrg f t 
g q r i t f l ^ gsif ^ $Y crswr^r tmrgcrY s r r r qrrtrf ^ ^rni ^ 
f ^ gfej^ f r j T ^ n f r h 1 1 gfTfr em*^ h n f i t Ht ^ n f f ^c r r ' m r I 1 
g w mr f t ?mrfT?i q r g f i j t V a T i?f esf r r i ^ f 
g p r f ^^rgiTTrY f t ^ f s ' n - r ^ BtirfT 5it f t H J ^ sFrgt^r^T ^ I j j g f ^ Tsgnr ?r"cyrf ^ - g t f t ^ g t j f t i f r r ^ s t ^ f ^ 37Tfr j h t 
JT-R'h I f f^ 5 f i i f t 2 r r crf^Tf ^ ^ r ^ j r r f t f t f h g ^ ^ n r r ^ 
I B^TTTsit j?T Fgo- f r r f i n f t ^ f r ^^r^fl'^T-f ^ I 1 ^gr^^ioT 
1. a t o go I . a 3. 3o 
2. rr^fTFf i r ifTenru^rpi 11 3{T g 89.2 
3. u r o flo 9 .2 . u. 15-16 
85 
irr?' HFi 3frcr?T ^ ^ f s I ' i s i j t p t g i W n r A T 
3 f r j p r r ^ ^TV^J ^cr 3iTfc; Ht ^fufisrff^ spt 3frirr >f s r r ^ j r r e t 
>i ojrrT I I J ^ ^ ^ arat f i r t JTiT ?TrJ?jit ^ ^ ^ 
JJJ >J 5IT>I I gf i l f t^srr JTT^Y ffflEfT 3fei|W I 
iT^  >r |irt ?wFfr u^ rrrfti ^^ r^ im-, sif^. fryr jf^ c m 
^ STTTT n^T i iswr'^. r r ^ r r f r ^ i r ^ 3f"5=fT FSTT'T ?rHt n t u 
I I 
q v g MVJW 
^rrqt^T fW7 i i cr nniFTir ^ r ^ r j f ? ^ cjur^r ^ f e IMR sfrnr 
m . I f r ^ n - ^ a r j j r r r ngTxrsr Tf i r 1 HCWIT, J^ JKTT mr f ^ s r 
toir ^ I ?rfm7tiT afrrcn??! ^ ^^ ^ q f n r r s iT? g?T ^TT 
^ 3 f r f f h 5 t snrnt I i i^ e t ere J^TT ?T f ^T ^ crt' STE 
^ ^ I I 51SI f r n r Y ^Y rmJT 5 t s i rn t I t j t \ ^e g t ^ Y ^ hY fiY 
ge ftr^wsT I 5181 j j tg-f ^Y ^ f ^ ^ ^ i rn t I CTY j r w i r I sr^ ^ r 
afflf^Y fez^ T sfTfTT I fiY gs J^ jsir iTir I 31^  fmr 
1. s i i rgo q^o 89.7—21 
2. ge t , a 2u—26 
3. Tir^T T ^ J F q rr^lT f ^qTT i i r ^T^FM: HS I 1 3fTrg 89-30 I I 
I 3. 1. 7. 3 
5. J?rO go 9. 2. 5. 9 ^ iJoHO \ 3. I 6. 2 j j f l JF5iY 5>r 
j w n r r ^ T j T ^ g i 
6. 5^ 0 3570 I 1. 5. 6. 1 
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sjrfTT I I IT I gg sY f i t Ht m ^^Jwsr ^g^^Tfir I ' i J^ETHrrnf r r fe"h 
I f ^ " c r f h f ^ I ^TTT s f f f i f t i ^ ^ r r r 
^ r VTS 5tfoT f ^ r f f r f ryr ^ ^ f ^ f c t t o p t f r ^ ^ f ^ f ^ r 
zTt i r f^ f t j j j f ^ 3 f H ?T?^rr crrfg^r i ^ r ? f r w ^ r r r 
g ^ f ^ - 2 , ^ 3f3?Trr j f ^ r ^ j s F q ^ q r it j i ^ r - i j ^ ^ t - f e r ^ - l M J T MR 
src^  isr qsrr Jr rrt^T tott If srgf ptct afsrrn >f ,crrf»"rfs?TT eVnt rer t t I i 
t r T gHiY ^ t r f r g r r ^ f t ^ qf?j |3 f r l ^ i 
" t o i r 
9T fTTtnr^^T a f f r ^ ^ f r f ^ q r ^ g t f r r i afTTFTO 
ujfg^ ^ 3r5?rrr ^rrr t r h^i ""Rrrgr" rrs^ ^ j w j t ? ^ ^ fTTM 
if g f ^ i r r ^ ^ ?Tfi?UT ST f ^ ^ i 
f ^ i r 
ng nss; flT^e; ^ j f j ^ f ^ r i f ^ - 0 g g f -^mr 3f4 Fqrgr ?Tgt' I i 
% f g ^ i r f i t ^ p ^ r r ^ gVfir I — r i t f t r r ^ r r r ,® 
srrrr?- -fiw^ mr ^nr fTcrrf fem ofrcir I. p^ fcrfh^ r vrs ^rrr— 
1. ho 3{T0 I I . I 0 
2. fT5r JTIR " h ^ m i , frer fhtir^r ^ t ^ T ' . I 
n f w r ^ ^nfn P r m ^ : 11 nero 13 .97 .6 
3. T ^ ^ ^ilFtlTU Jg^lfljJTrJJ M J?50 3. 6 a 69 I I 
U, w 7. 6. 9 
5. rIO 2. I 0 
6. 3fT0 UO 50 I . U. I 3. t 
7. W 7. 6. 2 2. 9 
a JIJO 3. I 0, 283 
9. g g t . 3. 91 
I 0. n j o 3. 82-83 
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fiTH^  .sir i^rr fiPinTr sirnr I i 
^^WSr crrqtTcW J ^ H m w .ST^JFT if f^ t^ r i r I ' I SfT i^ 
I f^ jTf^ r? fef^T f^ur srr^  gr?ir ^ r^tira^ I i ^ 
afffrfrfcT ^ern, fttrr. erriiiVgm. f^niTfr grpT, Tirqpf aitr r^rrniflt 
fttw jT^ qjfrir I I usr ^  gH^ ^ ^ ^ f ed-qfg citfRi, 
FTTtrfPrJ, IJST, 3fTi:mfpl?f JIZTfTT fWr M^oJ^T I I SfT^ ' ^ ^ 
TMr^T ^ FgrtiTiTr s r^ r r irrfg^r i y i a w ar^ i r t r r ^ aijTTrr 
^ r i n f f ^ M qrr: s f r f f f i I . 3 f r ^ r | f h , w r ^ ^ r 
3fr|fci, ajtwff^. f r ^ 3fr|fh cwr f ^ r gr^tj^r^ gfhgr?r. g r m r . 
irtiT3{f aftcw^  ^ cinfT ^ fi^ iiit 3fr|fh I i afrTFct^  
i^^jsf m r r r n m m ^ j i ^ ^ Ht c r r f ^ I i 
J 3iqerT ^^ mf >it ^sgr mr l^i ^^ Ht 
gr>i M ^iT 9BT MR i ^ a f f ^ f t i fT?EPrr $ t 
^ I riff^ Ttij ffffenr >) ajjwrr affhftj ^^hr gYfrr I 
fT^ 3tr ^^^frTt-^ f ^ r SITCTT I g f r ^ c r r ^ a f t r jTffW SFR^J^RR'^ 
1. w I I . 5. 6. 3. - 8 
2. fl^o 3. 70 
3. -ffO 1. 73. 1, 5. 1. 8-9 
i4. 3(0 9. 6 
5. r[0 TO 1. 2. I Q. I 
6. ho j9T0 2. 1. 3 
7. no ?irO 2. I . i4. 2 
62 
^ fferf^cT gVcTT I f ^ JH^ T m r z ^ M f b t w ntsr^ ^^rnrr sirfiT q r i 
DIT^^T^^ ^ JifTTjHrr 3ffflfi!4 fTc^r r ^ s r r r Fgif crr"cfr eYcrr 
I I n e r H r r n ^ n t m r ^ o r s f fh f i i q r f )? r r ^ r I i 
JTfWsT 
q r ^ ^ q f H f ^ ^R^ ^ ^ jmY ^ fWr f ^ T P r ^ 
jTcwr 5jrrfT t i r i n r r f i t i r f ^ ^ r r w r r ^ a f j f r r r JTJKZT saf crr fb-r-
URSR FR FIA AFM^R R^^R R^RM I E^ IIR GFRT HTCT^  
I I jjfwiT i i f V ^ qrr e t s ir f i t I i a i rqrFn^ q^gsr 
^ L^FIV ^  IMRSNMY ^ ^ «R QT«TN=^  ^ R^RF^  I A? 
^ ^ ^ T T cWT u t Y fTPIY, tT-nrgnrPif. srrfrixgfTY, 
qtf^TfTf. J ^ ^ l r f ^f^n ^ ^q- ^ g r M ^ i 
i r ^ Ji TiTT ^ i f m ^ n r z f ^ f ^ n i Y ^ fe^ f i c i ^ 
sVcTT RJT qthjJT if j ^ f f V i g ^ , 3Tf f r ^ s f ^ F r r l ^ , j ^ r c r r 
^ T f t T w r f ^ ^ i , ^ j T n n - f ^ ^ E U T I^CTT I i ^ r t f 
^ FTT^e f l t i r ^ ?TTt4 I I 
3ftiif^qt GST ^ r F^TTW^J gYfir I i affi: CTTTY ^ r ^ r r f i r 
g^TT i i r f g i r ^FMIF % c r r r f t m t JJPIY ofnTT^T 
I i r * ^? ^ i p ^ s^ T g>frT3fY f r j ? ^ ^rrr 5g r w I f ^ 
g t a r F g f f w f f T qtBTTT ^rrTT |31T ^ IfffTT I I 
J 5 ^ r f f r m^g r t f r rq ^ r r r ^ r n r I i fTTjTrf ffemr 
1. 3iro uo 50 2 . 3 . 6 . 6 
2. g g t , 2. 9-5 
3. 3. 87-93 
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f w i V r 3fH ?rf^qr frrnjTt arrfh ^ ^ ^ fit^ T rerrr l ' " i 
sirf i t I f!> j c u w r iiiV^iT qsr jwrrTTn* ^ m r p r ^ .T rs f r tm 
3 fT | fh ^ f T T I I err ^ ^ eY^ qj^r. nir ^ ?WT gi? cr^ 
^ j n J ^ T qJT^ u o r ^ i yrjjjr ^ rq^ r f ^ > F f T r SJJ 
3 r r | f c w f I ^f gj?r> W 3 f f f h r ^ H ? - ^ W ^ c ^ r n -
i s r t W t eV I e r ^ Ht J ^ r i f r r ^ gY i g f l r r r ag 3ft:gr gffe'frr ^ 
f f ^cnnr ^ fhr f ferr i ig mr^ ffi^^r f%fT f r r y ^ i g i?r7t cmfFcwf 
70 fhJ i f ^ r g r MFR ^F i p i iw r e¥" i ^ g crn5=rr 
-^^TfrT^f ^ t q f ^ ^ f c ^ ^ s t T n r t l i usr"^ fVgs^cT 3fr f f h 
cmr f r i i f l j f T f f H f g i ^ r f i t I i x t zru^jf a imr^m srt 
af iwr ^JTcrr r g sn-nt I 37Tij5r cmrHnjci f r ^ r r I i 
jT r fR^q^ ^ g f U f t z r r f m m g IIT^ JE^ I f ^ ^ f m ^ j f 
3 T q f ? ^ f^fT f ^ r a f z i t I f -FgrHTg gt>T ur f^^r f w r 
^ f^fT cRjrr ^ gtrf I f m f ^ n r g Hts i ; snr r i I ^ r ^ i r n * OF?: 
JTTTSf, fTR 3 f t r CTj: r l t T f fTtTT ^ f ^ Y ^ T j f h 3lYr srf^ 
?]TT3Tf <57 r r ^ j r t ? ! I ^ e t ^ f m q 6Y>t i rY^r I , j f f fws f f 
^TQT^ I r r s i r ^ f ^ ^ r r f ^ c i t t ^ ^ i 3 iTf^ aigsrsr'T^" 1 '^F 
?T5r ^JTrsr irswr^r ^ g t fgcr f r ro r TE^ ^ T k u t r t ^ r q r r q t , ^ 
» 
1. qYTswTTri w Y ^ n r f h ^ ^ t j 1 
"mY dsfcT s i r a f ^ f ^SHF^ I J^pnr f g f W t r ^ j t ^ w m 7\ M 
2. HpT ^ r r i d Y , u p - r r f h : npY a icgr : . j n cmFcw: 11 
3. crfh^^ q r n i T r f t ^ fTT f ffT^ei tr 11 s r r f ^ o 79-2 11 
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fwr ?T9 aiVr t^^ t^  ^ f^ vs^ I, ^ et ey^ t^W f' " i 
fsr?^  irfrr 3fHrg I. aft* frrtmrsioT ett^  aft?" I, ^ 
•ffiirai ^ f 'h'h mr ^e aftr sffwr^ r <5r afHT? I. wf^t, 
fit!«ifTr. gf^-wj; 3ft?- fl^f^s 3frf^  ^^n* ^ srrrr I, H it gTt-f^ cT 
I 5it 5fSJ?T5=f s f ^ w i r t , f ^ f i t 
Mt crmrt ^ ^tnt c!tir rrn ^ arrf^  eM" ^ jr tem m^r 
I, to^ ^mmr^  Frer^ nrr aftr ^ frt^ us g 1 
3ftr srr^  f^ mr^  "^CCT I get si^ Jir ^  afnr^  qr lzr>r 3ffiiii)r7t 
• I g g f f tRTRg HtCT? HFC gtnraiY ^ trsr jq^TTryY 
ft iTtjf $rh fgh I f^  "J^ f^fm gt fj^ I. gt air^ 
I JTTW sfT^  st trfW ' I 
^ g f ^ f m s i T ^ fsr^ j o r f f ^ ^ i r ^ i^ r | cnft-ci 
gtfrr I f^  j^r cnr/ff: Aqjirrr ^ fr^ o^rT dw^ H gt^ rr to 
3frgriT5> tiT I ?TT:yrf , Tjfh mr ^jt rr^ nnt frr«5f 
gt ?Ti5fTr I -aTfyfi jst j?r«r arg^ rr ^ gt mr j^ tM ^  it i tmfr 
VTTWr^  ^ PTT qsr 3ffgcT >lt fT fTffir tlT fWTfT 
iTjfjrr^  fh^ f nrfRT-qtfts-is ^ fc^ gt «gr mr I i 
mr ^ crfsiorr f r 
^ ^ fqgr Tur "^ ftmrr" g^pirfrr I i irg 
fiMT ^frttfenT f ^ T j^TfiT I ^ t m r ^ f f / 
1. T ^ $ r f w t fiT-m ?TiFf7rfT f w ^ ^ : I I 3TrfJ=no 79.3 11 
2. 3l|H7?Wr ?T?lIcTr<JlIT -|tfF(TfcT?tirqfl: ?TH: M ?TfffTO 79. ^ M 
3. q t u n ?T .^^UTTT^wlfh I I JTTf^O 79. 5 I I 
i4. f ^ t u ^ g t ^ f t r f ^ iTr^TTff l j j 11 n r o 79.20 11 
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f r i f ^ f j -PT^ 4Jrh I I m 3frtr if f ^ g n w ^ ^ c r f ^ r f V 
fl^ gy I I Jiir qr^  ffeflt iff cT^ rr r^ s> -ftrfM-fhuTH 
I I aowr^ Fgtf ^t^ q r n t f r i® pBgjw g i f f fTwr^;^ qfgf ^ r 
?T«fir I ^ f m j f f f t fr fwifHcr V m Y s r r r r USRI^  ^T crsi^jf 
yr/fTT J T R l gVfTT I I l^iT $ t T^E yn'fTT ^ITfTTrf if>t 
f ^ f l i Jfgf ?Tffit f i f M f t i i r r r f ^ ^ i ^ r M f r q r r 
g r r s ^ r ^ ^ f e i r r stttt i ^ fms rT f t trg e r ^ ^ i r l f ^ ,Ht ?!cr ffe^rr 
THT ft iTsT ^ FTTqirf qp[ ft ^TTO fH" W I I "qtW" 
^ f^ i^T grr gtfiT cfs gfi rgflT I i ^I^F^ fgr mr I f^ 
•gffhTiTFget^'FTT" I ?fVPTT ^ ^ r r r g t i rswr^ ^ ^ r r r W 
i^ r mf ft ricTT I I 3fn: gg ?fm3it ^ jmr^  gY JirrTT I i 
s?T 3(TT"rcr >T t^^ TnT ttu ft ¥f%3fT fgelt I 
erftFTT ^ srrrr ft arrrrq^ rr fror % get 3frf5 I 
f^t-PTT ^ srrn- irr fjf srfh I ' i sftFrr ft 
piir^r 9fnr>T ^ fW? gt 3rfift tr^ qr^ it fgr I "fsr?! jnurr 3^ 51 f^^ 
QTRt 3fi5i?nr rgcit I 37it q^^ rr ^ rir Ht efVnr V f^ r^r TE^J I 
fwr qifrT^ r^^ T i? 3IFR«5 rgfir I 1" 
^ r r r f R ^ r r j f r f 
if iisr 5igf mrgfr! tuf ^  jkh* I ggt 
gf f^ r F f JigT^go-f qiji f r j?Tra fc f ^ ?TgriTf ^ PT JTR^ 311^ 77 I 1 
ii ^ ^ gfi njKirt ft mft srrrr j^ 'itfrnTpf fHs f f r j^^br 
f^T J^TT I aifTig c^TT^ f sTfT 3f^ f iigc^yrf jcmfomf criT ft jqrwTT 
I . c ^ -sfka cTJ^^^JTrnTTTI^fiRT fTTJRgW rTTTTH I 
?T r i ^ f F ^ t frTFJit ^T: er f feFnrr^ ' rm 11 ^oi 0 .1076 
66 
^rrr K^or f^ rt I i ^rrr crs¥ ft FTwr^ "h^ rrsr 
3fuerr ^t jnrf^ s?rfr J^ giwyr/ j^ rg^ Tn* I i g?#r Ht t^a^ 
^^ Jig I -ft) 3i«wr ^^rgn'rrY if srgf Ht n j i r r ^ ^ f r 
arrot I f^ afMirr ^^ r^ florf sfgf ^gf Ht jfe- nj^ rrfr 3fTat 
I T^t gg -^fV?: 3iTq-: aJMfcj ^ f^ % -^ttt ft r^r tgt SY gfl grj 
arrr. crarTfh g>. fferoTn^  g> aygr wf^ 3?«i j^fi gfrfa 
3fTf^  fTHt pfkr? niTT ft fTfl^ frh I fTMr ?r>{t ^ 
f^ flt ciirr ^ T^iff srrrr gt afo^ ^ ft frcfecr crer;^  qfh l' 
^ iijK^f T^TT ft ^^ qt^ n-f^  ft jrf^. q^-pv, ja 
^rgif, tigg^  ft frfR!. t^f^ trrTf ^ ^ r r r , ^rf^ f^fr ^ 
«tfhf qirrtiY ft ,qTfT<T >r >ff^  ft crrft?T erf ft fnr^jjY fr 
mr ^  ^rrr gt t^m i^rfiT mt i 
j?gT>rrr f f f r r ^irY s r r r r n i f f ^ r r r f r i T ^ q f ^ ^ tivi 
qr f^rr frh fgrr I f^ sit grf^ J^TH T^ ht^ vi^ 
iTr>i ?r2rr5 ^ ^ r^tr tjs f^ Trr rr^ I fwr r^sr ft fjftsr JTOW f 
f i j = i f F T^sT f H t ^ g t f r r ^ 1 r r r f ^ q i i f g t ^ f f ^ 
7=51?rfru fgrf I "ft) fT«ir f7% ^ srt qpTfRf^frr "K 
3ftr ^gnisff % >r f^ fr ft ^rrf^ gtfit I 
I -
rprtft iJiT ft afTm^ fcfezicTr fr f^qrrr f^ zir ^ r I f^ 
ir^  zrfe fTT^ TTf ^ srrn" f^r a^m frt m Hwrf wrf^ 
«c5T3ft ft qfcf aigr^  frfrr I 1 
4. fT^T f^r^  ?Tiigfc^ frrfli | f ? tnitK r^r fg^rt A^KIT I I ¥oi 0.129. 
2. T^fiHT^ rr ^ usft 5rrg 11 J^ gro 12. 7 1 
3.3iTTinijgt xgfh nq wgr^ ? q^ : 11 ngroi 2.26a 38 
6 7 
j r r r 
usf crrrr ^ ^t r^flfnrqfcf sfrnt 
J?T«Y crr fT^ ^T^^ Ht MT^T ^MR q r i r n W 
s r r r r flerKTmrr ftm ^ 3fq^ jtct I fferfVirFi >r 
fr ^^ rrjJTVe^  cnft-fr gVh I i rrrfRT'T^ i?gA!} 
TjurfrJ? fg^ I f4) Fg^ «t gcBT JJTf^ r its ffh l ' " 3ffT: 
qi>i Tg^ qpi $ r Hepi^ cr ^ w j ^ O T T a f r m 1 
^ prfTCff ^ ZT^  t r r f ^ r r n r ^ ^ ' w r 
I flgTHrrcT ^  srgf E^ «gr ^ r I f^ "qpf^ rt^  ^  cRrofh "herfrr frur 
^FMF > irsr aiJfrs^ q l ^ g t f ^ r ^ 1 
ergt VCTYU ^^irr s^frr I f^ WrsfY > irir rrcr iFot airff^T 
^rrr fV oitfi fcwr'* 1 RgrHrrfr fsr ^ r I f^ 
i f ir ®r(Tr 1 ^ w n r ^ sfr? j i s t t Fg^foPi ^ ^"TRT 
lYrrt' E^  I SffR^ T^ s^muoT if fgr 'im I f^ 3fV irsf^  I ^ 
i f a f r f t g n " 1 ® 1 i r g m r f r if srgf mfp 
srrrr FOPftrr'TRT 
joVr f^r ^ r I ergf $gT I f^ irg Kpf^rrf^ ^^ qt jit af^ ^ 
Kffft^  gaT ^ Mffn fh?nTTTTt«^  I t^rYff j^ Mttfror qr JTJIS^  cpr: 
^ - q t q r f n r I ^ f ^ T T VeiVTTTrfrPit^r 
q^ntfr gVh I w f^f^  jqrf^cff if ^ww ?nr w j i^l qs^Y 
1. Fg^ T^Tit n^ frTfh fTfTfr giiri ffh ztst: ^amh 11 j?groi 2. 26a I 8 
2. T^ tr^cl » • fTTO^ ^JO I 6. I 5. 5 I I 
3. gg .q^ rqlcT qrf 11 J?gro 1 2.192.20 
i 4 . b r r ^ JTiR siijtn* nqTr r f f r r f ^ : T q ^ f ^ V ^ w ^ j 1 i^osiro3, i«2 11 
5. ^JlfirFgjfffcTflHr T ^ q p ! Hgq I IHgro l 2. 268-39 I I 
6. j v g f ^ r vh T^fiYee ^ s f R i f^ ^ ^ 11 ^ o ^ r o i . 1 73 11 
7. T^^ TFfrqtt^ : f^iighrfj f ^ ?WT7TnT qrrf^ 11 J?sioi 2.31 a 110 
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gl-5! g i ^ r^ I I ^re frwi ^r? f ^ s Tef cn^n i r i j r j m ' r t -
I I Fw «efir I f« ;rotrw ^ ^ JTI^  zgsirR 
J7T ci>f crr^  sTef «rr fT«h i qt^ trsr trsr nru'ir ^ r Marfh 
I fijrqrerhjrr ^^  nif r^ ^ i ^ar nf \ ^ rrr et 
I I qri^rzjifgrJi ^ «jf c r r r r crrt?? J i i f « r ?r«fir i u p r 
a f r ^ ftm d i x i t JPTT ^ Jfe^i, re^fr i f f f e r anr 
I cnr^  a® HTTW grf^S® Hi^ r^ «r hit > frrtf 5=r sV srnr 
f!« flip 3i3?riw ^ ^ r f ^ MFM I i ^ 
qt"^ mr^ Tr^nrffefi JIGSZIY j s i f t s w ^ ^ r r r TQ'f ^ ^ r f m 
iOr B> 3mf^  I fwr ^ r ^^ froY % fisw HYtj^I ^ % qr^ g^ f^t-trr 
eY^ q r ir jT^PfVf ;rrcfr eVh I ^ j ^ r r - ^ r r ETT^  PI>»I 
nm" ^  T^^ jf ^ f ^r ^ sm J^iT eVh I i' 
n r t ^ q ^ ^ ^ { K r , r r f f | q | a t r ^ ^ j p r r qilfiY f V u p 
^FQ ^EY Q^T APIG G'TT 3IPN" ^ M N L^I MF ^RFE II^- FTFRMNR 
vcf arfiirul'ffpryrf gfff^ T tj^  jpt usTTrr crelVfff frnr I i 
e t ITE *TT FQSR? GYFRR I 1% FLGRNRMFM ^ ^FLI TWIRR % FI^ 
isff «r sfar «it i jsnrr gj^i^ J^arTrrort ?fffeffr >fr arfrjfAifti 
qirsf f w r afriBrsfhi \ f T ^ ^ gs-sipru-R ^ ftifV^ 
T^SCVRJIF g m ^ i f ^ f ^ f o r u r n «fst 
1. itcTT 9. 20-21 
2. ^ K i T t T m f t r f r r J^qgrrr fre 11 j i r f ^ o 320. i 85 11 
3. t l ^ n t ?T0 2. a I 2. I k 29, 2. I 2. 5—6. 2. 7. I 6. 21 8
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a i j j r m ^ cj^ f f^ ^ f ^ g ^ q f ^TTT ?T5fr>T fWT ffVjRqr^ 
UT^  fl^ ?rTrT DJrgf ?rrrr t^stt t^^  9t ji^ n^  t^^ crt at^ t 
^Tgf I ^ f f ^ ^ T ^ ^cTgJT airegHtzT gtr^ f t emu f t j f h I ^ 
Jtsiiyu r l H fg f i r ^ uTTT a f f * ' ^ ^ ^ j?i:iT>fm q r air^ ^ 
q r gTs-frqirf r?!^ f r f ^ f ^ r Tiur i 
HIT ^ fig?Tr f r f ^ . 
j?gr>rrrcT i? irsff f¥?Tr ^ f ^ M ^ r f f W q r ? ^ f^^r r ^ ^ r 
I I f h w if J i r f ^ P ^ ^ ^l^TZ j q l V q f r "fti^r ^^ T I I 
u g f sfT 9<i) f M r afTflt I f ^ " pragTi ^ r r ^ i r j q f n i r ^ airg^q 
uiT ^ WT^MY ^ 3ftRr j F ^ H f g r f ^ 3{5r JMFC^ M)R ^ s r r r r 
g r fe^ r " ^ irffcwf ^ ^ s r f ^ ^^F ^ r r r ^sfsi f r ^ r 
V??t f f r i I ^ m f ^ T Z zTsr ^ ffe'?Tr ^ e y ^ 
cTTf^^r I fTTti e t He Ht f'H W iTf^  r g r I i ? ^ 
f t fTff i t 37^t flim qiii a f r f n m r T t qg z t ^ T j q f n r r ^ 
fffly m j f ^ c i f ^ r r I i r r^ iT ^qw ^ 3ifi: ^ f t ^tct 
f t fff^ Jir^rr I ? Mt "h^ffrsff f t Oljl ^ ^ l J ^ ' CTTf!T?T if 
fnr>T f T ?rrcr ^ I i s i g f ^ q j g r m t t ^ t j T f ^ - g r f t 
1. ^ o t g ^ T t t i jTo-rtfri 11 ng ro i 3.102. 
2. flro ?rto 50 6.1. 7. 7-1 u, 6. 2 . 1 . 1 0 . 1 6 , 1^ 0 ?fo 2. 6.15. 21 2 
3. n v g ^ n i f n q x i ^ ^ f l ' ' ^^TO I 2. 337. 3 11 
Li. ZTK-ersg ^ I I flero I 2. 33 7. I I 
5. ^ q4: fM ^^Tff ^ I I g e t I 2. 33. 5 I I 
6. Hcrers i^ fc iggTf reT i i g e t 12 .337.13 11 
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r r s i r g g f >r j s r r r e t f i r I ' i 
j^ fi "ii $ r m gt 3iftW) jreT^ yrf ffw crfitn 
gVp[r I m f f ^ 3fcprr jtct cmror q r ^ crF^n f ^ i r r I i 
|K t r r ^ JisrrciTTt f f f fenr ^ s f f t n^rg f t Jafrfi ^ e t m t I f ^ 
?Trr gif i i J? q r n s ^ r ^g f w r 3ft ^ 
siTfiT I I 3ffi: fT^citm ^ f r r H y . " ^ j w s t q^ J ^ ^ ^ ^ ^^^ 
a t r m i f n t i r g ™ g r t ^ r w ^ n r o f T f ^ ^ r ^ i rnr I 
31BI >T e Y f r JTiT ^ r ?Trr ^ afnrr I 3ff!: f ^ r ^ f ^ n r ^ r I f ^ ad^ 
^ i rg lw iT jwr^ jreT ^ T T t i r f ^ mrTf"}) tre 37it ^ s iT t r ^R 
^ r fTfgfTTjff ^ r f ^ m r 1 
I r r s i r j q f n j r fTT^Ftjt q ^ f ^ r i fqr ' i 'S ^FMF c m ^ 
iTjT q p f f t f e n r ^ M f t "«frcT crcfl"cT HYCTT I f ^ ^q r^ l fe^ 
^ mr f r TSTM ?Tru r r r r f w r srf&rKinfT ^ q r 1 c r r r 
g t ^ a f r r r y ^ g tc i t q t 1 i?grKrrcT m - f ^ g ^ g t f g r m r I f ^ 
t r r r f u r n - Y g^n «if f r TVM g t ^ r 1 sfT ^ ^ mr q^J^Y f t 
( 
fg?TT f t siTcit I ^riT 3iTirnr f ^ ^ ? ^ o ^ t f t ^ T 
gt^lT I 37T ^ ^TTT W 'lif PXP''^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
3iT^rnr a f t r t r f f r q r ? 3f?i f f l e t a r i t i r ^ 1 t - i t ^ ^ 
cwr u;? crrr M 5ir>T trVnr nijf fr onff f flgr^rrrfr 
fT?" f e h 1 f ^ " ^ ^ r ^ i r rY ^ f ^ ffq- g t mr I t i f ^ Y ^ f ^ ffe'jrr 
1. ri f R T ^ ^q^sji^ 11 g g t 337.16 11 
2. TO 3 .102 
3. sno ^ r o 1 . 2 . 3 . 7 
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g s r f ^ e t iTsr I hn jY ^ M g n r f ^ e f ^ 3 f rg fh W e t JTIT I i 
^ W flt^ g ^ rY f t W ^r^ r r e t jtst I ' i u e t cnitfr g>pfr I 
f ^ ^WF! r r sRJ epf fg?TT m f cj^T'fl ^ 31"'='? g ^ t f 
I ^ r r r f^^t srr^ 3ffg?T$ gVh ^ i 
^ 3f3?Trr ^ r aired JTST I i f I^ JK^T FTBPT r m ^ ^ 
?Truh ^ sfgriT g t f ^ f r t ^ f ^ H t ^cr zrr I ^ i t f r r gff i r ^ ^ 
rr3i?T-(TR?r f i t ^ ire W I i f r r f m ^ jtst g t FEf t ^ r i r r t i i I n ^ 
3 f f r fiTJ??T ^ e f I fTTftg^ f F g f V ? I d f rrsifT j f t r cTTJ??? gr f r f te" i 
T t f iT ^ fTTfm^ ^ ^ j h f e T m r I srV m r ^ f ^ c i g> n t i r j?^ 
fwr tn*^ w ^ t gcEFT ^ f ^ q r ^ r EF^ i Mt qi^ 
g w ^ g Y ^ ciHt ffHg sY I m g i f ^ f JH^ 
sY I j i t t i g t f t c r r ^ ^^ I i ajTrg^f^i i i ^ ^ 
^ s f ^ q p Y ifcr^ T 3fUt?T f h ^ r ^ " JTir arfVcTR n g f ^ i w 
^ t . Mig ^ f ^ i i r ' m r CPJ? nsr f t f Y f ^ ^ 3fT f i f f iT 
I I g u r i t JfT^TTf SfTflSlT ffgf gY fTfcit I gJ^  f Y T^ST J f T ^ ^ 
f f I f ^ gj? Ji g f r f f i j f f i f Y aftPTT ^ ro- r r^Yf i ^ ^ r 
fTfri I f:???^ g?T mr <wt j f e f T cTTj^rfg | 3 i r j T r fR iq^ ^ Mt f g r ^ r I 
•fti ^ 3(5tr5T=T f Y fcfoT JFRMR qri f t M'CST ^ crsr f r ^ g r^ i r 
1. II ^ f ? ^ ^ H c i e ^ q r 11 ^iro 3U0. 82 11 
n^BTTra flfft^YiwY 3iqt iT5r H t ^ f n 11 mro 3uo. 83 11 
2. ajcsnrfr ftifWi^Y frnraF? A a r f r n f : 11 i t d r 17.11 11 
3. ^ r r ^ ' H ' T ^ ^ e f V ^ ^ ^ ^ ^rrr 11 flgr i 25 .16 11 
7 2 
^ rtY fg?Tr ^ r n r I , ^ f-JiJit I a f t r ^ afg^r?-
ftiflt « r MTZTn e t «RFIT I ' " i u E f ITE HT f e r w I f ^ 
1 g?it f h q r ^ f ^ r I ge 
q ^ f 3fqriT m ^ tJ^rnr I fii?r<i)r i r^ H^IT 3fr?T<m I g i r n g ^ 
f r u T O T g r r i « r t r r j ^ r r ^ r e t ^ r ^ ^ r cw r^ 
^ ^ ^ Fepf f^t^ ?T«fir I ?TTgfU fltia ^ t Mt ^qPTfRl gV 
H$flt I f ^ r g f U q-^infci c r r f ^ ^ g f g t ?Tfcit, I V f T J ? 
HT^ ^ f ^ r ^ ^ r ^inf g t f r ^ r ^ i ^ r ^ f ?T$fTr 1 >it ^ ^ 
u s w r g ^ ^ r ^ a r b f i " ^ r I 1 g?ft c t i w t ? ^ g'?^! ffim ^ 
ujf f g r ^ a r I I ^ orf f r ^ i T r a f MT^^c^ m r crsmrcr^ o r 
a f m r f r f i ^ \ mr ^ gf^ T^jpiHrg u * ^ ^ ^ i r ^ g t gir f r r r ijjgr l a r 
I I ^ f t ? ^ ^ HTTT >r r^ g t crq^ T ^ g ^ f w f fut J f r w r 
04 « g r 3fr ?r$rTr I 1 ^ f f i p f ^ F e f ^ h t t o i irir M ?f?Trr i i f V ^ f 
q r r ^ mr ^ r r r r ^ ^ f r i xg f w r W ^ 
^ ^ TTf c^t^ ?»gr m r 1 ^ « t f g r ^mr I 
"W??!?' ^ f t qTTqTT fRr^tTf t j r l f l t rgcft" I V?Tr 
^ f ^ ^frrtr ?T«t 3 f t r w Y srr^^r j ^ r q r f m T ^ 
^ZK aitm ujf qr?^^ ^ r r r m f g ^ t " 1 i r e f 3{?5PT ^ CTT?^ 
q^Ywn uif ^ I 1 
1. ^ g ^ f F H TTOfrf f w I 
cfnY us-^ eu gf^ rg JTY gsiTQt^ T^ iur 11 ngro 12.26a 31 11 
2. q r ^ r f ^ q r ^ r ^ ^ f f i 11 Jiro 201.13 11 
3. q ^ k sufe^Fci "^ iT iTf i r f^ q j i f f ^ r . q ^ u r ^ W r ^ 1 
r^  g TT^ I^fgn^iT: ffip=fi ^ r : 11 flo 10. e 
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mr¥ qr^f^Tf s g s F r ^ — ^ f ^ n g r H r r f i t ^ ffq^? 
3irg aiyfq ^^^ ^ t IISPW e> irir ^ s^r^r gg HJ^ IJ g f l r ^ t 
c r r r n i f ^ n f ^ ^ r , ^WFT, fl^r, f f i s AMT i s m ^ 
^Vfr r fzT 3f r?^r ^ ^ t t t e t j iet r r 1 g j? r r r 
?T-i:yrf Mt ZT^ITO Ey I ITf M f g ^ St afJMTf^cT g f l ' " I 
qg HT^^r 3frzf ffFffh f r I i i i^^f^ ^ ir==5r 
fTJTFn g r ^ w s r f^mY s^r r r ^ ^ ^ f t i n t I q g f 
3ififcrn7 5rsr >f ^g f I i m 'h ZTST ^ aVff. 
GRNT, Q^RN". FF^  HHT KPT >F I 1 
crsr ^ FTCTRj j f h f g f l t I "iTiff Wf iTT ^ j f " g?T 
JTiT nsz ^T^N) cnrt^ qT^jr ^rrnr I 1 jpTi^q^tnr ^ r^gtS a f t ^ rn i? ri«rg 
iWJiTf^^sr , ZTIT, fi^tiTii, ^ lY^sr, TgrtzTPT 
zTsT. i r r ^ s r , cr r t rmTTOir 3 f t r crnrriTir 1 ^ f ^ f TTT g t ^ ^ 
^Tzw ^ g f E fh^ I gg f g i n t f l ^ r t^Vf ?gT T u r I f ^ "sfr cRjrr 
tiT^rr ^ r^sr f^ffrr I 1 ^^fsRr ?TisrV S?T T ^ r r ^ 
gV -
1. a r j i f s H ^T^ciTTj crr^rYiTsR $FqrfirJi q^i^fV^ ^ ( ^ P i ^(T^ ^ ^ 
f i ^ f J i iTut ^ T ^ r q 11 29.1 a 
2. .^ ^HT'fo'r ^ j^^ orr iffH, ^^ ^nrnj frurfuTr. 
i t fTT U. 2U—26 
3. F^ R ITITT T^NFIR GRIY I 
FHF^ FRGF^ RRMR FHUH-^^ 11 'ITAR K. 21 11 
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j q ^ ^ n h^g .cT'^rr ^ q r Y ^ gfn ^ a j i r w s r ^ fFMfH I V r r 
f ^ ^ if « i r Twr I e n r ^ t strg. ^ r esrf^. wgin-. 
j f f i ffHt JfTTRr >i CT^ TTI ^ trsPrfVlfl f l 3ffT: q- f^ gJ? JfTTHlTjr ^ fTTO 
eV CTY f^fTt Ht % nsr f r ru^ sfrgrir^fFr ^ I i q r ^ 
gfT^r 3ifHcrm qg j^ef f ^ irsff EVH f ^ ^ e t ^ f ^ a j m m ^ 
fTTO f f^ f i r I I c r r r» r ^j^fprgr g q r ^ ^rarirsif ^ g t ^TRT g h i r i 
f ^ ^ IT i f f f r f f^ r Kr^^rr irsr j l V ^ f ^ I i 
ufig fl^^T <st ci^fn ^iffTo^ ^ T ^ mff ^ SfT^ T^ t E^ HT^ TfH® 
NFY «R AFJKST^  ET^  CR$RR ^ I FTTXTTC^  
^ f j c R t g f ^ T ?Tfefl gn ^ ?TJTFfT ^ r n ^ n f Y 
r r n r f ^ ^ ^ cRgf^rr ^ r r r gVnr i irr^r Ht prgsi g t 
^ g f I w g r ^ ^ gV i n f f r f Mt V?Tt 
JFGF JFFFT 3FTR IPMR^  ^ ^F NRSTT'^  IRIRFTCI &F R^IF I F^ ITJKZI 
f iTOT ^ s r r r 3ITT y r f f w r f ^ f g c i - ' M r i ^ ^ H T nHt 
gg "higciTiff ^ <$> crrT<r f r ^ r 3 f f u$ r? t i 3sfT ^ r r gn 
flqtcfsr ^ g t r f ^ ^ (TTW^TCI, "hg^rir, STTRITST. a f r m i r go"/^ 
n g m r r t i ^ ^ ^ ^ f a r f ^U f ^ n r r ^ ^ ^ U u r m r I § 
( iqtmr 
ugrHrrflST?" ^ f k ^ ijsr f f r i ^e^h I f4) 
"ug qif-s^ ?Tsi s r i r r f r -nrr fen I qg s Y ^ grffe^r f iTFgr 
h I J ^ - J R B r f ^ r g ^ g t cTPrgt ao" fg t ^ f r i r I i s r f ^ 
afcf'i 3frT fTTFur )) ^ r r s r g t gYrir I i f ^ " ^ ^rgf 3ff^cmf ^ w j ^ i f f 
^ g t ^g f I I Mt 5it f h f ^ T " m r ' s r ^ ' KT^ 
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f t ^ I ? eY crsr 3fr FT^fir I i A w r T? -Esintci ^ZH 
^TfiTcr^^ j p i g ^ f f r ! f ^ f eY^r Trr=fi frcrtmr IT^^ 
isETntd Ht 3frcr ^  i^ r gt I i ^ ^f^ riqrgt 
? t w Y I s r r r r c^qr^r q r cnsni ^rf^rr I <?g 
^ f^rTiTirRrr ir ^ g r afr^^rTiTT af^tn? O w r afgf^ Tgfsr 3iY ter^j 
?Tn=fi »rm ^ ctpt ^ e r isjcitcT I ^ r^ iVj '^r ^ gY^ir 
^ ^ if qfirh I sfgf m 3(^ (1 to^T (mi gro I ' I 
i i r f ^ ^ j f r i f r ^(JT-Ri ipt fiT f t i t 
W ^^r I fTTM gt gg KT fgr I^TT I "fljitTt vfr T^prrt ft 
ffeVr ^ frTT, fTfn irnr ft wrn I^ tt. n^ i ft 
fWJ? ^  n^ TT flqr ^ ej^ THT^  — f t utr ^ 
fiq- flT^ I I g^?! ^ttT ft g^ T r^ gt fiq- ^^ 1 
^ t f i T ^ 3fi:inT? ffrffcrf, rrsifT 3ft7 n ™ n t ^ r r 
^ ffq f^liii I I ^^ ^^ r^ flo-r f^tr rr^^i^ i^ r 
qt^^f f i r , ?Tff^(iT jife?Tr f t n r t x jT^psFut f r r f m f f t f ^ f r m 
f g r I I f r ^ r , f i H f r r f w ^ t^ iTr , ^qsTiTsrf f r 
cTsr^  q f i i r g r ^ ^ ^ ^ f r a iv^rn g r r ^ r t ?Ti=sFtit ?T r fmf aq* I 1 
^ ^ f t cTTT^nr j T T ^ H r g JFigftqni^T f T ^ f r "Fgirrg, n ^ i t f ^ g m r 
f?Trr (|)t qfgJTcir J T t : ^ ^ ?Tr fmf m ^ 3irrl I ' * I 
1. r^ ?t j i w t ^ g i m r ^ ^ T 11 g o T f t o 1. 2.11 
2. ?cT?rt Fg flCTtgfn nTfFgcrq" j o r h 11 j r ro 79-17 11 
3. 3{fMfrr n t sFH} 11 =fgt 79 1 a 11 
ciqf^Ji crrsr J^A ^RTT fiT j i z r h 11 0 
f gr<m m"^. w m j i z i r ! 11 | ^ te r r 17.1 7 
H T^: cmr^ r i q [ t i ? r ^5a i r i 11 i 
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fiq" f^c^r?" 3 f t T 3 [ T ^ W i m r f ^ n t "Fgitlj ^ 
M Kt ?er>frg ^ qratr^  ^  f^qr sfrcir I E^ aff^ lVtrcT m wf^ r® 
qs^  ^ T ^ r c^ q" a g f rrsr?? i ^ r r I i srV nq" gcrfrrj^®, M n^r g r r r t 
i i t t z f t q t f r EfE^ d i m r ^ W f w sirriT I 
gs ncr frR?T ^mr | i 
i f ^ j i i t T g-n^Tt ^ j?^ m g t 
m h I i r f m g t m Ht f ^ n i r I fm J w f r tr aq- ^ g w >r ciV 
f T r f m « I q r ^ ^ y r f ?Trfm$ rr^ eV pr^ irT I j f^ rt^V^ ^nrir f ? KT^T 
^ f^ i f I }> Ff ^ $s r ^^TT I f<jj "q^'fiY ^ ^qiTJiY fmr 
^ ft^ Tn qrr ?Tr«irr f r ^ f f t f ^ ^ r r r f ^ c r m CTTT?! f ^ i r r " ' i 
^ E f ajfHCTR tie ,qcf)-fl g>nr I f ^ ^ f c ^ 
W f ^ f l 3TP=ri g r f i r g r ° T ijit aiVefir gYnt I gg e f^ qi ld ^ ^ r r a f Y afygr ^ q t 
^ q r i t g>f f t I i jf^r 3iq^ gn ^ f ^ f f t o f 
^ f H r f r i ^ r ^ w i? qi^^ rg^rr. ^fh?, jtYS, j f ^ ^ c r r , 
3iTfe iJ!?^ ^ST, ewT, siwr, f r r f m ^ KT^Y ^ 
sfTTni fT'^trf ir jRf^ rg-TT, qfi 
^ t SC5T w n Ht 3i"p=c=ifr^ ^q" I i jq"T>?fi 
^ o t Y g^d 3{twr ^ ^ q r f ^ f r ^ g t 
ftqTzrr ^ r r r ^ e r r j ^ ?Ti$fir I i 
^sr^n- crq" I q r ^ m ctq" ^ r qpT I i ciq- ^ q l ^ t r r ^ afn 
sjTgr f ^ ^ f i ^ ^ Tg>T q^^jt ^ r g r ^ 3rr>T g i ^ af f f i ro 
I . j T^gY f ^ ^ t ' ^ r f H g is t^ rh , 
f w r f^cr f Sf^Rf l I I ¥0 a 6. 28 I I 
n 
gV ^ 3ft?- 3ffhm ntr ^  ^rrr fr«rrT 3f?T trfhse- iV i 
T^T afq-"^  ^ gr^  aiVftun ifi r^^ rr aT I jiFit fire 
^ jign- ft nt^ fTT HTcrr^  zfjr^ r ^ r^qrrr ^im Ht fiT I i 
^qr I "en ('iq' rftf, ^ ^ f ^ rsh j^l fruTtTsr r^ afjw cerri 
§v fT<T fi^  3ftf grrrr 3{rg fY ^rri §¥ fj^ EiZ ifurg'^^SS^?"^^ 
3 f t r ^ f r m rl* ' i 
i r m i r 
atnqjprgqFitnr if ^ nsr f t 3 f ^ r sn^wr f r 
fgr mr I miff^  ff-wprf irr^  if et r^h I i g?Tfr 
m I ff jifr^ T 5gt, urgt^ . fhPi. ^gr. 
f j T 3 f r f? gfi? f r f ^ f k j q ^ f gg^r f r ^ r f t 3f"ii!iir aft?^ fq^r ^ fFycT 
3firr^ , fiJ?. PitH. flte, 3fgfrr. f^r?Tffff ft rr^fr^ cr^ gf^ fc^  
f<r ^ Wfh^ T I I 5ft V?Tr frnr I erg srtg^  qrcR ^ t^ m f ^ 
fTiiraT ft 3fc[^  mwi 5it Mt fTif f^ cir I cnrfci: f ^ ^ nr^  
fftfT I 3itr fl^ iffnrsr stt^ t ft gt aifFfffer tisi rg sirfrr I i flgr>rrrfi-
frr ^ ^ ^ i^ fFrt fr gn'T ffrr f? fgcr i "fsi-gY^ f^ffj? 
3fq^  ?Trt fTfFqf ft RKC f^ f^T I, 3lt ?T5T ITT^  if gt 3fqf^  f^ fT ft 
f^ r^ rgrT I. 3ffr?wf ft 3fCRt 3fr?^ r gt Ttirfrfi fir^  3frgrr 
3 f t r fTTTTOt ft ?trp7 f r "hih g. fhqirY ft jcmfaj I fjf^ wJt 
fW ifffw r^ef etfit. if m cr^ rr ^ r^ unif irr^te frwr^ 
I ^ TgHTgn: f^wf l qrnia 'T 'if?Fcrf\i-pn ^ f ^ ^ f r ^ u t r 
gt j r ^ gfh 
1. n t T F f i r ^ ' R ^ JcrclTOTTlf^  5tT: I 
^rf^ go-g^t g^ H ^M: 11 I 11 
2. af f rngf i fTfi^qr: " F g i n r g f ^ n T f ^ f i T : n i^gro 13.13. m s 
8 
fV I I qT!=g tm ^ ^ ^ JITTTHS fFuf^  rr^ ^ 
fV^ fi rsfit I ftrm ifsnj^ rgfa fr^ ^ ^f i V?TT ^ f^  
gg iff^ ujKn ^gt^ et srrh EY, ^ jit Mt 9)TTf ? J^ 
gr n^fcR 3fg$rr e^f te srrfrr ^ 3ft I 
wg^ cfoT gt g I JTsf srr^  qjY s?tW uet I ^Yf^  
cr(j)-nn trV.if I i gi^  jthci ^  iii crfm gt jfq^  afnrqTfr 
$t qrh I I j?f)- cr^ rr 3frn7fr$ JRCT ^ Mt CT« rr^  ?fqt 
j i fv^r ^ f e t ^ t fr^ gj? 3fTT« f i w ^^ iryre^ ^ r ^ e f 
cTTtf^  I i s T R $Mt q f ^ f ^ q w ^ e f ^iT ?T?frr 3 f t r a i s r r ^ 
tfcrf^  ^^ T^ "^  gt fovTJT I 1 jH^ r 
3fr^ F[ et^  > r^m" crynS ^  rgcrr I i «t JS^T etfrr pr 
gii cr^ TTi ft Jr^ TTrr a^r I i ffn ^ f^ c^ ?^- g?? cr^ nr f^m* 
E^f CTfjn I ggf gs I I cRfP^ T I ^T^ I I ^ JT^  ^ 
iifFffsr^  grr^  m ;ninT ^ qfrqirf gt i sfcrenr ^ ^ ^r qtHsnrr 
-sr^  gr^ ir ft^ act?- cTC^  5=tgT I i ^ »it mr i^crr I 
j iHf i t NR 1 
fTflfrt J?r TJijtfrPfJW I 
g-c^ t i r f j n w g 11 
qgrHr r r t i i ®gr m r I aicr^ cf>t mr Ji f ^ f ^ 
dfrwif ^ $rr! I. fHW affr^ tsf flifcnr {^tr sfcfitn ^ ^ 
rgr^  re«r afq^ t gf^Y ifit g?! ^ m gt aff^ Y^ 
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"^r 3}mr=r I cwr ^ fr^ eYisr e t jqT?TTr «rrT 
I ' I 
n e f • ^ m ' f r ^ " cm ^ c r r r U^ fTt^r a f r ^wV JTRTTT ^ t 
5Tfi i n t I n g f ^ ^ r n ^ flfi f h g n nUT r^ f i t ^ 
W ^ " ^ f n ^ f I I j fJT j f fTT I I r^ fit^T a i f r ^ f j f^ 
3fTr>pifrr ^ ?Trti Jir^fg j t ^ EF srrfTt I 
Ht f r r f f ^ ^ ^qr^ffrwY ^ 5?ct EY^ c^ f f r I i qrq- JTr^^rr j r eVri 
371^ a r t r ^ f s ^ f ^ c r r ^ r ?nTrr c rc t t I i ^ f r w Y 
f ^ j?T f^fhu jf^ T^ ^  eyr ZE^ r et r^gf 3{fr?Tf>5r ^ r 
I I airq" ^ s t s i t ^ ^ Y ^T 3{rur?T i i s i m t 
I I 
fgr f 1 p f T ^ ^ r f ' ^ r fpi^r 
3frqq)> ?TfwT s r ^ r pfnrr f , m ?TfR«r p t I . g r ^ j i g r r 
I 3 f r ^ f i r ^ ^ i ^ r qth^r ^ ^ i r rg f i t I , 3r?Tt g t tRgl^fT gV^r 
i r r gn t I V t " a j f ^ ^ I srrfi^q?^ ^ f r ^ Ht Sfr crffer^it^roT ^ fh i r , ^ r ^ ^ 
ri3i g t f ^ ^ W ?rfir f w r i w r ^ j p f ^ 1 $ r i f ^ a r ^ f ^c r 
flgTHrrnfT^ fg"h I f ^ q^rf ?firR r a f T Sfq i^T ^ 
^ r r r ^ T t S ^ n r n j o r eTT ^ t j 3 i r r r « T r ^Th I , i t n g r affrsret^r 
^ FTFOT TE DIFR^F FGFIFL F^RL 1 FLUF ^ TFT ^ .E\9Z ^S 
?T5T aif**^ ^ t T f rEwf ^ r h 1, W h f f f e u t r grw m v 
gVh ? gir ^ r >iri " i 
1. r^ ' f i f i i f ^ f l r ' f f l r ^ f f r f ' ' ^ ^ f r j inTf^ 11 flgro 13.13. i 1 
2. fTf^qr irrgrBj ^gr i s fT f i ^ ^ 1 
fT n ^ u f ^ ^t^^T: ii^TcG^ 11 
3. aspf r t srcmlwf n f r c i j f ^ f r r ^ r : 11 af jo 13.114 6.1 ^ 47 
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^€F jfq^ TsT eg flTwuf c r r r cr^ 5>t a n ^ r u ^ s r n 
mt I I ^ nrfcitf ^rgr ^ Tm fr ^^  ri^r I i 
S $r wr^ ' 3icmsr $t jwjfw W t ^ 3irfir I i t+o. I 5 fd 
T^TT fl^STT fV $r T^vrj ^t^ aiTsTr c^ t 'iqt I I 
^Gif ffrrr j r f h q r f ^ n ffcfrewf ^ s j ^ m f FTTUTT ^T v fn iTr 
3fVgj? cr? gt j?rTr I i V^q^ i nt ^ sfrT ft ng-m 
c^TT I I flfa I ^ ^ ¥tTT 
l?rrfT^  qr tor fbrr ^t p ir^ gr^ wj? ffffefr rwr fit=T rrf^ 
m JCWT7T ffiTk ?TrF2fgrr sirT f^frr I 3ftr «rt? fH^ eV 
iTh I' I ^ jfTtT qpi flHi I V?Tr ant ^ TT^ t^ sr?" f^^r 
I I 
sqgrHTTfi ^ qgffa rc^ H ^ UTTOsr ^r Mt I i JIST 
^ l^ iffir. fe^nr afrfe g^ n g>-fir I i i?^  ^ f ^ 
rffrw T^T^  ^  iTjf^  gt T^TU^T I I fTTJ;^ ? frmjo"!-
f w r r r ^ f ^ ^ T ^ q f r q u f MM ^ ^ j c m f a j ^ Y ertrf^ 
fgr I jfPTcrr rgnr I wr^ 37Tft T^^ T^ frat 1, if orpitrr I 
JJT"^  oTfr ff-R (Tf^  srrri I, siY srnifTr I fRsrfrr ^ qr 
jH^ gt gt r^h i"^ 3in">wfiT ^ siT^ s^^ rtT" I I f^it ifh eirrV 
rg^ grffe^ r i f^ f i r ft 3itf t^n^  ^ W afrgjnr^ i I f^ gj? f ^ ^ ^ 
g^Ttjffr ^ g t gj? f ^ r n i i r ^ f h 5»rrr r ¥ i 
gt $gr I f^ "iTTRt >T ft gt trir fr 
I . r l ^gqyf g f f l ^ f i ? ! ^ fftoffoT ^fcT ^ f ^ J T r q I TiYoaiD 
I . 22 
2. ^ t m r z ^ t JiPirV f r j f r r ^ r f R a f n i i 
^ t i ^ t^ rV cw^ ?Tt^ 3(rg, fTgrgjifFfl f i ^ ^ r ' ^ t f r : 11 i 626 f rn; 11 
3JTrimsr ^ Fgw ^ ^ §9 S^THrrfT^ rr 9>Erf I f^ 
•3fq^ H t f i r e t n t ^ 3f f r ;wY ^ f ^ fk^q^ f TtiT^Trr f T ^ ^ c r r n eV^ M 
c r n r r r f ^ ^ V i T f ^ f t j >T iTPitMffh ^^^ ^ r n r X^' i " t r r < r m 
F?TgT" J T f ^ s x t r r r r ^ r r r r p r tTi>i ^ q f g - u : j i t h JIIOT 
" s f r m s r ^ t w ^ r fW ^ ^ ^ r f w a f srV 
TVlT^  I flit 3ft LTfRT ^Yfh I cmrrY, g f ^ , j?^  
3fTf^  ®t afrffff f^ir I RA^ jrTrf? fr afmrr ^ m frrrr I B 
j?T«r crnrrrfr^Y^ imf^ 3fq% ?i7tr ^ >(tfrr et iVfrr I fwrf^ ZTE 
gV T^ I ^TVRR J^'H ^ r r r ^ n r n f f n ^ f PiV^f if cr r r r r f^JT gVsr 
frnnR Ef SfffTT I 3{Mffi CTprrf ^ f^CcT ^ FT^ J^ / ^ 
e t jfTcf " 
af inwiT ipr 3rwTr?T isr^r >5 t ^ j w f w ?wrT7t 
etcTl- I 37T> f ^ ^ ijgf «gr mr I f^ "3fmr 3fmT gt rn 
ft, 3fTmr if gt ^t^ ft, ^ t t ^ afTT^ r fr gt 3?m ^ i 
ft Sffr^t ft 3fTTJTr if gt 3fr7tf^ fT^ fTl^ -^f ffjli-qf^g ft 
T^TPT ^  3ftr g^ nT M jfr^  ^rh ^^ m^ r 3irf^ ctut s te i t fr 
?TqT gt flr^TfHf afjfiT^ T^ frfTT tk i V?Tr fr^  fTf ft sr^  flf f^ mf^ t ^ 
i^r ^ g2"f «r jfrmsr fr ^ gt sfjir'^  i " 
1. F g ^ xm i l e r f o r r i f f 17$: j ^ f ^ s r r : 11 ^ETO I 2. 263,27 11 
2. s i f r ^ w r r q t ^ j u ^ f j 11 J?gTo 12.2kk. 26 11 
3. qrbwtif ffe f^: eit^ i^  i i ngro 12.2^5-28 11 
u. GTTTWTSft ?Tt c ^ r f f f ^ s T T c T n ^ ^ ^ r crgcfh 11 12.214^, 20 11 
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a r n w i r j ^ f f h o r ^ f^t fF«rfh s>a t I 3 W ff^ 
i r e f ipgr w I t ^ ?Riir?it f ? y i ^ "TTTPI T g r e r " a r r f i j 
JFsff .CTTOTY ^ fH^ i j t a r r f f h a r f rg T T j 
e t 3 i m r if sVi? "hnr — " H H T I . 371^ 57 ^ m airf i? f f r r r 3i|f 
p i^qm fWT f ^ w r |3fT 3f!T jtcT l ^ r g3fr a r f ^ «ur e t a r i m sV 
5rT(TT I , j? i afSR T ^ T eV a imr I ^ a r r m r r^ 
e t c r r f n ^ f ^ ^ f ^ T ^ ^ ^RRM ^ ^ t^ rnrRT'T I MR ?rKprf 
3Pi(5 iPT a r m I 1 j h I r g r r r ^ ff^pyrf smq ®r r s r I ' 1 
S T T T O i f M n ^ m V f Y if s m r m w i 
i»r I I armr iriuw fwt m^ I sr^  jijktt w-Rwf situ^  
6> cwr j?T$t ?THt f^w eV i^t sY. f^rii is^  w 
ST^ Hf^ rn »rm srrrr j?T>f arq^  armr f^r kY i 
3 fTOr 9)R iTpw ^ 3fq^ JI5T s f ^ f iuY t W r T T r f w 
F^FFT^ EUT I HT=cprf oftgT ^ aiq^ ?THt 
^ f r r y ?gcf $V n t j n if Jsr V r r ? r r M arV JH^ 
rr?tr if r^^ fhfi rent I {T«rr f ^ 3fii c<r»f mr ^ grrr 
a r g f h tr^TT mr fts^r n r 1 y n t m m f ^ r r " ^ if "ars 
fTf FTTtRj fsTT mm T^mr I aiYr fsr^ r^  P^I ^ T CTE aro^  
mrrttnR ar^  aijHg ppiar I m Hsi^  ?rrn aro^  Ht jtt ttj? mr^ fw 
^ g r r f Y i f flwftfcT " ^ r a r m m r 1 
iPT Ht 5?lt ^ l l ' f P M if eYi? « r ^ 
I. J ' M ^ aiTTtr ^ Efki|gYfh HR^R^I Hcff^ jSj Vfej 11 ^ rmroi 2-2UU-26 
SRO JIF RTU IJ RNRF 7 
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•a f ^ jmqfh I jifif »t ngr arT>i ? i 3irar ssr i^riTT >t gir iit 
Eft-fipn f W l i t j f f l t J^TT tor I \ 5t jrn nn r f r f 
j?T jmTfh ^ et rw® gryf I i f^mr aifrsi trfur 
srrcit % t r ^ r r 3fT3i Jf Ht ? T f W T ^ ^ 
crfH, f V ^ r c iw fHn if y m i " 
i r e f ?TT«iP 9T f rnt ftrtsPT 3fTtr=fT H B T ^ y - / i f ^ j w r r 
procRU i n i f ^ T^TITT^ k g^ n u r i n w m f f iF f r 
QTFiT ^mr I ir 5Tfi r^^muf tur^ r fVwwY mcr 
BTTsr f w t ^ f r a i f ^ H ''' w m r ^ 9T a^is^TR MR ^R 
^ Spf XTf^ f ^ f^err reh fir artv^ r STntasn- eYh I i 
arTTWT aft" ^ f ^ Ht ar-'isr f^jfl* qrHT ^ ?rr«j f^etr irr 
T^ FTOTBrr jrri ®T qTPtT fr^ rr eVirr BYTT sTitlWr wixw mV irgf 
[^flt mr iiflqfcT ?gr ^ T^ I, wYfis ITS mr si^ rrfR aftwr 
M^fu rrPH w^ T f ^ T ^T rgr I i 
SfffT f^  itfTT Ht fgr ^ i^r I f^ "f^rgrr rg> ^ 
jijsTT tWiiTftzT mr-^  g> 3[Tnt I" arr: armrsit ^ W 
a r q n r f ^ f ^ ug a r r r w y n Y f f ^ ^ arjiwr gt* r g r E\ M 
^ t V r f i T ®r t rmT ^ f f r r t irffeir i w Y f ^ pfHt 37r«iit t ^ T 
g ^ f w r f ^ f m gY ?T>»it, j?r«T j T r r r o r f i u r inr MTTTTT 
^TTT % W T ^ ^ ;rrT?T ETM amrnrnT ^ g^ p )r j f w trrx?f 
?TVtt I 
I . ar-RTTwrfir jyaqti T r^ftar i 
jfjT g ^SR ^ ^ ^^TTTT citfVinY \ i 
* ^ • ^ • ^ • ^ 
• V *v 
% ^ fc^ 
f^t? \ wm-^  ^  f^ grr jsh reri I i I^E fferrg -^ r I ? S?T 
Sl^irnr^ > f ^ f o T FST TUT W T tfT fTUT §?T F ^ ^ 
jTK^r i r ITT ^FN M ? sfrg, ^-MRF 3 { r f5 
^ j T t r f m I K ^^ ^ f q t ^ j w r n jrr|»fh«» 
gJTTift fwTflrr «r aig^ cf^  rgh I i 
^ 25T f^ "qi m- I 3itr ^ E f^ -^ r frr ^ ifi I f ^ fhim^JTf 
et jHfT fwruT^ f TRT "ge aitr ers g^ i et I f ^ 
I? i^h I f^ "m T^TTWlt jffe^  SfEf >T 
3Ttrj=^  gqt iTg Tgif FTW qrr*nr I JTT ^ i cR" 
^ sfi jte fr 3{t:in3 Irgr I ge orr^rnr I nr f^gf iie ^ 
1. f^  fFgsrg $ j ?t irg irfiV m^ V^ tygt f fe gg: 
W t V i ^ flWfT n n s t t r f h s g g i T T f ^ q i T ^ ^ 11 0. BI . u 
2. ^^ JTT qf^  H 3IT7T iTfrV crnrT j f W f^rlg: I 
iTJfrf^rt n ^ r fH^qtfq ^ f^lTc^ fHe:^ ^ yg^ TTf^  ur^^ 11 rlo ^ro 
3. ^ 3fr?y3 ^ f r f i r r g^j ^r f^ g r ^ 1 
SlRTftsfi: CTT^  B g V g v f ^ ^ q f j ^ g j Ss I I I 0. I 29. 71 
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t^'T TT r^ I JHfT Eprf^  ?TiflT I fi T^E 
jflre- mf ^ 3frzjt i' ^r fiY sru jrq^ f i m 
ar'TETT I f^ ^ e jffe^  f^ fl^  JTT^  gijt' i 
QBT Twr I f^  yf^  ^ 'HTjt T 
JTg 3 i r f m r t r r F ^ e fh^ f f JIV^ fi«rr f^w^r ^ f r n r r ^ r 
> fb iTb r i rm ^ jw r t r r ^ jTm ' c f r ^ f h m i f ^ r 
jsr;^  ifsrMTrfi ^ fr^ g^ rri ^ r I i flirnrrfifrr jte-ffjwr frw^ ft-
trrpj vg fTfsJir-?!^ "^  nmnraiY ^mr trFgci I i 
^ v g flSTHTrfi ^ 
fl^ cT^g w 3751 ^M, f f e r ^ ^ ^ ^nrrat t i 
^ ^ rST I 3J C^ -Rt ciHTmiTsft- ^ J^^T CTFgn 
f^r ^r I I s^T ^ qTFqr fir^ jrr^ frnfT 
53k g>ti I I gJT cfr^ ^ f^ci jft^-f^f r^rtf^ f f^ ijTTf 
JTi-mm ^  fWr ^r I 1 
\ M jiTfj-^  JTETgyn' I 1 frra gt jte t^fir^ riBif 
f r ^mr | 1 
1. SfiO" i g $ p c R i k ? ^ a r s f W ^ fh^ffeS": I 
j g f i ^ jTij f^ fr%7THT crfr 11 10.1 29.6 11 
2. W y fR f^ fer lT ut^^Pfirr ffecTT 
W f rn f ^ JTPnflfTO TSTOtf^fT^ M I 0. 2. 2^ 
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>5 3iTt-iTTffn$ wr f W r I i "gnsj m i ^ l ^ T 
MT^ cT«T frgiFsrqr? I i f H r >T3r crtrr W # ,'ii^ t" 
S^TTTT I I ^g S?T f ^ T ^ ^ Tf t iTroT 3ffU9» I " ' I gFT JFT 
gfrfri r^ jffc^^/ gY^rr gt Ftwer jffMfSgfT ^ gV qr^ sa^ t 
g f ^ jff$T f^ rr^  Tgw fhtw W^fTTH? J^T T^ fi: TfrirRi?) I 
fif?T$T J T ^ c r f n ^ ^ r r ^ i q t j t e H R T 
}{ gVcTT I I JTgTHTTn^rr f s s f l t F ^ r r H r m n -
f ? R^ 'MF^ V f q r r n - ^T^ ^T^. f f e m r j r m , itstt^. ?Erw 
^ m'h 3frf& IWFTY fr^ VtVfi fTti I" sfV j-^ rr f^l?^  
JT^  qijf^ F[T"Hi rah t 1 
fHrr^  pr f^ rr? r^^  arfMsTrnr q^* ^ snw 3frf%i pr 1 
3 f r f % i gY^jr erg afffcj^ror yn M ^^^JITTT^ ^ q t ^ aiYr 3fT^ 
^ m r ra i i r ^^ JTsqf SRCI T ^ W M^ s f s ^ r m r FTSfrn r^ 
g iw , f ^ q ; qery . af f^^rnf r , a f s r w , j r f o r q t , ^qfifh H q t f w r s f ^ -
JTrntfT ijfirh I frru gt g^ »# I f^  M^ iqrrjj ^mn* ^ gqir iJ 
3|Y >5 TR sfT gf^ fi ^ ?? 3TB1 ^ fi'W ^ iqt I 
1. g g T W t g f frgT^TTji: g g f W r t t 1 
fT y f b ftp-qnY \ \ 1 0 . 9 a I 11 
2. cTFtr f ferr ' f ^ m i Y a f y j W : 1 
?T 3RDY 3FI^FRAFF GRIRRQPINY^  3T: 11 ¥O 10.90.5 11 
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?ffrrr gspmrr f^ ?l?TTr ^ I i f^is^ r ^ 
^ ?f?rrr 3ftr ^ s^ ir > at?! wr ftwu I ire i^ frnrr i^r I i 
iTT^ f^  I Rsf I f^ -^  fT?rrr I i j^m ^  mmr I" 
f^ r^gr >f ?t?rrr li>T i ^ ^ ^ I fTTtr I' 1 m 
s?T>r ?Tfn-r ^ jrcrfm l)>r s M I 1 ^ >r j t e jr-qfm 
g>fit I I - jMTersT isrrrr "WflcTr 1 
gim ^  irir > ^ rrr Aarr mr I 1 tw 
^ J f l t ^ ^^TT ^ s rqTpf l J W ^ IT^ 5ft-
Birmr jF^fi ^er I f^ irgr >t st fwt^ ^ft? ^ jr-trfpfi 
I I 31W jT^H if)l- sff 3fg«TrBTr sfj^ rn* irerHrmqiTr 
f n o j ^ j - f t ? ^ r 5PI 1 m r Y q r r f ^ s r q f m SH 
giw T^TT it n^r^  'wt I 1 fT^ -i^ r sfr"?!? \ efsw y^nr >T 
^ ^wnKf >f j i ^ W >f 3Ttr=^ i r s r i i m ^ n r f ^ q ^ > 
rrsnrf qg ^ "s^rirr-gr^ wgr?" ^ i^sr^ r srrr grgbr ^ 
j f M f f t i 3fTf^ cirq cr?- g r g ^ j r n r ^ s f ^ fr^jrr^srt' >> g^f 
^^ ysfTsY ^ ciqr jmf ^ ^ pfV? 
1. f^cTT g ^ f ^ 11 ¥o 
2. JT-pg^;^ g f ^ ^ r ^inA-J^fi 11 10.9o« 6 11 
3. ^ F t Jplfqfcl f f h : 11 12. 267. 27 I 1 
j i f l TF l t (3I | f f i : I 
^^ crbw i i M r : mr f i s m r a 11 i o. 9o. 12 11 
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fut I' I cjrer m^  fit^ gorf a^T ^ fJ^  ^ i^rrafr % W 
gn' ^ Twrr fzit^ i n^rf^ q^ f % iiYiaqjf qn ^ sffr ftrarr 
u r r r ^ 5^=nrrgfm ^ ^ ^ l ^ i 
juH ^ ^crfhtm?^ frrY ^ r r > q^rtf)* 
7 m s ^nrcrr I i W T 3 f " f ^ ^ f ^ r r 3f>R5 fl^ 
^ 3(1^  I iTMT ^ >f tp^r, >f3r i^if, 571 frur 
y f ^ fT«ir fiSJrrr^ j r q r R g u t ^ i J?gfis5 
qrf T^isj j'sfff $T sjfrn* 
I I zfgf ffT^  scT^rr afs^ r E f^  h r^^  3ff^ ^  jroTm JTT^  
1 ^ I fl^ T ?Tr?gflt W ^ ^ ^ j r q r f m gfr fcT 1^1 
^ JTiTHTTrf^ rr > 3f3?Trr 3ftgfT at f^ r^ 55s I. JTTTT? 
Fg^ I , ^ f ^ I , ^ g v q t I , ^ gzf 1 f f e s m f I 1 
j?T FTt-f qTJ?mrr ' W F ^ r r l ^ i 
t ^ ^T fTpgw g n m r I® ergf Jmrnrrpr ^ a i ^ f i a t ^ f f ^sr 
JTr^rr m r I 1 j w ^ j f f e ? j r q f w ffenspr^  j n y ^ r ctwtY 
1. pr^ J^ int jafj: jKst jWQf ^ vg g 11 ngro 1 2.12.14 
2. gorfTf trfnwiM sw-nn-f jpt f^f^rf^ 11 uero 12.72, 5 11 
3. ^T J^FTr: ft-hi^t 11 nsro 12. 31 a 90 
Ji^ wY gtrf TOA 11 ¥o 10.90.13 11 
5. TTVqV ftT3 Jfrs^y TSFL frWil II I a 90. u I I 
6. j B f i : a t f r^wjpic i cmnrrsrTgf lqr f^ ^ 11 ^ ^ 67.6 i i 
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StveiT, mr^. sfr^TTi, M, a f r ^ r , | f s , h^r. KM, rsi, ctjjYJOT, 
f H f f c i , f f y r ^ a i t r r^ gsr^j e t J N ' - H 
eYh I , 5 t c t ^ BYst I 
j g s r r ^ ^ f ^ f fe f l j t e 3 T c r f m q r ^ f ^ 
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^ ^ I I 
^ r^anrtmi: qr: 11 wfRr^ ysTTOri .qrorY n^ff^rf^ ^ w 
^ T ^ - s u f f c i r r T : y^fFcTsrs^ ^ c r f i r m r 11 j t r ^ t t r f ^ ^ 11 1 . 2 . 9 
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f ^ ^ q j ^ t ;sTfit I I ^g St?) I f ^ j q f ^ ^ ^ f H s r ^ 
^ <713 ^ f W i P t tfr I V g i r f ^ gJT f t f f ^ frnrrfsr i f H T ^ t o Y JPV WPT 
9T j q f ^ ^ ftig qrff^j? frrgTT"«T ^ y r f r r f \ W 
grgrr: jqt^ <TT fWr I nV gj? c^ f^ 
cTfrr r^cTTTTOir jTf^ if?^  jffe? ^  jrrfra fHsn^ Y •firuiTT® 
fWTffh^jfr n? qr^^Ji s r r r ^ t t ? >5 f H u r ^ ^T emrf f^ f f ^ r w r $7?it 
I I 
$gnt I f^  f^h I T^Pi. fu E^cf I $ IF $sh I fwf fH, 
Iff I irpErr, $QF u^gh I f^  chwgrHfT, ju s^h I f^  s^ ei, «gri 
I f^ fff I f^  afirnr ®r r^rn" I' 1" 
fHsr^ Y fWmr^ q^n*^  .qrrgcT irgf e^gr ^r I f^  
gJ7 f t jffcsr ^ j w P m $ r jcn ^ irr^r fr$ri ^ T f ^ w r 
r^gr $r ?tpt ^  I 3ftm ^ f^  dc^  jTPmf | j?^  
^wcir «T Ht nfTTr ^Tef l i r a T T ^ r j q f ^ ^R 1 f ^ gj? FgHrg 
ifl- ^ f k ^ 3 T T f m ^ • s r m r ^rgf ^Z M}\ ^ r ^rerr ^ 
?mTT ^ r r r i ^ m ^T qr f tqtsrn- Rsf gYfrr^ 1 ^ gj^ 
f^f^ 3{tmr qgtsT gt fWTf! cmruY 957 r^ror fg I 1 ir 
1. ?gHrg t f ^ f i i ^ i s r y r f r f ^ i r t f ^ : j w g f h f^p^mi i MU Fsrf 
^ f t j i r w r e r r ^ n ^ T x ^ ^ ? ! : ^ ^IN 11 
2. ^r^rrgn f r w t ^ j t ^ : jo-Tt f r ^ t ^ r 11 6 -2 
3. qr-cij q^ifH f ^ a ^ V f ^ : 11 ^^fTTT^fr^' 5 -5 11 
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M j f f e ^ - f ^ u r ^ ^ a i f h m tor^ TUMR a i ' w ^ 3 i e n i l f ^ T ^ W I i 
cm j?eT^ff R^CX ^ gn afruTT^ci fr?er MIF ^R^ ^T ?T®ri ^ T f ^ 
j f c w i T ^ ^ j T j r ^ an-grirr I i j v q t . STPJ. i^rg. 3iri»nT, 
jHt" ^ qn? ^ I ' i ^ gj? ^ g JT^CT I f ^ 
flgr^flf 9T fTRg-R ^T gt^ :»TUTZ HT^ I "SRlff® ^ 
M jrmr afrgr^ iUrTr I sit jjTfr j?! ^ rrtrr et^  i 
?Tf7m ^ ^ e r f s w f ^ a f m r ^ a r t r f m ^ T m i r -
r^f^ T^  f^ T^  g^  r^TT^r jqf^ i^cT^  g^nt I f^  tei sft" 
3rcpf|- j T f ^ m f >T f ^ n r imr^r ^jrcir I , ^ yferr g r g ^ 
fn^ gVcTT I arf^ m ^ jftRT ^  Tfqffa ^ rftr I fWFn jrrefTqrT 
tTEfT«iy fhtrmr tpgr ?Tfffr I erg ctt^ j^? I, ant ^ jiffff 9>t r^roir 
96 fi^ flTT®? ^^  gjqfiT I I gg tTTJi frm* nuT sfrgf Tg-nfr 
I I j f f $T ^ a r q r e ^ I ^ t t c ^ ^ gg sr^ s rgwf i r gsr s m ? ijftVifiT 
fhjTfiie I g t 2<i w f ^ 3 f | f r f r f n i r I i 
ci^T?: r ^ T T ^ n r j q f ^ c ? j t e f ^ u r ^ ^ grFgrr: e n f i f ^ f ^ s r r ^ f i 
q r ? ^ ^ f r f I ? JTJTFfT f f 3irfc[ (Hcfill PWJTT^ CTT^ J^? JTT'lfjt 
I I 
JTgTMTnr f ig 
irgTMrr?! ^ m r f r f ^ ^ ^ ^ g iw ^T^ I ? f ^ f l t 
erfFtm ^ t te r c r i > i r g ^ n ^ ^ref I i T i r r f r gsr (Tsr - t o ^ crft^T'^Rr 
^ f s ^ m f ^^^^ ^ w ^ Tint I I ^ n g i r i n r n f ^ s J^giljEr 
1. t W h g f T O r f ^ P u - W J ? i r ^ o 6 -2 
2. 3fTf^: ?r w t ^ f ^ f P T W 11 r ^ o 6~i 
3. t% ^ f ^ ^ T T T fTT^: IT g i rmrV^ i r ^ I crmf. ^rTrfFcrs-st^ 
f f ^ f ^ r ^ ^ r f H ^Vorr: 11 r ^ n ^ a r 3 .2 11 
9 2 
5it Tgfci «rri r^ aitr ^jff >T stiffen I ' 
HTM 6t m vfr $grl I ffe f ^ ^ 3Ttrfm E^ ffl" I fltTT 
6t iTi wrrr 3Rtt ffhften 1 mf 3n=¥ "qnicm" mr 
T^ irgcrVf^ "^  flpgr t^ t I 1 ctf^  I "g^r. gif ^ i^ r. 
yw, HTn JFI HEfTfg, f^iPTTY HffefT 
f ^ c R / " ^ FTfTFrT iTm f^JTrsit FT'iyn' sRct y f i r f ^ 
NFX cWT t r f f h ^ f o t s f t - g i f B i l g ^ T r a ^ w r ^ i r J ^e i t ^ 
e t f ^ r r s R T ^ j 1 
P^TFl \ ' f n ^ ^ r : f r ' J ^ ^ spitt ^ g^^sr. " f ^ f r w r f 
f ^ f^ JWJT w I, " S r f ^ " — " 3 i r t e r : " —3frfc? 
^ j f f e? g r K "fh g : f ^ r r ^ F g w ^ afrfci 1 
3it \ s m 551 ^Tir f H t ^ FAX f b ^ q r pnsfTTfci ^ 
% sr r rT ^ T I f^ierFgfrr run* f i fw MR^ qri? "F^ilTf ^ ^ w m * ^ -ftig 
? r rn r r s f rg f f t ^ t i ^ CTUT MRR 1 ?Tsf 9>TTn*. 
1>7T 3 i t r n m 3I?tci M ^ r ^ Y q5t t r ^ 
Ht t z j t F I 
1. : j w i w n g TB I ^ g r o 1 3 . 1 6 . 1 7 11 
2. AID: FT^  T^FHFTEF^  I I FLGTO I 3. I 6. 35 II 
3. IT W^RTG QT4 FII^IT IRRG NTT "TJ? II JTBTO I S. I 6. N 
i*. vF^f^t jer cjffhvq <3 u: qnr: i» '^ sron. u 
5. J?gTO I 3-1 7-31 —I 53 
6. M ^ ^ n f - ^ s f \ l flgro l 2. 284. I l 8 I I 
7. P^LF F^ T CJVGRIQ^R I | XJGRO I 2. 28I4-76 I I 
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arf^j^rnfr. ff^mr^ qn? WPJ, ' crrfnRTf ^ r 
3 i r f& i c r r r r . a f f^^rnf r , i fnmi cTfgf > f h u r ^ ^ r WR^R fT^r PN^ ^ 
3Tsr «er w^r l^ i g^fU jittf^  I f^ jr^ ^ eY^  ^ 
w ^ r i ftm >r VN^T ^ tfr i ^ s t H w r f g r n i r spin isr 
f f i r r 
^ w r HJierTT xtfarr ^ j f r f ^ jffee- ipfrf tR^r^j? 
J i T ^ ^ r^cTTT^nr j c r f W h g trfY^FCRr JTSTMrnr > 3i-5?Fffi ?rn?Sr?T 
jjfPi tbtttt dfp^  mnj gfs^ crfViw ^ I i 
ffemiTii? ^ 
Sff J i n Ife fferoTpij? I I gf l^ 3iTrfTHi5 \ j r r ' w 
^ ffer?^  Q^TT ftrf^ f^r mr I f^ r^srr sfrftri? 
JTT'ig JH ^nr % Krw '^RT tUlfTT I ffT^ jfi"? ®r T^ Tllt 
I fitn* m i f ^ 5)7 gVj? snrr I i 5?t j'^ f! gs^ % 
j f f e ^ ^ 3 f r f ^ ^ -ftrtmr^T M \ ire JTT^ gV^ En% 
ynspTfi « r WMR^ QI^ T 3f tn^ ^ r ^ r n r i ^ - g t . a f rg jn ; 
aiWT fTtrr sRf^ VIRVN- f ^ r i ^ " i j " T ^ W 
^ j r r q fH g fH j tmr^nr 
3 r r f ^ q^ ^ Ml- i m N ISTTTT j t e ^ f r / >) 5?it iPT gn '^ f 
fTti g^h I fip B^f grgfttw m 3frfU HT'T r^sf gVfir 
crsnr ^ t r ^ r i f mt, 3f"s=mi)Tr st s ' ^ cu r r oft r g r y r 
1 . q f "Fm J^Ttysr i r r T O r J i 11 i rgro 13-114-3145 
2. cnJT^rgTBi: I I flgTO 13-114-3146 
3. ^ ff^T^ 1 
?T e^ ; ? T e n , f r 7 4 | ^sRfi f u m z srsr. I I ^g^o 1 3- i i»-3i48 
14. y fR^ STTcl: Tf^YiP 3fT?lt(l 
ff ehirT" T I W t r r j ^ f l f ^ g r i g f h t r f h l w 11 
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p r jft- ffitjuf jrarnrY aft^r^rmt ^ a r i r r " ' i 
^ 3ITF^ ^ flsn f ^ SFIRG THTT ^TX ^ ^ P T 
fT^ em T^T^ T srrar I f ^ frmTerw ^Yfrnfe H^JT 
w ^ crftiE? |3(r I I ^fH ^ ^ I i r i frndu 
jtrt^ ^ jfl" $gr I "ft) ^ ^ ftF^  ^  niJTr fr)) JHT'^  m 
et ci^m fwr I cT^qTT^  J?T>T FOIT fm aft?- Pm^ atr 
f ^ T f^wr^ 3itr j m aiH afjn el*^ w urrrr 
M I JTit I f^  ITS £rF0 JTTsr qigPirat I i nef 
enpg flT^ ^ ^ i f m f ^ Tsr^Jf ^ n t i r ^ x ^ ?T?nT uVfkm 
^ ^ 1^1 ^ ^ 3i3?TT7 cmn" ?Tfff! ^ M'M ^ j n T n - S?T F® 
JiTsr atot?? I aqr srV gfr SRA eiV ^ vnr ^ 
gr>i crrfn^ Y <57 r^^ r I i Fofw prrcrf^  gj? ef^  tttfttt 
j^fl nr^ I I Jmf^  "BErrfT Breigpi? W qrrroY 
«r t^tt f¥ I ffe cRTirf^  ^^ irrsfr jff t^ju-fw Ji^  ^  »frfrr 
fr<5 f^wr f r ? r g r f ^ t ^ afiir ft f fr J^T^RF ^ - g t , 3fT«m 
fitjT ^ jffe® \ M t^ grr arrTH f^r ^^ irrsfr >t j?t {jqui'w 
aiTir ^ g t ^ r f ^ f w r ?epf a f t r ^ f f ^ WU ^ ^ 
1. -fV^qi? ffTT^T m l ^ n i fTFrnrmr^ i 
ergq*' p r r n f z^tsmwiJi 11 
2. f^K-cj is^r n ^ ^ c r r f ^ J T c l i f t e ^ j r ^ ^ ^ i 
f^ xi^  ITRF^ "^  ^ I TRRF^QI n N rio TO 11. 6 
3. M jH r i r f rV rtl^t iiffeT^ij) s j ^ s r SACTV sy^l" 
?rr gftf: k j u ^ i I ?Tro 311. j n 
5. ^MT^ LWLV^ F5LK-|T?T ^ 11 3TT0 31 I. I4-5 1 I 
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gfferni i i i^g ^ 3f?T!ffi3, j v g t cT^r iT«JTTqr=r ^ r g ^ u j F q r f m 
f ^ T cTur ^ T i r r f m f ^ r ' i 
go-^tTf^ mr r^nir^r jql^ ^ f ^ ^ 3ifif fim 
ffe^irini? ^^JTT ipt cnw 9T JT^Tj I JriTT^o-it j q f ^ ^ 3-»%' 
n^rrcrfri fgr I (T«it m I f^  j^Y^ g^fi nt jr3nr l^ i 
fTRtnr >> 3f3?Trr TT^ st r^rn^  cnfTTf^  S?T ^ I i 
^E gijci ^ f ^wT ^ sfPT^-fff S [ r d f ^ f V p f i w r r 
TfroT^ f i I J^THHT ^ cjmtqxr^  ^ fte atgryr ^ r ft^ 
l ^ r m r I 1 " i^s} fic riV siati i r r ^ ?rfi s t K ^ T tfr I y : 
q i N i fWT i f r I cf^gT^fi w t MVN" 
crvT j f l ^ 9 i? t r fiV ^SJTT s^ "^ j j r "^ ! ^ j r ^ ^ 3f37rfTr, 
r r f ^ MR f ^ V r ftwrn "-^et' u r 1 r«JTr N gn j t e ^ 
f?T f%nTH<j) qtrf;^ ^ qrtTTfl ^gt J?T r^ ffcjQJFSPi e p r f c n ^ g c ^ I I 
3f3?TTr cf<? m r r M: ^ g ^ r p r ^T i sif^ jV sfljY f t 
rgr ur i ftsi Frfdfi gt prl^ tn ur i jh ^ ?rrrr ?T?rrr 
1. r^g Eitgir b g er ir^ "pt: fcTt^ rf Tri: i 
trV riffV f3 i i r3 [ : ^ T ^ ^ n i i f h i r f h l w 11 ^o i a 121.6 
2. ^^ JTT "^T^f q^tm: fHrg?^ 11 g®^ 1.1.1 
'^iT^T at y a f^ yrnidt n jtfiTT^o 3. 11 3. t ^ J i ^ T ^ r ^ q t "'ir ^ ' ' W i ' j r m i rnt i f f 11 l io JO 116 11 
u. ^ r f e r ^ f ) 'HT t r t r f l t l i a r s ' ^ r r ^ ^ ^ i ^ s ^ f i r r g r t irci 1 
T^ IIRT^ G: LYT^ I^ 11 O^ 10.129.1 
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^T |3fr yr' i ciirf >r tnTrrt «ir f^ r^r 
g r g >> >i r e r u r ^ i st i fct f H ^IRR^ UR \ 
j?T VJerfSl" fr^fl ^ xi^ ^ j f f c ^ 
fliTMrrci^rr vfr q f W t cnjuqfri ^ 
^^waff fT^ UT fiiflfT tmtfT I I nHt rrV ^g ^ 
fft^ w ;rf^ T fr gn^ T ^  pr^ rr f^ ti I i mf 
WT wgr^ T atfKTJT aq^  rfsf \ ^ r^ I i 
g g ^ sfrc! srr^ q r ^ T ^ p^HY ^ M cmiifTT^ 3fT 
cif^Tr «rr i ?WFCT yfr¥ arHTw w eV ^ r m i TTRMR-^. u 
mtt crrnt t^ pfl'^  gV ^ ^ ^ i g^ 'gt grg t^i tcit vr 
MFF LITZ ET n r m MR ?w7ci j r m r ^ SIPI ^ 
f ^ p p ^ EF j f T u r ^ i 
m 3jVr W m g t sFfi f pqn m i gwr r ^ Y l crrg f b a r ^ 
n f b r r F f i r p r 3rfbrfitiT e t ^ .qfr i f iaci gV^i 
s?T 3fgFqT ^  JTrmn* >5 j r r Y fr am TE^ WRH JH aisrr, 
T f ^ - r f f e c ! , 3f?rcHg, FrmFgw, ffe'err^-ffecr g ^ r , ^ ^ r r c i ^ r r 
1. cTO 3{r?^ cTJ?frr ^ gJIJl Ef^^ I l O. I 29. 3 
2. Fgq^r n^i gr: f ^ ' g ^ 11 i o. 129.2 
3. ^TH^nei fAg^rirfy jt^i^ Vh: ir^rnfci 11 ?o 10.129. m 
f t ! ^R^ q g ^ ffgFsrn^ ansi-^ fi^lyh 
s i ^ f m ^ aY^ 11 j?gTo 12. 3^ 4 2. 3 
5. 3(70"; iSr^rg Jf^ftgh I I nro 3U2M3 I I 
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^ t^hsi cTf f f iwY ^ I g y n , ^ r r f f e n sf^ -R. axjr , ^RRXFEFI, f ^ T r r ^ r ^ 
f ^ i f e r q t f w r f r^^ f r f a?^ H af f^^rnfr F T ^ ^ J W e f r «T crrgMT^ garr' 
J f ^ 9T T5TT7T fc^r f I f ^ 37? t^TTPT^ Ti^  
^ f ^ UT H r r f l t f r . ^ Hct «IT T 3ffT(i m I W cu? ^ ?rR>T m i 
^ s t i V e rsT ^T I g i t fbrai^TTur set r r f ^ i T?T 
i i r c r r f ^ f ^ IREIR ^ ^ ^ ^ w Y f ^ g i w ^^Jirsi t ^T CRRPR^ 
|3fT J?T g iw SXFT >T " W S^TrP Sf f r 
ftsTT I sff crar^ M t f H f IFFT g r cnir 
jrofV^ ^  ts^  9T trriHT^  |3fr i sit I erst ^^JT 
I 3ft I esrst I I i t iii5r m w f ^ sr r f^ i 
f ^ r i^TT I I m w afrq*: s t j K ^ r c r f m ^ ftrsfr^ « t 
^ r r h ;TTr»? ^ 3frcr: S fmr H f t w m F t r r ^ r 5>rfTr I t r e f 
f^rg^nrcTT $ t crsmit ^ t ^ fTRTr g t gps^TTfr?! ^ r ^ 
^ r m - r s t l ^ i 
«5tpfRsi^ ^ WJ? ^ t 3 f m r ^ r f w r j r ^ f t 
smrirr f r 3mfci j i r f r f fe f f s r l ^ i 
1. -BErerFyTTTf ^ m ^ T j j o r m r ^ 11 ?TTO 3^+2.6 11 
2. ^ n n t q i t ^ r r t ^ r T n t - f : ^ Hcsirtl -H i f rqT f l t f j 11 ?Tro 3«42. a 11 
?T ^qirr " ^ m ^ n ^ f ^ ^ w t u t 11 m'03i*2.9 11 
K. 3fTfit g WR s e i ^ ?TfHriWr?r AT f t r ^ cr jnir^ igt fb 1.1.6.1 
5. a !ii3r s-iga 1 
« gc^T ^ ^ I I ^ s t o 1 .2 . 25 I I 
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TRT^IT ^ St MTSIT ^ j f f e ^ ^ j r r » 1 ^ m9T 
f ^ q ^n-PT ?TTnr ^ g^.-THTTrr ^ p i j r r ^ ^ j q f ^ q 
I fiTH^  "sflt mr sf^ j? ^ 3frbT >T et gif aitr ^ T^ T 
Fur^T q r l^qtr r sh ? i s f i t MR ^ 3ifbT afr^i in 
gTj^  gn^  fm^ or tfm I i gfit MT ^ ^ r^ ^ f ^ , g|ff. 
f ^ r n ! , crw ATTT, a t r gej f ^ ^ -Hr^Firr f W n j f T tuf ^ r 
qTFiT I I iflt afrtm gt fu ?TftfTr# ffejrrgn qf^rr^  >r 
3FYR 5IF!T I QTHM FT I 
3Rct ^ q t ^ M ?miT 3fgrJ7 g t ^ t r r f ^ ^ j m s t 3Ttrfm-f>T4frT 
3 I H fw ^ M jTPrrernit s e n i i t srriT : "gg ftif?T>r y t f f ^R 
I org ?m?fT yn q^ trf ^ I. f ^ af^ rn: fmTxT yff 
q^ rtff fr f w EY mr I rnn^n ?rf?T I 
^qgrgoT ^ f h ^ 3 f r f n ] f f w JPI^ f ^ s r r ^ gj? jefqcif f r f ^ 
snrf^ gf ^  fiffsr^Y ^  $gf ait^  em f^^  fer$r?T crr^  I i 
j q t ^ ^im'g'n* Si^fH ^ iTg qHT m r f-i) q ^ i i f irn? i f h ^ r 
I f CTY T^ if^ f 3Tfir fh^ r "3fr«Tn" i JWFCT q^uf r^ jqm airiTTT 
>r gt gYfir I ^ 3fr$Tn gt s^r f ^ gY ^ rmr I i 3fT^)Tn 
f^ FfF^ g ugr^T I I air^ m gn? f^h i 
1. ^ g 11 p ^ T o i . 2. i 11 
^T 3{?3rHr cnmr^ ^qrit-eqrY 11 g-gto 3. a 9 11 
2. s u r f ^ y n r f ^ srnr"^ i ^ ^ ^ r r f f r f ^ sft-gfh i ^qr^wfm 
I FLFJF^RRFTFG I NQ^ '^IIF^  11 ho JO 3. I 
3. $ r ' i f H f r r t T r f T n s f h gYgiTi i f rar f fn* g m g j ^ r f ^ 
YNR^ R^ TTIF^  3FT$NT: QTRRONJ II sto i,9. I 
S9 
gfT aerf irn- ^ fwtJ'T m-wj^-ni j q f V w ^ ai^r 
I f ^ BfffT^T TiTT I f^  SfTiPnT f W ^ E^T^  I, gtf str 
iF^ ffeign atr i^sr arrim ^  et I i 3iT5»Tn \ st isrmr 
flgs:!! siVfi m^T I i 3fr?TT? 3fr^ m ^ crFpY 
I I flr^rtsr 3iT$Tsn «r gt f^^r Jsr^rr irrf^' 
ai^ nilT VTgf I mt fTrn* I f<}) ^ 31Tf»=fJ«7^  ^ STT f^ TBT^  
TVT^ fBF m crarr I i HH^TST jfH ^ TTT ^ SIPI, affsnr, 
* 
grg fTtrr gvgt «5t jjffe^  jrcrffn f ^ f ^^ «r>r or yj I f^  
IJ 9T fwpTJT p r j t JTemnfY jh ?wr ^ 
pfh) j f ^ fhsPTf jqfFim p r ^ i ^ nVsfsr s t ^ r j^ rg qt$r 
rgh f^r n t FE^M ensY t i r r f a i m t V i i ! ^ HT^ ^ 
l^r rg I cth cirrTnenFtrr ^ JJ^  j^ j^wut gprTt jjTRjt 
I fTw g e f a i r f m ftw wrFgrtt ^ ^ i arr^rar 
g m t sfT — j ^ t f t ^ ai 'Ff i a f r^nr ^ ?mT5=T t V ? m m i 
jiT^ ^F^r. gjf. grrg ^ g>ri i E^ ^T gair ?Tr snr^  
q r ^ r y r i cre^-R^r afi^rsn srti ifst s r o f m gqT, j^t^tI- a f ^ ^ r r ^ g t 
5?Trr p r gY i 37t sfj^T^ng errg f r J i ^ r ^ fa i r i 
1. 3fr$Tlrr im? rT3[?Tt y i r n i ajr^uTti H g t r f u ^ ^ ^ ^ r g u t fkjgTs^winTnifr^T: 
afr^i lTHrgTsjf^ afr^Tti snTih i a i r i n r o f ^ srrcrh i 
AIT$MGQTFI%F(I I UFO 7.12. I 11 
2. tiarf^wwY frjrq^ JTerrfl^ Tni 11 
flgro 12.193.5-6 
3. J?grO I 83-6-1 6 
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f^ rffen THT ?rr (^ t^ er HVCTT I PT^  sr^  f ^ 
Mrr srmr I fr> ^ 3ir^ 3r cr^  qsr W I i gjTt cnprr 
>T 3iT$rn frrrr t^trt V?rr g> ijtt «rr f^ tihrr ?nr 
3f2rfTiT Slit' Mr I M ^ M . q ^ I^^ ^T 5 f t ^RTT 
^ errg p r sfT yrgjr ^ stfi Frg^ rcr ^ 
I E^ crrg FfEfsr ffenr?^  ppit atr air^ nT ^  Fqr^  ^ qfiwsr 
96 JTr=?! ^ f ^ I 
^ oTPI ^ TJT cTsflTW 3f f»^ CTT®^ 
|3iT fii^ wt Fiq^  3fVr ret I ^ «r af^ n 
M am ^ jirm^ i M 3fr$m ^ frrV ^ 
f c ^ f ? g q t tfl- I ge t sTFf 3 r H % q ^ ^ f T i t m r i 
3r?T«r srt i^^ rtR 3fT$ni ^ f>Trr '^ ^^ ff e^r r^t-gt ^  ^KCT ^  Tf^roTcr 
e t ^ T I 5?T gvq t i^ Y ?Twr f a^T j r f m i Y ^ t ^ r r o r 
jwrr JTTf^ r^ i snt ^ fr^ ^ arqfffr etfit I i 
frfsir ej?^^ 6t frw jtt^  i^ r I — ^ ^ z jw 1 
jw Tqr^fr g^ iw ifionr'T gVfrr I fsr?T>T shfct gt^ r g^ Im^ ft fT^ n^-
I I 3ffT: $t cwTT SiJff^ S ®t afrgr^TfcTT rgfit I i ^ 
•f^ iTT^ ^ ^ erm' fJ^  I 3ftr pf fh eY^  ^ f^ rmr i r^ 
^ ^ 3)t Mffrf ^  gfrV i t^ts- ^  r^rn- I i 
CIFT^  RPT FHRR FGR MR I' I RR 3FTR 
I . m f ^ r n m t i r Y ^ : j f f e ^ : 11 frro 2 .9 11 
I G l 
f^ rpi ^  SFT >T flgEjTf^ fn >T cftjyn rTTErf jte gYat I' i 
^tm > arjHT^ r ^ qrfm r^ r^ r ff«rr m gi ffr^ r jrrf 
j i ^a srrpfr ^F^ opw ^ g t e q i r i j f r V j q ^ i i f ^ r 
^TM |3IT I w g w JH^ ^Jqt^ cT?gf m j ^ ^T flgrfT^ S T Q ^ P T I 
f ^ T ^ si^iiPi ftjiT 3rr?t r e t i t s i T ^ w J i g ^ a fg^r r JT^-^ 
|3 f r I ^ 3 ig$r r ? r r f m « rrsrfr f t y r c i m nt^r ,cr$rr «ir i j h ^ ?TTfm$ 
afn u^ T MR q f t i s r r ^ f ^ Y ^ 3Tcrf fa | q t i RR^^ aiii f n f 
^ j f l ^ ?Terii»r ^ i 3 fg«rr ^ g t nrJTfr >r a i t r ^ 
ne ryn j r q ^ i r r s w a f ^^ r r ^ a r i w 3 f6^r r ^ Ffgrirnr ^ frRr^r 
I s?T rrsTFT 3f i$Tr Tmfsr >t f s ># j t ' t ^ ^ p r i ?Tf9iT f r 
3fT cnsTr 
qp^ gp, 
j^gr^T M flgfTTn 
3fg?)r«r 
L 
L I I 
FTTrf^^e fT"n7?T 
I I I 
JT .^ qrfg i r r ^ f ^ f f fu r 
q f g q ^ f ^ f tf iwgryci 
1. tr qycrr^rJi 11 fr fo JJ^  2. i o 11 
2. ffmr^trr 11 ?Tfo ^ 1 .6 i 11 
3. q^^ jferij irgfiY g^ Y^ gfrrrfi T gH-^ ^prr^ wfRf^ ' ^ 
FjjfTyrirf^ II ?rfo jpr 1.61 
U. ,g|5rl4gfFflf!Y W T tj siY^^l^: I 
rTTTTT^ f^  siYgnr^ ni q- HVTt: q" q^rf^ I I HfO ^ TtYfT 22 
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q f ^ s T r > f f ^ f ~ f r n r r . r?T5Tr, s t f r 
QFG ^F^F GR^  TRR^. QRFN-. RR^, TTF^  
q f ^ f f - ^ m ^ w , rw, ^ 
qfg JTET^ f arrmi. sw, "^gt 
31W gr 3FTI ^ Fyfi 3Titr fi?fictr I 3itr 1 
f ^ ^RTR 
G^  G[«|J? 1 I HI TTFULI  "FTRSI ^ GTRLT 
q^r^ fT gfTfr irr^  af^ JirT % errr gVfir I 1 g^ 1 a ht^ T ^  ^^ r 
g>(iT I I r^ cTTcr I — 3 f g $ r r . tT^  srf^f^f, qf^  f^f^f 
g f g a ^ J r r f 1 
f J ^ . ^TTT ^ 3fe"«frr ^ 1 erg 
ifh eVciT I 1 -ftmr ^ ^rf^ gV ^ nnr I 1 gfn ^fH 
gt \ 3frf^ frfi ^ trf^ r^ j jw ^ t^. n^r JTT^ 
I I f ^ t^tT jfb^ \ 3{rf^ fr« >f M^x pw^ -m m fpqr recrr I 
g^m^Tt^  ^ zTg ^ gV jfrfrr I 1 irg ^ ji^ t?* ^ 
rgfTT I fiiiT qjf, sTTH. aiTT^ . Vrg^ f s^ igif tr 
^ 8 npiY ^ gVfrr |3 i r f t ^ . j?^ ^ttV ji^tr c j t ^ gVfrr 
I ' i 
I. F^ D UGQRF^GICN 1 
FWRFH F^IIIWYTI HT^RF^FWNIJ ^ 11 HTO FIFT^R 140 N 
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3fTTi7r )) i r rq^ | f i ? 3 f r f ^ g^Ji j i r t r ^ f^^r r ^ reeir 
I I J?6THr7cT ?Tftr on-JTr "al^ jK^ -pf 
^ f^nr^ gpiT^ " gr^ ^ srrrr gfrffr I i g^f qnr flr^r 
<75 >T gjffl ji^r g^trr f^r T^T I mfk ain^ r sn^t?-
I I syfl-W 3TW «gh I ^Tf^ gg ^  wt 3T $rfir 
I I fH^ . r^tr i^ jTrn-r g^ wr^  gn >r gt gVcrr I i erg afj^ J? f^f 
wrfrr, 3f«mr J^hg^orfm otf-^ i^ Tjmr I i qg crm jft^ gut i 
r ^ T T ^ r j q f ^ ^ guj? 3i"5=fTrr?^T ^ w ^ g f r f n f ^ r w 
1*1 
^ jffes-
^ f r ^ r r t m r , V ^ . H ' i r ^ . j t t b . rra?T, 
f^TTTR ^ ^ arff ^ gW I i ^ acrsf t^ H srrh I I ftrp 
piVf g t v i ^ c ^ t f $gri 1 I j i - q p ^ gV>r "Krfi in ^ Y f ^ 
bYH I I 
f h i f ^ ^ t e 
FtTTErr ^ jffe? gf^ i cr^ rr ^  I i 
j j j K u f ^ f r ^ j ? ^ ] ' YRFSI s i r f h u f f ^ f t ac r i qcr a r r f ^ ^ f t ^ 
jft? ar-s^T^fT I I jrnrr tite CRPT?" ^te I i s^  gt cit^ g 
yg^  WHi >r WT srrnr I i ^ ^te j r ^ atr 
q^r rgfit I i (irrfiiir iV ^ ^^  ^ if-fH^  jffe^  ffrT crarr # irr'fr itiT 
I I Fit^ f ^ fl^t- pjT^ irrr I cmr crfg > ^ tTJ^tgn-
^ cwr^ cTT I I yPlV^ gfltUPiVfg ^ rsftjiTT ^ cTOt'^ T- 12 , 
FCJI NI^  FFT N F^LF^ R^JFTIRH NGF^  11 R^FRI^ R^ 3.13 
2. jL-^ fTfErfhirrcTFdJjV f W c = i r i i ^ m : i 
flt^r r ^ t ftmrPiV i i BTO ^ r f t ^ r , 
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j?eTHr7?r ^ frnsii f r j f ^ j w 
> to ^ m r >» tnr^ o r irefisj 
i T T W f ^ fffsiTJin a i ^ m r cT"mT a i t r ^ >> ?FTf f r f w n r 
^ifh I — -
t f g f c i^fd s fE^r r . a r ^ n i . g r g . 
afrj?. m gvqt air? j^rr r^ciFrr 'wr I' i ^"^f^Y 
gatci. Tmrr , T r f^ r^ rS ^F^Y S ^ r ^ t r r f n " , o re , q rg . 
JCFM^ <T tTH-s^ r ro f W , n r . cryr JJW 557 
fi?\3rf f h ^ r r i ^ r r 1 crf^ f r ^ r t u r n ^ p r n i T ^ 
" M w - ?frr f w r "r fa i r r ^ r f ^ Y ^ " n f ^ " ^ ?tr r i q t I 1 
aresg^ n g n w j f o f m asV a s ^ r r ^ j f f e ^ 
f i S T m ^ f T ^ i 3 ( g f r r ^ ^ 3Tqfr fT icV 3r i$r fVi5 IFT^  1 ^ q f^ i 
gsfj? JTsryrrY ^ anpofm ^ JTr^^nt gf fe^^ i q-iJiiTMrrY >r q ^ t i c T ^ r ^ Y 
^ j f T f m HTfH$ ?pf I fltsr, m t i r , H f s r ^ T x f r J r r f H f r ^ 
f t y g f t T ^ m r * ?pf 1 ^ f ^ Y # a r r t r f m V f ^ ^ ® j t e 1 
JiQT ifft 3ffT cmrg qT>l "Bjr^ JST^ gTg3lY fT^ T fHrfer cigTE ^T^ 
s m r r g ?rrti f^TRMTT ^ J T T ^ m r ^ ^^f^ aiTfe?) j f f e 
$ g r ^ r is?T cn5Tr ?pf i j f ^ H fTfer j f H ^ 3i3?rrr 
iTgf ^fiTir ^ l ^ i 
1. cTfa^: cft-wir s^fTcrt ^ Y f h r ^ ^tptj} i i ^rro, 31 o« 10-11 
2. vnr t i ^ m r m r ^ . f & f r r r ^ f T g 1 ITTOJI 0.1 2r-i 3 
3. ^ f ^ lw r r r V ^ i r M w T f r T JtfMi^  11 ^rro' 31 a 1 u 
a ^ q ^ T ^ U E T ^ T U r ^SffTTR^ I I ?TT03l 0-1 6 -17 M 
5* I ^ f r r r o JTT^H f ^ f f e JTCTH 11 ^rro 3i o. i e - i 9 11 
6. n s ^ fCT^ t j W" a g g f t P r f m ^ I I ?7T0 31 0. 20-21 
7. 3fq: ? r t r l f ^ ^Ti?' f U T : I I ?TrO 31 0. 22-2k I I 
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j T f ^ T ^ f r m ^F^P^ 
?Tr8JT ^ TH? ^ r i m f ^ fn^cmn r^c i r r^r f r r J^F^ ^ 
|3ir I' qr^ g frnsir qrt" jti qjT^ Rnff ^ r bi ^^ Ini jq-fVw^  
EYCTT I 5iEf ^ jnr?i ^  f^ r^ nt^ r ^ ^ ^ f 
% 
^ et gmrt^f ?T?nr sjir^ ^wt cT«rr 37T?r f^fifn fri^ Fri grg^ 
ITS5 f^ r^r I i f^ fiTT^ n?- j q f ^ gf^  sV rm, 
|KUT cju n V ^ f ^ f iT^ r ^ r l ^ i frfs^r ^ flt^r 
«r m jc^ jtrf^ wiy f^ w^ WfecT I i 
I oigf fgr nrr I ff jt^  ^  qt gffe I. g-ftr ^ tit 3fmfT I, 
3iTT^ r ^  fTt 31'sjwi I. afiEsg-^  ^ trt jw I ffur ^ qt r^gf l^ i 
sf l t j q t ^ q r r T T T ^ r ^ f ^ f ^ ' r i V H r r R r r ^ r ^ ^len aiiTJir 
^'fTtrr jqgcl ^ fTP?! aTTflf ^ f^ Pfr^ T Et"^  ^ ^Td f i t TUt I I 
^RR gj? 3rJTfimrY ^ g f t ; JTga, 
? T m ^ 5311 riTcff ^ r qi t r l ^ i 
?rnsg ^ f l ^ . n i t r ^ if)7«tRT ^^ H1 M Pntiic^  
fR<nc!r I srgf $gT ^T I f^  ?Tgt W sjtgTI 3T5I T^ I gflt 
1. ^T^Tvrf rrmr ^ gizfh Fnltrrfj: 11 r^ 4- . 1 3 
2. JjeF^ r t f ^ d ^ hsTFcT^ ^ r f ^ f i V w wto e. 11 
3. g ^ : cTjfT: j S R r ^ ?TWrr: I iT^O 5 .5 
k, J^wg qrr gf^ ?Tr tnrr if^: 11 $5to 1.3.10 11 
5. qcbsrr^i^Hf^ j m r : v r t r t W r ^ a i iT i r f ^ 11 9)5to 1. 3.1 3 11 
6. ff q w V u f F T F ^ n r : sfVsisi5>prr: t m g ^ f h 11 
RT^O 6. 2 I I 
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j q f ^ ^ f^fn- nrofY g^ n^  f^r ^r I i^t trrn*, ?i5nr, 
a r f m . ^ V f ^ . M, j ingT, ^ F ^ , dt^f. nT. JT^, 
^ I"' I iref jPwf^ jnnr, s f ^ cnir j^ t^ fV frnsu >5 
3fST?"g fH^ . F^tnr r^ wi 3T?t jtt^ r^r ?T5)rrr I ^Tf^ 
g g f g-Pif fiT^Y f ^ r r q f i i q f i j ^ j ^ t ^ Y , q f ^ 
fr^ rsrraiY. 3fs«rr VD F^, f^ fifn ^ citttt ^ r i 
jjef f^irffr 3fg<j5rr ^ ^ sfHttwr sf^ fsr c^nrTl-qf^  
^ §3rr I I ^ ^ T f ^ ^ iref iTg Tirr I f^ sit FT"*^  ^tef 
fig^  I qrgt ^^  ureif ^ jw I 1 fw c^r^rr flgr?TPir ^  3i>r 
grffr JTtef ^ qfw arrffr I fwr TTR w JPT ^  
Tm gV 3iTfir I 3ftir ^  ^ PI g^pirfit I s^  jrVs^s HT^  
ciffm ^ 3i>ir I qrftj^T or ^  jnt ^ f^ crf^ f it srrh I. r^m 
w JTHi jfTHT I, ^ ^ apgrirh I 3{H 
jimrcT 3fy£rr fi??T citfHfrf ^^  ^ r^rfi^  ^ ^ f ^ gtrit'l jflt 
T ^ r r r^ cT?^ ^ > > 1 ^ gVh 1 
j?gTvrrrri$rr ># snt crfrr jsr^r t f^ 
gitJT yfrY >r tTis? e ^ s 3 f t r 3r=gr ^ m f r ^ eYh I n u r 
^ ?igY FTj? ^ ^  37it pfrJT gV sirfit I jnt .crarr TTJITW >T 
1. ?T t r p T T t Q s f . I g r g : ^ t f h : 3 i rT: . ^ t W s f ^ . 
I I CJT^ O 6. U I I 
2. f^uH JTg5rf^g!t J^cftfniJi 11 frro ko 11 
3. fT al i f lr^itr: f z r ^ f l r ^ : fTj^ 11 crr^o 6. 4 11 
3frr gg r y ^ f l t nf iFipyfhf is-s-f i r : 11 ^nr^r 6 .6 11 
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M cr?? g t h 3ft?" j f i t ^ i^JT gV I ' I ^ i5g3ir aiq^ 
f ^ m^ I ct^TT ?TJ?7TI jrf^Y ^ jirtr atripm 
3{RF^  TFA NGRYFIY CR^  FTW PFR^R ^tH I 
j?eTMrrcT t^f^rfcr ^ - j q t ^ ^ j r m j f t e c r f ^ r ^ r g J i T n ^ ^ Jra 
frffrejTTJTf 
fTTTiiT fT-Rs-Rfr ^f fe? n r f ^ I I ffrrgt ^ f ^ gJT mfr 
j f e - f V r T ^ Mri g t JTggH g t q r ^ ^ r w 
g t e atJTJf^ >T g>f i r I f ^ g ^ ^ f f e ^ ^ K r Y fur aitiiTnT 
T5?rsj s t I I 
^ grw qnr irf^  gj? gffc^ trrcr fit ^  I t^  ggf 
fl^jTiW ffgT^s^f-ffgFmi-fTSFsrqrfi ^ ^ ^ j - f w ^ l u t I Frru g t ^g 
vfr fgr I f^ gg ffcnrg BcrrT^  37t>t i f r e^r 3fj. pi sffkjis I 1 
^Tgf 3 { r f ^ j w )) t r f ^ - p r r ^ s^Tr^r f V ^ r a r h ^fr j?Ti)t c r f t i i T r r g t ^ r 
g t J^rfcTrT ^if CT^ ^ J ^ ^ ;i?ltf! gVfTr I I ^E flWT ^ f f : 
^ f r w I I srw H g F ^ B j f . fTg-Fmi, JTgT^TTfl gV^T 
CTTff^ ^ nf^ cWY ^ t TO^ ft crfHqrfcfcl ffflT I I fiTfT T^T ^ 
^ yinjrf gYri fT>r crfh^  gtnt I 3r?T gy 
JT^rgfit JTRTT r g ^ nu r QFi qp! ^ g r r n r r r a ^ >> f ^ 5?T 3fJ. PJ sr^ 
^ • g t ^ gYflt I JfT sr^ ^ f ^TT ^ SfFr lT^ g t =lgf gtcTf I I 
j ? i t i j g f j t t ^ > a i r f t l i r m r w ^ ¥ fk i fT^nrRT-q^ f r g r s t i f r ^ gn? 
_ _ _ _ 
f. rr^ firf^ ^rrf^ p : 11 ?rro uu. 6 
2. cmiif II n q r ^ . r f ^ yriTh cpr: 11 ?IT 0 1 7 11 
3 i r f q ^ j f c r f fF f fir?T f r m ? " . 
^ f f f r i gv 3I?W4 (TTtr I j n t ^ r f H r r f r r i r r /^r e^ 
jnTTdt*!! ^ ^ ^ f ^ i w r I i srgf qsir i ^ r I fip nm. ^ ATI >r 
rffefT T j i ^ ai-si^^iTTjfi g t ^ S ^ VT IF f ^ T r STT^  
> frffT rgr ur i g^f jft qr^  rrw I fmFcT 
cTTffrTf jT f y fm f 3t"a£i?fr w ^ f ^ i T T ^ I I SFit jT^ r r f f e r ^ V ^ Ji^fl 
f fef tnr jw ^ ^ T f t f f p ^ (TP^ j^t trgt g t m r 
I I 
gfT cr«rr i r f t r e^r ne t ^ g i t ? ^ ^ frV T i i f ^ 
^ ^ j f t e " f c r f ^ f r^yr areqr^ S f ^^o r . f V r j R r r g ^qr 
go^JT I I f f e p w ? ^ j?r qrj? f f ^ f h I 
f^j BM I I "crfkigt trri? JCT g^f' cn? ^ 3J"RpfT tfirngT^cTY ^ 
«mr r^ata EM" I. ^ tftrRgryri gjcrf-nn. ZTT^. m, afR mr 
^VEfr I f f r f ^ yp i t f fTi^-Ra ZN^ qrr^i g>h I 1 MR 
gT^ Tfg (T?gf ^ frgxrV^i f^ n^  Snrr trrr^ frcrr I 1 
« r jTTgtrf yfiY f r gV^rr. fferrg w r m " ^T'TT, 
3JTTWTf>fr cmniTfycf fn=rR gV^ r s?t>5 f^ rr^  mr I. 
f3r?T«r J T ^ 3Tisr ^ f W ^ i ^ f ^ r ^ r I 1 
^ "t^rrsft-^jw:" q^r ^ erfrfn ffern^  jw et I 1 irfh W iir^ r 
sTR rfV j i w gw i ^ R^ f v ug j i t w gY^rr f ^ gP! gnw f ^ ^ r ^ 
^T 3 T q ^ p r s H sfT g?f>) 3f t terTTfr ^ ^ f ^ r r ^ 
j w n r f fempi i? j^ icT garr 1 f f e m ^ j ^ f t g r r q t h i}5gr ^wr I ' 1 
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SFfr crn? cT?^  smfi ®r JTT^T^ hth jqf^Y ^ "rrmJil^ ", 
• f i^ a f i ^ 3 f r f ^ U^jTErm f ^ ^^r i 
j?gTHmii5Tr >) ^i^ra ^^ >T a i r u r r JTTT 
fr jfts" fwrmfY fwrur^ r I i gw ^ ffSTsnffrsTf 
jw ^ ^  Trmn" sfU^T ?it|snrr fi^  isgw I fiur f^ rr^  
^ fT'tRT ^ ^ s t j ^ ^ f h r w w fwrf fef r I ^ cit^Tf 
fTi^ ^ J^nr^  jpt iCFPrr i>t ?n-$rr cr^ r^  iUT-h I 1 t^bj jfrr 
3rgf mr j t rrerT ^r^or w t sfHsr ji^ 3fTf fH ^ r r r 
q r g g ^ . j f ^ . airf fe Frrmrf 
«t 3Tcrfm eprfr f^r w^r I, nETHt^ fifn' J^ nrmT 2^mT 
^^SRR \ f h r g w 3 fgqTr r rT ^ r r r r al^Y ^ i t F^JRR^ 
FTirrffefT I I SH ^RiTT ^ ^TW ^ H^ fh f l fhTHJ 
3ifli(koinr 3T13 ^ jnrr^ inr ?)tfKroT ^ jri^r^ a t f ^ ^ ^ srrrr 
iiirh I I 
ffeTTHFi^ ^ f ^ ^ F P ^ 51^)- - B q r m r f ^ j ^ s T H m -
^^f l rs f r ^ " f ^ r ^ T ^ fr j^Menj" ^ ^ r cmYir ser^j 3T<r fm 
crm 5)t jfls^ r I f^ trrr ^  I 1 ggrfw 
^ ^cp ^ JITTT ^ " g t MR % ^ r r r ^ M^R 
f j jt cT«rr ot^rf ^ wit ^ 1 
JiSTMmfTT s^ »# I fb HrmoT ^Ynf^r fur 
STWT ^ fT r i FM ^WR ^O-FF ^ 3 T t r ^ ^Tpfr spift 
^ f ^ ^ f ^ ^ fhuTT iurh r ^ ^ n r JIET^  ^T Tnrrr sY 
smr I 3ig«TT tree- p r 1 he diim gt m-z g^ f gj^ ^^ irrsfr 
FTT^rf ^ 3 r t r HTigr?! f femnr jS > ?rn7 >T trftrzr ? 1 
I . 3fg$rr7TTcTY 3rrcTV f T r l T O : I I iTgTO I 2. 3U7. 21 I I 
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flgrMrrfifrr ^  I f^  JTEitiarFEit WJTTJJ 
cTTT^ TM e t ^ JH^ a f f ^m f f r ciTrcrfh f t r r r ^ 
^ pf^ fTrl i 
j q ^ ^ f F ^ Y ^ r^ T r m o T f ^ ^ r s i t w t 3 ig$rr 
gff^ fc!/ $ST I nvr 5?tY ^ .cRrqlcT 8?f»wfi: gt 3i6^Tr 
flTTK ^ $fif qr^ ^ gi^ j?r5it ipY gt yim arV^r mr 
I I urrnr gn fffs^r e^rf^r >r .cmrr IF? I f^  TrrPTTr 
FTPJU jTBj, t i Y ^ r ^ ' ^ r - f r f a i i ^ ^ f H , ^g 'n j " f j i t o t — f r 
JTsr^j t r r irgfTW. f r 3fH«7T IT ? fT fm$. r R H , fT"nm n t T 
^nf >f I I f^ rr? sf^T cr uti^ rsir^  frm* 
J^ JTtTR tmgrjm IT f« ffrqirf ^ j^tttt^  yhUTT ^ M gfl 
I cTUT fir^ ^ grrrr t^^ cr i^tfx 9T f^iW eYnr I cwr 
mS^j ^ 3f3?nT j f f e ? % ^ g t cR^^i j w gw ?^ XITTR f ^ f r t m ^q* 
gV ^ n^rr I nm $jjf3?rrr ergt gejj? jTTtr fii^ irurr irVf^ irY 
^ ffirr jigoT $rffr I i 
fl^f^f ^ srrrr ;rf))i7r 9t gn^ r^ 
j ? g r M m « r r ^ g g W ^ f?fT araj i f r F^^R WR^ ^ 
T^PIT f^TTUT I J^ Ijgf Ugl^ TTflfTT HTSTfl 
^ ^ T f tg fHc i ^ I I TRTot^r ^ f ^ sn^gtT 3 i " ^ r r T 5 T f i 
fVtiftr igr f^r ^r I gt gn'T r^h j?grMrr(T$rr jj-rt 
f H l t e ^ ^ ^ ^ w t f H j w 9T crrgHfg |3rr rrtir 
^ W >r g Ffh? «t TT-Tfrn g-fn^ iPTrf I i uEf gfn^ 
g f t ^ - T t ^ r i l l QFi^ni^^ ^ T ^ ^ k ? I n f ^ 
gj? JTTCTTf^ finKS" Irg?- ifit 3T5I JifcT <PT ?Tg75f?fl-5lf J W , S l ^ J ^ t f ^ J W 
I . TO ^ f ^ f ^ T t r ^ : ^J^rMPcHrgfrR l l l?gTO 2. 302. 21 
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f ^ f t i K ^ ^ r ^ r 'tttiqTIT ^ 3rcFfr g t sfif^m >r 5TyT?T JTT^ i 
3fB£i?fT ^ ?fcr ^ biT 5rr n^ fir I • ^^ wrYf^  jw Tfri5T'"tRT 
SI? ffemR»5 ^ ff^ ri I, 3r> f^  jrwi ^  ETfnVr 
1^ 'ftrci 3f^ ?fr EV ff^frr I mr ^^ wVf^  j^rr 
ft f^ rr? fi'w >f sft^  fr^ph I 1 
ji^ rr gn "hah I f^  niT^ rrfT^ TT ^ f^ ffefi 
^ fTT^TT ?rcr ffirrffef! ^ r h «g f ^ m i n * , 
«gf cTUr ^ef ^ ?f<T ^fn^ Mh gt iprrl gf 
cTT^  CT^ T gf^ ^T j-te crf^ qrr f^fcer ;rf)>ar i^ r fw^ sr gt 
I ftrrVq 5Tgf I 
XXX 
tv •v •w 'V •v •v * "it *) 
• 
- larqTqr 
^ 
m 
gxrf -HigFur 
grr f SJ^RTUT 3TtTr I f ^ i P ?mT3r "bFT I I f n / h T 
iPTPf ^ IT85 ?rnrp^  wr st qlYirnjg? m*' i fTPf ^ s^  
^ ; n r r r ^ PTN JB^T w >r F ^ ^ I i ar-nf ^ arturr i 
j W f T : ^ WRF UTF^ {Tirr erfg t t t t j ? ^ ^SVJ q t r f ^ 
EYh ^ ?«rr=T-FtiPT irr ^ ^ mrForPc^  femi ^ r I 
aft" trm; ^sf wr vrvn- «rr i 3iTif jiwt jfFffH w nvirfTT ^ 
q r g s f ^ 3r%T ^ f f r a r f l i f t ^ r m JP?" i j T i f r FW 
f ^ ^ r % w ^ r q lY tw ^ i ? ^ ^ w ^ arrsr 
?ncyrf ftyif cmrg gV i i t t I i ar^f^ ^ ^ ^ y p r ^ , 
^ ^E f f T T g g?r7f i T w r m g^tprr sV arr^h i ^ >fr ^ 
jprr 'rT ^ W^ af'TPf 
fST 5rr% FPir I ^ a-Rrf f r ^ fJT afTRrf 9T j r f t r W U m 
I I snnm gff 5?jt tr^ rrr ^  et cmtirmre enrfrl 1 
3fTif ?f?f fH 9T arruTT j g ^ f ^ j i u T f cnr ararprf^wfr err am: ir 
cpTf^ l i r ar^mrf >r f ^ T^ ari^ ^ ^ ^ 
5WT?r ^ "ft^r aw: r^ arrrTrtnPTT ^ i*? g^nrr % f J ^ ar^rnf 
r g l i r I arrtf ergarf ^ ^ b t iift- ot^ 5?t g ^ f i^ ^ "Pp 
i m r r ^ T ^ I W aiTnf ^ s r i f wfffcT orr?^ ?nsr>T WR troTw ^ 
f ^ T frY 3% aircrY s r i r r f w r arr"^ i arw?- ^-ftpis ^ 
acnf i^g t t f c r - eiV f ^ f t ^ gn rY j t s j t t s^tT T t rR -F t r rT 
1. ¥0 2.12. 1. 179.6 
2. GIT 
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qx XTTZ snrrY 9T 3T%9 F^MJ a ^ ^ s i f f h i i •nrtrrg ^ \ ^TWT 
OR 3(>nf a i p r f ^ s j tRr if^ w ^ f ^ r . aw e r f ^ Y ^ »i»5 
jTT«=r e^^4ffJ^T, ETTW 3i?r ^ ^ r w ^rr^^! gy nt r r 
M i i ^u-r fq^ j j ^ ^ »fhfinJ¥T ITT cnrcH eVk ffsi a r i f 
^ ^ EfTfr ^RF ipt gTTTT TwrmTJ JTR? qf mr i 
W q f t f ^ f H ^ I t ^ ^ f t w Y 3rnf % a c j ^ H f i t T ^^ WNF ^ 
I 5H ^ n mf w t^MTsiT ^ arur^ airxf 
g n f n t T g n f ^ f ^ f ^ n g a r g g f j i ^ g o f J ^ A ' T sfrif ?rnrr f ! r« 
g'l^rpr ^ ar-nf e^Fgar^ ^ w q r r f i r tY jp 
mTTTfi® ^ iqnr^ > q ^ k JTsf a fn r f ^ B ^ ^ T T f j n t w 
^ 3f^ diffT f'? ar'TTnf ^ f ^ Bzigr^r f i f i f ^ f ^ fH 
^ a^mf MR 5T?T MJPY ^ s-nf \ 
i V Tir gY^ I s f^mi f ^MR 5T?it ^ f r ru ^ f f e j p ?TW!=uY JPT f ^ 
^ ' re f fimfTT I qT!=fr Jigt Tgif ST'ig ^ j ' f r irt* i 
f ^ ^ f ^ s?T cr$rr ar^ afnf ^ af^mrf ^ q r r F q f t ® ff^gii? ^gpi ^^ Pi^  
aftr afr^ Y ?fFfftT ^ f^ q* ®r w frtt^ mr ciY 
g^marernft ^F^ fY 3J«T5fFiT hmt 3 i T n i Y T T O F S ?rw^Y «T 
f ^ r Y u §3ir (TUT jJTfT 3 f r N « . w jai^fT: u r f ^ ® 8[f=feK'qjrr Ht 
f i w r arf^ FRT f ^ f i T^ j rn ' j i * ^ ^ f H f ^ % PWI^ Mt 
I 
i re t i jg ?WT y r ^ f r f h y w j i m 55t r w g^rt i 
HBf fhrr? ?!(r jw isY jrwnF pf^ ip^  ajrf^af irr^ r I f^^ jfH 
I . r R c m r ? i r ^ , s^i iY amfT ^ 36 
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^ T ^ j r r f fl^ j r q f m | q t >f t a f ^ Y ^ JT-* ^ )T ^ n t i r 
W ^ ji^ 3T«rfm iqt I' i fntt^  ^ fiJi^jrit 9T 9TR 
W f r - m T v u m nV trr g t H n i ^ lunf ^ s r r r ^ 
.trffrr ^ ^ TIBT f^t* f s r i ^ c j n t i f r 1 ^ r r ^ r ^ 
aftuzTsr-ariniTtR frqpiffrsnf® fi># ying nr aw bT-«rPi-iTTfmT?Tr 
a^fFi I p r n i Y ^ ? n y r f g^-ar a i f l c r m f 
^ fWt * ># f ^ T T ^^TT fltir f r r y r f "BErgFqr n? ^ r q i x m u t 
^T^ j jo tY .CRT^ fT'TT f T fH? q t I f f ^ , ^ t q i T 
^ftrr^RT f r fn? ITJTT ^ R VR JI^ «r jpTif «r nt'ff afpf m f f ^ 
^rrrY g o ' f f i j t t t W s i f ^ ^ f H ^smY ^ "ftwrsR 
$7TBT F^TT^ grsr p f t j f t r f m af^ fttiqf ^ t ^ f i 
aqr^  I jyTmr ait^ crm HE Tgf f^  cwn: sppsi j^rcf «t HRT i^ t 
|3 f r f f trr ^arfftT f T ^ f ^ PI^  JT -TT q^ r r f 
i?rTr I^TT I 5?it frwi ^ t irfhcms^  ifET>nTH$Tr S f^  
TC^T enn-y ^ f V ^ a R r r ?fgf «rr 1 ^^Jrrsrt" j t h t ^ e f ^ % w r r n * 
n i ^ oFicT siT^JFT St err I q t ^ ^ « r r « T 
eV MR ^ ^ T ^ i F r f t o trfVT^rPT F ^ HY'I ^ ^rut 
fit^ IPWTW gT>i. ^tfl- afh" ?rrffr $r r^h eV ^ 3fH 
9RWTF V^T 9T T^ PITH gV m r ^ ^T^TWT taOw NM 
1. fTFJ^fferr f H r r a t "ftj 1 i a 9 o » 5 
^ I I^gorY FT 3igwT?it J r r a p ^ f n 
cfeiFT nq T SfarrirfT 11 10,90,1 2 
2. ^ ffcjW- fSFH ^ ^rf^f 11 12.1 88.10 II 
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H? i n f ^ I fsFEY^ MR s r r r r 
aj t f^f l i r ^ Pit a f t r j ? ( t ^ f^ ' ' !^ ^ qt>r 
VIIF 3i> ^T^JioTVfqa Bit? e t ^T^JFT ^ f > 
.qrtTi rrhr a i H frsTTrrr ^ f i?nr 3 f H 3I?t?«t ^ )mt bV 
^ T u f ^ fmr^T HMt a r e ^ f ^ 3itfH<5r t m r ^ FI^  
sfltt^ ftirs^  fr m r^ crsr ^r ^ ^ r^ irr u^ urg' ft 
g t s ^ f ^ i p m r ^T^JnTirg >T OIPFI gY???- w^fr 
g?^ gwV ^ i Y f ^ " ^ M f r o trnf^sOT^r ^ i r r ^ 
f ^ f ^ r ' m r I '^ i f ^ ^ ^ g f g r arr ?T«fTr I f ^ art - s T f ^ 
51^ vg ^ ^ % ? r r r r g ^ f f ^ j t i b t r j T^rrr I Jigt ?Tst 3f«flF ^ 
37T g r r gYcTT I 9T flTTCflf I t ^ 31^ >T ^T^J^H" f t ^TgJTm f t 
trrf^ T rfjfr gt»it 319 g^ ^nutrrVf^ ^orY yfti, sat. 
jf^T ^ sf^f^g itnr |3ir s^f \ acciwrr aicmiR ^  ^ ^ 
e t f T I g f i t w f ^ , ^ ^^ wY a r n r r r r o r 
VI « t j r f c f T gY^ t I cfQ 3 iT i i rOT 3it % sr^wTr 
trYf^ n "k f^ ?tFffr ^ ""m" crm s^r jriiY'i gYfrr I i 
gt B[rf qit YYR I i ^R I^FM S^T^JTTU^S 
H gY^ r m ^ T^ r^r gY wfcrr i sflt jnur^  wf^rg arf? yrfsr^ rr 
j t M I 
"er-tsY'Ti ^ fnmr I siY nfo-jtiT 3frtjrn' 
qT>i § tun gt % rirrtiT u-Yf^  ?Y crrtfr r^^ irrr crYt^ , 
1. fTJT HY^ t yF f i t en - r - f^orr Jiisrnf m n 11 12. i ea 11 11 
2. J iY^Y g f m I r i m f ^c^r: 11 1 a-1 sa 12 
3. ••- t ^s r r : u ^ f w : 11 12.1 ea 1 3 11 
Sr^rT: « 4 f W ? F f i r f ^TT f ^ ^ cr f^ f ta tq^ I I 12. I 0a I ti I I 
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I rzr i r V f ^ s H f f V f m aror^TH- ett^j I r^ f ^ n w el* 
i r V f ^ jn"*?! I — f r t r ^ i fVfH, fr^ir ^it i r V f ^ srtwr ui us im i t 
i r V f ^ " I ( t r rq i f ?Tg I f ^ sfr 5P=j? ^ t i r i rn t g w r r s f i t giT^r c n n t 
arq^ f i i f ^ tw ^ 3i3?Trr g t 3f|iH uV f iwY SF?? >RTT I i 
Ti t frr ^ f ^ r I f ^ a t i m f iTY^jisetst^snTTri" 
e t JWRRIF ^ f ^ f t T m w 3FJ? w ^ ^ ^ 
f m r ^ wr ^ a r g n r f j^f^rr I i f sw cmrr ^ t ^ j f t ^ ^ 
smR ^ M 50T®J?f3?rrr a r g r r r arrgm® I j ? i t t ro r r J?T 
^ ^ j y n ' H i ^ifenximT vw r tWr^y 3fru<»rr I i j m r H r r a 
gjTO^ cTttT sfT'^ gtke" f ^ ? ^ I srgf ^ f l i f t c r r - ' i i s r ^ 3f nr^fr 
gf f f f t ra.^ I f ^ . I I sTT'l, m T ifrR 3f5Rrt?mT, AT, ou r 
f w ^ f ^ g g t sir^JTOT 967 srrflT ^ i t ma j t h ^ ^ n? 
^ f t j f t ^ f s h I f ^ I n m I fpi, TgrwrTu atjerr p •ftrsrfer ^ w r v n 
g?rr S3fnT?oT, i t « r r®T I ' l 5rgf rp f t? ^ in r f t r ^ 
f m J w j T I T T ^ 3jfV|crni ne I f ^ a i^ r a m o r ^ r h 
f ^ Ht f ^ j r M H "HTfim f e r arnr i a r f ^ ^ >r ^ T i i r r 
fpf ^ j r q ^ -HTffa ^ 37T ?hrrr aigrn e t EUT I 
f V ^ ftjBm TtYfVt l f tmY \ 9TVRT VHT ^TSf gST QTg f T g i r r I ? Mt 
Ht 3fT?TroT f t ^ 5fTf^ T^ ^T^JFT 
^T^JFTt f t i r i cr? ^T g t r i r i gg THT Jrrsr ^ ^ r ^ j r r e"HT 
1. fitr f f rnoThrmnnr r afv^rnft- g ir^ 11 s r o JO 5 / i o / 7 
2. ffctf r r 4 wirn i t rwr^msw fr ^T^JIOT g t ^ TJCT: I I 313-115 1 
3. fTTrl ^ gTcT^W ^ 1 1 3I 3. 1 oe I I 
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SfjTT f ^ m ' ^srf I f ^ fir?r ^RR i^r ^^TT |3rr ETNt vcf g^Jw 
jFi smrxTPr ^ grtfl" vg flf^ ^ arr^ I j?fl" ^ t t a i tw 'T g t f g a i n i m r -
e t ^ g Ht i T W P r ®t .SUSJITT g^Jir ' 1 g??t cnerr " s r t t t sjm^r 
" Ht iret I f^ ^ fT$ armr T^^ JFT ?tF«TrY ?fffcT 
iHr ffer^ PT ^ rr^  wg ^ fmrT st hwt ^^ t^ rt i 
^ ^ CTV ^T i ^ 'w^ r s f t r i i r r f ^ Frsfur t ^ r V u I q r ^ irffer 
gg cralH'frir arTTirBT Tsuggrr ^ r r ^ r ^ ^ n r f f anwr 9>r 
frrTT I flV ^E afT^ftrr ^ igt crr"RT iprffT I I 
^ a^prr r VHT j f l t s f j? ^ ^ gVfir, rnir^ sr"^ ^ I i 
j f l t t r ^ r r ^T^JFT, w f w , ^ ^VNY ^TTT M afni^Trr 
^ f r ^ f ^ ^ a i n i r r r ^ f j f f r ^ r q r J^WJI Ht 3m: imT gVfrr 
I c r r ^ j F i t r^wFj ^ Jigf 3Jftig f ^ r r ^ T f ^ T R f Y t ^ 957 s r m n * f r ^ RT 
3r5=!i? ^ x T ^ v n wi^  ^ srgfR J i ^ f ^ j r t f r . f r w r I 1 
ftsw ^ 115 I f ^ ^ r ^ ar-^sr « r f r r I ^e 
sitfir pr gt qlYerr?- nf^ n jijSfiT gtrir 1 E^f fT^ frr 
crr"cpf wYk ir sd^jm p ^^ gf I 3fq% arnrror ^ fPtrn- et e^ 
% 
^ f^ JTr^ T gV aiT^pir aifVcrnr i 1 
^ gfr fcT f^T TT ^^T I f$ t j | Jcjuif •BgETF r^ iPT f t e P t T 
w ^ ftter T ^ p m ^ fq?rfTT I f ^ w r f f - gorY j f t s * 
1. HUT J? JJV g? f j t ^Ttrr g j f w V ^ : 1 
znnj f^c^T'ii^tTTT^iFsw^fh T n T t r r r ^ r : 11 Jrgo 2 /137 
2. n Y s ^ f ^ iswjjy 
fT ^"crfci f r r ^ : 11 n^f 2 /168 
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f ^ r r ^ g w ^ j i r t r ^ j f f ^ 3f|3iT ^^VJT IZTT I 9\ 
f ^n^ ^ >T SIflFTT W l ' I ^ i j r t ^ f ^ PJT^ 
eYnr I ^ m t ^ ffrrr H m r ^ 
^ srrr crr^ i t f t ^ jrorVwr is t^i rgTr et 
R^^JJO-FF CR^  15114 jrr;^' srmr trr i ^ ^ «r TSTTXITTO trrir® ^r^ j r r 
« r i re fTfY qjf inr'n- <IT SRTT f ^ ^ef ^ ^ f ^ 
f t j j s f ^w f i f c i r f i j f V ^ sprmt l u t i m f r trr . fRi 
•F^ Tc^ T^  f^iPTr I mw fr^jrr ^ T^xtjiv «t jrffeiiT ^ iff^ -jjf?" 
t ?^ 55t iqt I ' l ;riPTT fierrm^j jTf^^ ^ ZTE fgr w I f^ 
ftrsrr^ w t f ^ f ^ r ^ r t ^ j^a qTJrr45 ^ ?rfrr»T eYfrr i i se r r r i r ^s 
JTf^B?^ ^ ^ FTqfCtI M HT^T V^T 
^ ftwqr i?|qr fit5T ^  p r ^ ft^f. iwt $er ^ t I i 
?R7t ^ 3fK^rnr f ^ m f f ^ f ^ ^ 3I«WT f ^ ^ i mm? ^ r ^ ^ r r , 
r i f f ^ r tJT arr^ THT® frtrr bi - tsVu j q f ^ q 3P=?T f N ^ r f arc^w^r 
arciTTiT^T iPT I ^ ^ ^ f^r, 
1. .^T^JIOTY KT I irO I 0. 90 
2. c^O ?fo 1.7. I.» 7. 5. I a I» grsio ?fo 22.22, 27. 2 
3. TO ^ro 2. 3. 1. 31» cfil aJTO 23. 7. 3 
M. po JTO k. 3. 35. 39 
5. ^ 7. 8. I 0 
6. fT50 ?f0 37. 7 
7. rtO ^ro 2. 7. 1. 2 
1 1 9 
ffcff^r. 3r«Erff|pr?T. ^ f ^ f ^ f ^ , rrt l iT ar t r p i 
3 i r m « g^r j rr f fe 'm ^ i w r t q - R ^ M 3 i H Ht 
f a r I ' I i r f ^ Tg ix ' t rm l i V ^ q f f f ^ aitigr 
f ^ i j r 3rrm" VT fiV f ^ ^iI-pt-siYfi f r «TO epTsrei 
K T c t ^ r u t ^ TgixcTTO NMF ^ M i r H 
artimJT aiyfci ^ MR^ e t ^eif 3 i c i r m «"nf Ht 
^ T ^ j f t T f t q m f f f e i m i ^csr ^T^ ITT ^ a^qr ^ ^ TT^ ^ 
^ 3 f f ^ r f < 7 e i W f Y ^ irT5T ^ r 3>r ?TJrFfT 
H r r «n- 1 m w a j r ^ i r r f r ^ i r r Y ^ ^ r r tmr^r t w f ggnrT 
f V f ^ r V r rS TUT^f ^ r I i ftra^ ^ w ^ j?TfT cwn ^ n f aiq^ 
j^r t f ^ ttrcir ^ r r t e crator f^r'^r y r ' i P^TT 
ws 3r<7% nt esRi ^ ^ r ur i arn^ f^ n- 3fh jr^ a^g 
f^uT Hfitw ^ r ^JFT ^ ^ ^ f i r i T ^ r r 
^ fJnftFT « t cnr'^n-r ^JTr f rnr e t n t i ^ f ^ t w JST^TY ^ ITB Mt te 
eVcir I f ^ «Ht-«>it ^E ^ T ^ w t MwfTT3ff ^ 3f»n^ ^ Spif 
f t 3nRi ?ra3 t r f r i f b ^ f ^ ' f f ^ a g f Ht Vsih l i ^ i ^ w ^ ^ 
>r f t o ^ T MF fTr«i~?rr« ftwr ^ i ^ JI^ T sfYr Jifms-^ f t q r t sTfJm 
1. ITO 2. I . I 2-1 5 
2. rio 3rro a i 
3. TO f r o 1. 6. 2. 
TO^TO I 1. 6. I . I 
5. Jtro 6. I . I 
6. g iJ^ f r , »rPT-2, 88 
1 2 0 
crerri nqr T ^ ?TBI FAMT^ I c r t th jurri 1? i 
gYnr I ffe fturyf ^ aiFq- argfu fr® et arrtinf ^ 
CTRT f^ WTTT h I f h i r r u f STi lpf ^ ^ i t f g h d^H 
jfj-jT^T ^ ^ f r ry ^ i t >rqrT- j fpr. i T ^ f ^ r r ^ r r . n f t w 3 r f ^ 
^ ^ ra^ 3irf^  $nf Ht $rrf ^ i frw^ iT? sr-mrpi ^ afmr^ r ^ 
r r a etcTT I f ^ 3% ^^^ $ t nmf h etu te^ m FITS"^  a i rbr fspt 
Twr y r m j ^ i f t pfsiir ^ HIFST g t srnr^ \ f ^ n f f ^ « t 
i t FTSTircTr i^-frr^ur fsr 3r?T f^T^ ^ M et uf^ 1 
3f fUiTTt ?TMt f h u r y f "THT ^ I j q f ^ ^ ^ f t 
i5t f h u r i e r m r l ^ i a i t r a i c ^ m f H f ^ q f ^ n t 
i f ftrjcT ^ ^ f^PTcrr I 1 
sftqiT^ ^ sfcifYTm 5rir f r r r m r i r r ^ r .^r^ i roTt 
«r Bt qr I Iffei® p ^ irir ?fF«iT arci^  qr nt 1 ir^ 
f t^qr i W r T ji-s^iY f w r wtn g^if j m m i t n r I 
3ref m r f i t f ^ f ^ s f g s r ^ ®f!>T f^F^f f ^ f s ^ I f ^ ^ f ^ 
^ rrcTT ftcr^j ^T^JJ^T f t fTgrJTfir I f ^ ^ f^Frt Mt ^ f ^ r i ^ 
f t ^ mr i r ^ 3rfT>m q r 1 ^ r ^ j r r eryr T ^ T ^ QT JTE Mt 
iBT 'TOT f ^ xisr ^ yrcqTiTT ^ ^ f ^ f^?Tt f t j t t te srrat I a t 
« 
1. fro 3fro 7.3 
2. afnrnf err a r ^ ^ f ^ ^ 1 bi -cjl j u j t r o 3. 2.5, 10.1 
3. bl -c^V*"^ JTO K. 3.5 
e n t 
5. fT^O ffo 37. I 7 ?[0 ^TO 3. 5. I 
6. { rn=c i t ^ JTO 5. 3 
1 2 1 
iTswr^ ^ cnrfcrr ^ f ^ f l t yfe? ^ srrfrr I ' i ^ 
^ wHtfi Ef^ T Ht i^ V^ f iwirj^ n fh^ rr'f artfferr >r gt s^r 
«rrrT I "Fw g rV f^H ^ M ITF f f ^ ^ r r ^ t^rsBTf! IVTT 
argr^ f T^ "^ Tt^  ^ trrpfT ^  ^ jtarr^ ar ^ x^r fit 
lit jtt i^ -qfVTrrJ? gftffefr Mt I^^R q^r ^T i mw 
^ 3f3Hrr fnar r?^ ^ spf^ g t srr^ ^ j f t f f e r r g r t i 
6t ^ HT^  I ^ trr sTfrrerf^ ri^  $r H 
^ frrn* ^RMFS frhrturw grtffea j?^  crT^n pr i^ 
imftr ffTUTTTT jgn^  f^swerjifT 
grtfferi «t Hg-RfiT k Mt ith cnrrfT ^ j^ wt jrimfiT 
atrfriTif ut r^^ J^ trrY irr ^ fr?^^ ga r^fr >T >it ^^ etar 
I f ^ Mt rT5RT af^m- cf^ t=f$ irir ^ KPT n f >i f r f f r r q r 
gg TM T^tJio'rtffcrcT ^ u r ^ I r^^ jq^ nr wrffew ^ 
f^ sTT c^TJ? i r ^ ^ f^i^t j r t f f e f l T fT<i» f t "eggTur f ^ f w t sr^ffe 
^ watrr WTT, q fg . i?:. aif?" 5?T fT?) Ht 
qf^rfi?! fTJBTt STTfit Ot^ I ?tfp^TTt^ ffffecTT JIT^inrr j j -Rjf ^ ^ r i n f Y 
a i j r f Ht grtffeciY ^ c i m r m r I i r l f f ^ i t u H f ^ n r ^ 
3i3frrr f ^ w ^ n n f t ' ^ r grtffecr i f r s ^ rfffectr fro*! i t r 
1. efiVcr ^ r o 7. 29 
2. mrfO 1. 7. 3, I 9 
3 . ^ T O 6 . 2 . I . 3 7 
Vcio 7. I 7» ^TO 3. 2. I -39 
5. 3T0 ^rO I 0. 2. I 9 
6. I f ^ « P I - 2 , JO 89 
1 2 2 
f t grt-ffea «ST m r I ' I wrffeT^i 
^ w ^ 3rjcT ? T w f m t r r^^ eV^ 9>T I i ^T^JFTY 
^r^T ^ ^ n n i f EfT^ T ^ ^ Fmr^T f n ^ r STTTFT m i irsr f t arcrfins? 
E T ^ ^ j t T ^ f r 3 i 1 ^ T T t Ut e t p f r ^T i 
^ f ^ i T f t ^ f t i j anr ^ a i t^wnf jicf t i t i ?TrffeT«T if 
^TiJio'rY I 3fTTJTr ^ if f ^ n - f N ^ crTx<T s t h I i ^ t ^ j i o t Y 
« t fferPiTTT 3 IH ^rg^f ^ f H j ^ j re>r ^ M fniiiTg'fPET o r i t r ffewr ^ r i 
m o v if ^ r ^ i P T f t i T n r f t e t g m f H f gT^rr j t t ^ i n r I 
a^T^ iFT f t gpi^rr i f ^ r^J i ' r r $ t e t q t ^ f sttTKr a q r r u m t ^ f t qp i t t 
»prrg?*ir f t ' iJ i t I f r y ry Hi un r^sr >r gtcrr 
y r ^ I 
flgTHrrnfTT^sT fT^ITOT 
I f ^ ^ iTgTHrrfTfnn f f f ^ T ^ j f t Y f t f V u f i i if f t ^ f h t w 
i^ eiFTP? l i t a m r r i ^ f ^ i f jTRr fs r f ^tT^F^r f t jeggfFt j fT w 
f r i f ^ f ^ ^ f ^ f l t f r f^JTi^irr |3fT JTSTHrrfr fT r i if m Pvj-Rf f r 
w f f e i f i i "Psirr sTTtrr v r 1 g?T frtir f r F q ^ f f o r n r f n i t T ^ ^ r r ^ 
u^^frTFT^ cT^  if 3 i r^ I f ^ r R ET m s ^ ^ j T r a n r i >r gtcrr I sief u^r ^ 
cicr TO T^L-i irqf f r h ^ fcr r ra i ^ rreii?T srvr r jgtcT f t i ? q r m 
T T ^ f t toinr ^ T T m f t 3fq^cT f r r h j f i ^ j f i m crrh I 1 sfr 
1. ho TO 2 . 5 . 1 . 1 f r ^ o ?T0 u. k 
2. I 3 . 3 . 5 . 3 
3. (^0 TO 6. 5 .10. 2 
14. jTfTo, ^ r o a 3 .1 .1 
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jcnnsirrH ^ ^ r ^ ^ r r r JTOTSI ^ srI- g u r r n eVfrr 
I erg ue I f ^ j?T fWT ffHt T f fw^ f f « r 
iTir ^ arfrj^gVsit ^ w c r f gVh i inr 
^ 3ff^fV«m ^ T w Ht ^TT J J IV i tmY $r r i I j MR 
ejjf crfc^ jiE st BF: et mr^ rgh cfirr 
?T«t TMMI ^ p t rtf^tjret iVr i i ^reir ^r^Jio-rY ^ r 
?f75nn" gVcir i f ^ T r ^ mr ' i g f EYTTT «T I 
j ^ f l jqra^T^T ^ g M n ^ t^JFTY f F u f r i >r f r r ^ r i ^ ^ u r f ^ ^ 
F f n r r f i p ^ ^ r s r ^ q s ng?^ ^ ffru-frrti TOW ^ T afnrro'T' 
q r jfT cram tr^f ir I f r i fm fHffeci f ^ n t^"Si7T3?rrr g t y r 1 
i?Tt cT^ rr JTgnfrrcT u^i ?rn? ^ irTfrr ^t^jth" fY ^ n r Y ^ 
m r ^ ^ ^ JTT^ i i r r I 1 f ^ ^ ^ETH f T ^ w n f ^ i f i m ^ 
KT^if « r JTY f i W R I s t sn^l ^^T^i^trrY jTcTrVrfrr ^BTsnr f f h q r f ^ 
§1? WTT ^ f H T l Y ^ f ^KT f^ r l f ^ T I afcgZT^ T 3ITf^ 5H¥ 
^ f T t i r r cwjf ^nrr t ^ JTsr^  ^T^JTT 
f^c i t i r ^ro-rt ^cmr^r w ST'T f r ^ f i t?Ti t W t cwr Jirsr 
^ r m t ^ w ^ ^ ^^r^J^^ry ^nrr t r ^ r m r l ^ i MF ?T>wfT: 
^rinrt ^ ^ g t ^ r m i ^ r r I ^Y - f t ) JTgrmTfT (sr 
jpj T q ^ f r r s r ^cmrr cT?TTr I g?T ^M^nf 3(«rrr 
JTT ffgirY^ crgt ^ Hfcir m siY g r f ^ . ^ jg f ^ f ^ g t ^FIF^ gV 
3. ^ n . i r ^ n r r V f^ t f i H i q c i t 11 
m-Q 12 .77 .9 
2. w f V T T ^ T J T f T ^ r R T f ^ : 11 j iroTOi 2 .77 -10 
3. t u r t w f R T 11 sfiroqio 12.77.11 
q f ^ f i r : I I j i r o TO 12 .77 .12 
5. ^^ f l f i ^ Targt^Ufr: 11 
atrr i rq r f iw fT ? f m ^reff g r s r 3I«RT cm? t^nr ?TJBrfTT B> I 
ft ?r2rr ^ n«r ^^ iraif jjn isr g? 
^ ?fni JTTH r^e ^ f^ ffeer WR^ 5t« jigor JMR «r>T 
gTFfT gt fnwTT JTriT 3iTnr iir^  i «r JTrsHT «rr 
t^  vrff^ ^ T^ irr Jrj^ f ^ wrtinTi >T gt ffTf?«r gV arnrr tn* ng 
fK T^jf qr sf irrfirTsrY \ crfh JrsitHnT emr r e t ^ ^ 
g t wg ^T^JFT fgJ^TffT 1 i r g f s t t ^ ^ f t Jist ^ w i r \ K m 
frni qjfir inrsi ^  wr^  fimci armT wt cnf^jTHtu gory^  qr >jt 
cnPHT ^ r I i ^fep^ frrffe?*? irgTBryrf ^ w 
i i Tfsw S g ^ ?gf^«cnfi?rr ^ f ^ i^r I i f ^ 
tor ^ tpf g^rfjT f ^ cfo 3inrT5?fi ffi^r ait ^gh I f ^ 
3rri:iTTf?m citr ^ fPcwf r^ MM^ grpir, VMR^ ^ WW rwr <«r 
zn^  qfTPTT STf^  fRT ^ T ^ tpf I^T I M T^ ft^ tm 
JSTTOT Ht jiTgfT f^sr ^ r ^ TWfi HFM j n - VA ^JT^JPT 
% 3RT:$rn" ^ Ht Tq'fFim eV ^ fWrm w ^ Ifssr frr^ JFr «t r^^ E^Ffhr 
JjtT^ fir ^ gfff «TrI I I 
^ 7tiPif qr ?Tt^T tmr ^ M Ht fR^ ftdwrr crg:^  
|3fr I I JTfl5 gj? ?rf^T ^ O^TU^  QT gfig^Tri JPT frt gJT tTT^ f^  
f^ ^ ?T># goT nfi? Mt 8Y fit crrf^ -RPT ^ ?rRi f^wn 
1. Wt j f i ^ ie r 'Wt i l t r i H r l^ ^ ?T ^ to: I I ?1T0 TO I 2. 251. 2 
2. M rHfi6c1 i s m f trsft TUjh I I JTTOTO 
I 2. 23a i 3 11 
3. F T ^ ^ f ^ gJTflO 5. 3. 2. Tg f W t l ? ITITFlT f ? ^ JTWfH 
Srio I . 2 .5 . 38 d q t r n r q ^ P f ^ fT^mtcrrHh HOT M 
w j gVo f r o 3. u I 
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TUT^M ETTPir 8 t f g r s f i ^n r i Hfhcrr " t o T ^ q4 q r c j ^n i srrFiri 
I? 3FRAT?RFT T^H ? 1% 3NTJ?R. JFIS, G F ^ CI^ 
^ aV r ^TPir, w airciTTfpiw ^ 
fHgfvm ^ I r ^ ^ aVr c j j f m ITTRT, Jng r fm ^ 
Jr f t f i WR?\T s T i r r f ^ a r r f ^ WRMFN fff^mr 
^ r I I ijgf ir Iftpp jsm- ^ I' 1 jq^w ?Tf^ T ^mr ?mrR^^ 
j^oTirf ^ esr tnrt?r5fri af-RTB-r T^^JFT ^ >it qrir T^^I I I 
^f^ m-ffeTir flmr^^ I 1 mt Jrert^ T^'T isrtr imftn 
W^ WIX^ ^ MRN:^ ®TTf «ir 1 I f f e ^ ^ r r t ^WT VIRR 9T 
Ht fa i r «IT >raT JPPir ^ r"Hi Ht ^ f ^ JF^ff f V f ^ 
9T irT5 3riwT g r f ^ c ! f^TSTT ^ Jfr^rr armr UR 1 inxrKimT 
w ^ ^ ^ grji iT ^ ^Ttrr^ ^ T T ^ fh-qx 'WTrr ^ s t sYnr v r 1 
g r a r $ r «PnfHrr FR^^RFF trr e t q r a t i r tre tsrif VMR, PRFK-
cuTfR ^ orrr et sVar vr qr^ flwrrsr ^  gtrf-^ ggT^ ir tHi^ rfT I 
f r rn ?nrq 3n=ii w w m Bir^J^^tfir go- f f ii5V f ^ r m r 1 
?mT3r ^ ^ r w m ^ TawFm eV^r ^T SIT^ITTT ^ f r r f m ^ ^ ^ r Y FITT'T 
f T P i t ^ ^OTY M >1 f i w T I qpHFifW j f i T ^ x r i f ^ 
WHTST 9T ^HM f i r r n ^ f i r n a t oT f i r , VMV^^ ^ m f ^ aripf^ a r f ^ 
gftw Hrqf ^ fciPT?r ^ 9TPT •ftnTR irftsff ?rrffeiw 9f jtht mPw 
^ tnr g r t ^ a w w eV T^TT aV f r r^pwf «TT 
9T R^ g f f t j fT F^^T arf^ 1 j?ErHTrtTi»r!n ^ f^rfVun w >r 
I . ^ir Hf t rnr Jrlo Jon 27. 7S ^^eif ^ H r n f h r 195 
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j T ^ J i n f ^ ^TCTc i^T'T ^ j r fH 3i?me5fTr j f i ? i ^ i t E W i jteT 
I f ^ fticrfTBFsr T R Fsitn ^ q r f f I W J je rmTfT f r r Pmh I f e 
t r o ^T^ITTY i V ^reff ^ T u r t u n r « r tw CTT-RT sVar I , m F ^ 
§ v q t trr ftrsw trriRT ^ifrr I , ^ 'm rm 'T $ m n r j t b t t m ^ i 
« r H F i t BYnr I f w r j?^ SBPIH ^ ga f f ^ r "m iV f ^ ?TQ»ifK 
I 
IR^T >T ci^ er .^^JwYf^ gnw sisi j i^Jrrsit crrgnfer 
p r (Tt" J?T ^Tinrjfte- i t gxOT W ^ r r a r H 
m ^ f ^ r I i?T ^ T T H^- f^ i ?pf p f ^ i t srr^ q t ^cRr f t 
T f q f m ^ ifTJW yjRT: fs^ 9T jTgHfer g a r sit ?itiT I i re t fr^ir 
I 3f|- JK^ JJ I g s t ^ T l J F T I I ^r^JlOT h ^ r Ht i T F T t iTI^f f M t 
3Ttp5T JTgf |3 f r srt ^ T ^ ^ r r ^ 5a ^ i ^ j t ^ t I ere JTT^ c m f h a a t ^ 
^ 3fr|fc? cmpr ierfrr I 1 msif ^  gYt^ r ^ ^ nf 5 1 ^ arfr^ 
f T ^ W T I I I I gjT g h r r f ^ i m ffe^r T^r gV I ^ ^ f if srV 
gYfir ^ 3ifi i i5T7t I ^ ^T^JTT g t | ^ Y f ^ j f l t ^ M J^sT f r f ^ u r ^ 
I I f ^a r r f cw f ^ 5r> «fisw ^ 1 i r r ^Jrr^r ^ r 
I s n t M af^'TFW g t JPT i r r ^ ETET f I 1 tr ^ f r r a i Y 
I a r H ^ r j p r sp i ust u T - q m y r / sfrr^r m t m 
1. fTT^TTJ} BirgJTT: t r r ^ T c ! g 
cnnJ J?gf ^ fTV^mj 1 
TfH Jn^ ga 11 jqgro 13.1 a ei 
2. a j w : H T W i f f f ^ i w t ^ crrsHi^ n g w : 11 
flgro 12. 3W2.9 I I 
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fT^WT ^ Ht sir^JFr ^ f^ 3fTgfH ^ «t u r t I I srV 
f^ crn ^ r '^iT I ja wt ^ ^ 3rrffcr ^r I ^ tw^ 
^ gVi? f m r I i5?T f fn^J^T 3ifr;TF9W I I ftl'BT'f 
j^ T^ JTi 3rf^ iPt jTum f^ tr I I fhsrj S jTOTfT crrfnTrY 
^ Htcir ^ p r n r f f v fTwr v f H I i fi^i? e t f i f ' P t 3T«Tfm 
^ ?UTT I ^ 3iJ?r ^ T f r r ^ J F r f ^^t ^q tq r f ^ ^ e t Ter^ FiY® sffh g i 
j j f ^ ^RF ggf " r r sRT" T^ f l ^ t w ^ f W gTJPI ^ 
aiTiTr I argf fHrr^ gr^ «t srpY j t t ^ i^ fimr iirr I ' i 
grr^ -HTffcT artierr j^iw a r w r m ^ ^ 
Ti^ pfY qr |3fr I i imrt-JT ^ f^ ^ "st^" dfmr rrsRr 
mei 9T 3(4 ^ gVcrr «rr prtrr r^pit {twt 
3i«WT figern ^ M st sYar nr ITYOTY ^  M STET I 
^ t>i5nr^  ar^ rar aiTjirft^ frT FHSR^ MR nt 3rrtf er 
r^sTHT qfrmrr gfr fFufh »T i^ r V f^  M •ai-nf" ^  "JirfT'T 
" ir {mVejT g> i jw j^Y^ 3ftRr arrfh ^ 
T$T 3fY aqr^ T ^ "7I9T ITT^I" e?T 3reJ fl^I^ I nq r 3I5 
j f w r af^^trni f ^ ^ r r EHT "gc ^XM pfV^' EY ^T t i r ^ i 
•s^nr ^ tp^ff-s^ o f ^ ^TH 9T ^mr 3rtRr>i g? ^ 
CI c'TrnrfR^ ^ 9|fT ^ 
bquhiuf h efh i t ^fi J j f iw ^ W 3ftRTrf g f ^ I ^ff^'T 
I . i?Tg r r a R j f a : I 50 10. 90 
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j f f j m W lawFur y n ' f ^ ^ f ^ m ^ l i f « t fr«ir f i t ^NIF 
9T n re j rp r gvfwY ^ e t f H ^ t Mt i a f w r ^ r i iV f i n " " 3i«5 MR^ 
f t gja? I m i t JrVanr f i>f r I? i w t - f ^ W 
If g r f f qfTT^ trfhs?r a t ^ Irery jn%#r f i aT^mr"*^ 
Q i^p ^ iV crrrf ^m M^TR JTFSF mrrr ^mr 
m v ^ T I f w r ug Ht f g r I f p a f ^ ^ r KtsFr jrr^J^oT ^ n f ^ JTV^ 
i s f fe' I iTE Mt 9BR srr w i f i r i fip sw ^JH srenfiw ^ >rVi 
g f f i r f t j 9T ^ 3 f t T ^ I far 3WT JMX cmnr^r ?fKrprh 
frY f rn i 1? ^ ^ I n r ^ U T Y ^ ^ wt^ Ht V sit 
>r5rr to q r ^ t^- arntJ? e^tr Ht J^ef 3J«WT arrh I 
cTTTWf if ad neir ^ qir/?^ gff 
tgf^ ^ f 9ET 3[mr ur 1 flgmrn gs imt'nr ^ w? 
tm^ 9ST mr ^ m^ sr itn?? qjfjw % aswrT eafw f^r vi^  JTmraY 
«t TmirT I Jif 3npf ^ m aum* f ^ Mt % crf^  «PgrT I 1 r^ 
Ht sfgT «gr arrrrr «Tr 1 
« t 9T crg^ «cfiew m* 1 TF^ r n n r if 
f ^ n t Ht ^ r ^ i j oT f t jra, s t ^ ^ n t arfU 3f»Trg¥ ?r JTFH ^igf gt^rr ^rf feir 
eir I trt^cTT w jD-ri^  it ^ $t ^ rnrr awtT ^ u^ r 
^ T i r r n t s f F f i r m « t c r r fR i g t r r t a t 1 a r q m i ^ tpfgw if 
«g r »Rr i f!5 i r f ^ e f ^w f^Fi t j i r ^ f l n - ^Pt w g^ ? ^TX f t w r 
sTTPfT I n t i7g j m r arij^t c f ^ F r r a t u r ^ ^rp « t ^ i t f t - ®r 
JTRT armr 1 if JstTfrr cresik 9XHT i fr fl^r f i f o r mr 1 
1. aTTO qo 1. 6.1 a 19 
2. ^to qo 5. 21 
3. SffTO «0 2. I 0. 25. 26 
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^ gc f^ jrt iwr fTTT QXT TET trr ^tH 
ire gi^TT ^ arftw y n r jp-nj q r i t i ' ? or gl" 
gy sTt^ ^ ?rr«i irrtm anii 13f«itrr w irr % emtgrf T^ nV 
Efmrx ^ f r ?Tfs=« ^ f ^ gn ^ I nr ga jffii f^r 
wrqH wte- arrh 8 S 
^ M ^ r q r t w ' r , mr i p m r Ht Menrnsi^^f 
scfoir I rrsrrafY MR H j r re f f t m r f T t i T j H ^ f ^ s r r ^ q r r ^ S T ^ ^ 
7f(T | i i t VIFTJ ^ MF^W e t airg^iy WQ rrsrgn ^ f^yirpr i r i ^ 
3 r r f W 9 p r 1 
^• f t j f ^ ^ f ^ "ii r r s F ^ ^ i t y rn r r f - i f f V u f h 
y v r ^ gg^ q t I r r ^ r f ^ ^ m ^ r q r m r i V t r r f m i r a r ^ r 
trfh. tjjf fi^wr «r w «er smrr tjr^ i ?Tf^ iTT ^ srjjrrr 
r rs r r JigstrY Jst J^smrr 1 r n r w j f VT n f ^ t r f r JHT^ FTOTSI 
^ Jw ( i t f g n f q r 5cT5=Tr q r f ^ ^ ^r^f lo i f . ^ f ^ r ^ T ^ f W w ' r 
F^ F^ ^ 3IT1TT FTNLR 3RRH FITRR JI^  DT'TTTTTT st ^ 
^ I 5?T?r Tqs^ e tc i r I t ^ m ^ f H ® 5 f ^ ^ ?Tr«i-?nr« 
? r n r r f ^ i t r ^ Ht ^^r r r 3rr r s r «rr 1 
SfT ^ a f i w g ^ f t ?w>r 81^ T O f ^ e i t ^ f ^ T 
I trftrorreR ^ r "ft jur I 1 f 5 wf^w ^ t ^ i f e n l f ^ r r T i t q f r i m 
1. 3RTTO MO 2.5.1 0 II 
2. SRFH FTIRCNR F^WITT^TSIF^  —JRR^XFTT 
i t w s r f ^ tpfFiT i t w a r f ^ I Vp i r ro 3. 38—39 
3. (TFTINI TTSRR IFGKTTR FTRYFRR: 1 ?ro ?TO 2.6.2.2 
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gi l ^^ T T f ^ ^ 5. 3. 5. 1 I J T f ^ 2. 1. 6. 2 Sf^T 
j T f w q I . I . 1 >T eVfTT I I 5H TfiTOTf ^ tmTn eYfTT I 
f ^ JPt H f f h rrsTRr « t u r f i f® fr«n- aiTc^rfVws l ^ f ^ 
qir/^  pf^  Ir I stTlsyl^  >r iVnr I fs 
cnTjgoT ^ t ^ , l ^ i r YILX w r f i n m 3farrfT?nj 3 r r f ^ l i h i s m r 
frrf feT^ ^ 3ftRT r®^ ^ 1 i ^ r n w w , i n w r f ^ I T * ^ 
fJTT^f ^ i?e f STTTT WR u r i p e r m f y t r f ^ i j o t i r b r ^ V ' y 
Tqf^ wq; ^ ITS iser w I fe "m f^r r^ rR M m f^ nt 
^ref «IT' I i r g f m ftm- f r r ? ^ ? n y r f ^ ^ f f e n r r e H r 
qr irrfr^  l^r I i 
iTBTimmenit 'T a f ^ 
°ai?5f ^T?^ s t ^ sfifrci f5f?r crfhffr JTt?w 
eg^  njT frcrr I 37Tt ii«TT crfrfynfri^ Tf ^ aft- st-rt gtrrY 
ft far ^  (T?qT orgt af^ w fer arrar m- 1 ^^^ ^ f^ rr^  jw i^ t 
jpiTSfV ^ ijit 3TqTm ^ nrijt i^ t JIMT J?sTMTrn ^ 
>pT3ff ^  «t jrqTm o^riit ^ irt I 1 flgr»nTfi«rr ^  argfrrr arY 
EIFWFIJIT gsr 3RRF^  «Prrrr I ^ artjursr PRT rgfrr fe 31H 
jrar f^^ r j?r«t isnTT I ire fswrrrr 1 JTSTKm^ ri^ 'T 
Bfsw ^ f ^ ^ qg^ fe r f ^ ^ r r 'T ^ ?n'«-?Tr«i ^re m r s i f 
1. 50 J*TD 6. 2, OTO JTO 5.1 I 
2. r R ^ f c T : I I 1 0 / 9 0 / 3 
3. ipjf- ^ a f w j w h 11 i rero 12-1 89-5 11 
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a r c i m Ht ^ Y f ^ F r n r r f ^ •BtmrtiT JJ^ a f r i r r r 
gTi^-T5En??iiT Mt fT«iT t r r iw j n r r f j w r r f ^ r ^T AW f^JHi^^ Ht 
fll-er «|T I qa r f ^ W tpf (TTPIT J f l ^ ^ T sn'fTT «n" I 
^ T «ff«T f T «rTFiT qjf g j f f r s t I arqErr 'rel* ng r ra r r «pr 
$(fisT t r r I r n r r ujf-arwf ?ret treuTT n n t j ront i w 
fTWJTFitH ^ x i f ^ 9T H j f ^ irrsr e t^ r r 1 a r f H f ^ f r 
HTn, errfl, V5, QO^ ^ "WTTIT Tsnmrr r m t U ^ S ^ p r r m p i f atT-ft; 
rr^ iqjf f^ spff m Ht ^ srrr 6t nr 1 
m r t ^ m r ^ ^ f H f Y ^ m n u m ^ f i m ^ f % W ^rErrtiwT 
3TT'TT ARRIWTRIP ^IBT UT F^ASRR F^NT ^ M HT IIUFF^IJ 
^ ^ f^ rPT F^^ Ht Tsrfirfr J t zT>^fTT ^ ^ f j ? «jr a rH ^ 
g f ^ l i W ^ gpiH Ht arfi: ^g a f sR ^ Jf g t t^ffefr t i r 1 
nerHTrci^ ri^ 'r frt? afw «r f i tt JifT^ yn^  «rr 
jT^ r f r MM M ^ggrnr 9T KTZ u f^ m r ^ et 
q r ejT aiii: ^ « r f f i w p i , o o r g t a t r f r ^ r ETT'T 
ift-Fi ^ mr TTROT g^TT PTTR t i r ^ T w f f ^ aref r r ^ T m 
ieffotr q n w r f t ^ eref p n r t p f g ^ f t o m ^ ^mt 1 
^ qrPTijr r rs r r M EUT f ^ MRM f^ "wn^r isiErFqr 
sr^ nr^ r ^f ^ref g t ^ t 1 m ' fm 'T i f ^ ^ j p i r m u r r o jcrrairr 'T 
^ J T g r H T T c T f i c r f ^ j q t ^ t j a gVfTT I J?»?r rTcT gtfTT I 
t ^ JH Q f ^ arq^ qw rYfUci ^jf)* f ^ r g h I j 1 H ^R aftiwJT 
(Tt ii)7rr qrn=g 3{i:irr<T^ Jfgl* l i 1 i r r q r ^ g i e n ^ qg f i? 1 
1. Uj^f^ g ITTM; sTTTfilT I I HgT I 3-1 0^4-1 I I 
2. ^ c r r ^ f ^ f j .OTTJ J i r f ^ o 69-3 i 
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UTiT^ f i t r Tgif i t q r n i f f g g J i W iTFg^ ^ i ^r 
?TTwnsit ^ uif J? p w e t h i ^ X^T 
j f i ^ J5Ht q t f f Ts f I cn»r « r ^ror j ^ t n s r 9T^T Hi-
s t ^ r R T 9T g t fifocr m*^ i 
I r e f 9T ^ K i m 3 i t r ^ K i r r i R ^R ITJ? T f t w n r » H T?T 
^ j i n i i i n ' gT Tftrsr q r f i f® f r ^ f f BiruT q p r r ^ 
^FH t i f f h ^ J^KXIY m i f r ^n - g tpf g r t ^ T i t * ^ ^s'rr w f w f 
on? tfif «nr fTur irBT>nTfri»Tr I s igmT s n t ^r^ f ^ M ^i i 'Tr ait >t 
t j f ^ ^ " R t i t gfks"^ ETT^ 3irPFfft?s s n f a m f argf 
fTT? i T c i t TI MF 3 m T ^ ^ r c n ^ r o T ^ «TTOT trarrtiTFiH gBtml^ tm 
w stsrr 3i?fw I I ain: fmrfftm TOj^ T^Tt ^ if^ fwY ®T ff^ 
r n n r ^ "fen f^ ^ t t o ^ "omifFiiiT m r i r t K u r ^ T r ^ r n R T T W iT^rlT 
^mr ^ M^M .wr^  st fw4 it MNR I SHtfHir iremrfT^ rT 
^ 3ig?nT srg^ j^  1 s t c r r I ere ^ M ^ qjf I 1 
J?T®r HTWTSt $t m I I 3fcT: flt'ff qwf ^ 
qjif ?TfiB(T art 3ivtrn=v ?rRTfi q4 ^  ^  rpJMJf ^ it grf^ncr u^  I 1 
^^nm et gir I** 1 f^rm jt f^few ft TT3wj5 ft 
flnwT f ^ m f BrotvtT f ^ J i Y « t ?njsr7tr ? i r n f arrwxit ^ arf 
frejT Pitfuf JTfK^  qif ?THt wpr qjf ^  trftfttsn I 1 sw rr?r 
ffTTT I fit grif eprf irrTf r^a artr ciTff arrw ?THt ift-g cr^  srrh 
I n f m , 3 i r g i T ^ a t r gfta^T i 3 f t r r^ flt^r 
1. ^ v n r ^ ^ x s f ^ 7 7 . 1 u 
2. ^T^nr^JTTftrif?^ ?T ^ j t z i t i 11 1 89. 5 i i 
3. fTF^rf cnrffjiT-^mrf ^ ^ T ^ J w r n ^ 11 i rg t 89. 8 11 
H, errg-nm ^ f W r f ^ i g r m * ^r^ngfo ' r t f i? 11 i r r f ^ o 6 3 . 1 1 
5. crrgrnrvTrtwiVt i n e r rrsn* i w r t i f ^ 11 6t*. i» 91. 7 11 
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r^e 3ftr ^ frrti m t^ fff et antr I' i 
IF 3iTtT n t s i f r?mTFf FSF 5iT f^ s f t r ^rqf ^ qs^ et^r >r 
jwTsr ^ tmf^w ?rr t unY ®r TTH e> srrir I ^nrrrfT u m ^ t a r ^ 
Ht I eV sfTJT fTl* 3inn]if ^ ui^  957 et Pitq* et 
s r - m r ^ i z i f ^ r r s r r T f i t wrfVivnT ^ r T BV I 
gY srrir I t s t t t t t ^ FHU^X e r f ^ i V n t r l qjf arh* 
flt^ ^ ^ f r «mT t f V i 
JTBTHT^RCI ^ R^R GPIT ANIT T^^JTOT 
3fK ^ ft HrerTT ^ ^sf^fm lYnt I 1 J?T fr^ i 
e n n f ^ ^ ^ T m r r t J^T^ ^ n f l O T ^^  3ig?Tr?TT N arrftJimT ^ 
ftwr JIEN- s t f i t u t s r r r g o f 3 {H tijf ^ 3r3?rrr 
i m . cjqtoT. ftiE? aftr Fg^^Tfl ^^ rr^  ^t ^T^ f^ur srreir m 1 
r^^ JTTf ®t j^BTsnr w ^ wf^ rrsr'fl-fiins ?rmT ^  
IT? 5T f r m - ^ref q rh I . ^ r ^ i m - TO J ^ g r n m 
^ aft^ iTf cmtfi gVar I ffe ^r^irrT ^ TettmrT taynr ^ utV-qtV 
r T 3 R j ^ di-Rsx SYh i r Hrg j w ^ EY^ ^wr UT i ^ r n c ^ ^ ^ 
f ^ qrr j^pr cwrg «ir 1 ara: r^ ^r^irrf ?TO«ti artpfr ?rnrrftsw 
g t ^dT T c i t f r r t ^ cTFgfi I j 1 r ^ f ^ ^ I m ^ r ^ j p r f 
? m r r f w ^r^snr f ^ r Y u f^^ r r FqrH q r afcRt tanr 
Ht f ^ u r 1 ^T^J^T ?mT3r H ^ 3{?«rpfr n f W m t 
1. 3. f r ^ T ^ T f i?ar msiv r r ^ r t m r u f ^ 11 J i rd r^o 90. 8 11 
2. 5|qt g r g r ^ frswJf g n r t II ^ 63. 28 II 
3. ^ JTYf^ TefNV crrffl rrsrr ^ qr^ i^rn 11 get 6. a 21 11 
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qTf >1 fsfq^ 3f!T p ^ K T m f m SffliT?T ^ifH CTOT^  95t I 
snaw r^^ Jj^ T ^ r^^ Tio-rf r^ersnr q^thPTJ?^  gsfr I e^f 
qr eafwT ®t Ht irfVJ^ ftm gi I i ^ FT^If* 
«gT Twr I f^  >r W >it TEf I, iiet ^rvn I -fts 
rrsfgw ^ ^ T ^ j r r Ht FWI j i e n * l ' i s n t 
cr^ rr ng $er I f^  ^ qfnmi r^tsjrr AT^  I ETTgn: 
3 i T f ^ m ^ f r r f I f r r o r i r r s R i g ^ f R i f h « t 
?rn7-n=iT iV gpit «t i r i fm^ ?TffefTr > irrcT eVrrr I 
f i t T MF q r scRT cnfrg F ^ r r f m gg iT?ir n r ^ i F^ Mt 
^T^JFT f >r ^ r rs r^ fH f cnrrg ^ gfsm f r ^mTH f^^n* i 
SnrVffefi UWR ^ (TOW f T H T T f ^ ^ 3fg?fr q r S?T T^TT f t qVsF r r ^ n r r 
m- f^  aifVftjf -Btrf^ m i^W rrsn" I f^ s*^  ^r^jrrY rrsrr 
f r h i I**! cTfrr afq^t fTiTTTfWf j?g?nr ^XFRRJ. ^ M jrl ig 
j ^ Y ^ a q ^ rrsfTHf ^ c t h t ^ - ^ ^ r s ^ i r ^mrfr f^JiT i 
a f ^ qtrtf^w ^ urf^ frq-Y >f rrV f^r gt mr yrru gt 
TJ^ ffsr j H f t grYfferfY f f j j fcT $r>T g f^TFi^T f t Fern^rar Ht srrnt 
rgt I qf^ t^ ri fr^qY ft qtrtffe-w ^ t^if f^r ur 
^ 3^%' JH: q t r t f f e r iT ^ MR^ ^ M f t a i L^^R^ i 
fbiscinir ?ThTew^ > 3fq^ g f t f f e r i f t iTir >r ^f fesfrr ^ ^ r ? j h : f ^ n 
f ^ n T IRR^ I 
I . m o FTO 
2« 3FRC8 F^  6 FF, 96 
3. flOffO 2. 5. I 0. I 
snflo fTO I I . 5. 7. I 
5. VdO 7. 27—Ji* 
6. 5. I 9. 3, 8 
1 3 5 
JiETHTnr n^fgtif aiH ft fiTJit I 
^ j m ; a H i^f^iB^ f t i r t r f f r 3r«rerrT f ^ q r i a i m J ^ 
mr j^t itttY fV erf^ trfiTT^ ^t^ rrsRrf ft utt f^r 
^ r I f ^ j ^ r r r ^ ^ e t rk^t e t s r i t t ^ ^ ^ t ^ 
i t siTfit I ' I E t f i r I f ^ ^ j i s f u i r r f^ -^ 
gr^f fT^r j ^ t ^T i r f f r 3i«7B?tt fr>T i r f h t t ^ Ht I f ^ If sfinrfT 
^ f I 3111^5 ^ I T ^ i i ^^HSl-niT ^ f t |5PtTTTqTT f T >it 
f^McTT I I r r s R i f t ^ r^JTor t ^r 3 i t f e t > f r 
nrq" ffeprr i 
j q l ^ e i f ^ f f i i (=ff i ig 3 i t r f i t ? e t ^ n r i ^ t ^ j t o t Y 
f t q r ^ c i r ^ eit c i ^ f r m - ^ i .w? j ^ t i r r ^ 3 f H gnn - u r f ^ f 
f T ^ f ^ j ^ t s f^^rnfcr r i 3ic!: s^t s t ^ f f W ^ u f ^ f f t 
^ T ^ j r r t ^ ?TOf«ii nr"^ f t f t f t i s i f t I jprfSMf^-mt^T r r ^ F ^ ^ n i r r Y f t 
f t H f f ^ 3IKirT<T5!, J I ' R - f t F ^ T ^ fl^ST^ ^ T I I SI®? fHTJl 
i r r f ^ ar t r f j f f r r g t i r tuf g f t f ^ n t ^ e r n g t ' fwr ft9 gfr f ^ r 
if c i ^ f ^ e ^ s f ^ Y ^ q j f ^ ^ J T i i ^ f ^ n i i f T argTrm" f^^r r 
flixiR 'H. ^  s r r ^ f l ^ ^ jTOPf g t i m s f t r f f W r t t ^ ^ i 
a t r 3fmTT ^ TgW' fq j pifc|u f ^ ^^irftrorT f T J T f ^ ^ THT 
f^JIT TUT I 5?T ^wt f ^ T ^f rrsRTCpf ^ i f ^ ^T^^F tY W 5TSt f r t 
«T I j g ^ T ^ ^ j c r f w ^ ^ 3i3?nT sr^ w ^reff j c r f ^ e f f ^ 
r m T l?^ I t TR IT fR fhUT ^ crrtfTT IPSW cWTgor Sf^fH Ij'^l gfferSJTTfl 
I . Jftl^o 5. I 9. 3» 8 
2 . ^TTFTRATRLT F ^ F J T E I J ^ P T T ^ F F L 3F^CT: I 
^ f i ^ ^ T T ^ t^ fLTih f I I 5. I 7. U 
3. JTO 2. I 
OTO JTO 5. 3, 7 
s f T ^ j r r f ^ J j Ht s ^ f bg rnY ^ pwtq- n u r . ^ ^ J i f ^ r ^ r 
STR ^TTtfT 9T}\ li I b l ^ V ^ Jtrf^ KTEJ qg Ht i^ aHTT T^ TT I ^ 
R^R qf?I ^JIJQTPI® ARN^F^  ^ TTTT ^ > ^ M 
3fTir I "Fgif 3i5TOi5r eV^ ^ ^ t v t t ^ afiTrtrf^ ^ t m r 
MFM «T ?wTqrT i s n t n j r r e f ^ f ^ acJurT 
acirrfTJT H « t a t i r ^ ^ ^T^J^TY ^ «PV 
^ f ^ fip^rT I 
sref Jisr if ^ t ^ j t t Y a f fHunf f f r t i r n 
?TJ?r«r'T u t W ^ ^TT T t f h ^ f ^^ r r i i r r f ^ tuf ^ g i i 
o r ;TBTr f ^^ r r a«iT j q r f ^ s r ^ If f ^ m n w i z r ^ ^ t ^ w r f ^ . q fh t r r f ^ f i 
M I 3rTTJW3R. nFfTT 3ftT fl^ 3I>ljlT 'qfsf « t B t ^ T 
^ q t ^ i T m r I f ^ ^rffeT'T ^f f i r ^ i r r f arh* a f ^ Y ^ s?r ORRROF^ 
^ f W r m - ®t HT^^T yrqrwr p m r f iBs r^ 
^ r I I r t f rn r t ^T ?Tl%fTr ^NF ^T t m Y ^ r ^ t ^ i r r l ^ i 
g?T ji"^ ^ 3f3?rrT nsRT pn r^^ innr ^ I frur ^T I^TT 
w f ^ 31-5^ 1 s g f ^ Y ^nrff I VnViT FTW^ jrYffecT «Y 
3IRTFR 3FTTRT C^ITFFR 1^1 T^^JTOT ^ TUR^FF OR GFR T^TT ?T^FT 
I f^  3ftT wf^ «tfcf arH pttot chst't ern^  
EYTTT I I ji-py irg nt <5gT mr fe fi8 fhtw fT^ 9T TTW H^ 
1. 5T0 J«?10 5. I I 
2. I l g t . 5. I 5. 5, f Y g t o JTO 2. 5 
3. fto 5. I . I 0. 3 
f^ TTTTfl SfT^JTorY ^T^JFT (T7T7TpT3r^Y ^ T ^ J F T E r T ^ i ? ^ 
r r ^ F ^ M TO 5. I. I 0. 3 II 
5. m f - ^ f ggr TO t i i tWir irT=jTYt%cT: 11 ^ o ^ro 3^ +. u i i 
1 3 7 
g r ^ rr^TRT jrenrf iT grffeir ^ 
^ f^ irr i^ r wf^w ^ r r^^ f ™ eVfrr I' i 
n e r m T f i ^ t a f ^ f ^ i ^ r f r e ^ iPt 
jTOr if^ HTTy^r  ^ gt ESIT eVh I i cnFgpfj nBTHTrfijJTH ^ fir^ w^r 
i t 3itWT ?T>it jpffisT cnrnTT r e h i Mt m r s r fbrffefr 
ST^T 3I«WR "WM G?!^  ^ E-FN^Q- 9T CWTH 
«rfTr UT I i g f ^ f ^ sref ^T^WRF « t ^KOTT Tdt^TT f ^ r f l w r 
trr ^ f fT^ Jin' Hi* eufwf E'mr^  $rh mrp^ siTiryr/ BUErer?" 
i j I ^EF ^TWT I f ^ JrerwrrcTfrr FN^WFF tatrr ^ sfSwT 
SrqrtinTit •ftrerr^  ^r^wrf 9f gm r^ Hm-^ffTPr ft 
Bqwror 9T fffosr I gW ^ f ^ m 9T irT3RlY ^TTT CTTFTJT f^ T^T 
s r m q4 M\T m {THt a t ^^M^ ^ o t r T ' j Tprgg Sn g^r 
f^mTT n t ire f i m t w ^ FX^WRF >T HT W "ffJiYf^ ^r^ innrY 
f W m u r f ^ TTTggf grfiScT WI 3ftHt tT^, S f r ^ T S H 
fma^iT PHft AIHI e t ^ T ^ 3 f t r f t - B r r f W ^ m m , -MIYI 
3»rf^ MR 'TST i g?T fFMfh f r gn'^r j p ^ n«eif i i 
Jlifii TSTTTT ? fti I qj^  it JPIT ITT 9T i^TZ 
ffSwT'T j f T ^ i F T f ^ f r a ts i c t ' i f FT^MZ ^ ; m t n e t h l i JTT^ 
fiT^ JFm 3ftr fr et rsr trr^ i" 
.1, cTFflTS ffYrzmprtqtcr J^  fT^ wrri I ?T fl^  
f jftq-?! I TO ?T0 t4. I. U. 6 II 
2. ^ I M T W T T H F T F ^^FLUTSFSFLT UTJ^CTTJL I 
?F ^ BI^JUNRR ot m m 11 JIERO 3.26.11 
1 3 8 
j?gTHTm$rr argf UE I f^  tiif^  ^ r r^^ wrr ^  TRf 
3(1^  st fwr^ srrriT I ' g^Y g^ Ht $gr mr I t^ isfsw T^^ WT 
Tur^i ^  I j'PT J^enxqTT'T ari^F i g^ «t Mt 
gfffe ^ B>nt I J^ ifif est gu fr ^ r jtsT JTBT snnr sftr t ^  
JTiT g t crrtf I I sfr^rr g t ^rgf j j t ^ ^ t ^ j t i Y ^ j ^ r f ^ s r t i w ^ 
Ht ^ gV t m r r ^ i " 
vg i?gT»rrrfT$rPitJT I r^ r g n * 
gr^T JTTsr V® r^r ^ gui |3fT I 1 
fbsi qr f3iT I f ^ r frm^ ?Tg?rruTrn' ^ 
^T I j w r t f ^ fTf g o f fferifrarJT ^ t r f roTT^ TETW f r t H r r ?TTUTroT 
ai'if fTR^ 3iTm M ^ T R ^ St^ f fe f l t ^ m ^ T I ^T^TTrfV 
"FgirrgfT: ftir ^ fr t i ] Mt ^ | q I h f m ^ t t r an-g j r r 
3I-RJ gi r rY gf?r8iTsp ^fTTfTr I JT^T I f c i ^ ^ ^ T o g ^ f 
f ^ f h ?TrJ7rfiii? T f ^ f ^q f cmY ^ eisfrg ^ ^ r r ^ r g t T gVrrt srr 
t i t ^ f f ^ I r c r f ^ 31'mf ar^if f r c j ^ ^T^JTO'TY a f t r m f ^ Y ^ f r 'WiT^ 
go-rf a ^ r p r e t ^ r i gg g ^ a i q ^ g f ^ f ^ t i r 
^ ^ f ^ f K ^ ^ f ^ 9TVY if jfjsif ?f f f W ^ ^ T M n t i r 
TSTrgnrfi i f s i tg^ ^ 3i'iii3Tffr Hirr^ifrr ^ f r m " aiTnfsj^if «T f r r i i r fs i? sffesr^rr 
JTgf H f r I f w r TargFTirrY m r n - g i ^ 
Kt go-f ^ 3i"5?pffi n? s s l ^ I g r i t ^ " t r fn r • ^T^E; 
1. s r V r r f ^ ffe ri^r: y i m f l i ^ 11 3f jo 59-2^41 11 
2. W a g t ^ g^rr 1757 l a f ^ r : 11 9170^073 
3 . FTTTTT^ WJF ?TV " ^ J - H : I I R^ O 5 T 0 3 . I 2 . 9 
ffewfHci w gt zrfn-^  ^ I IT ^ ER I sinT^ a 3iTnf TSTTqrt^ Y ^ 
ci^m ff^ fhcT $rfjT I I 
^ j f r o ^ u ?fffefiT ^ afswTT ngsTzif a t r t r p Y ^ i r a 
I 3iff: ir gwrY ^ M ^ § I ifft niTT Ht rnv frn?f}wY 
^ r r r g atcrgsr Mt j p f f iist n f fc r airq^w JTIT if gftrrr 
^ ^ Y ?rrJTTf^ f R j f H f ^ uewgn- f ^ g^h 
I ? Mt arrfkj® EITTT frqf t ' i"C6t y t i ^ J^PT TamTTR 
I ?ft%frT ^ 3ig?rrr I r i r f t ^ T r f ^ ^ fHtr ^nr 
ftro^ ^ T^JFT if fer i^ir I f^  trir gwrY snrr efh EStn* 
^f gYfTT ^ft^ JMT jfq-fm ^ rsrrtrfcT ft cR^ i^ f?^  ^  fqt I i sntfi^  
tmr mQ M \ ?r»it ^ r jpt^  ?f7Uf I i Ersif M 
Inrf ft im fr^ fi«ir fr sffkifr?* nr i r^^ iFrY 
atr ft et «ffH ^ rnY fr Ht j^ r^ m gVcrr <5T I VaVii 
ft JTgT^T ft ?qtfrr fTrl f^ fgiTT I f^  ^ j f 3f«|erT iTTf^  
^ ilni fr arrm^ f i FTfrtr^ tir ^t i^tt ^ ai^mT 
r^^ wT, Bf^, ^ rmvT ft WTHT fr ?Tfh i 
1. ho ?T0 2. 5. I 0. 2 
2. hn^  f i ' ^ •S^MRSFL^QVCRTZTT crt utrrfTir^ t* VO^TO7.2 
H MRVB atrrgpT 3. i . i . i 
q ^ f n ? : ^ t tisrh l l riOTO 2. 5. I 0. 2 I I 
5. f l T l ^ ^TO 6. 2. I 0 
6. Vo ?T0 1. 9 
7. 5T0 I . I . U. 8 
u o 
j r v r r g r f t f ^ situ^T « t j m i : m f t j f ^ r ^ r ^ j t n r o u f i 
j?grHrmii)TPit?T fwrai ^ ITJIY v f m ^ r q ^ f « t d i h i r 
3iffc}« y t I irs ^TH JTfpsrqftBfQ ^ g o f ^ i t arf l j f . q fH f ^ f t i 
f^ 3r% ^ f^ w^  et f>TS ftnt I i J?gTH7Tn ^ irr^ Errff ^  t^ r^ 
?rnTr=^ s r s i t t ^ r ^ srY ?TTIH f f k i . 3FH qrTfrrJRT ^f i r i r 
^^ r h ^ gt l^i ^ruf ^ M T^ErrtiR^ . 
iTW arrgr^® ^tfexr l? i ^reTtznr^f }r fTT i r^ e f ^ r HV s r r r r M 
TjJr B g r q i r , q^jTrpfT, W a m 3c?=fT-?i]!Te 3 i r f ^ tpJm^® M s r i ^ 
nuT Jrr'T iPt t i | r f m ir f^; ^ ^MR >r e W nV q r r f ^ i t ^ t eVh 
«t 96 PTY'H ^ gyfrjffr f^gf eV^ r ( SJitM ^ e^ixcriT^  ^  
ff-PTR Ef^ x nt'ff g^ f frtrr 3iTfVn ^^ "hfr yrgrtTcrr frur 
injf ^rrr crt^ ^ a f ^ f ft jqTHHT fr^ err "FQ'f ^  fcjciLf ft ^ f ^ 
g W 1^1 s n i 3 f f h f t f f i FiT^pf 3 i m MR ff^mr 9T trrPiT. 3i f t r fU 
frffiT. m. r^^ J^ r^Y fr aitr TITPI r^ ?Tej ^ Y ^ yrfm^  
qjf i^r I** I g r f r r ^ ^fpfT 3itrfn% gr^i ^ Y ^ M f s t re r t i f « r 
f ^ t e tn" a f t r l i ^ i 
HgTHTfflfrc^ ^ q i r f ^ fM^ f ^ f%f l ^ j f f t r m ^ 
f r i T tT«jr j ^ r f g ^ f t f ^ Ef^T m r g f ^ f ^ M f ^ ^ r 
itrg «t r^n jwsrt arrfrt jH'^ r gt Ir^ Y ^  M Ht 
3irtTm- Lim i^r fr ur i smrf^ cnf ^ ^ w m fgh I fts r r^ 
^ ^ gt ^ rgh I I ^ ^ fr kit. it vnr artr 
1. ffiq itT i^ errfn^ftig situ^ nj 11 ngro 3.2^ 4.5 
2. |fti TtTtri Ircrfjf FgHTEr^ nj 11 HtK^ iq^  
3. ^ t utw j^r^jrrn ef^f f ^ g^rf^rM 11 meto 
. . 5. uo. 27 
I4. ^ T I T ?TclcTqfl: q ^ T r ^ IHTUJ?: T i ^mm I I J?gTO 13. U . 54-55 
5 . FCTRIR^J tet TW P R T Q I M T F ^ : I I J^GTO I 3 . U . 5 6 
m 
-OQTTTX )T aitffcrfr MRH l» cmr^ H ?TqT ^ 
jmJT jrfrY artr frwerrst I 1 ^ 3ffrrftwrf 9)r 
jH^ ?rrh I, s f ^ Y fV ^ ^ri I, jit^ rrErrr fr frh 
? arH crf^  r^t^ t rah I ' 1 
q^ T^ ^  crfrT Jm Irir f^pf! f^ w^rir I 1 ^er mr I f^ 
fiwmr ^  ft jfte" 3^=%' ^ et nfor I 1 rrsrr ®r 
fcf is i q ^ T f ^ y q^qrn^^ « t 
3F^FRI 5T I ^ HT TJF I F^  GG JTR 57IR ^ ?TTII-
?Trq fir?T T^T ftmr ^ 1 
j j ^ g t r f 
^ ^ jt;: JT^ JW r^r gafr I 1 
sn^JTT gpi 3f7Tf HPar ffTfrr fr m aiT^ r^  yr 1 
^ r g r t i w ^ g f i m f cjg^ 9TVRR JMR ?f?fcT nrs i r ^ aitrfrftrcr e t ^ r 
I j i ^ sr^f ennrf ^it ST^TRT st 'T 3fg?qr ^ trr 1 rr^fg^r 
m ^ ciTT^ o r r Y g r Y « t f F u f H j ^ f r n? 
i T J f t r q r w 3 f H i i i r 1 ^ JTTU ^ r f f e f 
a j f ^ pwsrr srrcrr «JT I m r f r ^F a t r ^ ^ ^ f ^ m ^ J I T ^ 
fTurfr Err3r?TVt- pfffefrr ^ 'fnrr I f^  ft 3i-nf Tfh j^t 
crrftfT ^ I ug ^ Tf! Ht cTTTTrfTf I f^  rtr^^rP^^ti ftrrVq ^  
# 
1 . SRRRF^O 7 7 . 1 5 — 1 6 
2. i r r f n l 60. 23, 27 
3 . JTTFN^O 6 0 . 2 2 
k. Vo 7. 29 
5. grsJO ?T0 23. 30 i io ffo 3. I 3. I 
1 4 2 
WYH Mt ^ r ^ j r r s t ^ Ht iFgrfsmrq^ Upr TF^Y f ^ c m ^TH 
I m w \ ^ ^ wfkwT ^ ^ g r r o r ^ ^ e t r r 5 
JTrcirf y f ' i J ignr r r f i ^ af^wrr J ie f^ ytisrr \ 
q r m reroTiP T r r t « f t r arr^r? t^ K g f J ^ 
fTiJT TTf^ ^ ^ TX^ rrarr «i>t gtqt ar^ r 
?TOT|;fi qr^ it qxPi-RHt EtJTt 1 f^"^ afTirY jr;rr 
c r f f ^ Y f Y iST i t r w jn-Ri ^isf «rr 1 
?wr3r al^ e t r i af*!^ at^r ^TY >r ^ 
q r I eft JT^^ i5r 3 { f t»T r crrx^T m* W t u i r ^ ®T I j^r 
% 
f r r f ^ w ^ ^^r^xm-. 31H I n i ^ j t n i i T ^ M 9T F^VRR 
I f ^ ^ jT^ ^ M T ^ t * I f g r i ^ T I f ^ j t n t n - m f m f V j j j 
sr^n gtanr ^ ^sTrr wV sffeBrffr f^ irr w 1 
m w irir ^ f V ^ M fiffircTr 1 m r f r 
irp crg^t i r r c r q r f r erg xTsmn^r ?igf 
?npfTr HT I fwcw t^ finifT w wsfhi f^rrfrr I 1 SJit 
^j-^flOT ^ 3f«T5r g t t e "EZTffa ^ M >T sfVor^ i CT^  f r f ^ f ^ ^ r ^^ i r 
I fT^^Roy ^ f g r JT r^r I f ^ ^ r^ f i t W r I ^ ^tst 
1. HfbfK^ g m n " 1, 22. 26 
2. flgro 5.1 3 .19 
3. m-o s t o 50 16. 
i4. ?TTo ?rVo 50 26.1. 20 
5. t i g t , 7 .3. m 
6. firro 6. 9 
7. get, 3.1.1.10 
1 4 3 
Ht 5Tef I insrnp-Tt rfffefir ^  aV irgf fif $sr iirr I f^  ^^ 
f t UTi^  Ht f^ ?ft- 3fTif srrrr et f^fiffr gV^ f^l- m-fe r^^  i 
sitg^T if gffeBTffi gVrr i f h c m ^ r f ^ fT«Tf ^ 
KPi ^ I jergrn" ^ M emf ifc HTU ^g mr gf^ ?wrr 
^ JTR «rr I mw jar^ JTor if jj^  lis frg^ m mr 9t 
I ffc"^  f^ sfq^ r^  tRTTTrf I armrr qrr jr^ * ^ r irrflRs tpf if 
7 g t $ r r JTgf f ^ n r srr i 
pflTi an rY ^ ^ t i n r n i n t aitr^ q r w r p i c i t r r f ^ 
f^ iiqiHT ?Tg3r gt Eft^ fV rlmr r^sf i j f i fTO gV^ ^ ^rvn-
trir fiur^ I f ^ tuf ^ crfh j ^ t af^ rryrffcT h^ut •Fqrr»rrt^  Mt i frr«i gt 
iFsff ^ jctTTm- $t nsnr «r «t urfif® ngT^ f err i ^ M 
?T7|fr Tfnm gt^ I f r r o - f jrcrrm- ^t jfisfrr, iFsif 
jf^ci QT^  fTtrr frgt ^ >i jisn-Ttnr afftr^i r^^ f ur i 
jin: s^ T ^rsfSTfVf ^ f r ^ r «t jj^ ^ r f ^ trf ^ gatffTTf)!?! 
H? cTtrr g f i t i m f f e f l f ^ ^ I 
j ipif g t ^ q t I ^ r ^ i r r f g r m r 
I f ^ afrg^rq ^ ^ ^ ^ n r r ^ g t f i r I a H f m ^jf^icrf^ 1 
^eermr® jq-f^^ fY f t gt >fffH jsr^ r fgr ^iir 1 j t 
1. tfa T^o a I. H 
2. ?io 3. 2. 3.9-10 
3. ii^o ?To I. a 3 
i*. ?Tno 13. a 3. M 
5. >0 R^O 2. 266 
6. go jcno I. 3 
fTTfertr M TarrTrr ^ g r f ^ r ^ ^ ^ ^ r I ' i ^F^ 
.sr^flo-p ^ ajgqfu gVif f r rf^fi Mt fRf^ffr i f i s m m t ffffecrr 
r^ Ht |3ir I 
2r5ii)rPit5T rrs j^f i i® sit^T ^ n t j i ^ TUT^ af^rifiT^fi 3ffii$ 
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j f f ^ ^ wcTr^ r I i c n w — ^ r w i m t 
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3 r r w 9 f «BT ^ r I JPI^ T a r j a w ^ q r f ^ I 1' 
I srif qrrf jg^ tl JgFH ^ T^Ti? fTUf 
^^ eY^ ^ ^rjisi^ jpt l V m " ^ i q t 1 sw j T f ^ if t iTTf 
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% I fF^TTTT JIE^T % I gPT cj^Tf 
qr^sTT^T j T ^ r f m ^ f l^v mi , u rn . frq* j r r f ^ 3fTirR quY f r r tR 
jRT'fh I ' I g?T crn? wr^  ?mH ^ ®rrrr g^ r 3rm wf 9T 
agsrzTR argiTTf if flT'rr ^ r I i PTT^  fWiy grh 
^ f ^ F V h t 3fr i?nif ^ n f JITTT sjTfrr vr irgwrY g^ sf j? 
ff l jott ^ wr^nrr amerr iiV^mrw arrfi? ^ ?rrrr arn^rrT 
f^r eY {T«n- aimipit ^ 5«rrY gim eT HV fH^ r sitot 
wf qir m'T jfT^ rr Tif rafrr i j q f ^ ^ et 
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^ f ^ ii fgr 'RT I ^ ^ 3fgr fftm >r r^rnfY f^f 
^rm s ^ a r w Y j n r a i f ^ r ^ i a j ?rrr 3fr?wT 
I—^^ urgif. J67M, gr^T^QTn vw irr irfh^  1 
flirHrrci«r?Jt'T 3fr?w w g r n r 
n g r n r r f i ^ r r ^ Ht a i r w Bug^qr wrtf afg^nniY o r mr^ 
isT ^ f cmr I I 
furrrqrFMT ^ 6 t j^^flg^f ^ y f® ftirr ^ ^ e f aftzjTj^ T 
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r a ^ grffeir, j ^ e nfr j t r ^^ ir^urxf ^ ? m ?n=i:ir>qnr?T5nr 
5iTf<miT?T 3ctr arfr^mYi^  ^ srrrr ft arrrru^TT 
f r ^ gr f feF 1 f r ^ r a r r f w f t f r ^ f t ^rm fY 
art?" c^ff fr 3f»-xrT7r frqr >t arq^  3n=fT?"7Tf?T ft Tf^ r^ fV 1 
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r r r i r eVtm^ f i t ! ^ FHW TTT'T i ^^JTvuf mr crrPiT 
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srV f ^ 96 frsi ^ aitfoT ^ 3i«nt ^ 
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« n f ^ f W r m T^tv? rrtstf ^ a r m ^ JH^ ffcrtntfr HT^WT mY I 
^ fqr trnr^  i^ rvmri if frrqr e¥ 1 
^ ^ t J T T t 9it TfWFfi? BV J^ sfbSTT f T 
qTPfJT I ^ ffl-^T IT?- g t Fit"^ arTTT a r H ^ N qi>i e t 
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^ t r m ipr t^^fr fr i r ra ^rr t^rr w r i t gir 
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I I 3F qr^ i t ^ ITS f w ? Pir2 5THf I I f ^ T ^ ^ Ht .CRJTT 
eY^ q r frTtrPT f h i i r r ^ fs^r jTRfhrrT «T 
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^ i^r^  Tivrj I I groT I ^^  ugsrr. ^reiwr 
w 3itfi57T I "ftinlTi I »nrnf t^ 9T sprf 
ar^ K^ T 3fr?rnf vg ^r i f^itir um" I 
31-nrnf ^  sfjjiE zish s^ m" T^f^  wsr rn^ aH I 
t m r ^ f ^ f ^ r ' ^ f r f t Hfirnyf^) (?ftiPTT V r r ' i 
^^f l in f TTPIJT ^ PTTHf ^ fTW FRT^SfTf! ^ fT^R^STTfT 
j q ^ ^ erf 3(0 j n t « f t l U t I I ^ " ^ m ^ T ^ Ht 
^^ gif ft jTffrr r^ et "^ etw f^ irr I i ^ l?!*??^  ;rrfRT 
Ht ^ tJ^ ijif ^  it 3{«tT I sit Pit^  ^ J^TOif ^  ara^ fi I 7f?rrr ^ 
m f r f t ^ i j i r m - 'TET I i h f M i i a r m f w r f ^ I i 
li^ ijif ^TTT Bz crrxci ft srr ?r«fit l^ i 
i r ^ T ^ n r t jTOf T ^ W PwfivTT 3r«5 ^x'h JrerKTrfTfrr ®Erf 
f ^ ^ JTT ^ 3 f t r ^ f t >rarT f r ^ ^ ^ w r t I ' l J^^ JT 
f T ^ f r 3(4 I imz w Br? I f^iKOT JT®? f r 3(4 I JT^ f w r 
f r gT^ q^Nr i n f i t 3(4 if ^ g i f f r trrPTT qrr>r ^ f ^ f^F 
>it 3(crrTaT jret re arrcrr fwr if we ft trr"Cfr etfrr I i 
^ har >r j^ ift trrqirfln hfjj et srrnt I i nqrgt ii^ iTiirf^ Y 
^ >it wMtn etri I I f^spjf if 3rt afpi^ ftif tiwnr tmit sufTt I 
^ >it iJ^Jiqzf fr et Q?i I f^uqif KjK^T ft qtiirsitgt ^^nr 3ft r^fVsf 
^^ j^ra^f wrm fr>T I j^ r pt f^rt fr ft^ aff^ r r^if refrr i aifr: 
1. ffcWT fE ?Tr ^^flq^foT W r I I 2-1 5 
2. ^J^g^foT ^ fltfR 5PTf5=fT qrJJifc: l l JTTO TO 6 
3. ir^JitJirEr n m f m r & K T cr f fm^fs rR i i f i r o to 192-2'^ 
Tj j j r f TO Jigqrfi iq": 11 75. 35-i«0 
.^^JRtfffT sitf^cTJJ I I 3(30 7-1 k 
5 . ARK-ARRQ^ I 3 ( ^ 0 I A, 2 0 STKITTTT 
^ 3i3?rTr torgrf^ ^ q r »it ^ (TTT ^ HPTt- ^rsf i 
s i ^ j O T ^ 3 f ^ f h ^ T^ J r q n r f f i ! e ^ t ^ r er^r c r n * f r 
3XJTCR 9T >i«r 3rq% q r flt? 3ir^T ti \ g?Tt IPT 
^TT^ FWrq-rfjT I 
F^TTcTf 
f m n j f f ^ ^ ^ M r w r r ^ i ^ j m r r t JPY T f ra® 
«er Tmr ur i "F^ rrjw ^ crarr I—ffewrFrrfr®, jra T^rm fwr 
f ^ T F'TTfT® I a i ^ r R ^ Jrnr F5J ^cr sfcimfr ^ a r 
^ f^ ls 3lT"h l i ffeTOTFTTniP ^ET STTfTT UT I ^ qTH VTTE 
cT$ fHtS ^(T 9T t r m ^ ^er F^TTfTf ^ET sfTfrr u r 3 rH art 
f ^ g ^ alfhJT sVr frf srrh f ^ T - ^ f T - F ^ r r f p i5er snrcrr 
t j r ^ i 
SRTG^ jpr F ^ N L T I H P I ^ g r q ^ w ^ ISRPITFT ^TH « r f H u r ^ I 1 
^ r v ^ g ^ 1975 UHFISnT qWI* JlgoT JPT^  fhiTTg 
I I T M f w r j g T t i tpf f r qTfiT 9Jr?nr ^ r f ^ 1 jrg?i j wrr 
^ r r a f t - f^ i j r? « t ' — f j p w m —crgr cm fftm ^ W P ' T — a f ^ ^ r 
^ fWT f r q t f l t ^ f m — c r r g ITFU ^^r 
s r r r r g t afl-f^fVqT^'T \ j t b g P w Ht mgr ^ w r I 1 r^ 
1 . TOT? I 3 1 5 0 1 8 , 2 0 3L«TTII 
2. ^ - F r f OTT ?rJTrErH5?itirf^fk3 11 JTTO PTD 191.10 
3 . ^ISJRFITQTTILTJT G G W F XJTGSFR F H 11 ^TTO TN) 2 m - 2 9 
j gTU grew UfTFT: ? j f r r : 
f j p i q r ^ : c w : Jhui - y ^ o m n i n j M T^TOTO 2U2. 23 
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irrP'^Md" ^ f ^ - f i r ^ q r j g r t r n r a f ^ i p ^rf^ 
f x r I arsf jETy ^ jrfr ^nw arf i r f^n, t ^ a r m r I i 
crcT | i ^ n r f ^ e 3fq% TST ^ r ^ r 
ijTffeir I iTir ^ 3f(iTErr ar^r f^?Tt j ^ b ^ i ^ t r r f r r fsiFrr ^Tsf ist srr^it 
q x M I " t o ^ ^ i V g f ^ ^ 3iTr r r f ^ ^ a f ^ i m ^ 
^ T T M I ^GCI V F F ^ I? 3ITR VTX T T f ^ ^ HTSI^ 
i i r f fev I ^ r 9T I i flrrfr. f t m r , 
qr^ i t . p r , m r s f M ^ Y ^ ^ r ? KI'SI^ ^rs^rr ^ arrFur 
rar i j H f j & f h ^ T 9T i rrvH , j r f m j T R r f ^ P ^ T T ^ ^ 
iPT^ c m " ^ f f f . 3 f fh f ^ f w r q^K^cpf ^ r r r f w r fip?it ^ 
Ht q r pffH H rBiTT ir sif f ^ JETH ^ feiir afrgr^^i l ^ i 
j i T H ^ M cftr JTsmsr i^r f ^ t r r n I—^aiam'T ww 
FLTFOR F^ IR, 3FFR?R ^ UJIT 
3rtifq j q i ^ h j ffwir a i t r arfHfM mrz j ^® j i r r i 
^ c r r r tf^ T i r r f args^r'T aiTgrir® ^rrr ^wr i 
^"Wnm fferre if ^rg^f Ptrn ^ j m Y ^ if j e w ^ a fn i r n * 
ITV^ 3TcW fSwr Tirr I i r u r — a q ^ tpf TTFI^ Suf-
?itPiffT, ETTT, iriT. >!Er(TT3iY a i l r f t m r f ^ J3rr. JJT^ a r fh t^ 
fTT^rr. F r m r f t s f r r , s'ffr, afjgiTT. afnlmrr f J i ^ f ^ i w 3 i r f ^ c r p 
1. iTTo "TO 61 erf afK i^Tcr, I 9 i zrf 221 i r f aicimr 
2 . TW^IRF C R R ^ - J G T U V T R F ^ G G R R N T 11 3 I R F ^ 9 1 . 3 
3. n ^ e r R j e m i t 1 
(Tm THT n qrV w f h 11 3Tro tro 1146.7 11 
k. f ^ f m ^ r g j j 11 JTTO TO 228-29-^49 / / 
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«ir ^ f ^ f ^ r I I ^ — m t r i i q r . ^ i r r q r ^ ^ ^ih 
Tarn 5Tgf ^ r^TT i fihi g arnwiT v^r^ ^ f gt «Frr iiTf^ i j^trnffr 
g f ^ r i i f ^ f ^ grfls^r i w f e ^ oref fTcpr T^ TPT W i 
BTH T f g JE f i rs s w f t ^ eVisr nVsr^ r ^nr^rr nrffei? i ^rsr-
nrpi r , b m ^ i r , ^^F^JFT a i r f ^ « t c r f h f ^ .cTGrf^rr isr'^t ^ r f ^ i ? i 
qrgaiY arrgrr Jref r^'lr trrf^ F' i 
jJTr-JTlrgr if ^ i m I fis f r m n ' T , c r r f ^ r 
qr w r . af^rcwf^g j i go r r^ JW, f r q-^T a r i f t j j s ? ^ 
E> Hipfrr I iTsrrjKCT'T u r r r W n - \ ^grtTnTT n a ^ ^ r s r r r r r f W r 
j^ ilTcrreR ?irff srrrr f r j ^ r ^ g f^f garr sirfrr MT i 
Ht ^ ^ 'TIHT I I aifcrfM 5 t W irg j n T r ^ r 
iTTTf ^ nciT 5g?tir«w ^ Insrsnr JigrHTrnfrr srrrr 
gfr/n f t m t I I qfrjTR^i U i5r gt STW i^h 
2 ^ gnY 5itw Ht jgT*; ^ r r r g t p thqr fMfr EYH t 1 t i r g W 
1. n ro q"o 193 ^ f ajtiTTa 
2 . AFFIFTT F T W T L I ^ FNFJFCTTJF'NPTJI I 
fwV ^q-nrffcK ^ r i w V UJJJPR: I I s w r f ^ afjo u i . 7 / / 
3. w f u g f i i : ? f 5 W I I 3irf&o 1 20.1 7-22 
im^ ' i^g iz j ^ T T r g f M r f n a iw t j 11 a f r fe 219.11 - u / / 
f r ^ f j ^ t ; fHc rpTrR fh t ^ j ^ r it (ftWH 11 s m f ^ 31 j o 37.17-1 a 
ulrFg W J ? . q t ^ r r f f l FjrtiTTcr agnr 11 12a 19 
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^ t ror^ f r i m I i ?TFir f ^ (Tre ?w7fi 
Tf^f 9T 3ffRw 3fr?Rr I, jiertj Ht jnt Pfre mFu ixrvfmf «r 3im 
•F^T^  I' I 
sitg^T ^ ^cftTj MFi g r ^ q r q nwR^t* dirm mf % TT??^ ^ 
jT^cwi ^ f T ire I f ^ TiTt?" ^ w {TETTT f ^ h Ef JETM fna r f r n 
3rrf& ^ grt iY Frt'cr ^ r f fyrrr ^ f ^ sY^jt s i t iH i t t p r ^ r ^ r i i r M i 
fl^ f^cTT"^ ^ JEFq gJ? iTrfStr I 
q r sVsr^r er^ r if r g ^ r | g n t M SN 3 f rw « r JTR ^T'ltrFtj i 
qTRt Ht Jif^ q l ^ ^ wTq gsf if 3rr% f^qj^ eV qr^fr ?rrti 
jETH ^^ f t aVr crFMr^ T fV T i f fiV crfj^t iut jsn- f^ ^ qT?T s t ^ I 
jqrf^ weif ^ ®r aitzTzr^  mr ntiS ^ ^ 
^ i m ^^ ^ fiq7=^r i q-^ ^ jr^r^ qpi. m, sfVsrf^ mr 
q^ g t 9T HVar^T fwr fr?T, fsn, gjf gvqsji e t etttt et"h 
I? I M f W s t e trr I i n ^ w f t r m * ^ M e t ^ 
j i T t r t i r r r r I? 1 ?Tc|if?r ^ Jisit j^T ipffcr tn* 1 
f t t ^ r r f ^ >r f ^ f r r r 3ff»^>5r jrin'jk^rr't ^xwr, ? t f w t , |?t vet 
3JTf5 TO cTTflfTT^ ?Tnii7T«rr >5 i j f f ^ f ^ r if I W ^ 
iHr «r?i urq^  ^ ttt gt irr^ ijiTti «4 I sit g?T g?T n^tir 3irw? ^ 
1. JTur s f i r T w r : 11 ?tro q"o 268-6 
aqr H^lHcir: flf i r r f ^ fffFUcTJl 11 5TTO qo 295-39 
2. ^fllttirrgisfl' H P I ettjtjtfmr^dl " ?TTO qio 2^ 43. 5» 3wvo 3 7-39 
3. gr^ar q r r v gr 3 f r m n w h f ^ : 11 m o 6 m 
i4. r inrf irqf i m F ^ f J T itGTfcrwrFfn^fT'nj 11 snro 61-5 
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afjK^rr^ ^^•'h I ^ m f f i ^ i j^rrrai f >r f ^ f f h o r arrh I ' i 
gr^cTFi? 3fr?w ^ Mt g r r cnprr f t g f f r p r f I m 
Jrr fHf ^ f i J f ?raiT ^ srrJai g r f ^ i yrrpf i r r 
^ r e F^T^ i5t JCRJW HTcr f n ^ t f r h ^ j ' w r J^TJ affcTfti ^r^r 
g trrrgBrsT^ y r ^ i ^ c r ^ r f ^ i r f i u s f ^ 'T r ^ ^ i j rF t j 
>r 5g7t i f t gr^TjiTti f r afcm""? "HHT I 
j?grKrr f r ^ tfrrrrsj^. ^ r f t i rT t . ^ ^ f H ^ g ?f3w ^ ^ ' i p r n 
sn* fr 3(rw grf^ i® iri^  if fgf^ pr I i f^^ r^ m sifiTja. q^ rfh 
i Tg r r r ^ t t o ^ ^ n t qT^ijrB? jig«nr irerHTrfr ^ usr-fr^ fWaV 
I I 
srt^'T ^ a r f ^ JTFT if rr^TjTFti f r f r c i t r r tm f r "^ ^ ^ r ? f r ^ i T r 
j i iOT f r f^PTT I I sn^tr ^ ^ f ^ a r ^ ^ t t ^ T ^ gV, ^ ^ cmrr f t ^s r r fU jY 
g t , j?t iTfa t r r s r r m f r acgK^r^r f r ^ f i y TtrrT f f r ftur^ 
wJTTgr m r I I m r ^ f fewr^ ^ fHfferi f j f f r f f ^ r r g t ?f^r?T 
I I rf^TH 3IT?R i i Fsit, spr, qfrsi^T f t >lt ?TTH J^gf I ^ T 3rr fTfcIT I 
5Tst jBT a r f ^ f r Ht f r f ^ 1 ftrflij^f f r 
cr fTT^pi f ^ J s r r T F ^ M fnf?*TPit f r ^ n r t f t j g ? ^ ^ fmr 
1. soro TO 192.1 - 2 31^0 IU2.1 -19 
2. e^r^i^FqraliTtirmTyfTFsit T j c r r : 11 sT^rrfi? jrrroTO 2t+3. e - u 
3. worif^: II ajo ui-ioe 
N V J T TJ TRRG^I: J i ^ 11 V T Q 2 K 3 - 2 2 . 3 0 
1 6 1 
mffe i r I fMsTTnr g W R i n ^ r^ eiV g r g ? ^ f ^ f i 
J^T f ^ f e r iTr W T eVfTT, ^V'Tf f ^ Fwr^T 1 I 
wifmr^ ^ mr^T s i t r m femf ^ 3Tr?rt" i f rr e t f f ^T?Tt 
fr mn I' i ?T>(t r^rfrrirf ^ crfir ?mfrr»mT 9 ^  ?N[Tnt ^ 
^ ?TST re^ i t irrffe^r 1 a i r m f ^ ^ ^ ?Try-?rm f f ^ r n t ?Tifjm f t 
i u ^ r r r f r i T T r Ht ^ r ^ i t 1 f w a r T t o wt rrV q s t r r r o r i j^T. 
j imiTT a i t ^ ^ V ^ , l i ^ t j z f , 3iTfa f u f ^ q p i gV snrf j i 1 
TJTT ^ f r i T l f if "ftlKTc! f i R r T^TT I f S t i l f 
— ^ r 3PTg g t tor i r ^ T t V ^ i ^ r g h 1 1 ^ ^ 
g^r r f t f r^ Ht f ^ i r j i i n - if JUY^ a r c r f m ^lef eVnt 1 irgq® 
— f ^ r ^ I fe, i rn t f rn t f r , 
ftrar, f r s rn r^ «r qrfn^ni ^ef 1 ifr-^l^ r«T ftrar airf^ vih 
I f ^ jT t Ht m r ^ q r r r t ^ a i f q f ^gn t t r ?Tgf ^ r h 1 r^ 
^ fe a r m - 1 1 ctti?e?t f N r m t —ir fw?fT f h f l i ^ 3iqT 
EY^I ? I S'si JltlT 3ISn!TJ f W r JT E t a t Ht i l i t ^ STc! ^TSf I 
3 f t r f i t ^ 30-7 gr^TfTT T g t ^ r r >iri I 1 ^ t V ^ i j ' n T 
^ crrfRT I I 
1. JTTo TO ai+u i r f aiciTPT 
2. f w M f r r f ^ f u m r g i f f ^ n r g t 11 199-97 
3. i j g f ^ q r f i m ^ i ^ f q ^ t 1 
m q ra rc j ?T J T O : I I 3(30 11*1-89 
xxxx 
»X ®X tX tX tX •X »X tX »X 
c' *v •v *v *v *v •v *v *v 
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1 6 2 
H B T w r n V ; r m ^rf^® ?rs=g># n t n a r m r ^ a i t f I i 
flgTHTTc! f^ 9§fT >I 3imPT I f^ T^Pr gil W SfTcTT I I W 
^ 3 J m T ' f gsr n q r SPTB^S 3I1T f ^ ^ ^ ^ 
flgrHTTrt V s^ (TUT fhrgcT crFgcr fWr mr I i JferHrrn-
fTT ^ cigg I r f ^ f a i m r J i f AET^ 7R? Ftir^r f ^ r 
I ^ ¥ 3imTT, Jim. r^re, gzrjitg f^iu armnrY > 
a m i ' t . jsTf^rr 3 i m T % ij^riYirrairT^, ^ f t f ^ j t r r w r r HUT 
f i t cn r r iS i r r ^ i gpiyct ^ t o ^ Y , ^vir f ^ r ^ r Y f Y >i«r 
^ f^ JTiTHTTnfTT ^ f ^ c ^ 3I1T J^ fHfT f^RT ^TPlt I I 
a f m r ' f 
tmg ^ t r >f f h ^ > " h ^ r t 1 3fU5if 3rYr s f ^ r r > rra?fl* ^ f t o 
crTx?T f r sfPiY j m r f ^ r i ^ r T r . F ^ m "ftrFan" f T T r s^^^r ^"nf 
% !• i j f r r r ^ > W f f f ^ T f ^ f «TT fTPTT ^ f ^ ^ 
^ fn-RTfTT ^ ^ I I 
3fgsrf 3ft?' ^ imiifiY ^ c r ^ ^T gu J^T'TT 
c i ^ ^-nf I I sTTrr i ^ r -gq ^ r r r r Y ^ ^ g f 
^ ^ e r ^ T I f ^ 3f"^fr8fi j ^ r T^TMY $Y a r u j i Hsti f r ^ >5 
fTTTT ^ p r cRTFfi f ^ r ' I JI'J^Y sitimJT 
i I 
I . I T I J Y ITT P R R N ,PR G A 11 2 . J A 3 
1 6 3 
tmtf f bY?!T I f $ |Pr >T piYipy f V a n O T t o m «IT s f t j g 
fFt ia fwl" cnsryY ^ M T N nre i f aiTism, i n ^ , 
3 r f n 51PI. ^ v g t f ^ n t T f ^ ? ^ ftq- if r ^ r «ir I 
f V ^ - q t JiTTT n t i r afrs^m >T ^ ^ u q f w r ' i >T j^r 
^rftwY ipY cRrrffen eY^ ^ f ^ g w f ^ r f r t i r ^ 
3i>T® j s t thY g gsff ^ fST gt i f ^ i R T ffcwr 
(Tqr STTT f f k m ^ T I ' 
i»T 3rTJT gjr I I s?f^ ^ snrrr t t o I * 9T w jur^r 
^ t m r r T r n r I i ^ E f f V ^ - f V ^ J T ^ if J ^ T 
> 5:TTr f ^ f T m i v T I i ** ?Trq e t s>i ftlcg^rY >r f ^ a 
^flTTir ^ T I I ^ ^ isY UTT^ Jlf JiTTT if HVnqT^ 
I I ^ i f f s r -gq if ^ ^qr i f g f t r f a 
I I ^ if ipgr ' 'wr I f ^ ^ o f M m"^ f Y 3fqRT >mT ^ t r t t 
^f^ J T f w r Y s V f ^ ^ D T Y ^ CW >t w^f rc i eY^r mpt^ 
^ i ^m 3i>T« if 3fTtit I I ® p ^ - g e if a f R 3fYr rrur f ^ r s ^ 
SfTT ^ I I f f f J^ -S^Y if f?r JITOT J^j >t cfl* 
I 1 , 1 
1. f W r i = 5 y-HTT jsf flWRTH W w ' ' 1. a a 11 
2. grJTTit EYJCT: m-J q ) k r g l f t - n : 11 i . a s i i 
3. ij^fer j n f ^ a i g ^ 11 <4.19. e n 
u. 3ig i -gs^T h 56 ^ ^ mr^fss 11 % 6 . 1 7 . 1 0 11 
5. s p ^ I arqiT snjatsfe I I ir. 1. e^. 13 
6. f ^ flrf^'iV t i n n w JIFTT 3itrTOr«irfW=gcn=iT 11.5. 2 . 1 1 . 1 0 11 
7. f^clY Pa^arH^u'lY JI '^HT'Tm j l j f I I 3. 32. I I 
a grsrw t ^ t t r ^ F w r ^ s w r i r n - f W i ^ afarg f^ ?riPT 11 a 96.7 11 
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^ n t I f fu r m t r j r q ^ eV^ qrT% grsr > JJVH rra?? f V 
i p n - f i r TWT I f ^ J i n t i i ^ Ji^ t j q n r ^jq >T ^ 
I — J i q anr«r stpi iFrf^ct gj?>T Fmr m ^ w r t t ^ ^ 
ffefV ^ ^ CTM f iWT^I 
T^TT Vt ^ q- ^ f Prm" ®r>r iift" r^er I i ^ 
f^ffTifftr ^ w ^ f ^ ^ ^ ipgr 'WT I f® 1 I 
f ^ fn^T > M TOs^r ^ f^rm^- ^istr f i w r 
AF-S^R^  F ^ JT IPGR IRR I F^  F^ 3IR"CM 3F?5IF >> M 
o r > C7TT ^flTwrffefT W srr^r tnr > fW^ ^ >r j f i f W r 
a H j f T ^ ^^ ark T W JJIY J ^ W f W r i 
hmtt^ ?^ffeffT 
RLFRNTRTU ?^FFEFL^  ^ SNRR FHRER W AIMPR 
a m r % \ u s f f h r g ^ T r g s ^ r 5 t J??, f t grYffea nq r 
ARJRY IFRTT 9ET MR I I JMTIFCT: ^T3IY Y^ MR HPI MF^ 
TrYy FT >r 3fJTY f Y h p i ^ ^ r r o r gq t sg rY f f t r >r 
^ gy g-^ r fbrg^qr ^ I f rur 3wr y^JTBTtrr 
q j i r p i ^ra f m Y ^ J^ffe ^rri ? i ^ 
l i m i ' f O ^ g a Y f ^ ^ ( T f A s f r f V l f ^ : I I 5. 32. 3 11 
I I > T qj fr fST3rtrR'"|pTJl I I ¥. 5. 32. U I I 
2. 5 g f - n F F l ^ m U ^ F ^ s r t ^ : I I 2. I 1. 9 I I 
3. f ^ f i q a ^ I ^ f W r c Y ^ ^ ^ TlT"mq fferf^JSRDfTtr: I I U. I 8. 7 I I 
14. aa WTK^ f ^ w r r ? ^ : I I 2. I I . I 9 I I 
5. OiiflNr" f FTTCcTrtti? fiif^: fl^fbmY ^r: 11 i a a e ii 
6. rlo fJo 2. 5. I M 
1 6 5 
r ^ 3 f H fHenrj- ^ fi?5Tffr ^ cnTT?cTr crfWfT iurrl 
55gT ^ r I ^ a r r r HgrtrriT ^f^ 
q r f ^ ^ 31 qr^ i V gvefr, fTirr a r ^ m ^ T«rrftm 
f r ^ I ' I 
rfffecTr, {Ttrr CTT'^ ^ r ^ j n n ^ 
^ j w a m T T f ^ i r >> f r rq 
flgTMrm ^ s j f i TT s m r ^ 
g^ T St I ^ i f e^ g ^ - e w g e y n ^ ' * ^ m v r m f 9T j r g H f g 
j f r I I JTETHm > f H t ^ craY ^ TUTT qrr ^ em 
3 f m r T afnrr I n u r .qr^rf B H ^ CR- a n t 3 r m r » r >T Fmr^r 
^ f ^ r t i f l - fTtirY (57 i r -R eYfir I ^ f ^ 
J T S T H i r f f m ^ f ^ cTtTiY 3Tg»nnTTr ET j w f e r 95V 
f^TTRrr s f ^ r a r I 1 a r m i ' f sFTfr XWRT j e r g m - 1 i 
gflf 3ITWTTT ^ afJ^jfcT trfmffsT Jiw gv I a y r ^ t o j ra t^Y s t crrir: 
f H i p f ^ nuT g ^ u f R m ipcr f ^ r m r ^ 1 - f tmro r S?T t i w r I — 
1. r»0 ?fo 6. 5. I . i4. 5 
2. « ro ?to I 2 . 3 . 8 - 1 o» I 2.1 a 29-30,' V. 2'+. 9. 26; 2 . 6 . 3 3 ; 
3. I 2. 9. 20i 3. I 2. 5. I 6i 3. 8. 7. I 5 
^ r . 2. I 3 ^ 2. I 53-1 55; Jl. ^ r . 1. 6. 3. 6; 5. 5-5 . 2i 3. U. ^ 
16. I - 3 ; (\T FT, I a 1. 9. 2 a I 5. 6» 
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I 0. TTMf c m ^ ^ FTSTTTfir ^ T^TT pTTr 
^nj 3{TTit I i i ^ r r usTn^rrn ^ a r t ^ rrsJ^fr f e ^ q t h 
p r w ^ M ^ ^ >r trnJ^rr ^ r h S i ' 
11. qnr FPit ^ ^ j t s w t ^ c t t t j reor 
12. CTTT a w >5 qrq" f Y gia, Tc t^*. inJfT, jvi^t-, 
13. c r n r afrg^y m t r y q ^ ^ gy^rr i ^ 
I ^ ^ n s n n r a ^ j c w r g^f >f ^ ^ I 1 
15. JTBTHirn ^ q^ ^ p n r g r STTT ^-^-sTpr^Err^-
3ft i5m { tut jpr*^ f ^ w ^ ??ty ipy j i b t t 
5TcT i n t I 3iV fip ^ f ^ ® fTwrY ?Tif«rr f^tTTtjr ^ I 1 
^ ^ f ^ t ^ {?iTr gwfsr f ^ w r w I t ^ I ' T T ^ 
>r i^ r fTf^ Tr arinr 3{f^ «TT awr fiwr «rr sref 
gj? .cTiTT ^ c m w m r ^r \ ^ 5-55? ^ g Y ^ 
JiYffefi iY>T $Y ^ M ^ ^qrgfi I i sfsf ITB «er 
l u r I f ^ ^ t i t tTTU gsrrgr f r 3f|3Ti ^ c n r ?fgTT f w r 
5ref gw f ^ f i i ^ j r m Y ^ r j c i t f i gYnr I 1 
j?eTHrrfi$Tr c r r r g-J^-gw a m r T ^ 9ft" Rirt-T j ^ n r g i i i r irg m^r 
u s T ^ m ^ T T CTTT ^ t e ^ ^ a r ^ H ^ ^ ^ 
j^ Ert-sr j gnT^TT? 3 i m r ^ a Y f ^ q f ^ r f ^ f u t I I ^ref 
1. 10 .100 .12 , 8 .12 .27 , 3. 3. 214 
f hw i 'm" lYf^cf I I i?gr. 3.99.10 
2. A*. I a 7» J?gr. 5.10. U2 
3. j?f r . 12. 273.55 
i*. flgr. 5.1 3.6 
1 6 8 
f u c i T ^ y n ' f i : a ipf r 3IVT ^ sfV^^r ^ ^ e t isi ^jir >T I5T>I 
frwjY y r f t r r CTST'T fpr^ TT e t tr^rrr j ^ a n r r e r I i 
u (TtiT J i iw r rcT I P iUT tmt® I arm^ ere 
^ arpff siTEfmr ^ fl^nr I ^JT^ 
aV giT ^ ?wrffefT j r^ jn® ffeffiy ^ arHTu I^TTT 
TOT I I sw"^  fHqrtfT jimv I i 
fufr f V t h r u f i ^ 3rtm«j sfriiH . w r I i 
i n r f r ^ e f r ^ ^ gjf jpgcT f ^ r u r r I i ' cT^r f r ^ 
^ ^ 2ST9TT 3iH 3lTErr95 %\fm ^ iPTTTT JTETHTra T^ 
^ ^ T p f r f gif ^ jqwT ^ i q t sfVfip frR"F«7 gtf 9fY arq^ 
2. f V gw >> f m w ^ \ M W T S Y ^ t t t ^ i q t 
^ j t ^ ^ t n w ^ j t r r m 9T I m f ^ ^ r n r ^ 
w a w m m f ^ ^ B IT s Y f r J^r f ^ >r J I^JT ^ a r t ^ f ^ t r 
9T HHTTTH eVfTT I I 
3. «T gw >T > j f S n HPI SfPTT, ^ H T Y iPT 
r^ h p t t t , ^ r tmnr^r, cryr ^ r 
>T jifm BYTT ^ ^ ffcnsnfr^m" ^ ^if^fr 3^«mT a r ^ r ® ufflff! 'k 
9Tvn- bVctt I I ar?fr .cr^ JTr jibN ufi^ iff nr^r fJTR s i r r 
a r w r f i F o f h TT^SI^ erepff s r r r g i r f f h e t T ^r^rr . 
1. ¥5r err s ^ ^ ^ atrfH 11 a srr. 3. i4. 2 .15 11 
2. a i i r r ^ ^ ^ T H 11 HET. 5 .9 . U6 
3. r ^ f V i 11 j^gr. 5 ,9 . ue 
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^ a r f k j ^ n f iifr ?TETtrcTT si^ir-
gT^T «T ETFgarY ^ ET afreriw ?Tir B " ^ 
t n r t i j ^ EYTT, ^ e ftT^ ^ f n f ^ a f ^ r a r f ^ ^re^v^ JP^^ I g r f f r 
n y r tnri®^ ^ ^ r f ^ Y ^ cwTgrerw gYnr I 1 
^ufT f r ^ ^ »T i j t I ' fiY ^ F j i f f m r 
>[31 >r g w cfef v r f HEf «gt i i j t I gw ^FI ^ 
^ w j t iT «rr fl^rrfr jaV^t?^ ^ fsr ^ i-ers^r \ 
hai g 9PJ >f g w e » r l ^ i 
5. f h ^ j s n t 5[ i f « f fwf t m r : i s v a i f f f cttir ftrr^ir ^ 
a q ^ iPTJT f f t i rE^n* « r f f r If i i re t « t i t t I -fti jsr arq^ 
m f > PHOft-H ffTtrro > M f w f r T t M - 3frETrn- nfr ^TEmrfcrr 
eYcfl- I I 9 T r n - f J i n f g ¥ n i r r j f t f s p Sy^ IT 
I^BWyn n f f f T T R I '? f ^ ^ cR ^TflRWY 
W W I sFft* i n r r r grgcr: f?? ^ gu s?f|-f iw 
I Hi ffe^ w^ r fT«rr f^ sjjfr^ roT ^ rrf^ fi I CTUT ftnr^ M 
B T f ^ r r i p I I t r rsg ^T^JFT c r i r r s r r q ^ M sr f^ > ^ T m * HE 
^ n J T T «IT I 3IfT: HE W ^ i r V ^ E fh f i? ># W > H Y ^ I^ST ^T I 
gy f r f iw wncfsr ^ ^ j t b w t s r i >r q t f ^ 
flur r fs rWq' g V f r c^iju srrtr I i f w c tu t t jsr ffcrnrw^T^ 
1. f^ ^TJHr II JTiT. 99-1 0 I I 
2. a T q t ?T5TqTtT I I JTgr. 5 - 6 . u s 11 
3. g V r g t W W T ^ T I I J?Br. u . 11.9 11 
E)rt\ f ? ^ m ^ iHTTOT rfst ^ FWTH ^ ^ MT ^E 
fmr, f& t r r r e a r t i r j f f r pur ^ »# ^^JTET^TT ^^ > 
«TT«»T ^ fs rV i t f eVipr m ^ tor^ fitf # H f f h tnitcT g ^ 
I u t r f f ^ sfPj ^ eyrm- fr^f a i r f r r ^ 9|nr e^tr sreittpfr 
n i f eVfTT i r e f ^ f a f V f ^ T ^ y t m r srFfrir wtf >r i^ l" 
I i ' 
?fffefTr 9 ^ i j fWfT > >fcmnrY >r ?Tf»q crTnTT^ isr ^ 
JTffqftfei I h f r n ^ i T J^ffeaT? m w JIT^JFT, ^ 
^ aw fsr q r jiBTT j t m BV>I I JTV S " ^ ^ e 
I f ^ sir JW! H arq^ a r o r f ^ a ^ f m 
pJT I ^eV SftFfr ITfffT >J ^ T W ^TEH^ I ITIT 
cwrr f n i r ?rR cnynr I n«nr ^ J n f ^ f f fcistr j ^ 
j f ^ g t ornit I I ar-P i^pi: gi^ wiq y n ^ : ^ r f w e t T sV armr I 
fW f ^ JHTtl I I JTETMTTcT ^ fST ^TTT 3rq^ P n y r f 
a r f p i w ^ ffry f ^ s ^ r j ^ ?mrf^Fr ^rrr ' w t I i ^ 
1. f f r r ^ j q r t V w I I JTgr. 5.10.^*3 i i 
2. \ A 2 .5 .1 
3. ^'Pjft' g T R i T ^ Q q r t b w Y ^ q t f l i f^tf ^ I I J^T. A I 2. 3, a I 0 
A 6. 5. I - 5 
5. g I gfjrpT ^ ^ r g f t ^ n v i T J 1 1 Jl. 5. 5. 5. 2 
- 6 I I 
6. ^ q ^ w ?I i u h ^ J T : crPTrJWr^Jlct I 
qVsrf^Tnr T^T 'wgTmqT ' j 11 m r . 12. 280. 59 11 
1 7 1 
ire ffwr "ftruTrnttr I f ^ FtfwTt'Pr v t w jtftwTSfY 
cTUT mo*? 3frffcf ^ r ^ ' i n ' ^ arsf g^r m T r >r 
u f w u Y ^ f ^ j s v j ^ ?mrffefi eV^ qfr i^m I ' 
cref TUfT v r z r r I f ^ ^-ft?® 9 w T H i r n j t 
m t r >T f i w f r gq t f f ^ J J i m UJV St q r^ f f r awf i j f^sfs^j 
grsr ^ r ^ ^ ^ mn i t cnT I i ^ w Y f ^ f ^ i ^ j 
tiqffinm^T iT fw I ftr^ ^ 3 i w 8 i T f 9 f r r o f ^ 
ens? eYnt I ^ m r f ^ n eY arrat I 1 ftiar ^ ^r m j ^ 
gV^ ^ TTtf q t S I 3rtr jsr ^ ar isnf I g m t 
i m f , F f ^ ^ f m I frV f ^ T t e i r ^ ^ 1 m : ^r 
qrq- 3 f t r gpnr >r fnftrr a r ^ ^ t ^ r g spfip h w ^ fts^ gT 
c fh f f >r I I ^ FTjgn' prV^f ©V s f r ^ ^ I a«rr c m m 
^ Jinrr cnrrr ^ Hurffen i V arrh I rV 
^ f^pfr y n i 3iqqT TTQ' >r f H ^ Sfgf I iTOTr 
>T j?s?fr GPF M - G W F F ^ g f ^ JPR ?Twt I I R N G fV ITPTT 
^ 9T CRTT e w r ficfr OTT gft j f r 
g r ^ M f t p s v j j g r f R T m s r r r I 1 ^ 
6. ^ e r g H i r trr gv si^nsTrrr ^ crrtr f V a ^ f o r r r 
^ fsq- ^ jigoT 9T(T i q t I I ^ ^ ivrrfr I 
1. rl[. 6. 5 I -5 , I 2. 3. 8-1 0 
2. 3|7TTg ^I^F? I I JTgr. I 2. 273. 16 I I 
3. fbjewu-rl f ^ t f H ^ q ^ I I a I oa 12 11 
frmei^M: g j g n - - - - - - - 11 j ^ r . 5.13. i 6 11 
5. PjOltjY F I T O f ^ f t m T STtT: I I U . I a 7 I I 
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VT CTTT ^ g w - w ^ ^ r a a n t i ' 
^ j s h ^ ^ T jsr -^M ips s y r f ^xmr cRitjprnwf 
HPsn- ^ i^r ^ r e j ^ ffwr yn^r r r t r ^ rn ^ I i 
9T jfrfrYGnrr ^ CTTT p r q t f ^ ^ u g i M m ^ nit 
fTR A m ^ c r r r f m r m r I i ^ JTg.mnTf ^ i t crarir fh m 
> m r - f ^ ' e f f f ^ ^ ®gr w r I f ^ J?r m w f t o f t * 3rq% f ^ 
fefh >r f ^ ^ m g i w f V ^ I srtfip f r w ^ 3iTirT ma-^ir 
f H t - ^ iprnr I i ^ r stp? aifMfteci fmr ^ w r I tm^f 
f® SIT5 ^ 3rTf^ f r f n ^ Y ^ ftrfi^^ ^prf ^ 
ftmm ^ 2 I ^ ^ ISRRRR IFTF^  EV^  QR ^ W ^ 9TCT 
ngf mt I I ^  iTgf fJT ^ f ^ ^ $gr i^ rr I f? 
F^CTJ # HF^  ^  CMRER ET J?T>T AFQ^  FTMR?! jsjqr T^TT SRCI 
B g r ^ f ^ r «ir i a f f j ^ ^T\ q r f^srr^ MTTO 
f ^ r I ^ 
^ Ig f > rI3f ^ 3T«r«T ^ wq J l g T H T O m " m J ^ 
TSf jpgh I s^ rsy f^ ^ e t c r r ^ gVnt I argf ^ lur w r m 
,qnFgfi p 3i>njj JT?^ ai^r n u r fnru IF: ^ 
1. ?T M I I mr* 5-10, h2 I I 
2 . J M F T : I I J?gr. 1 2 . 2 7 3 . 8 I I 
3. a r t i r g w h r m : h f ^ T j i d r w 11 ng r . 12. 273. »47 11 
k, VrFTTTgr^Tt h ^ ^mrV ^ g i T T ^ I I ^ 12. 283. 57 
5. fhETTp^ i f ^ r h M ^sqrr^T^l^cT 5T l l q r ^ l 2. 283. 60 I I 
6. g f V s i ^ I I 3. 2. 5 I I 
1 7 3 
g r j j isir anir I 3fBf afvsr JJ ^ j T f n r f ^ 8 t i^i? JTT^ 
^ r i i 
8 j ?gTMm ^ « r 3T«IBJ |3 i r I w Y f ^ ^ i r 
jsr j f f rnirm I i r e f rr® f ^ ^ t t t Y H f ^ 
«r5fr q^ TTfit I I ' JTBTMiTTT ^ i r r f r {1«it f h ^ j huh 
ifl- jpgr w?T«r «Frr«rr q-g eV ?wjfTT I f ^ j r e T H m «TPr ^ g r r t f > 
aicFfr a t s R T ^ isr ^ t l f srafip arre^if I 
d g f ^ c r t e i r r ^ cnr/?f f ^ p i p j t | i ^ 
®er I ^ cm tiT gp^ Ht f ^ crrta u^ l- arr w^f l t I 
3i?rTtr > gw TT I ' 
1. ^ U k v t ^ g ^ o T - - - I I r . 5. I 0. 29 I I 
2. irer. 1 2 . 2 6 1 . 2 5 
3. yrm'iw awftr TT^ffJ? g ^ ^ V q t ^ q - 3 . 1 . 6 11 
XX 
1 7 4 
j ^ a r r f T ^ ^ 
31-ST w ^ cmrrrRT s r w w r g t ^rr^rr 
^rm wjw^ ?Tfgrf ^T fbftw ^ M ft^s wrwr 
I 1 3fgc=irr I I TTK^Y if rTYc})i%cTr4 ^ r i-ifJR ^T s r ^ 
R i f I g g f \ f r f i j r f f ^ i f V T T f l ^ g t f^ffecT I f ^ " ^ q r ^ f i f 
jcTTfTTr ^ - i f ^ j r m - ^ >> ?rr^-fTni a i g f i r ^ r ? ^ irrvrrT 
Ht jrqr=?T i ^ j t I ?rr1%?tr m H ^ ^ > w ^ 
LJ Pd ri6r1 I ffrOT^Tct fFUfrf ^ OlYgff^ 3fr irr I rrff-RTiiT ¥4 
HgrHT^f f f r t l 3frrl CRTTfRrlT f ^K^ r j fV^f^cT E\ ^ I grf"^ 
flgrerq^f qlYgcf^ ^ r ^ r r r y f f t I g r ^ gfr ^ e r F m 
f^f^T? g Fgi^rf^^ m >t "F^ tcPT^  trr' i m fhts^j ^ 
iTrfTT i ^ T W J?Pr ^ ^Tgf ^ ^T^ 
^qr^fT \ s r f ^ r g j T f ^ f ^ r ?Twffrf97TTit, f ^ r ^ r r Ht 
?wrf%fT gY w r I 
DIMRZ 3{MT ^ ^T ^ EY^Z ffr^rr w ^rg^r 
gVcrr I I 3fgfrrr JIEN- ^ q ^ I T ^ ^ 
JT^Z satirq H ^ g ^ f l T ^ TO i9t|iSTry gg f ^ T I 'fti "of^ 
^ g r f ^ ^ ^ f ^ gVcft" I TO' ^ 
f I mw^ ^ F T ^ ^ ^ ^ i r n m j W >> f ^ T r r r r ^ 
j igoT ^ r h I I 
1. flgro 329 : ^T^jto-TY ^t^T 3{fiwcr[ ^ r ^ r 
2. z j^ r ^ ^ f ^ ^ r f ^ f g f c i Hrr f f i 
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BrgTzm JTJ ^ ^ ^TTwra^T'T 
ijrt- «5UT aiTipfr ^ f s s M T a ^ r i t ' r f gYat I I 3 i m P T 
vzf jrt^  frifT «> arVgW^ ft- I I ?Trfte?ii % afhft^ 
t ^ ^ wrfsmf cwrffcrfi \ vTvn f h i ^ r o t 
flVffJwcTT 5 f f t r f t f r g t I I MTThnr ^ Wp iY ' f l " , 
q r r f f r , ^ f r r ^ , g^iftsf^i, ^ ^ a i r f ^ f??? f m g f^ fc r 
I f f f l t ^ f ^ f l t w ^ sfpi cnw g ^JT j t e >r f r w ^ I 3 f H 
gg 3 f m r J T >T cTtirY ^ r g n r I i a f m r ^ T > crnfl-JT-
ffj? w g^ ^f^ci) ^ j r ^ gYh I i 
r ^ ^ g^ wr >f J i j i ? m f r 3imT?T ctv j q i r o ^rgf gYfir 
cTFw $ r ajgru SYCIT I f ^ n w r TT^ ^ r r 
gfiwrer ^ Tinr I 1 ST >f r m gVcrr I f ^ srfi tPirg^T > 
f w e r f ^ cr r r rY ^ r o r ^ f ^ F f ^ r r ct^PT > ?rry Trgr QT ?WTT 
I HWTT qJT T gV>r > ^ T m " in^t HTqt 
w ^ y fR^T aijiJTT f w r arr f f fcrr I i ^ t W acH a i i m 
3FR ^ ?ir«i j?grgfhJTTT J 7 m ^ s r q f m ^ r ^ Fms^ 3n%3 I 1 
tm iT c T m i w i r r ^ fFtrrr icTPrr j a ^ M>I g t a f m r ^ r \ Frrarti ^ ^ r 
1. ^ f W g ^^irrV g m r H T j f ^ ^Jtprr 1 ¥0 7. ea^^ 
^ ^hr^ r^bf® grrfbi 1 o^ 7. ea 5 11 
2. TT kqr ^ ^ HeVffrc^ TT^" ^ iV •arYm trrY 1 
f ^ f l T ^ T t g : | g f ^ n f r j ? ^ f J J I I ¥0 I a I 29. I 
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^ r f ^^ fqpih f ^ ^TfE-m ^ JTfrfcT STCIWEI ^ fFUfrT >T 
JTTTr ^ f r m I i ^ q f ^ j^^nY ^ gif jsr 
f f t r > »fcr r^ f ^ r I f ^ ? ^ f i t^r F W ^ trr ^ f ^ f r 
f kmr , 3T«rn?« > w ^ FJ i r^ r f ^ r I i f!r?T>T ng 3fTf5 g w 
F T O ff^ cT f^i^rl I I 
3fqij^r5 ^ TR^ i aVsrf^ ?IT gw/sT g'? J ^ fteiTTFRT \ 
j fT ftrar q r 3TqT=5T ^ciiTir I sref jp^ i >T Me«cit T ^ f r f u ^ gB>i 
jcT?t tfr I US cTfxj JPV ^ t o ^ r^® fwf^ tmTTn-1 i ' 
I f f ^ ^ I T T ftTfTTT crerTT ^ f S t ^ I I ^ 
Hi^crw j i r f w ^ r ^ j p r r ^ iimVcrrsiTTST s r r m ^ ^ g f n ^ 
p r I I ' ^ r t ^ ^ i T ^ r ^ j r r T ^ a f m r ^ r f r f iF a f n m r f^PicTT I i ^ 
I I ^  iref atrnfT ^ hf^ ^ T^ W ^ M i^ r Tfrgcf^ ff ^  r^ 
61" GTRF^ F W R ARI^RT I 
JTeTMnrriirrr ^TTT I f ^ f a f m r n ^ M ^ ^ q l W ' T 
I i f f ^ j f r r I — 
1. f ^ r n j i ^ ^ T i J T f & r n T ^ - R j ^ f t j f ^ I I I 9. 37. I a 7. 9 I 
2. 3iTqt ^T I I « ro ?T0 11.2.11 11 
3. J? g ^ t r m : I 11 sno^ro i . a 11. i o 11 
^ ?T fTTJ?^ I I ofO ?T0 3. 91 I I 
5. flero 3. I 87. ^ 57 
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I . nfftrii ^r^j^BT ^ a f m ^ r ^ f t ^ sji^  s rmr srrnr I nV j tbh t 
f ^ J i m ^ MTU ^ f ^ r i ^ r I i ^TW^^ ^ stpi ^ 
c^myTT i i m « r 3fr a r r ^ 3fTtp?T afrrgifsrjw} FRfir I i 5'TCRf ^ 
flj g J i m ^ ifer TT^THTf^f fF«lfH ^ gq t I I sjg i ? j i f r t W 
> n? c r m r T^ eVh ? -ftil^ j t t w mm a r m 
WJT I I JTSTMrrnfTT ^ n r f ^ ^ i nw i ^ 
a w r m r a i m r ' T f Y 7irmTffer$ s f r r ^ ^ g t e >t # g W 1 
2* ®r ftiij J i m ^ r e t arcRr re'^Vi^^TEr?! §7 atq^ 
.cTorrqfrt ^^Jsnr i^ fticT jprfir I aH s?T«r fhirm wtbj \ -ftrTnTr 
gsff ^ EYHT I t V g m ^ ^ T ^ i r r S?T ftm ^ flt-^r I 1 m 
f ^ ^ r ?nr ar^rr I 5?T frtir > 3IMTET fr wrvn ne eV Hffrr I 
w f f ^ m T i j ^ T ^ f l T ^ J i m >r e t srii XJ^TTH ^ j w 
^ ^ 1 3 i f i : j w "Pew b V t t ?cmj T^K^ BY sir f i r I 
u E T ^ n i ^ n m sffrtfrrETT gif j i r r r JJJ JUV i s f ^ I 
3fa: JTfw H w ^ UJV OiBUiiirw trnicrrffeT g f e - >r T'T^T 
qftqiT ^ trsrrcrfiT JJ^ JTT ^ W ^ ^ TErrHTftr® >T atrEini^ 
e t ^HTTT I I m q i i ^ r ^ j ^ f f r ^ MTKJT i r m h t e t p i r r ^ ^ IFT 
tn r r r arurtr j f m f ^ I 'HTf t r ' f l ' a ^ w f>rarr4' b i a r 
a r r ^ n r ' a r H f ^ f ^ r g V f r j f ^ eV amf r I 1 
3. fincm ^T^JFT ^ ftTj J i m fhiTTFi 5 R m sY^ >r y f ^ JuY HTBfr 
^pi - t rm j t R T ^ r I f ^ f ^ EYIT UT>I 3fYr 
5?T flfr lYtrfh ^ irm J:TXT jTtar > RYH 9fm TUT^ 
^ g f t j f i f i t i I i jHwf f ^ J r m f ^ J ^ ^ i^r n j 
^ ?nnrE^ ^mr I n t i r HJ^ ^ HTT^ t* a w - t w 
^ j ^ H T ^ r I I ' 
I . (Tsr cif^i r r s f ^ m H T ^ n : s i t s r r f ^ V r f w f f n r 11 
flgro 3. I 87. 12 
1 7 8 
ijjV q^TTBiPi a r m r T >? q^T iT tm f^V 3 f H f ^ f ^ r o 
f t w r . ^ r I I 
5. ^ > ^ e t sfrer j i j j t m aii j f t ik? ? s w f ^ 
sTPi-cim g^ Tinf ^  ^ trrf^ nrY I i i 
uj srfhfm c\trr J?m I ' i r^^ wrr ^ sj^ -^ r 
9nr fFf uj I {ir«rr ^ jt^ ^ ^  i 
6. m ^ ^ JTj 5 i f f ^ V ^ TUTT jfjftesjTifin' $g r STTTTT ar^fis g^rcnf 
7. nrum ^ g y r i n r - f H t ^ ^ Jre-w crfhTrftifT (pt^t ^ j t j s r r r r 
frftsr r w «Tcf icmr ^r I i im ^ ftmr «r ^ 
? I m ZTf ^ j r W H ^ JTRf T R t J^Wft" SH iTpf 
^ ?TS7^ »T I wYf^ gg sffMpffsm cnnr^  r^^ fr I i 
srafp gqT?^  f?r qrwir f ^ jt^ t I i mf jtj 6t 51m 
\ qrnTc^  > w ^ sfitf I 1 fwr ^ fqrr )T 
I I fV^ mew ^ m fWl 9T JTST^T trfHTrfhrT 
M IT J ffrrr j t ^ t ^ r^ r^if fljmr I 1 mf ^ 
JTj f ^ r «T e r f t r r g f ^ f h f 1 ^n-wir ^ j r q r ^ ^wt esrr 
'TR® HTt t J T ^ S?T «Tlf ^ HSTTTJTT ^ f f j t I I wY f i p UB 
r^cTR I 1 
^ I I 
1. J?STO I 2. I 87. 32 
2. JTO^rO I. a I 0. M -I 5 
3. THT fTW 'm? I I 3. I 87. 50 I I 
cTtT?rr vrrftT f i t j r n ' ?raf cnrr JTJ: wnstr^  11 3.1 87.5^4-57 11 
1 7 9 
errrri awciTT smr'T 
^fferTT femwT 
e n r r s s f^ f l t r ^ w t ^ jsrgra ^ e t BV anrar I i 
«o 1.61. 7 ^tn" i^r tm^t-JijTO d i v^ ' ^ afTPrs? ftq- ,crrT?i E>nr I i 
*T i f f e r m r I f® wf^mrrf^l ' fhrenr^- tT >^r j r r fHtrr, 
R^RE \ 3WT JRGRR F^NR afH «JIFF! FHRL ^ F^ R' I EN JF^T > 
ggtf q r? "f^tTT^ g r r g 3f1>rFar" ^ fhunr j ^ r g r r E W > M 
> I AITR GRFT'^T TT^  ^ F^CNRJ JH Q;T PTT"^  
M fgr i I , "gErnrq f ^ i ^ : tniH Hgt^r^ j " i sfT j ? ^ ^ ^ r e w 
gq isr 6 t 3 f ™ r f t f girfjT I J i r rg f r g t c m t ^ m ® ^rn? I i f ^ 
arri^  ^ gsr gq ^  ?TgnTf > ^ gfb-fn I' ¥0 
I o» 99.6 ^ c n r g w erfr fr f f W r i m l ^ i ^TZ d i t m ^ 
^ 9T I i T^grffeFPnt 315 q r g i^r 3i4 TSTTT?! ^rsnr 
srfT 3fi t b r f ^ r i 3 (H tmr f^ f r eV^ fsr g t ft irr 
m r r g n r ^ r g I 1 ^ qife > qin^gTTJl- j w ^ r W \ 
O^r | 3 i r I 3ifr: W f i r r ^ f ^ t r j r r ' i ^ jpt g ' B a«rr arn^l' 
?n=r fm 9T a r g r o r g t gsi r f ^ v f w STT'T q ^ r I 1 
r ^ ^ j ? ^ 9T 3r«f ^ t h gy ?mTOT «grf I fip afg^Y 
iST 5fV s T i ^ F w f d r u r f f ^ r f ^ I 9ffT ? f w f m I I , 
I , s V i H I I JT ?Tnt ifl-arY f ^ ^ ^ g r r g nTvn-
1. gsmrfbCT^: ™ j r e t i r r f R i t i T ^ r r i f ^ r V 11 1 . 6 1 . 7 
2. m a 77.10 ^ ?Tro MTO 
3. I^ R F^ V ?RR T^RY F^CRR GRRGWY G^J I I O^ I 0.99.6 
i4. qro u rg qTzr' i273 "3ig i s i r ^ ^ - J a ^ ^ t ^ g 
180 
yvnr ewt fmr a t w r r s r f m j r r ^ iTr>i i r r r e ^ r e m r 
f^r' I zref trrs^ iu sYk k aif ar^iTSE I > et 
^ if^ crr'T fijKtrj }f arirnnf JPT t t ^ wf^ eYrrr I irsf j{|?iT: 8 
guqt tnr nr gv^ ^ f^ fWH* cr"^  ^ r jttte xmirr ^ nmr I 1 ^ 
qrraRi^  ?fffefir ^ srveit ^  arftf vt ft emPT gv wr 
mr I f^ fe Srvqt aif^  H»iJrrf enrrg ^ ffrrr jctt ^ fuw 5 ^ Tbr Jmr 
rtfm^ tn ^ ffefrr ^ J^t* ^  i^f or smrT fr ftmm" I 
t ^ >r 'Ff ^ JTir ^qt fhsr^j ^ jvgt ^ t r fW eY^ n^r ^ ^ > n i r r 
?mT t n r r g ^ g rN a j r ^ a v r f ^ t n r f gnrnr TW ^ r r e 
mr m ^  wr^ r % fr j i ^ I 1 
^ f f t ^ t r r ^ 3r"nsirTf ^ g f r t ^ j r f rs" y j apfnyt 
fFirfH fT enr/T I fr«rr gr^ q* ^ nrrcrfh grrs f^pr ymr ari^ ! 
gftY ^ TTT yf^  3WTr f^p^ I f ^ w f yrroT 
ftrffiTT tr^ ri r^r I 1 ^ 
> J im > JT^ ^ ^ T ' ^ ^ j r ^ 
I 
1. fhr^RIT n!j^O|i( 1 I 
ad JTffesrr^ rqTfirViy^  ^n'sf^ 11 a 77.10 trr mwrr Hrsir 
2. cr a jprV T ift-Ji; faftircrr: 
fHjpWrcrf^ flgiif^  ^j^rf^ f^ ndr 11 ¥o 1. su. 2 
3. S T ^ 3IT7frl JT9W r!q f n f t rTLTTT^. . . I I JO T^JO 37. 5° I I 
u. wl- f^ -nici fbrrpivf |rerr ?T— 11 6-3. u. 2-3 
5. 3frqt wr ^ --i I r^o ?to 7. i . 5. i 11 
6. Hjfcrrtmr fwnf fhfhg: 1 
r^rloT ptfWiT 2f«m j^ nr 11 1 2.1. i+e 
1 8 1 
f f r ^ j r r Y ^ ^^ fhtu^ r 
ncTtm f r r ^ j m * inr ^ j v q t fn i tTFTPi .crrbwFT 
fTiiT 'n i^p g3rr fj^ tnrrqrftr fsr 'wr I > ^ttt 3M7TT W 
fwr I ' I 
^ p f t e ^ f f u f r STPI ^ gs-^r gtr f 
37T> arrtiTT vr a j w r T i i^ r t r g? Jrrre tn-rn- otpt ^ c i ^ ^ T j t 
^ 3VTr FiT^  I cTUT grg tmrf^ n g>«iJr j>r ffis^ gg? «rcit I 1 ^ 
aiTT^ f If jrgt 9T jfirr 9fh inre 15V 
m^ gT«if mT^ T f^ r I 1 ^ 
JierHrr f i ^ g t r e s f ^ n i r sfp j i r r ' r 
^ ^ fir f^ftiK? ?rrti gfWh I 1 
^ swfkiip nrr ^ r^rn" ^ vgt ^ irVsr^f g?* ^ srr^  
qr jvqt imr^ ft^X >i PT^ TT «rflt I JTUT H^^I f ^ x gn'e trrrrr 
afiTsfr ^jrrr ^"qt swrr jerr ? 1 ^ 
j i r f ^ q i f ^ ^ r r e s u f i t r ^ r j q^mr # T^T ^UT s t^wy 
fr f^Tm n^Twr I 1 ^ 
1. fiTcTt grr sunj i airff t r r b w p f r 1 cTTJi ^ s f h mxE JWTPT I 
?T: arTirr: o t h : c r ^ r c r f h : — 11 ?TO lu . 12.11 
2. 3frqt s ^ d t e r ^ f t ' f ^ tV 11 rto ifro 7.1.5 
3. jqjfirfW grrloT ^^^ snaairfjn' 11 ?io aro 1.10. 8 
flgro 3.16. 35— 
5. ggt 12. 202.7—35 
1 8 2 
1. i r ^ ar r f^ f^JnsFTf ^ ^ r r ern-g g ^ i ^ r 
fJTffen I I ?fwff: arruTT r^r^ r flgrHrrrr^rr errre 
ffT^ f h ^ ^ ?TT«i TyrfkTFT iunrr I 1 
2. srgf ^ ^rrg «r f^fc^  ?f I 3f?rT ffe t^frnTtu ffffeerr, 
m w ^T^wrj STUr f ^ if g^Tg ^ ^TTT ^ " O t ^ f ^ f o T 
f t ^ r f i «g t ^ ^ I I g g f flgTHrrfT ^ 3r5?TTi' g r r e ij»r 
f^fH jiH ^ eV^ I I fFUfh ^ sftfi f^frir ^ I fwr 
jfw ft T^fi fl-R JH JT^^ 3fnTt I srgf g^ tr^  Jj irg $gr w^r 
I f ^ i pT^ j } g r r g s?r grfj^ 9T j i s n r f v a r f ^ ^ 
pmr^  f^itn gt tI I ri^ tf fr j^ fHTH ^ 5?t 
crrr gtctr I—gfitf ^ ^ TTE, otfRwr^ f^w 3i?r2?tir7t 
Hrftnypir g ^ r ^rrr gj^  arr^ gpr ffh I 1 r^ gry 
te fY yrfOT M gii JTrfni grer afrw fY^ i 
^sf f t ^TTE fgr I ftin=gt> m sf^ af^ Y ft sr^ ^-gt ft 
iT«J ^ >1 "rtiT g t I 
3. ngTHT^ fi ^ afgnrr ^vgt fr Fm^ | fTqi-
sEig ^ t f ^ ^ mnrt ft jftTfr fnrr I 1 "^gt jif ft qft^ J^ r f^ nt 
I fftir fff STTfJsJ^ r JTffcT ft gsrg >T ^ vf f^ finifT fwr 
3rcRT TypT r^ fit I 1 ^-gt fr i^ t^ g?^  fr J^ tTPfg 
I jTjfh fhw fnf gtrr 5it f^  f^ g§ff ^ f h ^ gr f^ ^ 3{?rRf^ f 
fr frr^r ^^  Afar I 1 ^ W I f^  r^gt 
3fqRt fer ^ gt gr f^ r or 3fq% Furr tt {^ r 
F ^ R JIR^R I gfr nrg grrg gg HPrgfj irffn, ^ gr F W R N F 
ufffi I arrr s^ -gt ng ^  grrt artr qrfr^ j?r f?:cit Mt arcnt 
1. g s s ^ ^ TO 
2. f^tgrrgfl?^ fcrf^^ 11 ^o 1.11 5 
1 8 3 
mr ^ snnt I i ^wf ^ 371^  ^rrfm f ^ cret eW 
a r g r f ^ s f h sfrre: 1 mrrrr ^ - q t afT^fr >r 
ig-fit I gH^  f ^ ^ afgurmr^ ?rwr5?rrr i^ RFiflt I 1 
j?T«r sfri ^  gir fsr iV'tt I fsf jw qt trrfbTJrY iur aifhm 
itTT I fT> qr'pY if 3iT^rtJTT strffi 3rq4 flfl- 5jfnff 
f r is^ TT I I 
i4. j?iT»iiTfT ^ ^qt ^ fmr^  ^ ^ fVufii qr 
m ftPTT I ^rrs >T frv^ f^  cm: .tRrqtVi >r I sRfi 
^ > M eVfrr I trr^ g g?T«r ciTTQif irg r^sT j^gTHiTfi^ sT?' 
ire qftgcfT f^ryrr r^ Nar I 1 ^ f^r; 3frf^  1 MisnrrY 
^ZT ji^ crrre ytswr ijO" i^qt I, 37& duvrr 
jjT^ r^ jj&TVTUi^ TT J^Trs fT fH^"^ f^K^ >r 7«rrftm frfrr I cmr 
terrj > afgf^rr ^ ^ j P T i i r f m iprnr 1 .1 
if y® jp=sr ^ rgBTr r r r >> a f m r ^ r 3fT^ f H ^ i f ^ eV^r ^ ^ 
1 8 4 
jpigr^ } f^ CTTj \ 3f|Tnnr ^ st sY sirfir 
I I imfr ^ f qfTTRST af^ firr fisr 3T%3 T^EV I trn=g f^XTT ntJT 
cns^flY <pr f^ar ^ T ^ T , f i t^r cr^urr >r f ^ ^ i r r ?nrV URTCT •arr'cn 
TlTTT-Ttl'R TT 3T%8 I I 
I. I 5t4. 2 T^ IJTT I f^ % tTTBT ^TTlf > 
nncyrf p i H f^^rrJi fT t i l ^ i fly >T y n * rit^f ^ f i t?r^r 
fra^i 3wrr I gg ctV fly ai^r^ jjta ^ i afV fii» flrsrot g i f e ci«ir 
Tft jcr f ^ j ^ r ^T >T (T«ir arY q^ ^ FTflr^r a r r f i n ^ f f i m f ^ r ^ 
-^r I 
gr^ fT^q t ffffeftr ^ f ^ s n r j ^ c r ^ ^ y f t 3ir^>ni, g v q t CT^ T 
>T ?r«rff I l ^ r^fPrl^tiT ^ «gT T^rr I f ^ 
> 3HT?Tr gf i t i r f iT ^ -s f r ^ F y r f ^ f W r . p f i t m ^ 3f"5=«ft!!i ^ a f H sfTTT e t 
3 r r fnT ^ ^ i i r s m r n t j f f fefrr ^ f^e^^^f ^ f W r m g T ^ m ^ q^ 3ir iWT 
cTtrr ^ ^ f h ^ ^ t ^ r ^ f r fhtrR I i ® 
1 . G E F B F I N R J F ^ I J ^ ^RQR F ^ J ^ I J I DJJRFGFLW C T ^ I I 
¥ 0 I . 22. 7. ^ r o 5 - 1 5. f t to ^to 2. I 0 2 0 310 ^ 0 7, 20. 5 
m (TTftferrf^ ra r r fH W ^ i f l r e r F N Y ^ T z ? 11 1.1 7 
2. ^TT^V^^J f ^ f ^ ^ i f l i ^ 3f f t j I I ¥0 I . I 2 I I 
3. f ^Kxnr t : q^ q r ^ U t g : 3Tf f : I I I . I 5^4. 7 I I 
u. ^ f i t ^ f l n r 5T f ^ r r ewB^t^ 11 ?o 1 .155. 5 11 
5. q r f l ^ m r m f ^ 11 ¥0 1 .22. 20 11 
6. f ^ faj ^ I I ^ r o ?f0 2. 25 I I 
f ^ ^ f ^ r j f r gl" j f ^ r 11 qrro ?fo 5 .19 11 
7. • a S T T f l r i l ^ q c ^ I I rt0?t0 2. U. I 2 I I 
fe ^ n u g r a i j r r n r r f q ^ ^ 11 ao f to 2 . 5 . 3 11 
1 8 5 
fmraij l- f c m r o r 
^ V j t ^ r^j r r ^ f ^ ^ s r i z t t t arq^ cffT ^ i m r " ^ t t i Y >r p m i 
f ^ ^ ffur frr«5 fV sfrfl^  cnrf?r I i si^ grV > mj ajjTf 
g r q t , a ^ f t ^ a f i m ar^rcsr QTS^ R ^ I S I T ^ T T ^ I i 
jjsf rrsrgir mr ^ ^ -mm gjf qr rrsnr ^ M ntT tpi iw^ 
f^UT'T I f ^ s v ^ mgwY f r a i j ^ roT ^ rrsn" 
prV^ f 3WTT g> arrfir I qi>r grg i^ r^  vfrfir et trr i ^ 
ITrtTO ^^r^JTT wr^-^ ^ S i m f ' T 3 iF i r I 
>r g^pf ii5r>r q r ^ r grJi^r ^^ I ^ k t t j f f ^ j ^ r E P ^ 
r^ i r r f ^ s i r j ^ q t i r r j q x f R T ^TTT f r t y r / ^ - g t crrrn 
s?i .cTfrr ^ T ^ i n r r f ^ f ^ ^ t r j ^ g r u T m (T«IT f ^ iw 9r J T ^ 
I I W W ^ n r m ^ a i w n m T I q u i w ^ 1 
j^ i-mmifrpi m F H ^ R J ^ R z^f^  (IT5T ^ t "^ TTTY orrr fViVfls 
JTTq^ w q r 3rt-fT>r ^ a r m p r f r r ^ ^lETHiTfr ^ JTST fisr f t r ^ o - f 
^ crrtf i e>(Tr I e t er^rq^ frtn* ^ r r f ^ q i l ^ sn^ e^fs i^ 
1. 6 h fijrrpij arj!-: ggqrh I e frwr j^ ig 
^^^qyjjl n Vo ^To 6 . 3 . 7 I I 
2. s ^ i ^w^Vg f i rgp ig j f fbr p ^ f h 
h PfrfT f h s n r r V f ^ H t r n j I I ?T0 ^TO 5. 2» 6 
3. • ^g rn i g r s ^ T T n i crr^nrqrqT: q r g l ^ n no ^TO i . 2 .5. i 
1 8 6 
j f f ^ f ^ n I f3R$r ^ T i : gn^^T 5?r cr^TT I 
^ ' w r I f ^ ETTiTRgrfrr ge WTTT > 
h s m ^ > «!qr ^ c r n r j f q ^ i marqpi ^ a t 
f h y f ^ ^T^J^OT 95T fJT q r f T OT'WTT? ^ f H ^ W I I M r ^ STTf^ 
WX^ q r flt^ tpi gfvgt j j M ? fTUT cftT tR ^ a t ^ f TrQ" 
^ ^ I I ' 
JTT f ^q^ % H W T fKTTT sft- f ^ W q^T 
31 q^ M f ^ ^ iV^ aigrfTTf ^ ^ 9fTTh I I JTSf s r f ^ 
l?fTTr uwf ETTtrl >5 St ?WTT I 
n e r H m f ^ s i r j JTCJT ^ t r ^ f ^ K i r j f ^ n j r fT«rr f ^ r g 
f W n n - Y > 9 f i r q r I i 
j ? s n n T c i f r r c r r r ^ t o a m r T M ^ trl^rgrfjT ^ j^^T twVsr;! 
i . fTV^ j F t i f ^ W ^ ^ u f g ^ aguTTorr ^^ ar^-Ri q-fY w tfr ai f r 
f^KtTf ^ ^ aiewTTorr f r p r (rr^g ^TIJ^O'TY 
^ feT ifl- qV^ff 3igqTTOTT3fY f ^ i ^T f r 'Ff 3 i m r T f r ^^ ' lEf 
f ^ T m r I I f h t n r j \ fbrfhjTOT^r rryr ^ ^ ^ ^ r 
JTgrMiTcitii 3 f m T T ^ gpTt^ff ^q- tTsnrT I 1 ^T^IFTY 
^ srgf vfr f ^ V ^ r m Bft-ff^ ^ s t t t a r^ i t I g g f 
^ r s i Y ^ ^TTT f?T zrr fTEm«r >r e t y r / f ^ r I 1 
ggf cit'T q^T errrr ^ •gt r^rq* >T jprfr rm 
^ ^ ^ ' f iT 3fTCit I I flg-mTTci$TFi ^ J f ^ m r r f ^ 
^ ^ f^tjttjt q? tet ut : jjlf f^s^ ^ f^t^jptm ^tflto 
1. flgro 3-272 62-70 
2. gg t I 2-339. 79-83 
1 8 7 
% ^TV g i i t crtir zrirY \ ^ r r ^ a r f ^ 
f h s ^ ^ f i t T t r ^ ^ ^ v r r r m Trtr I i 
2. ^ 1. 22.17 ^ w m r gy ar inTf m r ® ^ S?T 
if j i ^ ^ qV Iffcni) t ^ r ^ f J i r ^ g t ^ 3 fh- fenn ^ 
«r f^r l' g^ /irnf jtct nimr ^ I f^ i^ ^ 
FQK^ gVar I f ^ ^ a ^ y n r f^soj n t f ^ ® ^ 
« r i t a i r f k i ^ f ?5cr I i i m u g f n - Jisr J?tT I fi® grefr ^ a f ^ ^q* 
>T afs^rfra t ^ a f fu r gi^V® ^ f h ^ s Ftq* f J ^ ^ r j > a t ^ i q f ^ j i 
T u r f t m ? mr 3 f W m r H % iwT3?Trr t r m : w z r m f w r Tftirr ^ gcf 
^ jwr^ sn, JicirTJpni fitir 3(?nniPi trr tVufh st f^fs^ ^ flt^r 
I I jfr3)T fm\T ^ q ^ r I ^ r r w r ^ n r r rvr 
fit?Trr crf^ nm ^  ftuf^ar or i 
j ? 6 r H m i ^ r r fti^ ^ S?T gq-ff ir >r z T f t t o ^rsf 
Ir I g?T<5r trftrw f^ nrvpre^ RTJ? T^Vct ^ afiir ^ TRT >T eVfir I 
STBf 3fTf5?q-, ftrfrfte: ^ c m m : HTT^^^fh , HT^; , 3 j i : , 
FrgFsrrf^. r f ^ : , fffhar, 
rftj^ gT ^ VfH: arf^ ^  w^Rf $r fh^ ^ M fferr i^ rr I aiV 
gif M cnwra l^ i ^ f ifgTHTTfl^ rr srrrr foK^ ^ 
f^ f ^ j 3iU gzf ^  ^  cTT5rf^  I f^ ^ ef ^  
f ) w r m r I i t r r t ^ i?STHiTfi«Tr g r T ^ f i i T a j m r ^ r ^ f ^ j f o ^ ^ 
i j i i f s H f ^ 5Tif w f t ^ 3 f m r T ^ Jd^r e t ^ i r u f ^ i ^ i t I 
f ^ ^rr' ir^fi/ ^ 3ffM}i?i I i 
1. i r f is^ f ^ t j he; f ^ ^ f t r s t r j : i f t^q^ q ^ HTTj-nr j f k n s r r -
^ f t ^ t W i s fhJTTfTfn- I FTOTTtgo^ f ^ i ^ q ^ j m-f t iTfW g fH 
a i V i V r n : 11 f ^ o 1 2~i 9 
2. f ^ e n r p r f ^ : 1 $«|fi?T*TTE I I f^hOT^^ 
3. Jiepinn 1 3 . 1 f ^ ^ fie^ Hin^ ^^ Yci 11 
1 8 8 
I 0/1 9 ^ I I S'T^ 'TTfl iJJT Hf 
^ q r j q rna j gYnr I fi«iT |ef J T ^ ^ i m r ^ i ^ c?^ 
qjTHiY »# sY 'wr I ^ W T ^td'i ^rrf^ atrr ^f^'fr 
f iTTTf ^ r r r r J iyf twT j igor i ^ aref f s f iz^^^r (B t f t 
ir t^ 'T . c r r f ^ ff«rr t ^ w n J T ^ I r^ J W ar f rz r j f r f JmY ^ JIBTRT >r 
f n ^ f ^ c T I I Frrftew ^ s f ^ ' f r ^ i n - T f ^ ^ r ^ VT w r f H I 
f\tfT r^Y^ frfmf ^ W r m r ^ I 1 ¥o 1 .116 .10 ^ 
^ (Tpgf 5rfh«7TffeT f ^ r i ^ r r I 1 
^ fEF Jr5=aff ^ W J T ^ r r trrfRT ^ qgnroV 
fT cTt f^ r ^ I ?rrti Et "jctw wf ^trmr ^tmqrHm 
e W^t i^ rg^ T >5 gisr^ rnr eV^  FQS;? J?^ I 1 rm 
eY^T I f ^ q^sn* JTIT ^ ^ 3rftj«T?t H I 
^ a r r t ?rRwf ZTE a i f t i ^ r j r ^ f m r irg q^^rr 
a m r ^ T ^ ^ wft 1 1.116 ^ 
c n r arzr f H r a f f^TT^f i iTTf ^ JiyfhuT crerR fjnr I 1 
jms qe-TDfT «r t^fip^ JT^ ^ anf%a lY I {T«rr fkfuuF^ xn^ 
^ ipt f n ^ f f >r a m r ^ ^ ^"fta'ca ^^r girrV yroiii 3fT 
oiTcit I izrEiT CTTTSW, a f ^ T h r r r r j ^ ' i i t ^ ' i ^nsTT f ^ r sn r^ , 
f ^ i n T qrfH g"Nr t R ^ T f r r ^ itst ^ 3ifti?rr?t ^ i r ^ 1 
gnt ?itncrr?T ^ q^ir ijgffcwr jieT ^ $trr ^ at^fh 
^isri srr I 1 
189 
?r fmTt i r rfftm* ^ a f V i T i t f i r r ^ ^ n r r ^nr ^ r r H 
T i r r fTn w r n f^PTRinT ?r r f f f ^rir ^f m^i j r t?T 3 i % i 
I ' I aiV j j^ariT Jigrffcror « r I i r e t r ^ f m ^ t i r ?ffi!m" ^ enrfsr 
Ht I ^ SfTTT I flp IT6 r T T T ^ m ^ J I nV «IB 
I HPT P n f v T T qrftr j t m r aipr >i>f I ?f1' ^ g f 
R^ I T F A T R T H P T J T I » T F R >TH 
i r r ^ H T if a r m p T 
Firhr ^ i W T if H i r f ^ f H f t i ^ ^ f e r ' t j t t I flp j g j s r 
1 2 m M n r f p i 9T 3 T f ^ ftnrr a t r f w f f i ^ H i g o f g w j t 9\ f tyf i fT 
mr a rq i r t i i r y n n T r r i ljimT3i¥ ^ i r r ^ ne m f a j e T f ^ ^r \ ^ 
rnTTH s i j u H T ^ i i i araiTPT esin Pf«iti f w r f h r n j 
^q- ^ far r I i ^ f m arFtnr? aicp^r f f f i f fRi 3 W 
FqBTgt^iroT iTEf 9T fmr mr l ^ i 
1. m n w " f t r r : arfcgajr h s^sn* arft enT f^ispit' ^ m n w f V r r : 
• n t a j n P i i f J T R T ^ I j e t vcf ^ ji^iTfTPl s f h 
f T m r ^ i n ^ 11 ho ?fo 6. 9.1 - 2 
2. i l ^ u I Hpfcr: r rTTf fT ar fWi^Ki 1 
nFwr^ rTTTT^m* h p w t : Tnfn: 3 I W ^ ^ 11 
i R t i m n n T ^ ^ Ircir^r? 1 V r p r f e r t ^ j B T f h m 11 
Vo arro a k, 21 
3. r r o f r o 1. 5.1 —15 
1 9 0 
m i n i ^r^JiBT ^ M f T cmrr ^ J f m f i i a 3ff(T 
iiffb''?! ftrrgrarf f V f trT^a w CTCT'T orrpir I 1 ^ s f w ^ r 
^ o r t n m i wm^ % M Hp fe a u r 3lf^r?f d * ftiWr f ^ 
I ' I p r gV^ "m^^ ^ Hpfqrf i fr SVTT FFV g f ^ n g w sfTT 
q ^ T I t V s ^ i ^ f ^ n i - f ^ t m r ^ j f t i f tOTm* Jw r g arrnt I 
^ vf3 qrt- jT fqTm ^ f t o ^ v?) $trr f s t ^ I 1 argf 
f^cmr mr I "Pu Vn?? ^  fiFFq hpi yj ?T«rr 
grgV Hn affrrrr ^ n* srwi? pr^ 1 sfi^  I f^ WJTT r^r 
t r r r p q l Y f f^nrr a f f a r r vft" y r " * ^ I 1 n w f i : s?^ ^ t t s - ^ f f o r 
>r T ^ «6r Ttrr I I S?T crprr r^ ne f ^ t w r r 
^ % JIT® t I 
n g f q r i j f n ^ 3it«rf w " ^ ywr^r I t V ^ 
a f ^ f T T t ?n8rh $j?rr"f f t JT TT b i Y ^ .crerr ^J^t^ f fu r g f ^ 
TVtnrPif ?firr|piT m crrrFcrfr® ^ g j r M H ^ r^ i r 
I I 
^ g^ m f n ^T^ f r prr^TtrfY® wfw^ e r f ^ ^igf 
f^pifiT I sfi^r VnY^r ^T^JIOT ^ i w f n « r i^fiTir 
^ I I f T ^ w n ^ m f f i j f H ^ t r f ^ M i^r i ^ i r r Y \ 
Btrcrgrr j^^r irrfr r^rh I cmr pfr j ^ r r^rfh 
1. a j i i r o 51-55 
2. T^YCTU sito 1 . 3 
191 
f i r ^JFT ^ p r g ^ r mr j r r a m r ^ 
3ir58irT5T ^ fW I fwr W'T ^ f ^ ^ t^ ayn r^ 
mr^  jif gorr frr 'H^ t r^ef ^ i^gt^ r 3iErqr^ r I i 
5. c r r f m \ M xaru^ ^ n r t ^ r ^ f f t e g ^ r eV^ ^ r f H i s m 
naw ^ et trfHqrf^ |3rr I i 
6. ^ i t ^T j f ^ q v r r ^ 3if!rEr5ft- f u r r Y i^sr ^ fit?? HT^ ^ 
afkj^ T^  e^ r^ ^JETPi JiPT jqr^  c^rr I. ire srrT^ r 
f ? ^ ^ gY n^r ^  aitprr MT»? JjfTr^  I f ^ ^ r mr^x 
JTir ^ H-R W arFEit^rr f r ^ih I i 
^ n i F r ^ rngtmr f i r ^ i r r ^ r R t j u f ^ ^ g i r ^ r ^ a r m r f 
f ^ r r larr I aft- Tij^ q- ^ mw ^r^jrr ^ ^ tt^T 
mtr I tVg srr^ jrr ^ sfmrj^  mw armrT 
^ 3 f ^ T ftflffl g w f p i w l ' 
a r r ^ m q s t f ^ j r r i j r r ^ t r i 3 i m r ^ ^ l ^ i 
fTVVTT ^ m f f H ^ ^ JTir « r f a r l ^ i 
^ -ccrerJT > ^ 3 i m r T ^ frtirY ffeq* ^ Jrrsr 
f iS^r i ^ r r i p ^ f i r ^ JigftJ STTT ^ JT^fhirr 
1. iJT^sfl- I HpferY g r rgoTt i ^ T ^ I T R ' ar^gt?; 
rf Jir qiTfTY f^WTi? I I 5ro 3. I 20-1 28 
2. -cgg^ e g t ftrnY f j w 3fT7frci 11 f iro u . 6. i 
3 . 3FO J O ^ R O 7 . 1 
tzrg^ flftj-kfh tZTTgttrfiT H r r f l T T n i 11 f ^ o 19 11 
1 9 2 
f ^ flfT^ $r ff^mr I ' i 
f ^ m ^ ^ jcmfsq gtnt I iref »mPT ATT trj^ i ue I f^ ^sfi 
5w ^ qt^ gpitiiT ^ st'w wnrr ^ em 
irHs wiT iJ? TEjn gV ^ r sTfr « T r r r 5?T ^FHP VT ^nTi W R i 
oTTci^  ^ cTFiif. 3 i m " R ftrFcrrr 
>> ?fTU 3iFrr I I arjiTTTR ^ ^ ^ j s ^ r k t r s j TT cr^nr 
'Tgl' t i r r I 3 r f ^ 3r5T«t irt-f^® ?Tf?fr trr cra-nr ^TPT^ ^ M w r ^ ^ r 
iimr frtrr izr^ ^r r rrsrr r r^ # Tf^ rrs tt^ crn^ q t ^ f enrfjT 
p r I I 
^ f ^ armr^i qr j?gTHm®Tr srrr r^at ^gt^ j^ Hrer'Trarf 
1. g^q^ qgfli} wg^l qr CTF^frf^ fFUfti ffVq^ f ^ f ^ !flt 
I I w r > j f t ! Vn t g t f F y l ^ ^ a fqr ru ^sr w w t t/t* i 
gg J i i f srrqfit f ^ j?T ^ JTqrqt I i i rg t j p r m r I fip 
^ ^ W ijiV ^Tij ?nw flir qfqrnt I i 
2. ^T^ jqor f ^ > gv s f tRru ^ ,crfh M w arpiw? sref 
i^fTT I I f T ^ j r r j i " ^ ^ r r s f i ' T r r i r f^ j ^ yqrr W cmrr 
3 f q r m ? fi^ a f k i f g g f g^rsirr JfMcTt I 3 f H 
m f J i r T f cr 3 R I s i f ^ f w Y >» c m nYnr srirrr I f m r f ^ q r r q 
I . j r o T ^ ^^JTftr gmTTficqi^n-: ?T ^ I W I ' T ^^WTT i ^ f R r -
ftrJTTsrfcT 11 50^ 0 3.1 a ii 
1 9 3 
EYH vfr f S ^ s f r r f -mfm isV <Tf^ W ^ q ^ T 
I I iT^tq^f ^ gjp^ T >T gf^  ^  jfh scirry ^ rrvz 
j f ^ f p y f ^ ^ I g ^ r ^ ^ ^ r r W i^t ai trrru 
ij?!- gpiTT ^ TRT-Riyrf ts jmTT crri?! f r a t I a i H Jf f^ gB^ererr JPT 
q^T I I F^TT atfferw f r I W E f r ^ 
^ M JurMTTft^rr ^ g ^ r 3i«ti"RT aqrin i p m r I 1 
3. ^ ^ ^ a q r r q u ^ ^ x f ^ a i ^ r j i r ^ r 
^ r f^tt 3ifti$ zfm jtostt gt^r cirf^ ^-fti jsttt 
ly^TRiT ®T i r f ^T stT'rr a i t f m g ^ "irTTf^ i > ^ 
frrn- ^ wr-ufsrr ^  M CP^  Ff ?TerV ^  afrmTTimr ifr sftr 
qr^fr JTCTTT ^ e> w w r 1 
j r ^ Y ^ m-sr qmei f ? W t - ^ i 'Tsf 1 Vnt fs^-ftr 
?ISTY ^ 3ffkjip JT g? f ^ r ^ t W e 
fTri I 3r> fHf i $rnT S 1 
i*. flrftr snrr flf^i arr^  v^mr mffh snrr f^ti rm 
tTiTrT W TT^ ^ ^ flirHrrfT^rr WJTJT r ^ r s r t R r r r I 1 
^ g r ^ r r rs r r A M I u e f g i r ^ i r % 
trfHsm >fm m w ^ r ^ i r r ^ e t ^ q r f t f ^ ^ 
w s f h t f f f 65 m f tFtmrr ^rr ?T3ir I 1 w T f ^ ^ref g ^ r 
^ f ^ ^ ^ r ^JTT ^ ^TH jfTii ^ qxH ^ w j nr TT^ a r j i g ^ref 
iprat m I ^ E f |5roT ?Ttf ? r r r r 
^Tsf JSTTT q ^ ^ r I 
5. f T ^ W T j i m i : t ^ s g>ri f v ^ w f q r 
^ M $5 ^ ^ f t i rgs f f ipV ^HT ?TJKrT 1 gffrfh^r JTBf 
1 9 4 
irftf fw iT^l^ fWr I I snt ^mr ^ 
^ • f t f ^ f t ^ "CEnyT ^TTT afTsfr 7fTf»»?fr {T«IT 3TT»T 
^ ^vq ctf^cT f ^ I I 
6. i R t r f ^ j n r ^ % »HTq[ 5T 9TVrT ITE gV n m T I w f f ^ 
fiT%WT f a ITSITI tlT I S f l t M UTT f ^ q f f t f l 
f w ^ ^ altg'frjJrrtf^^V gnfr jmTS ^fr \ n«rr ^ ^Vtht 
^ ^ 3iT«r m sfl^n- Jiirey i B f f i w r i m / f r mr ^ aiq^ 
>r a r f ^ j f f ^ i r »rR f ^ f f r r r mrr ^ 1 i X^T^T ire 
a rmrsT l ^ r s Y q r s f ^ Y ^ ^ cwrer f r j^iiu I i 
7. ^ S?T ST!^  «R F^ I^  TV^  QR^-CRARTT F^IWR 
I I ^ ^ w^j? 9frTh I fip flfl-f^ ^ M zre 
f ^ f h yr- iTR ^ u t I f i T ^ m r j i ^ ^ a f t ^ f m n r x x m ^ t r m 
j q ^ r r ^isf fsirri f V ^ ^ af l t^sj t fJTTTf « r jTcfgn* fVufcr ^ flsrror 
t r fh TfTTT ffTrfTr2®f J^T e^rr stsY i ^ a r f t ^ ^ f i r r r f 
ntJTcrrqt eV^ ^ r WWTST Tcrnr ^entr I f r m JH^ f W eVh I i 
^ ^ sV r l iPT fHX w r f i n ^ M a r T f m ^ 
j q r - p f i 51:115, J jg fhar j i s n ' ? rmr i r r ^ a q ^ 
HPl t W f r n I5TT ? I 
a ^ F W T ^ J r q r f m fT«rr J?T> J W O T I , Fsfr, grr tr j ^ r 
^ fi^ 9T JT^ I I iRCnf ^ iff S^HT 
arrsirrT ^ f W i r t f ^ f f f r I 1 ^ t t SJT ^ h I f ^ 
^ 3 iTf r i^gflgtrr ^ g r a r ^ T^PI fbiTT mr ^ 1 
1 9 5 
^f 3imr^ f ^ ?m?fpyfT I i jfN jvqt " ^ r JTT^  sriti I i 
^ ^ ws^ ^ p r ^ jfh et I Fihf FIP ffcitw 
psTT ^ i^ciT f ^ T w r 3rr% ^Twr 3 fPFu 7ij»rt(c{itif fT«rr ^ w d ^ i ^ 
JTPif ^ f ^ ^ f i t T ^TT crm: 3 i H frnr AITI f r ^lerT ^ f ^ 
f ^ r TTfTT ^T \ s n t >T wms frtTrY t r rgr i f 
p r Fi^cTOTfaiTTT f g r sfr^ PPIT I ?fffeffT3rY ^ sn^r f n ^ f ^ 
arV fhg^r etcrr I crerr I i 
if 5nrt?r t W o r 
^ imftr jvqt FuyilTT I atn* jqrfFvt^  jsrer?! 
q^ ^ J r^^  lot I ' qr^ cT^T f ^ vfr fgf 'WT flUT SffiPT qTH tTTJT 
BETYJ? ^ I ' 3(gf >r r^ TT fi'qt qr pitttt I I iig T^TT fit^ ^nfl' 
cTUT W I** I V i ETTH g q v f FI^^W gTf 
i p ^ f i w T ^ r ^ > S^"^ q r PTTtr I ^ Pit^grY ^ 
1. ye^  11 ¥o i o. 3*4. i 11 
2. gtsfr ^rvgi? s n ^ fs^ ^ r 11 i o. 166.3 11 
3. ore* r j ^ cTT^ m Y r i ^ ^ r g r 11 ^o 9. 87.15 11 
f ^ ^ qTT^ff: I I 9. 6 a 6 I I 
196 
fltu j r f l j f i UT fir 'T ^ V i fmnif c j ^ j f fewr ' i r t ^ r >r ^mifz 
s ^ f ^ f & f i f ^ r x f z j h ifsif ^ ts^snr^r 
jvqt or h t*. 27. e^ Ht <iisr mr I fs® sw 
3rr®nT ?fhj fl^V f i t r e r u r era j u r g q g w f ^ t >T J?T q r ^ r n " 
TJPIFTR F ^ THI M R I J F ^ ^ I R M F I M T T SRRRR J F F E ? 
ci«n- jir^T ^TT f i t i? ^ ^ v q t q r PTT^ ? m i - ? m i 1 ^ 
FUFif «Tr Mt ?fh? m a w r g v q t u f ^ F s m r s r l r r 
I I elwfr: airtiTr cnr arfm i^r^  ^ gi'gt qr Jrif^  
?lffeflr ^ TTTT^, SRflt 3rhr f ^ q : QTR f^ CTfT c^gt 
FTSTP ?TFFECTR I T I 3 I M T I F^FWIRTIR ?TF%FTT >R ^GFR GT 
jTcTPW Vcthr ^ 
^jq- >r g f r f n % I 
JTETHTTcT ^ p r t q ^ f s ^ T T 
i?erHTrfT ^ ^ re ffcrFfrrr I 1 ^ r^pRfr 
g t J ? 6 F I 5 BTTTFT ^ FLNK¥ ^ M ^ R U H JTETURRFR ^ W I 1 J ? T ^ ^ 
yf^ isr ^  Bt jw amTT arnT I 1 aimPT fr w net I f^ «nrq" 
^ qr^fr f iTf lnr \ j^r i f ^ n * 3IT«TTI >T a q ^ J i r f r r ?Tqf 
1. J^ r j r ^ ^ 11 ¥o 27.1 11 
2. 4 h r^m TqTMTct f r i r t 11 ^ o a & 9 m 
J iHr r rRMi i c;'^ t r f Y r ^ r ^ s ^ j 11 ¥0 i» 93 .6 11 
q f H : 11 ¥0 9 . 1 5 . 6 11 
5, fTFfrsr^ a f q i 5 ^ 1146 
. riufto 6 . 1 . 3 
1 9 7 
JiTfTT mg ^ 5 m HT^ j j f f f ^rth I i gfr cr^ ^s eufij f V crpgn ^ 
M pitTTY ?)T M r m r ^ j ^ r f ^ n r 
siT^mr I 
rt? ?TYc^ r^f8^r5^  isr 3fCRT Tga^r 3f1>ff"m I crnf g^f r^nr: 
H^ft- fiwrY §Y ^q- cTF^a f ^ w r m r I i arn: ^ e f a r m r T 
fhFcTTT ^QT^ ^ iur qTHf I I fsiH cT f f f JJ-RJ crq-R 
EY^ \ ^TWT WTTPf Jr»=5ff igr 3f«5 x t i t t o r W ^ f w r i ^ ^ r f ^ 
TgffT pJT^ f Y ZTir ^ ^ 37lt ^ T T llgTHTTcT 
ffcrf^n (TwrY - a r m r Jimr J ^ T fhiFfnT ?TW JigrnrircTlTi 
^ j ^ T i T H T v ^ ?«r r f tm ^ M 3Tit f t If ^ r n ftewr i ^ r r 
I I 
e fP f f 'T r jT 57>rr srs^^w sr^ i j g • ^ n r I f s f r r r r 
j^gTTTsi q r t f l n f i ^ j ? ^ ^ r n i pufif ^TTT S?T f W STT^ QT g i r t t f r rrY ^ 
^ 3ir«r a ^ T H gt nt^ iY ^ tpiY ^ ii 
$ t ;rf(Tirr >i>i I i ^ f F ^ f h ^ j?girHTrf!$iT ^ M ^ Y > 
3FI?. uTci r - fTc iT mr s w r f ^ ^T q f r q i r ^ 3fTmTT$ 
gY srrnr I f ^ " ^ M flgTHrrfifTT ^ r e Y ^ HYTrr fa i rPT g^rri I f j t i r 
|EF ^ I I c r r ^ ^ r^ q f r j ^c f^ a f i p i r r r ^rgf i 
IT ?fqr cR qfmcfJlY isY i I 
I . ^ ^ T Y cr g q i n f ipY ^ r r : crr^ m r ^ ^ r ^ v r r ^ f ^ m l - ^ n r m I 
flgTKTTfi$r?" g^T SYRY $Y P^TT: ?TfqY ^ TftfwY flRT 
^eY^ci citiT 9T ar^HroT «rrT ;T?itfi I i ^ " q t fF«ir f rq f 
^ SI^T^ I TWYf^ ?TfqY 9T 3FH q v q t g t gYfTT I I J?l t F f T f 
1 9 8 
g q r n f f t i r r ^ T W T mr I i n r r f i t i r ^ a i ^ m r ^ 3 i r f m 
EV^T ^ ^Tvn- fir^T ql^Y ^ JTRTT I i 
2. f ir^J^oTf ^ inr ^ cwr 'PT eY^ % ^ n r o r q i f c rm: crwrY ^ 
wram inrqr^ f eVrfr I i sflt r^rn* fs^  3rmPT ^  fg er ftr^r 
r^rr ^ 3frg fV mem T^^JFT ^ mit^T arr^  fgr 'KTT I (TUT snt 
^rm ^Ti^rnf ^ aiY trru •stY;? >r ptt^  imrr ir^ wr 'wr I 
FMR J J Q ^ ET^T ^ ?NNT I ^TT JIITHNN^TT JSTXT ^ 
I N T T S J R A U R F SFTRERW pjT^ ^ ^ R M R ^ F F I J ? ^ 
Pmr Vf^erf^? jct^m mrm mr I 
^qt ql^Y grrFrif^ ® qitfr f^^r ^ ^wt E^T I i 
3. r^^ imrY ^ fg gvgt F^ WT i^ rr I i jvgt J?rffr 
> t^r ^  M" 3rrfit I nt'rf FTW ^r tr^ TT r^ TI^t <?nit I 3fw=?T 
iTC'wft'Pi g W I airr; mf irf^ 3-?t> twt!? ^ i^itt 'fBf I ct> ire ^-qt 
^ FgH-m ^  s jw gt I j?gTnm ^ nfif JTHTT I i Frfq-
Et mtt^ ^^ ^ gur. f^ i^jffTr airftj jotY ^ rfferr I i 
fiV fqff (TftTf J7TTir rr ctV ipfr aiH fr gVnr mHrfinj et I i 
r^^ hm girnf" wr^  ^ I i airfm gn" I fT«iT 3rr«TTT 
fr fbR?ciT I I ?r»wn: firor JiETiimwTT t '^fnr 
^ I I 
5. ffh? 3mgr 3fgfi aH $EF Jief aif^ fr mr rrm I i ^ ftqt lerre 
n j ? gwiT F^rwrTO ^ o t JTirrfr ^ CR- fsrw i r ^ ^ crrfRT e M 
^ ci^ JT ETRT gtffT I I iTTT fTT^ ITR 3f?rrtrr?^ 
j t rY srirr et ptw I i fTHism: sjit frm ffbr J?gr-
HTTci ym 9ET mr I I 
6. E f ^ T f i ^ ^ m i f JJBTMmfT^ ^ ^ f i T ^ W f f 9T flrfWTfhcT 
q^- I I ^ i^ tef^ Tf^  3T¥ >5 3TCI fFim 
% I Ftir^ qr j?BTHTrfT$rT ^ J^ tgg^  f^ r I i mw prr^ Jfoi 
^ o t a r g m iffrrcrr I i j ? i T H n n f u t t q r 
I oiT f> ffvjT I fT«rr crs^ tHn sff^ T mrrf^ ^ I i 
7. i ? 6 r M m « r r s r r r r M i^r sfr flswyrf crfnKfT s H Jier'f ar'^^r 
q t ^ f f a i m r ^ r f ^ ^re 3ir I f ^ a t r SIT^JIOTY ^ sfV s f m r ^ r 
ii>r I jn^ 3fTi;iiTfn?f HT^  I i f istear 3iH m 
STBgf ^  JTTCirJ? j f^ g^ fTT I tV^ g JTiTKTTfT ^ §?Ti5T FtTTT 
?T<f ^ Txfr^  onrr >i M orr^ r >r JigrHrrfi ^ ire ft-m r^nr wf »wr 
I I 
a rrTTjfi f^ qt ^ ?rrtB crt^r. 
g cTT ipV j t r t amrr ur i aifr: m f star ^ fr^ r flt^r-na? . 
fWr TJTT I JTSTHm^ jrr 5rrrr S?t 3rm"R cnpgritfrn' 
j ^ T T i sfj^ow "k JTPmsr ^ y f ^ j s r ^ ^ ^zwr I sit aro^ 3frqr 
^ 795 wrTf fw I I mi w^f HVJTtea^fY ^ Hof g f^t 
j q f ^ f H ^TFWir 9T p n t n eVnt I i 
9 . W R ^ ^ M ^ T X F S T ^ R F ^ ^ M R ^ F R R F F ^ F 
9T Efwr 1 tJ^ f^ wY mr wr^ Kivrwr 
TgrtZTT^ )r 5T6f i t ?Tip{TT I 3lfT: T^ g f l ^ t ^ ^ ^ ci^ TTTT f f f l t I I 
uETHrrfT if Hqf ^  jrmr fg rrxr j^if ^ M 5?t afjfrr ^^gr^rr 
Kt gffr crirr \ g^ d r'Hi cfFgn ^ tht I i 
10. flgTMTTfi ^  ^ M aija sffM I ^Yf^ irg 
e t S f f R ^ HFR 'STTq' ^ ^ fl«rr ^TCf ^ J?T 
?TTq" ^ qttrr-R T^T f st nmfi: M 3!jn ^crr^ T^ 
j c r t ^ I I 
2 0 0 
I I . ^T^JTorfY ^ f h i i a i q^ CTTT 9T gT^H' ^ E V r j ^ t|JTT?r 
mfnr I i^ sTHm ii TRT ^  QTH xirrr 9T ETH* 
g r ^ c j j f p f w f 9T arrfUqnw §3fr m f - m f ^ r t - T m ' j ^ r J j ew 
EE"(TT W T I ^^ t" f r ,cmrr-ci7nT m ^ r fs[?T^ 
« r r o T i^gn n t ymiTarT fpr e f m r fsrHijsT gn^T i r E f ^ ^ r -
¥<T ^ a m P T ^ f ^ T T m I I 
12. f i w tTIFTTJTlVqiiTgrtfh f ^ : ?T TY^l » I 
fr^ ft^^rr s g m T J E F m f ^ UJJ ^TnftrB[T^T§ 11 
¥0 M 6^4. II 
^ i F ^ r i^wr^r » igr r cmta gYfir 
I I s?T fl^ ^  "fbroi: fj gPFrY i^ f^jrr^ " ^ g^r W 
>r gim fT«TT f ^ c^TPgr I i ^ ^ FTT^I wr>! ^ g W 
9)gr mr I rrerr mw ^ sit gnrnY | qj^  Twr I 
JiETvm ^  ijcnnf f ^ r mr ^ wr jmrr mr mr I 1 
V?rr ;i?frfT BYTIT I f^ mtm T^^ JFT gtnrrf fitrr flgTMrrff ^  ^^r 
^ afqqrrrrnHY fr JTH ^ s?fl- ITJ^  ^ f^ iTxnrT I 1 
flgrHTratir a i m i ^ ^ arjcr nf^ 9T ># I pr«iT 
s?T 3fjff ?fh? 9BT li jw ^ J3r?gn: f ^ 9et I ^ 
flti? I, get I cT«n- r^? wt ajcr mrrrw ># ^  I 1 js"^ , f^. 
^WT, afr^ 3fTf^  JH^  I. I, irT«T5 I fTtTT g?T W ^ JTRY "^Elt 
TTT J?T FIFER ^ S F ^ R R N R FF^R I 1 S?T C T J I T S?T F R FLTTOTF 
pr m 3fTr ^ crf^ Trffen n'm fr-RT^  si^t ^ M jpw ^ t^t^  i 
w^ fi«ir ^ r ^Y'ftj 31T jpi ^ irrtr^  I sntM wf ^ 
fltfl 3JgfriTrnT ^  ^ fTER® ^ ^ qr ^  fhf^^ f^r mr I 1 
2 0 1 
^ M n t t r r a u r ^ 
5?T 9T JPl J-nPT I 0. I 35 ^ I I S?T 
^ ?rrn J F 5 T I I i h j p n iist • B t r m r ^ t t t m J i r ^ i W H " 
>r TTffcf^Y'TT^ir 'R ^ f r w gn^ ^ I ^ T r f i j ^ f r tT r s i rTH 
w i5tr ^ j^ tFm I, 5?T fitii ^ gVnT I 1 mor htkit ^ 
ajHTT S^ J P ^ a m S?T ^TT g I 
1. tm sTtrrenr gig ^  'ft'^  ^nfY % Igrqci qr^ r ^ rfrr I ggf 
qr girrt ftmr j|3frftrwj} jmn- f^sjf ^ ffnu^ I' 1 s?t jfst 
hf HTwr It 3frErnf frnioT I f^ T^fti^ ar TTR^  f^ rrr, ftnrr qrsw^ 
^ srrrr ir^RFit? Jiarr T^ 1 qrg itj? ft q^sr citt?^  cpr: 
^ pjtff 3(rfrr I 1 iTJiPit^i ITJT cnr^  >> f^ 5?T grrri 
3 tarruT r^crr I 1 
2. 5TfEr^ f[T iru )r f ^ 3J5 l^Y f ^ r ^ jsr^r T^TTOT grsff 3fyffi 
Ssf^ f ^ Frrggif ^ RG>R $gr ctV f ^ R ^ 5?t qrrcr H T ^ 
3 f g w $QF ^ HT^JTr ^ HTtr J?^ 3r%' ^T 
JT^ M ftR- I irg"f J^OTM P i^q ^ ^ r f ^ c i r s ^ r r r TJT )T 
1. ^ f H r ^ ioBTli ^ J ai i ! 1 
3iirr f ^ q t h l : f ^ r ^ T m r t 11 ¥o 10 .135 .1 11 
2. g r r n r TrqnV ^ t I 
a i g i f - ^ i v r r ^ i i fiT^V 11 10.1 35 .2 11 
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I F F ^ ^ J W « r S P I T H ITFRR I F W ^ A I ^ F R HJT 
5W sir 1 
3. 1 j j r r r i f r f w i V gi?^ ^^ f ^ r ^ r 
rf^  I d I virrY ji^ rr I, srr^  qri^ r I arh" 
fsrw err gj? f V 1 sn^r f i p r afir g n f H r f ^ m 
eVfTT I fjw^ acj^ pfri 3fmr rtfr, iKtr iuV fffe fV wrxtft 
I I^TTT J T T f & W I gJI^ W f ^ T ^ (TRT >r f i iw I R t T ^^ f U 
gpfrnT ?mT ^ t w f ^ eYfit r s t s r H i r g f >r q r 
r a r m r ^ 1 g?T j f s t ^ ^ r r r 1.1.25 ^ ^ 
^rrr f ^ srr 7% ^ J?T 3f3T r^ j^ fHTfr BYCTT I sref mi r^rr 
= r t ^ f r r xu ^ ra f f ?TffecT n r f n T r f ^ s r n f g t ' m t 1 
5. flSFl^ flTTT ^TRTT f W l ^ TU i|5TRTr I i f f SfTfT 3173^  g^f 
iiit'T ^fTlipTT I t r f ^ g^ erg ^TcT m T ^ flY gj? W t t T f ^ ^ l 
JTgf jm^ ®T rg7=iT «PT I I sfT^ tr wt 
1. im^ vftrr FrrstfriF^YfTirV irrf^ 11 s^Vo i. i. i o 
2. 3JTTm-T f ^ f f e r e ^ f! I 
g f i i g f ^ f t j q^^ g^ rtr JJ i i lusto i , 3. 3 11 
3. ^ fJTTT crr^clcrY ru 1 
ci fTRTjcrmcfc! HftnV ^msirffefTJi 11 ^o 10.135. <4 11 
14. girr. xTwr frrnr r^gzif, ^ gt|9TT jt^k^ 11 fsto 1.1.25 
5. i n r b r ^ ^ p l Mcrcfofi 1 
fFgragu ^ guTcg ^  11 ^o 10.1 35. 5 11 
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^ ^ f f w a r i ^ f l w % w t t r ^ 3 f H i r f ? ^E frgt I f i t inflfifT eVrrr I 
f ^ jffti^fTT ^ s r r r i r >r fitHV ^ ^ f ^ gT^ >> t r re a i m r rg f r r I 
m ^ 9T s^f qw-^fTTT E>frr I' i afmr rr^ tr^ qt 
6. WTF^  EFL FFFIR I S ?T>T ^^ GVFRR I F^  E^ 
|3fr fsw^  EH 3imfR!« fcTiT I mf^ W J W^H F3FT EV^Tr 
i r r f fev I ?r8i?r tTH^ W j?Tt f^^TTT f W r ^ r ' i g?T 
V 3fTfu fTT^  ^ r^ fii^fl crfhcrrf^  f^r IJTT I fml crfh 
^ f fTf 'Vt' f TfT I I fi5f?T ^ T Z m W * f t 
(TfCR ^ ^^nTTr srrar I nqr W qr it jwfT fwfft-n gtfrr 
I 3?Tt t m r r TT ?T"pyrf j R f j a r r d r f r f i EYCTT I i 
7. JTE q r I I fjf?r " h w f ^ t T «Er ^ r I irg irn f r grtr s j j r g r 
I 3 f t r gg ^ cR- ^ f r f i f r r E f \ errcr ^ cr^r fl-^srY ^ 
s^TTf qf^Jf g t > ipt 3rPTt i f s - t q f ^ Ht JIJ? m rrur 
^Ef i t t uT « t igt i ^ t ^ i 
i n - ^ T f y if ^qjTifT I 
? t fmr t iT ^ ^ f l T f ^ a i m r T lur f ^ HrgfVyfr 
fqi^HT I 
1. in i )irT f H f ^ f ^ T w r JJ^sir TnrJTTFfitfH i 
frTVffFTgirrg g r r n ' T ^ s i q - n ^ r r h i : 11 ^srYo 1 . 1 . 2 0 11 
2 . 3IRR^JR^T M 95Z)YO I . 3 . 3 11 
3. HflV I 
3TFfTT5fi;^ 3frnfT: 11 ifo 1 a 135.6 11 
14. gfl tor^t ^rgroiri 1 
icwTi i qm^ i ^T rtf i t N q f t K f CT: I I flo I a 135.7 11 
5. J ^ n g ^ M rfO ^TO 
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fmrr I' i ^r j^rr ^  amr^ r qr® ^  nV ^ 
crs 3I7TOTH eV I I 
f kmnre 1 - — T W j t ^ u r n ? "^ r ^rir e t w r ^^r 
T r M m i f g r f ^ g^i ^ ^ ^ reV I s r r fffer p r ^ 
iTir MYSTJT fnTijit PIT^  ^ M jpg^i I i srftr^ fir E^f ^ E m 
T^sf f^r^ ^r wYf^  Ere flV > ipT nrr «rr i Tf^ rnr sr^  
fkmr ^ ipgh I fti ^ eref tor ^ tjtttt f^ qtflrn gY^ 
^ T^TOT ifrp jptfkjn sTf^ s^nr jw ^ ^  I "gj? HJ? 
I sfTTT ipih gt 'Tf^ '^ r gftfa gV airar I crur J^srm® f^ti 
gV 3rrh I i JTT f^ 'r ^  rrf^ Tf^nr ^ I^ST^  QT gt^ 
gar qf^ r rgcir I i crqr^ r fmr ^ 3fprrr jfr^ r^ gg fu ffepi^  
iWiTT I fftn* ^ ?mFT JS?TT I I fW Hgf^ J f f j m ^ 3IT*rpfT 
gsh i f ^ TWT J ^ i w f >r p PiVfY q r ftraur t r ru t 
I I cw Tf^ kfT irt" WT ^  ^ pmiJ TiTit ^ TTTY spV 
g^r I f ^ JTt^ r^ snrr g^mr jwf ^ fRFr>T ett^  Frjfftomnt 
iuV bi^ n«rr iru orrr f^ fVpR f ^ Y ^ f^V anr?^  wr 
ETTf'T f J m i T r )r t ^ r ^ r V i 
j^gTHTTfTiPTr s n r r j p i ^ t i r o ^ W Mf^qcf^r 
5fT a i m r ' i ^ 3 i m M >r ar^r fr® sit T f Y g r f i W ? ^ f ^ f l t 
1. q tcTt^ fT SFt iptr r r ^njS^T W T t ^ T : I I 1 . 1 . 3 
2. J^grO I 3. 70. 3—56 
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3 f w r f«? f t srVfT 3 f r t i r r q r ^ W t iJ I 
^ u r o i f l frdiTKr f h ^ i r r awgr afrea^ « t a f i m ^ f f i D r Y f i? 
i^ r I 1 jqf^^ j^ nff: atiTT?^  qr^  I arfi: ^Yqf^i; 
amftw^ f^r mr I i qr^ nerHT^ 'fi ^ 
cnr^ crf ^ fkjter ^ Vqi'T FTTC^^ nfH STT'RT irreh I 3rfT! e^r^ it 
JiVsr ^ f^r TiTT I I ^ S?T ^tx 
gf^T tnrr'T f^fr I I mf r^ T^ j^m sfHenr nurgc^  
jcTFtiTfTfT ^ref I s r f H V f h g r t ^ f ofd" ^ e r f ^ i f ) 3f«WT a i ^ f i g r f H ^ 
$ q r ^ flTtm? h r f tuT vef a f T w f f r t i r fkm eVrir g i 
1. ngTMr r fT f r r ^ r r r ^ f ^ a i m r ^ ^ f ^^ i i^r qfrucf'T s i f ^ f a fMVm--
yrf frqr afmr^ T 3ifti« -FgrHrftr^ ) t^ g-fe ^ f^ tr i^ r I i 
rfgnrrm ^ j^f^^ rfti jsf «V jur^r ^ irrcr ^  I erg ^twt 
fU v^rr g f ^ lir T^Vrj S^T jq^ f^l I I T^gf 
m^ g-Rsgr I i "^^ crr dY ftmr tVgf^ n irir Ht 3fT7Tf^  
h 5iPT$r f ^ r 'k ffecT f i p ^ ^ f t g3ig ^ ?gif f t Ht ^r^ f ^ r 
JjiT trrgfTT y r i s f r t ug f t r f f r Br r r -s r r r j F r r r 
I f^ gir M er'T I qrr^ m ^ m r jsr ^ fe^r «t fY^pf 
fr fHrF«rr frh 3f?ft r^a «g I ai^ f^  f^ rnr ^ 
^ r r r JTIT y r f gY^ (T« T f ^ ^ n r "^t jTfFq?T re^r f V f g r w m 
f w r f r gg 5fPi. qpi, .?Tfi?qr MVSI^  g T u r f i j ^ fier f^f^r etPi f r ^ r 
I f ^ m fhtjipt r^ot ^  ^  srrfrr I i 3fc^: Tf^ frr 
f> f^ T^ I f^ -^  ^ ^f I i 
2 . f f f Y q f ^ w q ^ g r 5 i ? r c r r « T j ^ r ^ ^ q f r i ^ f ^ T t y r H i T T ? T r .qrf l 'cT 
gYcrr I wYf^  F^f aiY?" nV ^ ^ n^rY fr ^mrr 
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5T r JTJ? 2r?rr iirpr l ^ i I i 
j ?ETMm ^ ffJp nj? ?r TVITR m r r c r r ^ f r^ r ^ T U T T ^ 
fmr ^  trnr Pit^  I arm ws or jfrr^ T l^r PWT w'it 
^ f tqu f I swfp f s t q l ^ t ^ m ^ r I 
j r g «g t gu t f^T 3 I H jT-pyr/ irtJif lsrfl i f t qnr^r T f t ^ r ^ i^WTg 
^ crro f^ sr str jt^^T SV ^r i mrfr ^ gt 
f^cTT cnfTRHT flUT "FEpf ^ g v q t t ^ f «T IJT ^JI ^ ^ I 
fftirfr crsf jif^  jrqtFiH nfs^  ^  sim Tgf J i^nt I i 
jT^ FfV® qr 3fifwrY 9T wrr ^ nr T ifstql^ ^ wiyrf aimpr 
Ht l l UJT^rH 6 t g f r f f T ggrr I I 
j ? ^ err fHaw i r r ^ VZHT sp^r-JTrinr f^ r^usr 5?fT 
JThj trrTCR TO W V?rr mfr flw I jt^ KXT ^ ^ 
)f gfT u V ^ I s n t W JisTHTTfr ^ mwETT frPEj^frr ^ cnr 
crr-qr ®r i s f jHifjJiy >r jHPrViiff q r f^sur crrxfi 
fTBTRfl- cnR f I n e f ^ t m i ^Hpfl ' j^ ar rq^f I i 
j?gTHmJ5TPi ^ i r r r f ^ p f ^ r o ^ Y f m Hi w m jjeT T r t ^ n r f ^ 
GTIF ?TGR ^ T^UT I I 
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jpTj^rqr a i m P T 
3 i m P T gpi 3T?T e^t ^ t ^ r i i i m f t r 
r ^ ^ arrwT^ ?rmr 'rif I 'ftw J P T OY cr qe-TOf 
^ gpi sf l^ f ^ J T R 1 I 3Teir ^ f ^ f s'T j q j s n " 
f ^ r Tur I I prr^jrr FrrffeT^ ^ gfi jcffeTr w r y n ' t^^Tfr o t^ 
« w r I I 3pTi t iT ^ a m p i « r satar t r f r f r r p^riijcr ^ft t j w r - w n 
r^ g f w ^ ^ 3!JVT I I ^ T ^ f l o r m ^ ^qif r ^ f fe fw a r r m r 
3rYr w'^ ff iper I f^ >r ^ m wr 
I ' I 
107 jTi^TT f n ^ f ^ I i S'T f t 
|pr:lTPr I i f^fip^ tonnY ^ Tgfh ^ iqt I i s m r ^ 
^ sppgf s n r r I f W I * Tgfh i t i n t I iT5r-gcr 
tRTTfh, HIST, ?rfhg, jsnr 3rrffer Tgfh ir^r I i r^ 
JF^ ^ i T O ^ jffT g^fr jt^ J I i qr^g 
f f r f 5RFS!¥ ^ ^ THT J T ^ f ^ r I i r ^ >r a r m ' R I T 
ai-mTH f^cTT I I 
ffiftnw mi i j t iffcT ^ M cRTtrfh fl^t* Tg fh 
9 t h cT^-qrimt HfPT I IT^TT^ i t TgfH I f r l gF 
1. f i t 'T: l i t m m p R i ^ o ^ r o 7. i . i e 
2. (Tfenfd f ^ JT^JiTi^ fR?f f ? » r t ^ gK^ I 
j^frcr: f i^ anFJrrJf r r ^ j r ^wfr j^ i t^fg 11 ¥ o i . 2*4. i 2 11 
1. 2U. I 2, 1. 2^ 4. I 1. 2^ 4. 25 
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ipri^iq- TEW f V qrnf f 9 z \ awrr, fT«iT ^ q n f f ^ jiJJ??!: 
FJP-w ^Tsr^i nuT pnrqf ^ r ^ j ^ r ^r y w q i ^ ^ M ^HT 9th ftrarl 
^ f I ipr : ^TT c r r r r gsi Fg-ftrirr® j f ^ Y > a w ^ r ;mt f f 
bYctt i -fti 3-4' f W I - iTf gq- ^ 'reV f f U r i i r r I i r^ f i ^ t f r n t m i f 
^ ^ ^ ^ fTRMn: art^ft®, airf^fh® awrfp*?® I ^Yflp gT 
T g f h iFSi f ^ f g f i f r V?Tr iPET »RIT I f ^ f ^ i f ^ jc r V FUr^T 
trr n t T ?«rFff ^ s f k j r m r I i i r s f fT> ^r f r 
I I arcirrfpiTJii arrfkJHtf^^ iiJsB' ^ I g^ i j ^ ^fr 
q t f ^ mr m gq- ^ ^ cqj Ir sreT eVnt i f ^ n t ^ 
r^ qtf^ JigsiT ^ CTY et ^ r i 9ss fWl* w »!gf I 
w f f J i i f p f l t i igsn ^ aiTxirTfTOi® cnrfti ^ wr iw g^tr I i W f r 
gpi j E ^ 3 i n w T % ^ r r j f ^ ^ t j r f W Y 
gV^ > M ^ Q T ^ ffV T^THTftr® g t I I j fg 3rmrJ=r Vfhgrt>T$ 
q f f l T ^ ^q- ^ f ^ r ^ ^ T I ?fffefTr ^ ^ f ^ qJTWfiTO f ^ e 
g t srnTT I I 
^ T ^ ^ ^fl^T ^Y f i j s 5CT ^ fwTJTiP 13ffT: CTrr 
f ^ T qxpfT •ajfiRT ^ M 3frg?niif I i ^rfh^inr er frr^inT > 
f T B i f f ^ wfr^m ^ ^WT q r f w f fhtisRi: 
irffTT3f¥ TOtr r^c^  ? f!«rr t r n f f a r ^ f f I i 
q m ^ ?rnT-?rTfl ^STOY ^ g^ ? ^TT ^frrir i^r i 
^ ^ q n i r f J f w Y ^ 5igf ai^ r I f t i i r SFI^ I y r / a t ^ ^ arrFrr I i 
I . r^ h <TniT e r ^ f r ^ ^ ^ V j r f h r e r f ^ i 
f iHRg m i T T W u f n H d j a r ^ 11 310 ^ o M. i 6. 6 11 
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s^f ta S W f f f rt- 9 W T % y f t i US f r t T T s M g ft e>i 
• 
a q ^ mif ^ g y r ^ i ^TT t r ^ « r V h ? qia 8 t ^rfkj® ^ 
TO js iTf l : i r n f r e r I I s r o ^ o w io s f w u r ^ sw a r m r f f r 
ftrgcT 3iciw»T cTFgn f W r I i a f m r ^ r ^ r ffcr^nr f W r r gF r ^ f ^ 
3|t f ^ I Br I I 
1. pi^ PT 9T gfJm ijr 3rm"R frcu I i 
2. ^ a r f h f m yfftenraY ^ ^ w t ^ ^ r r c u l r t r 'k ^e t f r eV^ 
$T gr/^ T I I 1. 2*4.15 ^ Trar ^ rrr jTw^ t" qrnjfffri s M I i 
3. 116 amPT ?rRrfir« sfr^ 'f ^ j^tjUt I i 
^ Ipntrq" ^ ^ f r sccRff s r o i f w w r ^ Ttim 
J c5 HcippineM g ErVTf? J^PTT I I 
^ b r ^ r ^ j r r ^ rjE s m ^ r f ^ r r q i f n ^ I i 
js ts f r f l f^ ^ r ^ W T ^ ij'rt^rcr JPT a i m r ' T f i f ^ref v v j t I crpg r^ 
^ ^ j r r ^ crnf f ^ ^ fjRPicfl' jpRfl" «trr e r f ^ I i sfTTaiT"n7«T 
fT^ jR r r ^ 3 f m r ^ y r f ^ ^T^J in- ^ e t JWR I i 
JTETHm ^ 3 i m F r ^ ' l e f 3fTtrr I i g f ^ f f e ^ 
( ^ m f t m r ^ B f t ^ n J i o r m Jft* j r f m p j R 
^ JTPf nt^T rP i t fY c m a m r ^ f r a r r ^ g a r I i n g f ^ f ^ r f ^ j r 
iWTWITrfr ^ g f g f U f t f f T | f!p ^ i f r f JTHTTTqrqt 
j fT xiE-nnr g e r f r r r tor tor 1 
> fpTi^PT g ^ r «rr 1 its toerrto ^ ^ w z i f V ^ T " ^ |3rr 1 
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^Jn l iT % ^iM ^ h t t >r 5rf>ia: I i Hsuim fiisi « r ^ 
p r I 31^ BFV^T MTI Pt inqr f^ i i % "rgiTf n r ^ r ^ T J ? 
JiEf I m t Oji iqi ^ >f llT UP8TH g? I 
JifTHTTfTJprr ^ n * jprjJitrrs^Tpr ^ ^ f ^ ® w^r t ^ T f t rn fT wd twtapr 
3rg?n7R ^ f f ^ jpt f p JcSsyir a m p r f r t r fg?! t fTTr s f i f 
n q r JIETS? ^ 9T JTffT ^sfT I I s h : ^ g f 3 i m " R ^ 
tn^ qr gftotrm t f ^  ^^ Turrr I f^nirTl^ ^ 
^TiJiwrm CR- cnPTsn crf?Tr I i ^ ^ JZ^ UTT jf^ W 3imr*r ^ ST 
fTTgf j f r f^ iK t i r f ^ i ^ ^ fit ^ w ^ r % r r m r j p b t ^ ^ 
mHTftr® q^- >r p Tfri^ ff'i gY I i xtsitth ^ f^ 'r nrgf 
gFi ?c«r fiwr w I ^ f ^ I — 
1. ^ ^ p r l w « r e f t n p ^ ^ irir ^ r^sr qy g f r r ^ r f r m r ar-rrr' i 
2. |pr: l i t r ^ u f ' f f m f!??)' ^ f ^ « r r r r ^ r r n )f fhnt^rf^sft 
^ p i m FT-Ri et'TT^ i 
3. t ^ T f r n T ^ 3rRT cmrH g?^ e r r r ^ r r n i Y j r m T 
1 l ^ r arr'Tr a a : t W r f R W ITTT m^ UP^TM STRT I 
sTgf I ap^ f^  VcT^  r^^ iioT w sfifa'PT'T fltagw ^  •ftfrurf^ jTO^f^ 
ms ^ g>cTT fttr ^ s M I I ipi: liq- TSTTT T ^ f h 
fTT r^ 6 t sYh & f^ -fts fdnqr f^iH fqrr y i m r " b m r i f 
1. gKSTSJ glQ TO 
2. gESTST JO TO 
2 1 1 
q r y ^ cwn? i n w f ^ j r t t f ^ r f ^ ¥fm5rY ^ q r a i f ^ i i n i ^a 
«T afj^sT'T \ 3m iTTT ^ q r ?SwrTfT 
Pi^nqrl^ai jjit ^ arr«r ^ i r I n«ir ftnyrf^sr m i ^ ^ 
j3r VT ^ ? q t « T r I I 
gH j?gT^rrc! ^ n f t «mrer(ff f ^ r i m I frV ere 
?T8t I t ^ i r s f f«iJKejr PMSI ^ >r ^pnt iT ^ iriigq- g-au^ig^fi 5St 
8rrcT nrf I Pmr ftrerrf^sr ^ ^ Jie?5r 9t trf^igra*! 
JirsT I I n m r j s r g ^ r r v f irg I f ^ i r ^ ^ f f t a m ' ^pctrq-
I frcn* JTSTurffi ^ vf fcrw IJ i^ qr i f p i r m ffeRrarf^sr «ist eV l u t I i 
a w H j r ^ f r mm >> f r R T f j r f sfru^r ^ a r r ^ r ^ 
^ M I I ^ f n f j f f l i rTff y r i g ^ n - j w ?T3W ^ 
q f^mrrp f r ^ r i Jr9?i2Pir ^ 6?i a r m r ^ r ^ nrn i tzT sfrg^ ^ n t f CTT^ Y 
igt j q f p i i l t i 5ff"njt I ^ (Tm r n r r , ^rfl'ffefT (T«IT ^ f^wTTT ^ 
Ugsi l f ^ ^TTT ^ f ^ i^r 1 I 
5?iTH7Ta jpTj^rqrazT'R ar^^pfrT ^ q i i f f « r ' i s f 
I ^ Y f ^ i r g f ^WT 9T f fg f jTp^a f ^ n a r f ^ s i ^ cr fhqre^ 
JTgpnTfTwrr a n i j m ^ i irgTwrTn a-wj q r ^ w r % w n f ^ 
g g f ii^ l- Tq t I I q r ^ ^ ? r R m i t f j? ^ I U m r 
ipf ?wfTT i I a i r f t q ^ ^ ^ g r ^ w r I f ^ g r m ^ r g ^ q r ^ ^ 
q m Fnir a i r f ^ ai^r l i ' I ^ y ^ T a q ^ 
qrnn wn^^ ^ ^ren*^ f W r ^ i 3?sTHrrn ^ ^ qn r f s T aiftrg i r r s t e r 
ugw tr^ PT 9T f ^ a?^ ^nmr 'wr i i f^ rrr^  qtf ^  fgr ^ r I 
1. JJgrO ar f^O 226-32-57 
2. JJgro 2R0 27-32 
2 1 2 
f ^ v ^ Y ^ i r r g t i r a r m r f ^ r , * ^ n ? ^ s)r 3l8^ fTn5?T ?rf%fr 
arfr^ T fisur' i arrf^ cnf if mer I f^ ^ M art^ b?t ugsr 
^ W T >r Mr I J u r j r F t i r f ^ aw i t ^fe 
S' f ^ m g^: mn" ^ m sttctt I i 
s?T cror?' CT I f ^ JTBTHrrnfrr ^r f t r f ^ 3 i m " R l * 
« r ETTgnt^^n" fR^TPfrT j?r^fTT3i¥ w q f r f V y f t w V arg^tr i f i r i h f W r 
I I ^ irftsr w T^ cer'fr ^ ?mi ST afcrr^ r af'pwr'Tf 
eYnt I I >?rT ?nw a m r = r f if afr q f r t r f j T vcf qf(rtTij5r 
fl??^ jw wfr «T 5npg[?T arwrw if f^ r mr I i ^ f^ "mnf if 
y n * i f f ^fTTTT I I 
1. WTO "f tTr^O 6 
2. JTBTO a r f ^ O 22U. I - 6 
3. i rero i?er;rF«n'o i . u i -<42 
xkx 
y> jx jx »x jx IX 
I 
j iT j isTr 
iX »X tX tX fX fX 
2 1 3 
3rtmerr 
JTiTHrnr ^ H r w f t w f ^ tr frsf w j ^ f t rfq^ Jut > ?nrq-?mi FrsgnF 
^ r ^ « r rsTiT « t f ^ e t n I i J jerHrr f r ^ f ^ f i r R Irfis® J ^ f « r tw tT 
t p f - a ^ - ^ n ^ - f l h B - ^ ^ ' i - a n ^ r - ^ i r a r f ^ ^ TSTTBITT flsrti f i w r w I 
n u f f ^ ^rij t m r n - i r r i r a i r m - 1 v f r ^ arm f^^^l® ^^ 
wf mrit I f t f^ f i rwY ^ a r f h t W i i r i F ' n i * , 9 jwfm^ ^ a r i r 
j j i r e r y r f a r a i T R f w r i r r i ^ dmv q-ffep? fh^wT >r fTP^f^j f r 
JTP^  Jiimnr ^ arrv ¥ m ' TSTTTT ^ 9et I ffe "If^ T ire frwprf 
^ STCTRI SffilPr « m ^ TQ^T I I 8?T « m ^ I P f r f ^r i j f 57 
rfTJT n q r w nxTflif 9r y r r r - m r ? f f f hn T r n f t m 
f49Tr I I « r g t JTef j q f w ^ « r n t fk iFrrrr r^ 
f W r r ' l " I gH^ a f f ^ f r ^m t f i H ^ rarnr ^ f H s r I f ^ "r' lsre 
i T ^ ? , jTTJi^i? arTr a r i j i r r f ^ ® arf^jTR ar t r a r c m n r n m IPT m 
^ ftrFfITT Eprfsf 
iriyf 9T TerrciTTTr fwt I aw firffen 3r4 «T nt 
creiT i r rT cV qT»g Trng^ ?r ^ r rw Jigsir wt OTfrr 
f r f^TTRif fUT fVm- m^f^ TWTTT ^ ^renJ ^ r f h i n f t * ® ^ 
ftmr t ^ r 1 x iErKrr f i ^ n n r cnrr r s ^ f W ^ 95V gef 
1. f r t j ^ r^ w m ^ 9TTsi qnw j f s m ^ 11 ng ro 11 .57 
^YPJ ^ n x s i T ^ f l w r f r n w r 1; 
m ^ t q f t w ^ f ^ ^oTJif f t fFuz f ^ T 11 i i i t , 1 . 1 . 5 9 
2. i r j f ^ H p r r f ^ ^ rer t i r r Tf l iAiy t j I j ieT, 1. 1 .63 
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?«r «r5PT f e t r r i s n t f i ^ flsnn-nr if T t i r ^ - T q r T q r Brin^ ^ F o ^ ^ ^ f r r r 
^ M g r m - iut wgrtrnr uV a rq f ren f ^fTTur mr I i 
Hn iT m ' I f ^ — 
sfhgTTT g r m r w r f ^n? 
"ftiifmvcf^fTTtdl" iiTJw c r g f m r f h 11 JJETO I . I . 20 
«?T rPiV® ^ sYfTT I fip wfH gwiT iscr if ?Bt 
^ t nsnr r rp r 2s\ t ^ r p r f f i f j ^ r ^ r f fcrFmr t ^ r I i i i q n ^ m -
UFit a r r e t I I j p g n if Jf^ e t j f f f v ^ 
w iwr JrermTfT ^ ffcr^ftm f^q* 917 arcnirjr ffcrwrw ist 
i f q- f t^cf ' f f N q f m i f ' i f ^ j p r r r r f 9T f ^ F j n F^WR JJF^ f w r 
I I 
ilgffcf tsq-TTT ter ii I ^BSRTT 557 ^mprr J^ ISTTT 
f ^ r i?TT W « r Ff f fent f iTT ffr- fe e t ?TTM g t J^sTHrrn ^ sftiTfrr 
irearmr 9 t ^ ^ if Ht sV ? t t i t I i JisTHTnT if 
TsiTff i r r r r ^rcif f r f f e a t f r n * ist 9T?T 'PEI' l u t I i ^ffcj® 
^ i r r f tw j cwY^ gffesr ?T XTJI^ , JTR mr »qef g r r ^nsrr ^ 
^RrfHn I jffnraiY ^ t ' b ^ m i f Fg f l r ^ M fpiTT anf i r 
^ ^ ^ crrn* ^j^rrniY ^ s t s t r ^ f ^ f V ^ mr fT'JVRJt 
9 f f i w T srrfTT m , t ^ - f ^ ^ r a Y ^ fwn >t Jigr F ^ r if 
f W r arrfTT nrraqsf in=8ff jpt ^afmr^-v^n fpmif ^ M 
«ir I l i s f t f T3q-T7T R5T tTTlT t re iT ^ gtli^-SR^^ ?tflS?Tr8r5 
rmr c n n r - q H r r M r i aj^ JWJ s^r i F ^ i f mr q f ^ i r o s r g f f h - c r m r r 
?r f t m HT i^Faff « r ?Tf^fVir i a i f ^ T h t f w r is'wjY 
3IPPI-3FPR ?^FFELT^w F ^ T I I T T W G R R ^NSIF ^QR if "ipsr T T ^ PPIT I 
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• J i i n r r n r ^ rw w H ^ screrRT f r w 
n m T u t I I ?rafr v t w t 9 e f JigKii w eVnt p j t 
q r f ^ ® t i g f m rWT i r r f f t r® ^ifpfjrr Ast ^p ip t t 4 r w r Jsel* ^ 
3 w r r cT^wt j f r m Y ^ i r r n - WTHT I B t I w t f i f v m f 9 f 
IRIIF G # « I R N R T T M R R - T M R R 9xh §w ^ M H M R I F W R ITS 
W J I I T T a i ^ f r r w T f t w ^ s r 3 f w r y t r r e n r f m r n r f r r m r n 
r f ^ I f H t | j j f ^f f P H - ^^ tTRT'T i r e f ^ ?rrn- s t »TBf 3rftJ5 j i f 
« t ^ fOT cf f faY qjT 31^51 f^WT w I I ^Tst m r m r I f ^ 
m f u r ^ ^ Ht im^qUHl HI tTEf 9T WTT k 
JTWff HJ M E t Ts f a f ^ JiTT s^^-cwi? rfftsdmY ^ M Ht f ^ r I i 
^ r d h t r f m ^ f h w ^ j t b t h t t h ^re ^ f ^ z f ^ t m r f ^ I i 
^ ^ 8 t in? ^ fiT:nrTfT >r f ^ : ^ J T r ^ I f w r ftsim ^ r f f f i v i i 
Ji-s^ if mr jgsffr I i giw jim ^ BrPrffi 
HTFGFF i r y V I T ^ H V , J T T J ^ , B F ^ , I T J I ^ 3T<r fm ^ f ^ w r ^ 
yffeff sYf i t I I ^ r a r w w i m r ^rqrt i i iTtR a i t ^ r T^ST^ «T I jT^r® 
j f f ^ w T t ^ t ^ ^CTcqiTSf t ' ^ w r f anwTT® aljf «rr ^ e f ^^Tc i rTTf 
I f f a r r q ^ a r o r f t j r t e ^ r arrfir q r i firo®, annT f , T q r o m 
?r»it f r i i b t ^ mt i ^nsnxirrim f V ^ v t if arrsTT amrr 
i i r I ftfw^lq jtfterrr j t f w "k a i^arr f ! f i t f w f f ^ r^ ^ f v w 
9T jwrn ftmr ^ r f R ! g t ^crnrr I i y q r t ^ R j r r » T f i r ^ ^ M ^ 
pHft tifl arrg n t ^ i r s t n t u t i tafsm ^ ^ M ng fmi 
Jirs •NRRRE ^ mr S R R E ER^ I R P I T SN-PIT N T I J J ^ F V ^R^RCMRSR « T 
a f ^ f T T Hsf n r i gcr f^ ^leff ^ ^ a f f t i f r r IITJI « e t « t 
^reY 'm l ' I n * r r f r 8?t ffcwr if J i i m r f i q r g^r ji^*?? ^ T j f i w f « r 
5mtf i sYtrr I 1 aciw'T i t awfM if jbf f ^ as^Kn-ni ^ Ht s t h l i f W 
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s w t f qrar 9 t a r r m M r srrrrr «ir i s f t tRT aicrfti yn^ bY^t q r 
q r p fWf ^ gtBW | i |J raTfnrY 9 r fwrurfsr ?f?«Tr t ^ r armr n r mr 
j t r m s ! T ^ «Br arrfrr mt I 
q^ ^ { i t T una f w r cnrdf^w •ftppTT ^ r^ 
^jTfiT vt i uw BT q r f T T TP^b I ^ f f ^ lut ^ M ' t 
^ j rs^ i t 3 f f ^ i r ^ n t arunr iu i i i i r i r f if arfv^r ^ f V ^ -
^jcthtsY ^ ^ 5 7 l m n a r m s r f ^ e f ^ ®t siTgfh 
5 t 3ir f i t flur "h^ fTT^ MY ieY CT7P==T ^xk s f i ^ w 5it 
cnrf»?f f w r a f ^ fmrrr f ^ r sjmr itr i ST irsiY ^ >r arY 
?Tgt 3 w f ^ PITH iYcTT tiT 98 r^ I t^ p i jTTim T^ cjTJr: MTftfw j g r f f f w Y 
^ j f t f I HTV ' fnv ^ umr r sr rnt y t jjsbzi ^ft piYhY j f r r w Y ^ 
i j n pRcTT «nr i m r f ^ miY f r j m r i ? ^ j m : j r f R T f t ^-ecrr r s h 
g^f^JTT 3ir«r VT j w r f r qnf^Rf i m w r t ^ eY^ ^ « r r o T i ie s r f ^ f i t ^ 
i s Y u r I fwrs i f t u^it cpf s t i r i Y wr FnarroT iprnr «Jr 
f W f tmfxfT q j q , q f ^ a r r . - W srf^ ^ ?mr3r ^ a r r f ^ f v t >t ? m T W w 
nip f H a r n t q t i ? r n 7 m g ^ w i r w t r ^ ^ w m n , f w r l ^ q 
a r ' f t j JBT^ ^ t ^ I? i q r g ^ f i w f ® t r n r f t ^ o 
qir^  ^ M f ^ Jirh wni^, mtgir vif arrnijq irr mrarY v rijtsY > 
^ ^ CTj f r f^ f ^ H \ ^yrt^ fbRT f h w o r 
' i - n j t r r n ' j i f f f W r f w r w err tre I , fturm* ^ H r g o f f ^ Jct 
jfteer l^r » Y r f g f >r t r r r » f « t cr t W ^ 95t . T r r f n ^ i j f ^ r 
w r q t I ^ p'ftraf " f tm® f W R r r ^ edT v ^ c ^ 
j q f ^ d f e t t i I I gTW 27fT ^ j w ^ r c u r f w ® K r w r wr 
ftj^raJT jgw n f ^ airgn j w ^ arijY j f f c f f j r ^ r f w « t - r n v m r 
ft ^ I I goTfYql^ij Ht jwjnm if f ^ n crrdf^ ntirY mr 
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« r a t f u t ftw, awif ^ fTJy r f jffee^ 95t j r q t m « r f i t I 
? m i c t t r t f i w m ^ a r t i t f iwT^ j q H r u ' n " ^ r c i t j i j t j?T ^ T 
312?! sfr 3IBT 9Ts(t I I i i m n t i i r j r f ^ ^ ftw spw if 
j i p m r ^ r r ^ r r i § ¥ j T i t ^ c r r r f pffee- j r M » H i r R n t I 1 j i b t -
HTTclJSTI' Mt ftw $Y J W ^ ^ ^J^JJ flV iPSf 
^ r n u ^ r j t e c e i f i n i r ^ ^ ^ q r f r « t> tm I 1 f f e r ^ i l j w ^ 
I I n g n f r r a ^ T T ajt nsr-n?? f ^ r n p i i ? nmr j w r f u n ws i r r ^ ^ ^ ^ r 
^ ^ ^ f r f n f I I ^mrellTi j f a c n w t o T T ^ j f ^ j ^ 
awFirr «T t W r ntfsf B ^ T ^ H f i w Jf f ^s r r ^JT^ ^ r?T?T >ih gv 
ITCT^ p t ^ « t «7Ti5ir f ^ e r M n f^wrr I 1 u e t ^ WITTT « t 
?[Trf«S!«Tif i f 5 f l t tnmrr ist f iFq fh JTfnftr I 1 B r ^ - cVq ^ 
ar^ in ig ' '® ^ ten=cT ®r n g p n T a f t t a j j ^ g t I 1 f r 
fTW f H s r s a j f r JTETMrnr f i r « t p t e f i f T H T 
I T T ^ 9Xf[T I t 
^ f ^ ^ 3 is f ^ a V r g s e g r t r f m ^ y n i f ^ ftwrY q r 
f ^ g r r - f H f ^ gtcTT «rr irgT totti jBq-gfVqcr w g?fnf^f i ^ 
q r r c i i r T f ^ r aircrr tjr s H f ^ g i r f - B q q f q r a rw -TswT tJT 
^ B u q f q r ^ q f 1 ^^f iBjjfFtir ^ET fnnTi t i r r g o i f i f f ^ J i r f ^ f i 
XQPfr-xtrsfr q t r fh \ sgfTTT - f tw r W I t r g f 
a r w BtwFi r r ^ f t i r t f r ?wr3i 3x513fre?ff ^ JrfYn gV^r 
9 \ ^ f h w s I I «PT j c t w s f ac i r r ^R ^ c r r r r 
?Tgt fcitrr tnn^ h^tt q^tsft grar a r f t «t jm<gTf^Tn 
?TJrR «cfHT q r 1 s f s w T f n f nTF^if ?rrq~?Trq r r s i ' f t ' f h w 
^ f i i g o r n r ^ r n ^ TOT mr ^nar f r c f l n f 
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HTOOT c w T ^r'TT vr I I n r f j w n i t j n ^ ^ 
?r ^ s Bgr t r r r - in ' f ^ rTwr ^ r ^ r n r f w r p f « r j q f ^ f f r 
n t ' f f v r f f « t }mT u r i «?t .trorr i i r ^Y «itt fltir^r «mfh 
f ^ - f V ^ gv u t ?mrai a f rur^^m- y r f j^r ^^ 
^ M I a t r w " o w w -Dqrfyn JPV "aifJRWPi w >T 
g f ^ t f ^ n aitiT'T •n i f j t f l f ^ % f i ^ ^ r f r n 1 ?rTfT i r f f t a i ^ 
w ftij ^ ^ f ^ q i f^ wJTTT ^ j q r r R T ^ W T R f r ® BRT^J i j t ar t r 
c i r r f f c w r amrr u r 1 arnr, a t w r srrre er^ f t a r g ^ 
? fF f rT tqTmT ^ti^Pi if f^wTH f ^ f v qxgt f f f t ST^ pff f h i r r - t r r f ^ 
m - q m r g j b t m t w ? ^ ^ f ^ arwisrrn n t i IT g f w ^ f ^ 
zTfTti? «»ffT«f f n r r tnrnr f t a r g if e r r i y n m w if m r q t j r m r ^ 
f t a i ^ if yptTTTTTOT if ffin^r ^^ ^ j t ^ ' j "ogntn f T T T «IT i 
t f t f f f t aitq'T W " f W ? ^ ^ l ^ r t i t r f f V 
Ht f s f «it «?Tfr TfrqiT if ff^tr if a r v s t n m r ^ 
f k r w r I f ^ f m r qremf ^ f t s f M^ t n B m r n m P f T f ^ x 
fhfir?T f3rr 1 SirfHfY % ssr j^srtr^srf a m V t jg^ TTST cpf ^ 
f s f a f t i u ^wJTTarf if Ir s t e ) ^ i r u r a i m r T ^ w ^ 
wnf^ flrrrs, eu j i t u a u m r ftmf arrsirr'f l* ^ fhsnr j , 
^ im , J^JIIMTJNITT ^ W T T - g f ^ r r a x w r ^ ^ 3^•frer'f^ f i r r r f w r 
^ f ! t n I T W HMt a i m T J ^ fmj jx i f t ^ w i?gr»rrrnt i i 
ypRsnflT f T ? w t w m f a w ^ n t u ^ f h F m T f t w r »wr I 1 
j ? r r j r r r n ^ J i s m y r f 3(51 s t i i i jwcrq j i t f iT i f ^rof f t 
ngTnyrf qf\i fn fiwr I irsfr Tterr qnr jw w atqfW^jf 
I fWT j c r f ^ c f T IT JRc r ^^m ' ^ " i j n >r fWfinp?r t t f o t i r m r , Hru r w r 
fh«w 3R i ?rr"Ri If ¥ I w c r ^ n r f r ^ ^ t ^ , f r ^ R t ^ , K f f m t ^ , 
InRTTUTQ. rsi=iiqrr? a r f ^ f ^ a t ^ f ^ n t wr ^ HPICI: Ir 6 t 
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fWr i^r I I ^ r ^ f^c ^ m f ^ 1? i t n r ^ h t j t t ^ ^riff 
?nrrr a i r ^ i r u f a r r j ^ ^TPir m r ^ M n t ^ r ^ w r I i 
i t f r r i t 3r>[f Tqwf q r ^rl^ i r m Y ^ M ^ t o t j n i ? w r h a ^ tpf « r 
a m >1^  urwY ^nma Jf rn TOT 3rf^«t ^w P^ir I FWT r^ciV tV 
i ^ r f f ^ ^ n f f f T ?rf?n-fr« i r H Y w f m ? ^ « r trfhcnroT t r r w 
^ M^ TY aiTrfw rffen M aist I aVr in^wt 
ttjf «T 3fTW crr>i JTJUT^  ^ r r a R j ^ »PiJrr«j ^ iuer I f ^ r^ ^ r r -
5 r r J irh, ^ t r f I I ST w u ^ ^ n r f r ^ru 
tmtrr B M I qr®^ e r m w if n e f h i ^ f^TRn* ' ref I i 
i t m * ^ w f f ^ B « t ar^ WT f ^ T J ? 55if q r " f t lw w f ^ r I w r 
fTflfT^ >nTi >r ^ f^ i jKf f w l - f^ 9T m n j T I ^ri: ^ $ ? i r m f >r >?tt 
a i w f V f i r I fi? qpi THh gv x r f f r f5 v n f 5 t J r r r r r 
I I ' itfTT qpiY T r m r i ^ f r r f l t f ^ QPI s " w r ^ r a ^ gv 
^ f r jq^ ar W I i 
i re ^ Jierer . t r j f t fn ^ a t H f r v f i TtjTT ^ga hffe;® 
flFc?^ fr Hi- crftrtn-i^  aq^ t>Tar^ ^ ajjFf I me ^TZ itfrr Ht 
l e n n r n ^ agvq- ircil* T q ? ^ Bt w n i t I i 
xk 
• V •V tv • ^  tA « 
/ 
) 
•JC tX fX «X iX »X •X »x «x 
2 2 0 
g?rrqroT htw? f r t e j 
^ f r n m r ftffefrr 
g H ^ ?rnr»TirrBTr 8 
fTffefTT 
f p r g rfftem" 8?Tro HTOS 
S?nPTrO ^ET^ 5TTT5?t8 
j f t j ^ rfffefrr 
i i m o T t ?ff^cTr 
gyrR'nTtrrcfg 
SFrnrinr h t w i ffffeag 
vg 3150 Tf gqr^ i r 
JiTFratirS 
iursitfffSf ^^r^noT 
g T s j m r ^ r ^ - d i j s n ' ^ g 
JTT I 933-i*6 
p r r 1971-81 
1971 €0 
t ihsi^iT wFff i ?rlr7t?f 
l^ ^TTTH I 951 
I 956 
f ^ i t r g r r ^ f tTnf 
S r S f ^ S - I 961 
Fgrc^TTUJTtT^PI 
>rrrfT g ^ r m . r p ^ i 9146 
srgre?- 19 so 
p i r r r t ^ r f s ^ e r ^ 
g r r m m t 19 ao 
i'ti'l I 968 
ntd-sr. i t ^ r 1913 i o 
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ftcTtlll 
G?NPTTO W G 
fjTTT^ ^^r^o-y 
8?rPTTo 5T0 
^tfRj^txr j q l ^ ^ ^ r ^ i F T 
i f r m m r Y c r f ^ ^ 
fTfEcTj WYM PHMfl 
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^ 1919 
C R T I 9 5 9 
7 C R T 
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^ P T E I 9 2 0 
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T t f r r JTH 
T T T ^ ^ T I 9 3 5 
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r^fTTsircTr j T f ^ s j q 
gfT-nrrO 
i i m 
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JigrHTrff jm'T f m m ' 
6 HPi itfrrJrfT, ^ Y r g o r 
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I 96k 
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a t 
fljF^fh 
a i f r ^ g r m r 
g r p T 
srrg g m n ' 
cr^? g r r n " 
^ r g r f ^ T f f f 
SfTwrro 
i f r ^ 3ri ' f - t l lOT 
I 9 3 9 
n y n -
Q R T I 9 5 7 
f T f f f h 
ISRVPIT 1 9 7 0 
?fFffH jfFlir'T 
I 9 6 7 
?TFffrI 
I 9 7 1 
H ^ r n m f 
fff^^frfrgjr 
H^^TiTTtfg 
HTmtiT f b t r r cram^ 
g r a u I<H1, 19 77 
F W T " I 9 7 9 
>rr?"citiT f!3trr c r fu r^ 
^ u , wo sit 
air^taf^® nrf feTu 
^ f ^ tpf W llYntPfrPI 
TOO WF^R^TLS I 9 6 3 
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f ^ T T s t , T t r n r ^ r r 
ffffr. iJQ a fn r rq ro 
Jwt qTr iw 
I f h ® "h^ctr 
i i ? r? j fh 
>rr?Tit3i f h t r r cj^nT^^ 
f W T I 9 7 0 
Hrrn tJ i fhcrr cr^ni'T 
F W ) - I 9 8 1 
H r n r - H r r n t 
FTRWIT. I 9 6 1 
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